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h B i» t M A C t 
rm.M thamiA tm "ttm j»ovi«t itolicy toward I^ MI Muta^lmgBmli 
QotsfIict« 1967-1971" mism a t mn hiditoiriea«>a»al>tic«l. »t&&si of 
thm mo^ivatiCNBs e€ d-.iri^t s»olicy aeiS int«tjnNiiitic»i fSujtlng thm 
^ E i o d lf67-lS>73 IjB ft iaroi^er p«r««i,isctiv« of tan-iityy^M" 
»Uk><.>rpowsr 0(»rifxoiit.#Ul€»Q in t ^ a£»a &iac« lf47«' 111* int-xroiSyctory 
ch«(>t«x bcia9gi i n t o foc^a t h t t%mp«tin9 l d«o lo^c« I m^ powaiu 
poIi'«lciii 9^fp£Qmc)[m& to tn* stuay of aovie t fox«>i9B pol icy CIMS 
^pac i f ica l ly ^9Mlm %d^ i;too icliHctlo^<»i»t«£-C'st antUltlw&is* After 
sir&tlii9 a thaor^tle^^X fxs0!«woi:k for tha atu»^« i t proc&a^ dUi in 
Cl:^ fli^ .t«r TMo to pcovi<^« A histoxrical p-^i-itimctivm en th« avoluticm 
of ^ov i« t 8t£«t9vic-*.t9oliticaI i«)t«r«ati» anil ol>jactiv@» i n tha 
hX'M smt. euri»9 tha paiiod l94Sh-lf55« 
Chap^MT tliraa ilaals with a>oiri«t i&ii?lo«acy ilurieg tlM J^ UMC 
cirisia of 19S4* i t ti^ Mi tn^ f i i a t otxa^ion s ino i ttoa conclusion 
o£ th« i»Qviet-iQyptian auM ^ a l in i9SS tha t tisa ^ovi^ t ynion 
m^'ttrtrnd kt» z i^ht anti will to i»a jracogniaad a» a ragional pmt^t 
b^Hsay^a of tii« cloae pKcmX^xy of tha r tg ion to ttia ..-ovi^t loecdai^* 
tha ^ovia t £oi« iSujcing tha i n t s i c a t a ^plofB;»tic phaaa of tha 
c r i s i s ana i t » int«£ire»tioa i n tha U\x9» Mat hava tean ain^glad cut 
for da ta i l ad aorutiny i n tlia l i g h t of ;^ovi«t intttraatii and 
obi#et;iv«Mi. &oviat bahairieur <luriDg tlia Huaai c r i a i a pcoiriiliMi 
a k#y to tha avolution of sov ie t i^olicy i n tha a iaa ^luring 19S7-
1967, ^o far at i t ^ iasp'iCt tm tha Arab-iaraal i oonfXict i a 
concarn&f^^ oovia t ioitry i n t ans i flail nat ional xiiralriaa« i n t a r -
ndtionaXiaiMl t^ «» ia^uwi of t l ^ oonf l ic t an4 flooowd any p£oapiK:t& 
• 2 . 
Ch«^ >fe<ir fcHur {l«i»«X« with tim »<ovlot SG19 duxieg t l ^ war 
Q£ wune JI&67. I t 1» argued tti&z altimjtgh Urn ^ovimta was* 
ne t dikdct ly jrtt^pon^iMe fox Xncitlxi^ tha w«jr« th^ijr nctions 
f^^ iv i f ig AjroJiiid ^>£la w<«rtt mainly K^*posmihXm fof ftacaleitioii 
o£ tension a»d pr«K:^;.4tfttioii of nt czi#ia auxing which aoth th« 
U#MI^  a{^ th« U^ A t>roAaiiQOl:it i o a t (soritxol ovax th^ actionft of 
thfeir c l i«Rt», In the aftare^ath of the i< fe7 v^ ar tii« ^ovietn 
»aaK«a t o han* rarplacefi lunoix i ^ l i cy of poi«r i i« t ioB by « 
poiic^^ of tasispori^iitioii i n tl^« Ar^bN-.l#x:a«li c o n f l i c t . 
C^«rt®r Five pr'.'^WKts «n anitl^'^ia of th« unfoltiine of 
thl^t i ^ i c y of t®iAPOs;lft«tiDn ouxin^^ * tlm p«£io<l i$€f8.|972« i t 
Im &utlU(i t i t i^ p^xiod tha t tli« (iilm«e«« an^ rl»1c« of £»ovi«)t 
£iritanQl#r.«nt i n tlvi r^s^onal conf l i c t h^camm «out«« If on thtt 
on^ hi^fid th« aovi»t£ 0Kp«nd«C th^i'iir coRi^itR'^nt t o tlM <£#£«no« 
of tim pro-toovlet rsgirae in tg ip t bjf aa^uraing the o i r e c t 
iriiii|,oiwijbility foe UMf a«£i«i (S«f^€« of th«i «ntix® n i l * Vell«y 
find th« w#i»t iMi^ of th« du«« Canal bat ing lSi70«1972, on ttm 
othcjr hanc tlicy Jasscay®® wary of tiia jriak of '*Vi«tniHiii£fition** 
a i^ /or jiu.p®rpo*f»r wutual oonbreastation, Tfmix policy of 
m^mmilng d@t®nt« and c^ooperation v i th th« UO.A ®ay hav* l>#ttn 
an addaa factor i>Jhin<s thi<» policy of t&i^^iiz^tion o r contic»ia" 
t i on of th@ s ta l^^a ta cf "no var# no p@ae«** «» tha c^yptiana 
»ms i t * 
«» 3 •» 
faead with ttm d^tsnt* tiDeontxroll««l c l i en t €Lilmmm0 ttm 
^ovi^'tui improvia^s a <£uali't4c polici' of ^upyoEt. to ths 
^¥Pti.&ii pi:«i^4tr«tion» foe ttm vm: whll« on: ttm »mm t i n s th«y 
tni:«w th'sir full iN&ight •gititi'ftt rew^wption of viol«QC«» This 
emiikifmlmat, h&iii.x,&tit amS oomi^xQ^dlny policy isi t ^ cuJe»j|®ct 
««tt«jr ©f Chai't^r hi*., 
Ch«, t.«r 'ammi ]ca:cad«n« thia thwhs to characterise thm 
himlm COUI99 of th® Ltoviat •nt«iKi'^ ^^<K^ i>i thm Aral>->l«ca«li 
conflict a4 a gjranS pol i t ica l stratagy of an^loiting ttm 
jtmqioG&l ccfjflict for proKsotiiig j.ovie't lap^rial lot- xmti 
ttm l a s t chs tcsx ooi^tain^ tim £»rowS coctclu^iom <l#rivail frcm 
an stMilyijia of the 5ovi«t c^m3uct ayriog tlia 195€» iffi7# 1970 
and 1973 cxl^aii and tlM &ovi#t Una on a pol i t ical a«ttl«ige«t 
enuring 1168-1977, 
woviet roliC]f ust-^&xm th« Ar«l>-.l»r»«Xi conflict during 
t,bi§ paxioiS fr^ b0 cl;arsct«ri«€d a« 4»$Mvalant« habitant* 
ipcr<NBai!tali^t« shlftiiay asd i3omps;ofp«i~»in9 according to tlia 
p«irc#ptlon toy th« ^^oiriet leagwrs of wbat cor)»titi!t«<-s soviet 
national int#r-oat ai»id*t tb« ^xiiting coii:@l#tiaJa of force*. 
iXiriUn^  th« i n i t i a l p^si€^, tim soviet lappioctwa^nt witu tba 
^ a o i^«iit Mm not Isa-oiyht al:»nit 1»2^  an in t r ins ic hos t i l i ty 
to%»'arda laraal or f i l i a l loyalty tmimxcA th« iMr«ba« i t %«M 
n@c«»3ii.at<iNl by certain ^trat^^yic^i^litical c0niiicl«ratiofi«« 
•• 4 "" 
^ov4®t poliey %cmmx:<:M thid oon i i i c t w«» -:^ 'ov«j::ii«<l toy ttume 
pto4l@jathjcopic or 4nt«rnetloRailst . iK>tlv«s« Up to S967» tb* 
^ovi«its ha«i m> GompalAlmi t o fewaui* ta a •poiicj.f" tow«rc» 
tM» Confl ict which th«y i>«w iMk « cjtm&tlom of w«£,t«m 
ipp«r i« l i$a lMtttt£ to tm •xploi t«d t o undv^nin* i n ^ r i a l i j i t 
pO«ltiOi3i»» li«v«cth#l«i«t th»y did t«k« c«£t«is pi«c««««l« 
aiS hoc staf¥lfl cm iPdivicual i^ .y@% of tJhc conf l i c t t o 9«ifi 
Ar&ti f r iendship . In pyrsusnce of th^^ir an&i<»iiRp«rialist 
ittXfite9>- ztmy poi«'.£i2«^ t}i« regional foxccA and th«£<iJDy 
i£it«£fistioii«XiKiKa tim c ^ o t l i c t . If on thm &n« ttes^ thm^ 
<i<mcm£H3ttO thtt Txipact i ta tieclacAtion of i^SOt cm th« ot^wr 
hfytiic th«^ Ottvoi: q^afitionodi th«t Ift^itimacy of tJie po8t»Ai:ini»tiaB 
t«ijrjcitDi£iaii s t a t u ' qpio l o the Ajrals East. Th«:]^  wcr^ r«th«ir 
c c M ^ t t ^ t o & g«n#ral pri-mzitilm of ronusclatloii of focc« i n 
lxit«£aational acaiatlons and pac i f ic i»e'ttl€»«Qt of t« r r i t&xia l 
dii»|Alt«ii, 
I3uriin9 l f67- l f73 . ho%#«v«c, th« iioviat* cmum t o r«ftii»« tho 
rX&k& &&€ p i t f Ails of theiir ^^l icy of xo^ionfti poI«xis«tion« 
thm imsuiiig roor ienta t ion of aoviot policv *^ a» B*c«»»itata<S 1;^  
th« coispuisiois foff toslar.ciOy -*ovl«t global coH«sitiBfi'nts {e .g , , 
pzmaitK'V&tion of ifit«ri%«U.oi}aI P@IM:O and mmoiiityt itvoidsnca of 
Auj|^ i;:xpo««ai con£ioiitatiofi« m^ i^Komotlon of il«t4»:t« aiul coop<»ir«~ 
t i o n yi'^ti the t ^ ^ aga ics t &iOVi@t £«9lonal cc^seiitmotits (e«9»f 
- s 
pr^servatioB of the piro-SoirA«t progt«s.»lv« regtw** «Bd 
cui t iv»t io t i of « res lonal spharn of iii£lu«»c«) • t t i ia 
orla-nt&tion was -*ougttt t© hm eff««:t«a tOttou?^ (i) th« 
fcfrntldtiofSi of itfo lti«9iogiCftl lin® on a p o l i t i c a l @«ttl«igm«nt 
of th« Air«b->X«r«idi c o n f l i c t caRUing on^the UH Sacuri ty 
Ccmnci-1 a«Aoliitioa 242$ Hi) q<&rMz&X opi.«ositio8 to th« i€i«a 
of Kar «* a fi*ai» of the x«cov«ry of th« l o s t tairritoiriaai 
i i l i ) a {iiplo»«tic offan^lv® for @ff«cti«g l a r a a l i witlnSxawal 
tr.i:ouqh in te rna t iona l a««3 gr-^at-power rr• ' •sural aad (iv) 
^r>^u£ln^ a curaiala nillit-^rj ^taXemeta £»^ tws<»n the Arab« ae^ 
I*rs«li5 dp t h a t coBo ^as ®&1® to (Si^turib tha 4tat\ia quo. 
^ttras.>inr^ th« p ro i^^ i t iop alsoat tim miixkvml^nt %nA 
C€m>4'i:offd.ilnq natara of elia :^oviat policy- towards tMm Aorald* 
I^i&eli ooe^fllct ara ou-rtain l ? ro^ conclusions r« ..ardiitg tha 
£rf..>vl«st cri.>is tMh'-viour i n ^n^. cal end i n tha Maioh-iaraali 
c o n f l i c t , i n pa r t i cy l a r , Soviet iiitarvejntioniat iaeh6%iour 
cltirlng the four w©st f^len cri»«» atudts«l i n Cbaptars I I I 
to VI of t h i s wsrk r^v«al« th«t tha th iaa t* of 4oviat i n t a r -
v«r.t:on w^r« >t«4exata 4nd ilafan^iya in na tura . Thay \teim 
invariabl;^ couche<i in ^enaral terees but th«y invariably hiNlt 
i-heii «ff<«ct J^fcaua® of tha unc t r ta in ty era's tad by th^m^ 
In tha buas cri^isi of i9Si6« Hcmccm w&Enmd againat "acta 
of ag'^ra$^ifm**.in viol -^tios of tha sacu i i ty in ta raa ta of the 
:>oviat Union. Tha ;>ovi@t 9ov«ni>r.ant on S iiovaa^Nat hintad a t 
• 6 -
thm fJo^^^lMXit-/ of r« t« l i« t io i i aQ«l.ntit tha ag-^«ssor« i>y 
zcck&tmm on 6 »oii^ @kb€iJr the t h r ea t of a s n ^ ^ g ^olujit«i«r«'** 
t;j3« thxdat vm tmpm&t^sd on 10 iiov«nii£>fik£« t h a t id* four «3«;ys 
aftax th« c@a3«iirei had ISNNSDms aff&ctlv« om the Canal f ront . 
a»ovi®t jj.'Ollcy <^ur4ng tha a^une If 67 cx4si» waa «aitriw®li 
cact4oi*-»# i^D-coBfrdttal ana iK>»-ijnt«rv#r,tionl3t» Aft®r aeautiiag 
t i ia t tJw U^A Kil l Rot iRt®rv«iMi on b«half of l*ca«lf tlia 
-ovi'i't^ chOi® to X'-^^in »«»itral« They did not r®uct u n t i l 
10 wur»«, lihst i g , th® l a s t cay of the war» ^h^n thm'^ s*&^t a 
m^^a^ga to beahiu^'toii thre«t<»n4r»r to *tak« isfece^aaiir <action»» 
inclisding military*' i f lajra^i «iic net h a l t it.^ aavwica on th® 
In tha buait c i l i» of 1S7Q i t ^m the totjil vu lnerab i l i ty 
of «<^jpt ana th® iirosinsnt coli«p»e of th« i*a**^jr*a le^ ia^ t i iat 
forcws th« &ovi'-t*» to intarv^na */b^aicaliy Jowt ia>ovi«t daploi*-
marit i n ^gjfpt ourip*. l9"?0-.72 t-ifi t » t hava an]^  otber puiposa 
tnan datarrarca of Xsr^al. 
"Warn ->o¥i'-t ^hjt^at on 24 '-/C^oi/^r l<'73 tc? **coniic«r tha 
qy^^tion of ^ • piopxiata ^ta^^a uni iataxai l^** i f a j o i n t iaoviat.-
ArsariCMi r»ove ZQ ^nforca tha caa*- f i ia of 22 Jctoo«jr waa not 
foftftomitiiit ¥m * i » l i d r l j U.«Ml cioA«ly *>ith tha praaarva t i^s 
of fc'Ovi^t iJtmti^, 
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th i s XMaim en 'Thm Seviat v&lieg ttmnw^* tii* Ar«l»-
XBxmmil Ceafliet* t$«7«>l973" i« liciaf iiiilaniltt«d to t3m 
Ml««xii i«it«liai tjalim£«^it|r hf mm am am IMmpm^amt luiaehwr 
luidttx' digits* f, Oiaptftr JUV of tim ox^naimma iMtmAmtile) 
of the u^'mx»it:gt i a sapplicatioa ioc HM «W««I3 of tlwi 
4«ai^«« of Uoeter of i^hiie^opti^ l a fol i t ie«l lieloiie** 
I^ Mi work n^r«s«nf}ta «Q effort to 'mmXy^m tim notivft* 
t l o ^ of soviet polic:r towtr^a tim ^ti»-£sr««li ooaQ^lct 
Ofi v#ix fis ttift ^ » i » i o i of 3ovi«t ItitMijnrefiitlon duclOQ ^ii« 
piixio€ if67»lf73 In « hxQA6ax pax:»i>mBt±ym of tJi« t»f«ot:r* 
ifi&ar atip^rpovor coG&rootnticm in tho arti*'* I t ia iiop«»d tn^t 
ths wojcic fR«k@» an orifliial c^iotxiMirlon to our ym&axataep^ii^ 
o£ i»oidet psXicy towards tho i^ftt Miiai rogioo in f^noial ' 
ax^ tho Ar«i»*l«ra«li con f i l e t In particular* 
I am thankful to a l l aiy anta^ iffiaM^ coll«aeu«s In t)i« 
i^ap-^rtiMGt of a a l l uca l Mclmm&a for ti^lr k«as Intaraat l a 
tho programs of this vork asa ^-'^Ir oomtwat «ncoura9a»eiit» 
X «• fraatljf ladttl»te^ ^ox tha ganaxmm aaalata^ea 
randarad % tim »taf f of i4a»l«Mi ima^ £*li>r«rY IMlfarM $ thm 
I<li9r«ry of tlia Iiadlaa Ceuadl of Morid Affairs t^iaw D«ihl)« 
imv DeXhll mm tim Social udmRtm l3ocuiR«nt4itiesi Cm&txm 
ef tSm i sd laa Council o f Bf>ciidl sci«n4» ii«»««reli 
mpsa:tm»ot at % l i i leal scl«i%£e 
CQ m tsuss 
&I90PS* i»tmx&m msA m%imA 
1 
&#i!l«t K«iietioft to Wm Orlsis 
noi^tt miu^ at «lM yiii««tii ii«Ui»ii8 
s«vl«« m^m ^iiriii9 t.hm Stvmm MMT 
XV MB &Qmm masm mm tm ^mu mm mx, i {) 7 
Soipi*^ iieX« ^^ uriii? oaA «f ««i- tlM Mm 
m a«ei2]rity OmoKiil. ivioiutios 842 
&«yvi«t XatftsvwitioB in tim Crl»i« fstt i$7d 
ftofcm Han IX Ani c««s«il»i 
mmt §0t «n I»««rin iMittli 
«. iX -• 
in tHM soviiap iMiow mn ocmBm 1973 WAR 
dovi«t ik»l« f i r ing th« i^ ar 
yif ^ecuiriC;^ Council a««oiutloB 338 
Tli« 13u:«At of 4ovi«% lnt»<v«ction 
Aj^rvmjt of ««rly -^t%itwi€« 
ji^evi«t U.sitt on « ir^litlcol &iittl«i«Bt# 
lfi7-lS73 
^ v i ^ i>jr«f«x«]i€«»« after l§73 
tkiwrnRmiit 
ASL&CTm muLioGRhmt 
162 
198 
;''?7 
233 
* • • • 
met mm$^ 9i m^m m^% la Wm iMmmtimA ari^^a fii^ 
^m mm wm% is itnifa^^tii^ ^^Itlles. m^tm imqmMMm 
©»li^«8 af# balliMur&t of tMLs i^tt@» f N lailor sat pi^«r* 
f«Xf»pf@fetf«iii&a ffisi •dlf»(ist^ »ia&im« Bis^  t i ^ tmm @im 
dgf^lepet, 1^ t ^ mm. t l » t ft v i ta l t l i iw ta tlio p r ^ ^ r va t i ^ 
ftf#iga poliel#i ef ii^fv«sl£0@iii p^^al ^niits atsis^ gteit 
wi^Uimm® In 7el^i€«i ^ tiNi gftataltf i«f ^ U^osaly MMS^I^ 
&f lnlH^itttl i^!^ fiMMt and tmml^tt Wmme W^ fi^toaalft ef 
Wm pr#9€3t ftlaSr* 
2 
t% hm imm said the^ ^limm ^tt amtm iMen i f 
is£ tm^^^^^* timA0l Bell fl^mH a ^^ffli^ tm^smf 9^ 
iil^ wmrM ^n^ "^fim fo«A to b^li ao^ h» p^ @<l %iii«6 of«r vlth 
s 
mm %e ^  miwi^^jm^ 4li^ougt oar i^&«ta&g« of soviot 
im^m P^i^ sdiieo Mo£iil ms It %» st i l l fat ftoa id^t 
timwe «t© Ir i>^ l^oiagli i^ oooa of ««i^iieo ii^ Solif io«ii 
tiiraig^ sm ^^f^Ttato ttitONitioal ftmitiioflEt fiMM fmtiilil© 
ii^tigi^a ioflQ its ooi^ l^ieiltio«« 
A i^ «t£ f^t of 8evl«t foif^gn piOii^ i f ttmffoi^od i^ tbf 
f«rsr oc^f^ %iltti ttw lM»i« QUBftioo of apptofi«li mk& awttiedf 
ftf ao wiolrtlo«a oatfrpflfo ooa So iid^ot^ « tnfsfotiofl 
t9$iB^m^f vliethor oi^Uolt o? isi£slioit* la t^ rtooiit paott 
a groal datoi^ I IM taloiii jplate tsatiwoa t ^ olai^ioal and 
I B^ta f^aoQif t JCTlfl I W t t e M i t r t I8»ft3gyak Stt 
i»Wt(!n«i *^ -, 
2 Qaaial Billi "f»a fHoorits ia mm^ &i Baalist tua Pfo« 
aietioa of i09i«t Baliafioar ia m^tH saiaaoair in BtUf 
ftia aa of lilaolegy (G|ai«iea| %$m)t pp» 900»^l« 
a iiailiaA mmmma*^ <nAi«t aeb^t^a kfifiw idtN^ Sofiat 
3 
ti^SJmim 9a «Ar2i#r ddl)^# ^oliie«m titm i^eUst «»4 tealli^ 
mfl£#4 hf ft i»l«ti»siA (^ 9^p^mis^Wf mUitsda audi e^neepttml. 
dlvwsilr* ^H$ f^it mmM to tm in mammm^ y^t^ ttM 
jr«}3£ti€>fifl« Qoae art (Si^ «f siiigid»fa«t(»*iel. exitaimtotf 
^m0mm txi t^smtmUmmaL ifit^raetioii. 
^ t of febiD <liveiraltiy| if» m^ Am3M out tvo wjor 
mppxmi^m ul i i^ ntft ttUl jreeen^ la togiM ia UMI lW8t«fa 
vcMrXdi %£!• refiXist or pouaa^poUtieitl ai^toaeii «tid tii* idaeCLe* 
4i£ime f oodaiaefifcaiajr ttoffi tlMit of %tm otbif nBbi^ »»a«at«s« 
3E»vi0( fotitga poH^ i t llid l i a t i t dtsMo^iiib &i fmt$M 
fQV«ig» podHflsTf aotiv«Mi mr^ W e»^psM%iml muM^mtiMms 
4 
mtmmm mM «aq^ md ltd pmmv oM iMlmu^e H^oiii %%§ g«og««» 
xm^^im ^i» t^mei&i poSinf of Ba»aia tm mmm.aiU^^ or 
mmamlm$f m psf&immi^ t trnMrnn i t t® !M « ^ftiii»to»aDiti^  
jpcOiort A poUi^ of vaitiDi tmA mm!i^9f pg^iUm W ^*» 
sQlf*^ ' fm.9 »ms»X mg^iMABm ttm priaacgr ef tlKi usiioo&a. 
ii3^r@9t of ttm wm m a greai pomm mx& wixAeim§ tiit f «il« 
c»f ideoXes3r in %li« f eniOjiUoii of pc l^flr fia* t«g«rii i t mof^ 
m aa aa^aiiet i^ Soti«l p«Ni«aft 
9IMI ia»ologieAl MliMii plMM pf iaavjf fli^iiMia i8i aovi^ 
i$»^mf as tli« iolft a«iaiMim^ <C i ^ i t l f tsaraiiiii p t i i^ * I t 
»m» ia t)ia nsn^  a mi%m i^^i^iaal atatOf aotitatali IK^ W 
^g&a«iitrie vsltaat of Itoa tri^liticiiat Mtioa»itii^® biit Igr aartati 
tranaeajiincfeal tota^iitafiaa m& int^aaUonaliit vi^ ltiaa* fb» 
talna a^ stasi af mesOMB^umMm ia aait to gita ila paMar * 
^smole aHavaat^ ithiab raaiaallr 6ilfi^^atiataa i t fvoo 
Tititaiaa ia|»aiPiai poUiir* %3iila ita atfataiar tQ33.mm a lincla 
j^i^aa, ita taatlaa laar tia fiaaitila adaitUng of tms^moxf 
torgai£» aM ao£|^ Poiiiata« ft^a aaiioi^  i^taa t»Xt £iiiiii*a 
^ ^m^ otti«r a i t a d u B T w M a m i i W i i%iXi|^  f• liodliirt 
^M^fs.lhsgg'tS^X'ife.^ 
^ttSiaa in aoviat poliv 
f l^^ »; 
5 
mxl^ Mfii^timi &i Soviet tmmim p^tef to wm in ^l^ im 
fiai«i2l®d %tm t^tumi, ^to ti^i^rif* mA em^fmlBe vltk 
p^MiWM ilXi^a" m& atmt&M& the Id** timt • ! lisM »if* 
m^% tiaf« tc» go iB £isss|9| i^ iti@«im« fvtros^ii^ mm t^i^§ 
col teri^nf Qtti«r9"» ftm »t^mm9 ef tiiia approMli • • • 
g£ vmlA xm^iM.m i^eti ia€lisd«« Hit isa^ eoisitgi^aei^ttii 
il4««gi tteoaQ@»d«d Igr X^aiB in I^Ot ^iit« *pmaiatA m* 
ttiiifc«iNse» @i^  1)3 i i^ i At « t9a|MNP«i'7 ^ s « m Wm tofiS l^ 
lilt fiofil vietoff ^ e€W»ni«ai» OB %h» otto«r li«Bd| tlw 
jrndleaZ ftglil vim ®i Sotitt j ^ i ^ am$ sovifti i^<sa.o^ 
» , . l r M .-method Of « , « U r t la . H . . 0 ^ . . » « - « * ^ 
pSifixid &f t i m " | that isi **i^  ai@tlioa of ^rotfMtteS «oiilliet**« 
tftitf vi«¥ sight hftif^  l3««t{i a^ MnSmt twm iiitfii^ ^ i ^ n * ! l i fe * 
tii3» Md the •avlir plia»e gT th@ coin lia?« I t i« no Iwngar 
^ 0 * ^ a i ^ as i t p!t^9i3ppom@ p»tmxmfi mmlmi^i& GS tt^eo^i** 
tloitf ecm f^i;xftt@| |^ «iMi«ful €0@3iif^ i!)Q« and eoopafs i^oa i^l^ 
fival jKioial iftft^Bt* ftm at^Bt at ttta tlMMfaotsMiaar «g« !»&• 
ifjfo.^ht a f^Bdasitiitia ttaoafofeiaticifi i» Sofiat p^apaatift* 
en intafimti^Mil f^latioaa* i« ^ M atj^laaf vai^iiaa tota iiada 
§ Bobat fitvanaaiam, wiiiiaa B, ltti«na?| laiaaa »^ Daui^nrlr 
and mHn f • Catlrait ftpeiyMitad CeBfilat ( Wm torli« 
6 
ft wm Im^m^m Hi® i^«i^ pmats iMpmiAW^f n^® €&3M twr nm 
hmm 7«pla««d lr ^M^alt In ttrntv t«lftl&<»i« liisiMmndiac 
aaa t^itt diriftll6«i^ i l « l ^ # Sons tdw 9^tmBil» HnvAf t^ot^i^fji 
im mo& im ft aovft i^ ^ftn^fft ^^I^K»I^ le tasActiftafil tiMi otv 
iNnliUftft* tiiift JIM48 tii td ft M f 4 i^ proftoli iMfiH iiUft* 
STftiftft ial»9ftit ftiid iMtm&m SotH INI t)ftil« aov&tl mmmmH 
ii9^6«fft«is <aii «Ni f^t^ Mi msm «t s«9 i^ fidmi «f» 3nm«f^^ 
ftffttifft* fmM m,m w^ami ^m wtm ^tlftittl mt^M» Um 
ftoi^tiftl iNitifiMm t ^ t w NHI hmm »mtm!^mA imm Wm Aftpi ^ 
'iMftftloar aoft %iil«m lat«»Mil la a o ^ l l |Mt|s i*Qaii^» 
IHttWiti^tl- ?*l*^ ffi!ft ^ C^ Mi^ mi 3^67)| wMP mm* lifljilliff 
wm^m KmmL% yMh mm WBm^mmm m.^*fi*t^ m^tm* 
7 
mm3Mmi e€ li@Ii@f» mffmti^&m^ mvii^^m$ And i9iip»f<ti^ixit 
"It i® lil£# t ^ si^#9 «)f a «i»|a *•» wm imo ei mamtliMmiimf 
is^lm^tM (m& Wmt of tint* smwetlNi mm§» %& mS^ om wAt^t 
ao9iei fo t^B ^ll«r* ^ tmuMi i^^ i>^ Mi Hie fil^esf ^^ 
tsoa %iM» la U M ni iM« te •»• oaft set* i^ e^Sar i^ ituss^mana^ 
«ii«9 ^e crt^ n** ftmt^ adti«l fo^eifR foil«r deenoi te 
m^iAtB^^s tSbomt rithtr timat to ot^loaie ^li ^|«oftift 
iQKtettiiait ii»^lie«ll«tt la iHSll^t l^^^otsp and poautoitf* 
ftM §mm^ ts€ mtickaftl t i i i^#il | d»9|it# Its mmS^ml 
f«ttgiii»«a e»a iiisidt«Qtaii^  to ^mmtbB tSX t^mmmm of fK r^tlgii 
astiiiasl el^«8tlf 98* Baaa *^ b^tg^ ^MMt UMI «IIPQEIIIII OT ^le 
^vmaixs^F msmr ec iis^ mrfHitiQiMaL p i^ t^»^ ^bmm9 ^im^fuM** 
ia i^ fiaa ef pmm» m htHkitfuA me mmms^ m **ttit oida il^i» 
f»oti Hist }i0^ 9« pB]JLti<^ tt»iat«s to tiM i t* n r^ tttim t^^  Hw 
f 
tlw aMJit^ r te iafliii»ie® Hit oiais m& mMmm #f oll^^tf 
•MM* 
£1 tmAtm^ 9d»t (a0t« ?)« p* 3B8* 
0 llMia ^t li»^«aliiiat Rftlllitf tBBil IfflMfflM ^ ^ ^ ^^^ 
8 
f l i t ilMi &s^SLaBsilt»WfW HMtaMoiS tti fw i%8 
Um^ tb} i t ia i^«y^8 im im% t in t tf i ft^Ni^n^ f0la%li8)M»i 
gn t t ^ l t ®«9«»i#f ^^pdUr pittlMms <^ M i i f to^ «iiil iNi««rv«i»^^ 
Ctl i t aina»i ^se ^ t # €C #ie i i t ^J i ^ mr t ^ «»?#»» ^ ^ ^ # 
Msoltltig iNiHi^i^ «C f@IM.eM ^tti^f i|p6^@« «^ iDCiniiiee/ 
l^alM^a I3C fon^r). i ^ Ci} i t m^lmm Wm emmm &i wm m& 
f^ mUdimsiew ^ %i^i^^ra*« immslt^m isit t}««!i 
us mm H^wmMM^ I r ^ t a ^ t ^etlN^f i i ^ ^ f tat i f ! « • ^ i t p i i i s 
«ai ^iiis 0 1 ^ i t % r^« mm^siH^* Hmm^^ tn l|^ mQt% Hi* 
10 or* jr< i i ^ f t i i * * ia 
1^ l ^ i i p f^^HttF"* ia ifilsaffttif 
9 
aal@a ^11^ pectus It « ilffig^ im pmm§ m^ its ^tigdllr 
%& 0m^tm A iHilii iift^*« imelm PS^Sm oM MMmmS^ 
If & lix^ig^ ^ iQtMift»t@2iir 1 ^ ^ um& mi ^m 
mUmt 4^ i»Kiai»fiil im»fm^ m^ §mm» ait a 1^ t© imMm 
im^ m^ UPUaoyn^ t%» wtim^«i6» of ilia f«at«r ^ * 
Wffh 
ta M» 
'fli^ w i^ ^ "Tuisvu^mKwi 
10 
%$m r^e ^ma i0s&3mf l^m i s f^ fofttOiillcm mm 
mm@^i&^ 1^ tm^m paWm l@ii^ ^ ^ @^ pri^it f t m ^ 
fjTce tb^ riiMt^i ^ |iio l«ftiif^ ym^im wm^mm sf etitf «it 
%f l i t f cv^a puMctf* S^tUlMi t^aa^ffiaa i» %M p^^tmrnMrn 
3r tiMi 9Qii|^ ]«»Ati«if €f laNimaU^iil y«A2yi%ir tms momMk a 
pi»gpri»«iif« ^iai^Miig @f imw^%e^g9 mmmmm% doctrines nitli 
ttialf •J^liJiia g<»r®-sum ga» iir 1^ mHim ^U.^ « ^ aM l^iiSltt 
ipeaiJiliil^ «Mlw« ^ } Wiiwiiti i t latt mittmOM %^ &mmmm 
m tammm sSit^mm ^ig laeoi^i^iaii^iad tiaHI of fim&ai 
i^ aliKi» (31 mm ^ tK^tmm @f t ^ s^msam Aft /aCl i i Hit 
warn lilPlir ^ li^e « ^ l^id i^Mlf meim in a f^aw aiwiiiHur 
11 
til* ii].ttia^« metlmX 9i «&tseioal» «t tient £^ immMtm ^^ 
^ lim»i%li %li0 ifouiiig iiptrftfili^ «C ti&tM |^ aUM«« ani ««%li 
me it^rnno* fiC IdtO^isr fin fot^^i poSUMr* ^^^ ^ t i t 
tapc(rt£ i^9 gium to ^t» fc^ }« of imt^imst !« etaiNitil %9iftt 
Fof«liii psiU^ l i f Ititftfof*, Bijfl«ee^ Idi^ilj^ Hftt 9ii«»4' 
lo iMi mt iol^i #f#» m4(a 0i8i^mMJBm% G£ £Ma2i«r* ^^^ ^ ^^ 
ttsM»f«d ao«lrii!t« fiC ^ m patl «id «f«» ioa« lim$M l/mlmlt^ 
poitoliiM tod 9«Fi|i««%lf et li«it }imem 9«imiiSma^ ia tim 
#yo«ioii or «s mi of tut tosoiaef* l^c^gr i w •«pfw 2««t 
XMQftu^ e ^ •iittl7fit* Htwcwvri dbetriail ptirilir i t iMtii* 
fittwl *» aom M ttit taHoatil md «rfioiiBfe pottolt of 
fofitea pelicr goajla jreQa&ip«« il« At « gUM. poip»f vltii 
g l i l ^ y«»9^itlldUi£»« mo @09i«t tlolttii iMtt iiiMrt«fftngly 
a i^tirnQtloii 0£ tin ifll«pmti«ma airilwii* 
Vf Vmmm w^ imtMmfum^ <*@G«i«t fm«^m t^^iXn^ t^ tlit 
kilt mmmy^tA t» tmBM, Bi4JL mA tmtft ta 
tht iMNil i t ^uuOr Imfp l i tmt te ^ « i t l it»8tti« « ^ 
fi»p«i«i p62i«i«t« At rof«ii«itd in tUt mm% ^^ t ^ t l j (1) atfict ttHlr tallai 0^  p»lill«tl l^ tocjMw mA mfm»» 
12 
l#iol«er la tfm gfis^Am if^^m^^tQH of tim p^irt»sitl.iit 
fov«iiii |Mai®r« Xnvt^ii ^ ^m^m^ms^ ii» ff««oaHi»ail« 1 ^ iia« 
id«iologli»dL li^Qi**' FMT Urea di«eii»^iig i ^ o l ^ r A8 A ta f i * 
ad&ei lit noli* titift 6ott«l f&f^ga poill«r ^^ A* « I M ^ ^sf^m tim 
AirUd i^ig eeriHiltttioii of fgreet ta t ^ ii^symitt^iit f ield. 
Wmmmm i t i^ t in ti«ir Hiat **«nt ouelil to iiCNSofA • • 
mtM ipHiEbl t0 i^wrm^oiMa ii«^B»lti«a mgf^lmmtimm ei 
Sovi«l fetelip 90ll«F fts <me licol^ d i a tltt «a09 ^ «a^ «lll«v 
IB 
«««l««** Ifi • f«e«iit «rticia« li« tma eot» op %d^ m msObum 
of «a^vieil g«ai»ft3JUsM0iit ^^tik i» tl»lm t<» lii«« #inif 9A 
pondiiis f i t * ef ooUHoil pr«Mtitsi loid ( t ) H #3«ii m^ 
mm m rnHoS w idtelnif i l toftthtt 1m% deat«i%«!i0e cC 
fiiitHag idtolocitt* Ott Hit < l^i«r liaiiAf l l i i i^f i t of « 
t l i^ i t t MMPfMMUMt cffieiia iie^loo' i t ifllifttm In liift 
aotitl p ^ i t i t t i wffctii» Itt 1 ^ ft^tent* of ttnoesimtit 
l i t ttt « i i t^tttiat ^m SetitI t i ^ M i ^ i a i ^ MHI i t t 
BoMeiAi^ Aw MMHttl tffniitfepMytlMi of t lAi f w a i i 
MMU^ST ot i t t ^|fl^,#*f iBtt tatai i tltt ftiilaidl tiiHEUN 
foi«ttw of tm «^tB itteif• 
18 iKmittt mmmmmf «>^itt ^ttp^tt i tat tad ttia Et|ii«nitiOB# 
13 
t^ @ofi#t U^Kiiyt tiiBi« ft Jt«^!* in ^ ^ U ]Ni|^«biaii Sk»t 
is t3iiiNP»l|^ Mit^Ume m& mtsSM i tdi^ f« i l^«i i | sat 1^ )«l 
^^ l« l Inst i l l 9e|i«f l»f to tcsw «!il«iMly r#«elii99 %e mt^memX 
mmls^^mBUm m& miimmm& yiM iHt j^m»$mt$m of Hit i i l i t* 
Ilk mm§ aovtol awtivftti^ •««&» 1^ i»» a i^Muet of I N 
«|H»r«l£^i|. lalx of ft naaftftf of t«r l i i |« i «* ^m ^mmU9 
ol^ollfo ftli^Gfieftl mmnU taking ^l«e« in i^ iotoriMilioiiil. 
mmi9tim»m$ mA tlit oUtt* t ^oMof i^iNa* fli»«o v«riftiaoi 
ftft '^f^t'^i*^ l^ lofllBo fftBftlJi nMKBwIttat l ^ ^tSJt OG^ alMMil oad 
l^ rc^ lioirtiUma ooftfclntttlOH «l « ^ gltm ttao mm i^wdglos. I t 
is tlMdf msmmit ftfift ooqfelaft<i<m to o ^v«» i^ti»^oo l^i«l 
papQ^ oRft 1 ^ aotivfttloo of ^10 ^Ofiot Hiloii fti m ftatov in 
^10 i^of«i^imaa. «jwt«B» Hontfi^ rf ao gi^sditl WtMtf of So»io$ 
f«i^lps iiQlii^ hftt &OMI poftsitijt* fNi j^ UiHd £iooAft 1^ I t 
«q^ &ado4 fer ^i«ov«^«ol m^pmit&mm and oeytrioii. Oftio 
OOHB^O^w^fc^" ^Of|t 
14 
f t ^ vtoa^ r gtioll aidjNvi itfBlf le i^^^ffing «^ tli»ia»« 
CMC t«l«ta»«« c^  ii«3diii»l«iii|sitjtt to %kt fiM.«l ^mitiil in 
l i i i l A^% tft« tlMMMi i f «KHnlia^^ msA tliftiig* aiail tti« ^eM 
(Bf t|^al«8«itr VIA «KiiBioQiii»«i« 
Sotifil pAUir to^ Mwda tUMi Ay«iNl«railii e^ BCU t^ i i 
tme^KnU&M fyoo Seit^ #efa»X miS Mgle^Ml pelldi#«» Slit 
•ptelfit asvicl ^ U t ^ l i %& «ti» i4rttlN2«r«Bli toaOi^t A% « 
git <ai tiA» ^ atl^iRlfli«d I f aewitii gltltal aafi JNitJU^ aal. 
4«l«falfitd Igr Se9t«t gloNaL and tagimml lniiVMtf «• 
jl^ je«aif«4 aad foroaajfiaA W %^ @Q9i«l I.««^et8lil9» ^ ^MttM* 
mm> of iiil«t«Hfc8 oi^ r iMiSL %o fofttiasifeies «r §ooJMit «^i««tifea 
and 9f«fi»an««Sf lisit^t^^ aaft alii»ft»t«f»t fee a^ii»« and 
pircflk^ a fisan iii|af<ii%a, ^la pisv^l of l^ aaa ^ ja i i i f i« la 
&3m^ ^mmmwi^m W ^ « to»atla faalavaf ival laMl i^ of 
jfoaeiifi^ a« 1 ^ sagli^ iiE i3i«lrt»iQitiiti and aate^ «eid tlia alaiMil 
aavtr^aamt ai^ M o^va* 
a&fiat inir^vssmi^  in (Ha ^idi»Zaraali ^oTUat haa tumi 
i^^atf dtifiag ! ^ two iiattneft jpNiaaa nt pat^mtU Mm I i 
m^^mj^B In 1 ^ r4^»l^ii Co3Ukti«r $fiam %m mmatm pSUnftH 
m litflfflBMHtIa], f^ya iit ttia ptomnm ^ Sevlat i^ajbagia aa4 
fOlStiaal, ifliat^ta* B«i i t a«ei4i0 |o pfova #al2iMafeaI to 
tuaaa ii^^raata INnag ^la aiiaaa of 1 ^ anpaiyaiwp «at«iil«« 
15 
flit tyi^ kfiU t^tX fiMDi iwwm %mB %& iMf $M liitt i ^a 
i^^popt In t i l t ^3^^ m^^^ ^^ ^^^^ Affii Iwro i^ l i i pi^ Uisr 
of f@fli^fti, i^i«fi«iM«K €8idi3 i tHi MMi J t i ^ i^ i^MKl In ^ » 
ptmiMiA iimsi W0f le Wf$ mm t ^ a^lvl QildR ^s^t^al n 
i t s imll^lj i i^ dN^i^l* ullt} %b» tMM*^ @l4il«a i i i i t i ^ t t l ^ i ^ 
t ^e t i s l , eeaoltaiislf« leering i l i i f p t l M t&6 i ^ « l Men i«« 
fimf^ to f@imd.&l» i ^ | i i^i»i^ s pE I^i^  #f lm^pi^i«itiiia 
f ia*fi»vi9 w$ ^mhmimmSiX m^tSM§ mmtff Ir w^Um ^^ 
mm Pis^m im « mMtmw ioi^i^« W tMMm it* f^tm 
^ tiM «&t^ai«i» H I titfO«P#«(|| r>ofi#t iiii«tf«£$l#iw i » Wm 
m$m& @f 31^ 101 3J07f l i l ^ t ^ ^ ^ ^ ^ i#^«f te ^ a^Mttd^ 
I r tii» d i ^ f« 1^ ^^m Mstenetai ^ fftf«33ilii^ W» t e l i t 
I^^n c^ Sif i t i iJsilm^B^ wmmmt ^m ^ « m^sm t@ t i l t l ^ 
Is@l»»e9 nf pwer in finr^sr $^ ^ $ i^»^« tt#iiifyiMr| UMI imi&»» 
Am, @t ttMi i sv i i i IMdi f n ^ t ^ At i^ I«r« t t l t t f t io f |» Hit 
wi liSm m» fmM m(i i^fmim^ i t fwm ^^ i iRi i i ig ifm 
^ mm t& ^M^m^ Se §m m msmm mm nmmarn^^ i t iteiiiir 
16 
timm» ^smm^mmak ix§ iha BmAmk iatftiffff MH 
U&m9 €t» mm l# t«f«si thii Mil® w^^^m^ of 1^ f»it» to 
tm^$m sii9^9§ l i t ipi# ]^»» i^ wmmeim M^ t ^ 
mm,& tm^m %um » ^nmm m^m «t n^itftiien* ^MiUri iN» 
m Onm$ 
17 
•«e],elii»i of 8fM»% ptajMf toRMdrdt ^ « mf^jim mA t ^ 
* • • 
Mo mngymf of «ha cipolutioa ASovi«t poXiey l a WMt Asia can 
IMI iwaaiaQfal withoat an aecsouat of factors and ji»xeoa w h i ^ mttk9 
%h9 i«9iaB (KiMi of tlw foeaX ar«a« i n world poi i t ica , mmmltt i t a 
Qaoatratoffle location* i t a a i l and natural raaottreaa, i t a 
i a t a m a l diviaiiHM and (»Miflicta« and i t a idaelo«ie«l aovaoMinta 
that hava raiolntieainad i t s pol i t ies and aoeiaty. 
Oaogr «p))ieally« tha ration ia situatad at tlia intaraaetiaa 
of tliraa eontinaitts and tl ira* ocaaaa giving i t a peaition of 
c»ntral i ty and swking i t a iuridga eonnaetiaQ Hiropa* Asia and 
Afr ica. Bafora tha advsnt of tha j a t aga i t was ra«l ly tha 
eziNi^roads of tha world* Xt i a a t i l l a highly Inpmrtant Cioanuini 
eati<HSi huh and a k«y aaraa i n transportation aa l«ndf aaa and a i r 
rentaa fron lar^pa to Asia paaa throagh i t . Xt ia thia cantral i ty 
of locatiffis which aeeeunta for i t a gsopolitieal aignifiesmai. Xta 
two atratagie watarways — tha furkiah a t ra i ta and tha auca Csnal 
— hmw9 t radi t ional ly baan tm ehjciet of greatpowar r ivalry* aa 
i n Gonvantiooal atratagy thay wara ra^ ardod as keys to tha control 
of tha antira Moditarranaan and tha waat Aaian ragion. 
Tha o i l end natural raaoareaa of tha ragion ara yat snother 
atratagic factor. ISMS basic facta aheat Mast mimi%/ north 
African o i l ara that (1) ainea tha diacovary of o i l i n this araa 
i n tim a^rly days of tha praaaat oaatury i t s predoetion haa kapt 
19 
laejr«««iiig •t««dily t i l l at pr«»9nt thv r«9i4»i htm Tomemm th* 
Ittxqtmt o i l ptro^ hielttQ •r** oot«id« tlMi cmwuuiilit Morltf awl 
eootaiiM •«tiiKit«^ K9»9rmm of •boat 399#000 iBilli«B b«rir«ls of 
croAm which itf aiaout 76 p®reoat of tlw ncin fowmilit Mtorld's 
pxovBii o i l r»««np«s. The «r*« also h«a •» nstinatad 30 pareant 
of tha World *a 9m raaarvaa* (2) Alioitt 7S percant of luropa'a 
fuel r«quiiDnna»ta and ahoot 00 pareaat of Japan*a aaodt ar« 
sQppliad by tfaat Mian oil* (3) Za tacmi of production oeat» 
tha »M!at Aaian o i l i s tba chaapaat on tha ««orld aiancat. (4} Oil 
i« ataadily diaplaeinc coal aa a aouxisa of «n«ray Whila pre^diaQ 
a baaa for mmtxvoM patcocAiaadeal iaduatriaa, Advaneaa in hydvo* 
alfsctrie and noclear anargy ta€haolo«iaa hava net laaaanad tha 
dapandanea of tha induatirialisad eountriaa mi o i l . (S) Sttppliaa 
of o i l froai Maat Aaia/Morth Africa ara ceaditionad not only by 
aemal ooanwrcial oc»iaidarctiona bnt alao by iatamal political 
eenditiona and intamational ralationa in thia volati le araa* 
(i) Anon9 al l tha oil«>a3ctraetin« ooantriaa in tha ration tha 
\3dA haa tha doMiaaat intaraat in ita oil-fialda and thair 
procaada. (7) within tan years aftar tha and of Morld Ifar ZZ 
tha rav«Baaa txmt o i l ooDeaaaiema owarahadcwrad all othar ravanuaa 
of tha oiloprodueiag ooant^iaa in tha araa. by 19«7t thaaa 
ravaauaa raaehad an iwpoaiim total figura of 2.9 bil l ion dollars. 
Oil raramiaa diM to tha spiralling prieaa in tha wako of «n«r«y 
criaia of tha 1970a hava leada tha oil^predacing eonntriaa pflwar<-
fnl indapandant actors in intamational and ragi^ud pol i t i es . 
Tha haavy dapandanea of tho mk, naropaan GoRaninity and Japan 
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oa tiM mmx Mian/ Mortli A&ieui o i l for tli«ir laaos^rimi meA 
atxatm^c r«quire»Bfita ham contrilautcd to valdLiig o i l oaa of 
tito pais 6mtmxmi»lag faeton of Mttstom antf Aatrieaii policy 
toMardte tho r«9ifm* MR9rie« striiras to iMiiit«in i t s influeiieo 
vrith tlM> produoor eountxioa in ocdor to sAteguazd th« o i l -
lEiolds and inatdlatioM in tha ar««« to •nsturo «v»il«l»ility 
of troBtit facUi t im «Bd to pxvvoiit major exisoo* braalctfovMi 
or intorruptioas t^ bich could diarui^t o i l avp ?lios which k«op 
tho Woftt^ m industrial maciiino 9oing« Tim seviat union on tinr 
oth^r ltand# WM nainly intarastod in tha raglon baeaoaa of 
aaeurity conaid«r»tiont and did not h^va a staka in it« oil* 
1 
«a i t traa aalS-aufficiant in o i l . 
Howaver* of lata* tlia atrata^ie ai^fnificanca of tlia ar»« 
in a adlitary a4i«iaa haa dafinitaly itedinad. I t eaaaad to ^ 
a eroanroada long alio and ita idlitajry basoa and aaipal f f id l i -
tiaa am no lengar iadapmaable to tho ^reat pemixo in an or* 
of atratagio ncdaility* Its rraaant politieal ii^mrtamsa owaa 
to i ta o i l xmmtmxtmm and to th« ait]>arpoirar ooapatition for 
inflii#nai in tha araa and in tha nerld at larga. 
^ pin » ^ l o « a t « i d north Africa 1983*t3 (London* 1983) i 
S,H, Lonarico. Oil in tho Hiddla laati i t s diaeovary and 
davale¥«M>nt. 3rd ad, (London* lf78)f Banjsadn Shvadran* 
P f {tt<^if H^j% W mjl^ Om^ *Vg«ffy' 3rd ad, (London* 
l»7S)f Loonagd woalay. »oirar RJayi Iho Taanltona World of 
Middlo laat OU l«90«Ml llombn* 1973) • 
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tlM IdiHitimMl aliMMttts aeceitiitlitg icHt dynuKJ mm i » the 
r«cEicm*« polit ies ar« nationaliMi, non'^Lgmmatt «iiti*iap*si«i' 
imm^ «nia-eoI.eiii«lia«i, aftti>»r«ei«lisii moA ^^••t, for ripid 
iaoderBis«tioii mA Omwrnle^pmrnm^ thm id«eio9ic«l temmit ia th« 
Arab iforid aiiies Morld M«r XI «•• th* result of i t s I0119 
ttacountftr uritli Wvstam iii|»«riaIiMu lorttign doniiuitiea in 
mm% Asia waui emuMd lay tiMt tiuni* faetoxs of 9»e^r«ph)r« 
•th|ii ieity ind •ceaaiRicMi* <ui»9{>»«n p«iMitr«ti<Mi of tlwoo lamCm 
hm& b*9io «« early as tha ai^htaaoth caatvucy tritb trwSa moA 
ceoMnaroa« Aa tha Ottcaun Sapira daeayad« tha lioropeana 
axtraotatf acNeHMMKlc co»:ia««ioii«« iapoaad eapitalatlonK aatf 
cataMliaiHitf axtra-tarritorial rigtita and pri^dlagaa for tlHW-
salvwi* tliaa tha orawia^ aaada of tha ia^atrial iai im WNitam 
vaxosm tor aouroaa of ehaap raw matariala audi eutlata for 
thair aaaufactxiraa larou^t ooloaialiaR to tha araa« XB dua 
Ciotiraa loropaafi poitara aa^abliahad thair raapaetiio protaete-
rataa and apharaa of influaocfi, Tha vietorious poitara i s World 
Mar Z assumed direct or iodiract mla oirar tha Goontriaa 
of tha fartila Craaeant aa a liliita Maa'a hiurdaa, Xlma« with 
m faw a«eaptieas« tha antira 1 ra^ioa waa atihjactad to ruthlaaa 
tteovmiti aaopleit^tion and political and cttltiural auhiuQatioB* 
jSao Oaerga 
Niatory (Maif 
ftairolwtioa ia tha Middla 8aat 2nd ad. (Man YorJt, if iaj 1 
Moaroo. fy i tay 'a Wyaat fi^  tftf^M^^U If f t , | y % | y n * 
aad ad, ClaltiiaMra. JMl). Charlaa D. Craaiaaaa. Iha Araba 
aad t ^ Horldt Haaaar'a ^rfib Hatleaaliat Ralicy (Maw Yorl 
i9C3) , 
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flM tM«nti«th CNuitury wltomiaed tlMi greiirtli of natleiiiil 
mmXfm4son»eimmmt9m mmamg thm eoloni*! audi «id9i«et p®epl«« who 
trngm to wi««rt tiicir right to ••if-dotondnaitloB amS indoposK 
^mmmm llfttloiialisw «a4 aatioiml llboratioii movmmmM ^ftiitod 
MQMMitMi iB MMit Ml* dtuclBg th« iBtOKifar p«rled. witli tlio 
<Qarpti«B £««oltttiim of if 93« tlM Arab afttioBftii«t movMwnt 
took to rodleallMi ond rovolutXenio*. XB tlw i:o«t*»iiMt Cold 
War ttw natlo8«li«t re^lnM ohoso to bo BCM»««ligfiMd to ai«fo» 
9U«id thoir iiMSop«BidlMx;o, «o«oroiigpt!r OBd froodoa of «etion« 
V9»t. A«i« K^ b» dc4cribod M tho SftlkaBS of the lato 
twoDtiotli oeatury duo to i t* gcographicol dlffusioB «nd iBtoroal 
coi3fXiet«« tho aont dosti^ilitiBQ of than l»«lnt tlio Ar«b> 
larsal l i confliet* Zsr««l vao ert^atad by th« Vicstem poirox* 
«s «a iqporialist outpoot IB wost Afiio to ••rve as a watdidog 
of the t«i«tox» iaqparialiat iiit«r«it« iB tho ar«a« fho Araba 
h ire ainc* theo to face a SHir«aa«Bt threat of lareojli 
•jcpmMlon aod tha «wresoivad probleo of more thiA tvo atillloB 
PaXeatlniwM uprooted froai th«ir hoaieleiidl. 
10 the Arab»Z«ra«s|li factor of iaatability nay be added 
iBtar^Arab eonflicta* t3mi^ eatiat centripetal «Rd ceotrifliQal 
foreea Mid teaaixma betjMeMi p^a^Arabiani aad local BatiooallaaHi, 
b«tir«on radieallMi aad coBaorvatiaai* aad botweoB aiooarohieii 
aad republieaBiaab Theaa diirisicMoa h^ ive draMn tJie oxtorBal 
PQkrera into reglooal politiea aad iaellBod then to take aides 
iB cooforiiity w i ^ their atrate^ie aad political objeetivea. 
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Xba dues Iter rttatat«4 i n ttw vliadiiatiea of t l i * larop««ii 
pmmxB fxtm tim cvgion sad bvotiglit i a two r iva l sttpvirpeirars— 
t}i« oaA cad tiM m&B* H W US^A, «• hitharte thm domdauit 
rwgional poif«r l a staccsesaioa to <afc««K aritsia« ha* aajoyad 
w«li«*«atr«aaiad poaltloaa aad h«« cequirad rwlativaXy 
pazaaaaat politioe««tr«t«9le«aeono«ic iatarasta i n tlia mm 
«Hlch PAY hm mmmmA up l»coa4Ly «fti <i) prai«np«tioa* coaaoll-
datioa aad atat^gtltaalBQ of zsraol • • a baatiea of Maatam 
Influcacai (2) nalataaanea of eoiitsol ovar tha o i l raaoaxeaa 
of tho «raa and protaetioa of tha friaadly Arab ragiaaai 
(3) oontalawaat aad / or a l ia laat iea of tim Sovlat Ifaioa fjroM 
tha ragioB fay a l l a^aaa ataort of direct eoafroatatioaf aad 
i4) aatablialsnattt of pax iawirieaaala tt»a araa. Oonvaraaly, 
tha usm beeana iataraatad i a tba araa to pravaat i t f r o * 
I^ Msoadim a apriai^board for l«ia»cliiag attacks agaiaat Uia Soviet 
a. inlaod aed la tar davelopad a iraatad iataraat i a aaploitiao 
t3m ATato^Xaraeli aad Arab-Waatara ^aaioaa to oadaraiBa 
l^aatitra poaitiona a i l i t a r i l y * po l i t i ca l ly aad aoiMwaieally, 
Thus, tha fraat-powor atrug^la §ar doaiaant iaflaaaea i a tba 
reoioa waa raapeaaibla for tba aaealatioa of ragioaal taaaioaa 
aad ceoflieta« ttm intaraetiona of local aad aactaraal poirara 
during tha 19S0a throe^h tha 1970a nate tha roQioa oae of tba 
gr«>at taaaioa araaa of tha world. 
aoviat aalicv i a Wmt Aaia. i94S>ltSS 
Hoviat policy i a a ragicwal aottiBQ eaaoot bo atudiod 
apart t r o i i t s global aattiB<^ a t aay q/L^mm tiaw« aoth eaa ba 
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«1»idi«<I in %«ziM of b««ie ecsn^t^miiig f«cte£» of ^•o^rm^t 
msmmmf, doRMfitie p<ii.ltie«l mymtmh tNi IdbMsdo^ e€ tlM ro^ pUmi* 
and tlw i»%«xiiatloti«l ofivixoiimeat. fti«so iaetoar* tfotoxmia* 
liovieti •ii€«i*s p«so«iptioii of thair aatioaal iitt«r«R«ts ved 
S 
thmlx fcmmlation of ^pn>pri«to poIiei®« to pronoto tlmi. 
3 ^ tl3^ R ]pilft3r«tf « l init»4 i«l« i s l«t#matiQo«l mftmln 
durlim l<»i,iui«4s «s i t was i>i*«occtis»i«d witli tli* eoasolidttioB 
of i t s doiMistie siolitiesi ba«o« tr«a«fonMiti<»i of i t s •coBonor 
oa social ist l iuss sad »assiva asuaaitiit for tlio ^tmmcm of 
tlio eeniiitiir* 
liosid »ar ZI c«iuXtad ia tht rala^atioa of t ^ osst^fMio 
liMropa«R f£«ftt pemmm to a s«caoadaty statas ia iataraatieaal 
jpoiities aad aii»jr««aea of tlio UHA maA mm as I^M vorld-
powara siurpaasiag all othars ia taitaa of Qaoo^W^Qsl ais«« 
aatnral raseftircas* adlitary potaotial miA aiaiipoifar* Ttia pest^ 
war Scyvlat iorai«a policy hmm» tim wai^t of this mmlf m 
motfiXrmA »tMt»m as a QieiEial. or aaperpowar* 
tlia pivotal, assuaq^tiea ia our diseuasiea of Soviat 
poiicjr sad eeadtiet i^ that i t i s Riotiir^t»d aot by oaa imt by 
a varioty of factors ia ci^iMtMitiy ahiftiaf oe«biaatio»i« tlw 
wicm§pgmm& sdac^ieaptioB sboiat tho idaologioal oatura of Soiriet 
policy was larfaly ^um to tho IOBQ desdaati^i of a siagla 
3 Cf, R.B. NgLauria, fha tfl<a<l^ a Bas^ to Soyfai^ W^Un (fiaroBtoAeaiSea* 1971}« pp« 1S»4«| 47«»f«» 
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I««dttr (Josoi^ Stalin) l a thm usd» ifiio W M ob«««ji«d witti t ^ 
tiireh-.c«iq» th«i0rr# ttHi e a ^ t a l l s t •iieijrelttiR«at« th« lapOHiAiliility 
of ee^xiataoee with tiM )«««t^m woria and tb« i j i«vital»i l l ty of 
fiFdir. l!tie f l r c t ijadlcatloa of tlw fact th«t itfaoIcKar vaa net 
the pxiim m&vt of 8ovi«t policiaa caaa txom tlia d»»;>taliiiiaa-
tiOB canipaigB i n i9S« and dapsrtura fsoK tha azathdiila 
4 
iSoaiiBMm approM^ tmrarda tha colonial %rozld« 
Ilia b«aie priuelplaa of poa t^ ta l i s feralgn peilesr hava 
h9mn aitoclnetly la id do '^a l a Art iela at of tha 1977 Q»wt l t» -
tloB< " H W foxaiga policy of tha USSR la alaad a t eaauriag 
iataraatloaal coaditioaa f«vearahla for Imlldiag daaaiialaai i a 
tha VS^h, aafaguardiag tha atata lataraata of tha Soviat Ual«i« 
eoaaelidatiaQ tim jpeaitimtf of world aoeiallaau auftportlag 
tha atxuggla of paoplaa for natloaal l iharat ioa «id aecial 
prograaa« pravmitiag wara of aggraaaloa* achlaviao ttalvaraal 
aad coa^ata dlaaraaaapt» aad coaalatMitly i^plaaantlag tha 
priacipla of tha paaoal^l ooaalataoea of atataa with d l f faraat 
•ecl«l ay9taRMi«** 
9er tha Gamiataj^^pproaGii Mm J m ^^•M,nm9m^^ 
lataraat l^ia^. Oocaaaata. I tel , I I I (Hair Yoik, l f «0 } , 
pp« 5 30-941 • lor poat»stalia deetriaal raviaiona »m9 
i^ Eos Lao Osiaiowt ad , , Oarraat Soyiat goliciaa, IRol, Z l 
{am icork, 1997) i Carraat aovlat aol iclaa. Vbl, I I I 
<Nai# York, l f « 0 ) . 
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fi>M« priaciplttii of 4»ovl«t i^ley «y«bolls« tiMr 
eoiqnroMta* Ja^tntmim th * l€mgl and tlw r««l «ad pfo«ld« Ml 
i€t«ol«mlc«l basis tor t lw ptursuit of r««l aoviet aatioBal 
iv^mf QlebAliy ind rftgiotwliy, Vinm major piraoceupation* 
of Soirlat poli4^ cHtriBQ tlM lfi79a wero ttia puxauit of dotmito 
l a faUafearal ralatlcHMi with tho U3A« li^plylng nora aetlvo 
colXAlwratleii aatf cooporatloa vflth tlM^ oomitiry than was 
posslbla viMtor a polloy of paacMilltal ee«9clstttaea l a ooodltleNM 
of Gold wart dotaats safi colXaetlva aoearlty l a Soropof saarch 
for « MMSUS vlir«adil witli Chlasi avoldaa^i of dlzaet eoafxoat». 
t l e a with tha usA aatf prawntloa of tha outbratfi of aaeXaar 
wairi nfmrnt for aypdiirloarlty ^a coavaatloaal aad atrataQlc 
tha 
waapcHuii 48di coiQMitltlvi iwaeafia oooidataaoa wltV^^A l a 
op»a aross of tho Thlxd MOrld* Dwsa latarcsts aad objsetlvoa 
also ooadltloa aovl«t attltudos aad pollclaa towards tho M«at 
A»laa c«^loa« whli^ eaaat ba uadaratoed othar thaa l a ralatloa 
to global balsaca of powar sad coapatltloa with tha iMA aad 
Chlas* 
Sha Soviet l%loa*s lat^rast l a W««t Asia Is baslcallir 
str^tttQlo-poXltlcsl (iuitl<Msi amurl ty aad quaat for raco^nl-
t laB as a caglonal i>ow«r) • tOmelo^eal aad aeoaoKle latarsats 
would seaa to ba auboxdlaate tso this prlaary latsrost . Loeatsd 
l a tho Inmodlata v lc la l ty of tha W^K tho r»«loa haa always 
attrmrtad tsaxlst aad Sovlat latarast . 
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I t wa* oiMi of tl»« earAliMil objcctivMi of Tsftrlat fexmXgik 
poliey to aiNik oi i t l«t i for i t * XuaOmlotkma t«rrl toxy to tlio 
UHMM wat«r« of tlio maxtmgr^gmmm mmi th» iB&lmt Oeoui* iRasaio 
Mougbt the oontrol of tho turlciah a t r a i t * to this ant. D^timq 
tlM iiiB«ta«ith canttixy iltt*»l«B mbitloiw war* tlwortod by tlio 
r i va l Siijrop«aii poirera. SatMrea tha two world vara, tlio 
Bol«haYi.X r«9 lm Kmmipm& aloof fron tlia ragion ^ a to l t « 
praocxu^aticMB with dcNnaatio pns^ltaMi and also to ttm pra-
POBdiO'aiiea of Britlali oad Irwicli infliiaitea i n tha raoioo* 
Tha do9Ratie ap9rea<^ of tlio OamLjB/kmxn towarda tlMi eel«mia} 
araaa w«i also net helpful* llav«rth«laaa« tha Bolahavilt 
ragliw ramslnod c«»e«riiad t i l l tha eitrly l^ SOa v i th i t a 
ixanedidta naighboara --> Tttrkay* Iran aad Af^haaiatMi. DMm 
prior to tha outbracH of Morld Mar XI • tha tradit ional Raaaian 
i n ^ r a a t vaa revivad with tha ainial^r uiidarat«ndiii9 arrivad 
l a i f 39 hatwaao th« Seviat uiti^i and Maai mzmmtf to tho 
af fact that *tim araa aen^ht of Jtat«» aad Bakn ahould im 
racogciinad aa tha naia araa of soviat aapiratioaa*** 
Curing Horld war XX« tha aunrival o f tha Soviat a la ta 
i t a a l f waa a t ataka. Soviet iataraat i n tha araa than witft 
eonfiaad to thia r^^i^t^i'a aaafulnaaa aa n cerridoir throuffli 
for a atirvay of Boviat attitodaa towarda tha r««ion duiring 
tho iatofwwar pariod ••• Lonia fiaehar* tha soviata i n 
t»»rl^ A f f ^ r a 191%>1<»2?. 2 volunaa (Prineaton« i f S D f Zvor 
apactor. ^ _ ^ i ^ * t ^aion and t ^ Hualiat ^ r l d . y i 7 » | t S 7 (Saattla^ ItSClt waltar g. hme/vurnxm Conawcoiaai «ad national-
iaa ^ i t ^ W^Mf «-<f (Lo»ten, 19m. 
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uliidti •tsppIiiMi tram thm ittmtmtn wllimt eoolil hm ••eajratl* m 
•it«rcl«« of hot r l ^ t tantfar the Tr«mtf of WrlmaOMhLp wit^ 
Xr«ii« •BA la ««r««iMiiit witli h«r w«]>tijMi allltts, tiM se¥i«t 
|}|il<Ni o«m]>iitd th« iK>jrtli«rft p«rt of Znoi t i l l th« tttrwliuitioii 
of ynam Rowtrvor* aft^r tho «tid of «mr Sovi«t txoopi v«r« set 
vitlidrwii and th«y iaatnllod • pttppvt cuuiawmlit x««iMt i» 
Borth^ arB XrtBi proline* of ^•xti*iJ«A« Xt ««• itad«r li»«iry 
Hojitam prdssuro «id Zraaiaii tmaimtmmm that th««o fereos 
iroir* withdrmm* 
At tho oad of Hoili w«r n« tha Sovi«tA r«viirttd thaijr 
torrltorlal dffmanas agaiiuit TurV*y which toy nmlal i ig amstral 
taring tho K«r h«<! ««rfMNdi ttui vrath «ad hosti l i ty of tlio 
Sovi«t Ittcd^rs. Vims' proaaad A>r both «tr«t«9ic pre««i»« in 
tho vieiidLty of th« straitA <nS xotucB of tho toxrifttey cotfod 
hf Husaia to Turltay at lreat>»X4tova]c» Thea« dmrnxAM w«iro 
auceesa fully raalatod by VUxIcey and tha Waatttrn pow«r«« 
'Om *xahmJmfi»h conflict and tho Paloatino c|u«atioa 
oirinood tho intoraat of soviet laodora and providod thoai with 
an opportunity to iK»ira ia« Thia tiaw tha Soviata backod tho 
>faaten»»apoaaor<id propoaal for tha partition of Palastiao and 
tho eraation of an intepondont Jawiah atato, whan tho stato 
of Xaraal waa proclaiaiad in 19«t tha Scrriata aceordod iaimadiato 
lis ^^g* rooognitioB and ojctandod nilitary and diploa«tiG 
mippoKtm ^^Ata objaetiva than waa eliadnation of Britiah 
influcnea from tha araa aa wall aa couaolidatioa of a pro«raaa-> 
iiro« pxom^io^imt raoiaw* Bot aj^oetatioaa wonVawzy. 
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ISM qsmmtfptjumc etlmnt&tJLom of Soiri«it foiwlgn policy 
htmmm paaif«st vtmn t3m faX««tiJWi imwitioa e«BM b«ibr« tim 
Wi deiwral Ms^mbly ia 1«47. I t i* eiurlQiiis to kaeir lAiy and 
h0ir tlttt Sovlwt imiim ehoMpioiiind ths emmm of world loialftii 
and tm i^nei tho QDA p«r«iit of idio Zionist stato aftor pursuing 
ft €%iiaijtaot policy of anti^ioaisa l^ fow 1917 to If 46« 
tlM Soviot atti'tsdo toiirftrdto tho Utaaiaa <3«wirir !»«• liaaa 
full of oi^i^aaitias aadl Gen^cadietioas. Zt eaaaot 1M siii^ly 
dftjftorilMd as «BtiMt«iBiti«ai tlia aolatiavilca ^maeimA aati^ 
»anltisii moA imra oppeaed eaiy to tha aairiali iMiurgaeiaia anfi 
ZioaisBi ami aot to tha Java »» aa athaie ooaaiinity* fo Xiaaia, 
t}ia idoa of «iairiati aatioaaliiM iraa a raaoti^iary idaa aad 
iaeoBsiataat with tls» iat«ra«t» of tlia 3miish p£olatari«t» 
Sta l l s *a thaaia againat tha SSioaiat mairmmmt (ia Hagaiiaa tmA 
t3m Satioaal Qtt»«ti«i* If 13) vaa hwtmA en tha prandaa that tha 
*imi» <3id aot eonatituta a aati{Hi« Criticiaa of iJawiati aatioaal" 
iaai moA aUc i^iaa aa a r#a«stio»ary itfaolofy lixOeadi with tlia i«aa 
of aatioaal aaelaaiiriaii and racial aupariority Haa beaa a 
c^ataat faatora of 3evi«t piropa^ ^Bfla* Yat ioiriat aolatioa 
to ttia itiijtaiaa ilairiali pmblaai haa vnriad fooM thair aaaiitila*. 
tioa trithia tha fcaoMfofk of tim Joviat aati^ialitiaa pelioy 
to a tac i t caoo^aitioB of thair r i ^ t to anigrata to Zarael* 
d^Ri^atiOB of last Hun^ a^aa <7aifa to laraal at«rta<l ia lf48K 
A amrlBh tariritorial hoaia waa aatabliahad ia 192t ia lirofe»i6J«i« 
la 1934 thia tarxitoiy traa aa^arad to IMI aa autoaonoua r»9loB. 
I.atar# <ltia to laac of intarMt aneag Jmm the «]Q»«riinmt failad, 
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lMBedi«t«Iy «ft«r l<fe£ld War 1X« th« JSevi«^ position OB 
t3m 9«Ie«tiB« qa^ttioa w«s just tho opposito of tlio fmmrlctm 
position* After tlw War tM ^ v i e t Uaion sufiNirtsMl ttio 
•fforts of ^ab com>tri«)s for ec9i^<9t« inAtpsndsBco. At tho 
llBitad Natieita ttio Soviet d«logato supportod tho Syrisn* 
iMdnammm and SgyptisB d«ai«n(ls for ths withdriwol of foroiga 
forCMMi fran their t«rritory« ttm fenwtion of tho Ar«is> Lo«gu« 
i s Msreh 194S ims h«il«d os tht f irst stsgo in tho Arab BstiensI 
otrugglo §ex iad«p«nd«Be«« On PBlostimi* tlis 3ovi<^ position 
%r«s sj^aiastf hf tho noted aeiri«t Arafedat V«B« lAttskiy in « 
pylilie loeturo dolivsred in Moscow in Atigust lt4«. HO 
doclsrod that a Palostina dtsto ought to IM «i Aririb atato and 
that zofiisn was a Utopian idoa stippc»rtad by eartain westarn 
A 
powais in thair own intar«stt *7lia Palnstina problasi cannot 
b« »HK)l¥sd fay ZacMirialist SMians. 'Zlia awjority of tim 
S»op»lation of Ptolastina r»gs£ds tha country tm mn Arab country 
and ra^rda tha Jaws as eitiaans of an indapandant and daR«~ 
7 
nratic Arab Palastina." nm f«Xt that tha raport of tha 
An^IcMteitriean OcMnnittaa of Xn^uiry publishad in A|«ril 194i 
faiiad to show that tlM Arab»Jawidh conflict V90 a rasult of 
tho British iiqmrialist policy* 
€ K, SamBhltt* •*fha Pr^Xen of tha Arab laat*** »nw pL^ (3) January 1949* 
7 T* Lutakiy^ Palastinskaya Preblana (Iha ProMasi of 
Pslestina}. Moac^ Hf, 194C/A.ft«C. Bolton, aoviat Ktddla 
laatgrn Stadiaf. Part IV (U»Bdon, 1919)» p i 7 * - » l » I 
lan**ShloHiO« *Sovi«ta and XiMUUn". wianar Library 
•^luilatin 20 (wiut«r ifis/6e.)« 
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At th« mtA of 1$^ l!^ Soviet ptmXtiem could b* aumRHitsSi 
tip ia th« ioltmfing pointsi (i) «ny ttt«pt to Seal %#itli tlio 
PAlm»timm m^^tioa mndt hm tal^a threu^ tho tlBit«d lifttioi»f 
«aid Ciil the pr<^ lv«iR of imropeaa <3mtm ma»t not bo linked witit 
tho problea of 9«IiMitiatf (Hi) t#itlidr«$ifai of Sritaia fzom 
Faleatiiin wui «s«cmtial for a «€ttl«NM«it« and (iv) IPaI«»«tiB« 
oU(^t to bet as Arafb atata witli aeiM havltmi iN|tial c iv i l rig^ta. 
SoKlat peaiticm rmmdm^ uachaii^ Ma t i l l tSm imqixmlms of If 47* 
Slia idoa of partitioii waa eritieisad aa a profriMMi l» 
conaolidsta ftritiab at£o»^iolda in ^le asaa* 
Ilia Soviet atiipfiort txi tlw paititioii of faXeatino i s 
iRid*1947 and thm latar ^viatf-Xaraali aiaift deal i4iicl» dacidad 
thtt otttconm of t.hm AnlM^airiah war in 194S in favoiir of tha 
Jami c«imot ba aj^laiiuid 93ic»pt in fsopolitieal tanaa. idiaii 
tNi E^-ptittB deiiitt^ for tha «v«ctiatioii of tAm Sritiah ai:»Hid 
fotrena fren ttio Mlm Vallmy and tha Siifts Caaal Sooa lioeaaia 
Mora ioai^taot and tim f^rtiazir 1946 inasaiva poblie daiK^natra-
ti^aa a^ aiMid to portasd tha thitma to OSIM* raaioitra apxead 
titat tha Sritiah plaimad a withdrawal froai tg:^t and aatahliah* 
iMfit of Falaatina as a r«ar haaa Ibr th« dafMtea of tho Soas 
Canal, Thita ttm fear of Britiah antronohMaiit in iHilastiso 
iRi^lit hava ha«ffi ona of tha factors shaping Soviat policy, 
Shia throat oottld ha avoidad only by axiHilliiiQ tha Sritiah 
froai tha aooatti^ moA by aaaiiriinig Kidaatiea** iodapantomsa, 
dimm a iud.tary bi^natioiial atata •mmsmSL to bo iapoaaiblo tha 
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SGVi«t leaders •«is«d upmi the i<Omm of i t s partition into tmi 
inHvepvxH&mnx, Arab ena Joifish states. Hence Soviet delegete 
Andrei QroRQr^ o** epeii c^astpionship of the Zioniat eetuie before 
i 
the UN Qennsrel Aaa«fi*ly on 14 Way 1<P47. 
fhe widening ^ap hetveeji the Xieaiet iweiye—Bt end 
Srltieh policy in PalestlJDe« the ^Donring divergenee of devrieh 
colimial interests froa Brltleh iaiwriel i&^r«stft since 19 3f 
•nd espeeielly during viocld Her ZX, the horrible exiperieaeee 
of Bon^wea Jews during the Har* the pro-Arab string in tr i t i sh 
policy^ end the eppurcntly progressive cher«ot«»r of tho Jewish 
eolonisatimi of l^estiiM «»> all these feetors seemed to 
incline the Soviet Vniem to adopt • prD*-2ionist ettit»ide« 
The Soviet role f irst in getting the reselntion on 
partition of Fslestine through thn wn General Assenbly on 
ti Sovesiber lf47# thwfi in consolidation of Israel when the 
Zionsit state was pxttclaisted on 14 Nay 194S by tho supply of 
anus and diplosiatie support i s well ^ironicled« iho two aiost 
l ikely Motives behind Stalin's volt-faeo have been suggested 
t W Oeeeral A3seflibly« Officiil Itecord* Specisl Session of 
the General Assenbly (If47) ryth flwiary Neetingi pp. 127-
13S. (Hereinafter referred to as OAOg^ . 
9« Tho Soviet position ^i partition of Palestino waa auide 
clear in the statement given by GroMyke before the CSansural 
Asaenbly en 3i Movenbar 1947t OgR 3nd S«e»sion, 121th Meeting* 
26 Movenber 1947i pp« iaS8»lM3. See also N,S« Agwani, "tha 
Oreat i^ers and tita Partition of Paleatina** in IWS. Bajan* 
1950)* pp. 288-2891 Ajcnold Kramser, 'soviet Motives in the 
psrUtion of Palestine, 1947-48"• JJonmal of Pnle^tina 
(Contd. Ml next pe«a**«»««*. 
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by itsae P«uts<^er t (Xl immimeh m I t a l i a w«i e^^emsmA 
¥i^ mmt A«i« « t ttiat tim», Iw eoBml^mtuA l r i t l « B tm ttw 
iMlii •e««i(f th«»Ea* IM supfiortad tlw P a r t i t i ^ i 1^«B widi l « t * r 
r-^ GOQiilaadl tli« Stata of ZsraaX and aidafi i t with axwa a» ^ » 
f i r s t »t9p t@irarda tha aiiisiiMtioii of I r i t i a l i o^oaia l ia i i 
froH ttw ar«a« tlia inSapi^ MaaiMa of tha araa irai « i iana^ULata 
aii«« msA t lM toim of ia^^pen&mwm a aaeeaaanr iMttar i aaA 
( i i ) »lncm t3m aoviat^-^mofricaii Cold w&r a t that tiiaa liad 
r«ach«d to a s t a ^ %^tmn Ms^^st ooafcoiitatioa witji tiia ^h hm& 
temGemm a diat i i ict poatOiaility and sim:e tha Soviat UnicMi waa 
a t i l l behind tlia mA i n mattar of auelear arjM i t ^ o a i tl iat 
tsf fiup. ortiiSQ ^ a Mmsle^R poaitioa oa f^^satiiM i t waa analie-
rating tlie aitnatioB aad la»a«oiii^ t lw dangar of eeafrontatioB 
witli Aiaiiriea* 
AiKsthnr prel»«bi« factor would b«v« INNOI soviat mfX" 
astifietioa of tlw pro^assi^rer eharaotwr of *imeimh national iaw 
em& QmSaratiPatioe of ti)a evpatbilitf of tlta Araba* They Mifitot 
tiava bopad tl iat by stiKmrtintg tba pro^rassifa crawiab stata 
anddat t^a aea of ATii) b«dbrajcdii«ia and raactJUm tiMy wonXd 
ba idi9la to gat a foothold in Falaatina. 
•atoi^iaf 2 {^intar 1S73) t Xisxadt BeQ<ieir®lt« "tba Burtition 
of Pataatinas A Laaaoa i n traadura PekXitiea*** lii<Sdifi iaat 
iO laaac I3aut«char« ataJini Pol i t ical Bioar^^hv (X<ondMi# 
if6S}f m»« S i i - fs * 
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Mvmr »imem i t s mBcmptmMwm o€ Hm reeomaMindatloa of tim 
fJaitttd lltttif»»i Spatial C&mdLttmm en WtCL&mtlom oft 13 oetobtr 
1947 ttift Soviet Vaioa Btm>A innoimbiy behii^ i t* Tofpether 
with t!b« tlBit«d statast i t was largvly sespenaiblo for raisiiiff 
a majority in tha Ganaral MBmdalj on 29 Moyanber 1947 vrham 
BaaolutioB 181 (ZI) wa» adopted by 33 irotaa to 13 with 10 
aliataatioiia along tha s t i l l ill-defined lines of the ^» 
Special CbmRittae repoxt* Wr&m tbm cmtlEaraak of war in 
PaXeatina on tiia proelMiaticm of Xaraal t i l l i t s eiidU thm 
Soviets aupporteil tlia 3mi* in Palaatima both ia ainas and 
OiplcHaaesr. In this war t ^ Soviet approved OBechoslovak-
Israeli arm deal was crueial«av«B decisive, for Xsrael*a 
11 
survival and vicsterr* l!ha » ^ i e t s eocagu^ ia a cold war 
against tha ^A and Britain when they tried to establish 
seme sort of aa iataria trustaeahip in BalestiiM and opposi^ 
tha plan* R^w ussR also oondtmmaaA ^idi invasion and oppostml 
tha plan. Tha I@oIl also a^ ndanaaMd ^ab invasion of Palestina 
and siqpport«d the ^msricaa proposal for JUq;«>sing aanotions 
a^pinst tha invading Arab states, while tha British ^lefi^te 
auceessf^ly opposed these sanctic^»« on 18 May 1948, three 
days afttr the proclttaatioa of Zsri»l «bBtsdb«Hl« tiw Soviet 
irnioa n«!ogaiai^ i t dto jure while Aneriea aeoordad i t imtre 
da facto recognition* Tha Soviets estsblished diplonatie 
11 Oolda iieir# Ity Life (X4»ndon# 197S)# p. 188i Jon Kincha 
and Oavld Kiwche. Both Sides of tha Hill (London, if iO), 
P« 205, 
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relations with Israel in Angust. When th« security Council 
in its last ftction before 14 M ^ if48 had established s truce 
eoRinission* from which the Soviet Union and the Kast inropean 
stateswera ingeniously kept out the Soviet delegate Gxomylco, 
while generally supporting the idea of truce on 6 July, 
condenmed the Report of the tTN Mediator and accused that 
iniperialiat powers were trying to use the truce for a new 
deal on Palestine behind the bacdc of the xm and in contraven-
tion of its earlier decision on partition of Palestine into 
Jewish and Arab states. When the General Assembly «m 11 
December 1948 adopted Resolution 194 (XIX) creating a 
Conciliation Cosmisdion for Palestine to facilitate the 
rehabilitation of the refugees the Soviet Union opposed the 
draft as it did not make a roference to withdrawal of all 
foreign troops from Palestine. According to Sytan« the 
Arsiistic^ Agreeiients between the Arab states and Israel "could 
probably not have been concluded at all if the *Cold 'Vfer* 
in 1949 attained the proportions it attained ainot, specific 
13 
oally in the Middle last." The Soviet delegate was the first 
to vote in favour of Israel's ad^ nlsaien to tlM United Nations 
in Novaniber 1948. With the active Soi^et aupport, Israel was 
14 
adnitted to the world body of) 4 Naroh 1949. 
12 Walter Sytan, The girst T^n Yeats (Mew York, i9S8)«p.20* 
^3 Ibid., p« 48. 
^* Xbid., pp. i4-.lSi see also Jacob Malik*s speech on 13 
^ril 1949t OAOR, 3rd session. Part II, i91st Plenary Mtg. 
13 ^ ril 1949, pp. 4S.48. 
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Tti« timm str«t«9io»politlc«a conai^Kfttioiw whicti 
incllnvd th» aeiri@t imioa to b»eoMi • p«rty to tlio cr««tl9A 
of Imnm^l astA I t i oefwolidatloB AuriHQ 194t-49» b»cin« 
gBspooBlhlm 2br m shift ia Soviet attieudo aiid poliey 
tei^ arO* Z«r««l hy the aiittiaii of 1949 which VM iNur)c«d b:r 
IS 
tho •30Ch«t9« e£ 9«M«stic iiot«s betWAWi Moscoir ana T«l Airit* 
7lt« rttsacKB *a stalutd in soiil«t tktmmmaxXmm for tho grtidfo 
mgaiost Zflr««il wares Its •eenoiRic lioktt^s vlth tho oSAt 
tho vivir th«t Zie»i»n hod b^oowm am ally of VS intparialisMi 
th« atispicioii that »f» had mggrmani'nt intantioaa againat har 
nai^hboaraf h«r petootiality as a poasibla hasa agaiaat ttia 
3ovi«t tmiont tha wimt that tha ruliSQ e l i ta in taraal was 
r«»etioiiBry# pmnraing claas intaraatai moA tha (^ isarga that 
th«y had alloifad tho per«ecutioB of tha Arab nlnority «nd 
dlacrintinsttioB afainat tha Ar^ %toxkifX9m lar«ol *n allianea 
vith tha ftrast in tho £aat«*waat Cold V9X waa tha main eaoaa 
of soiriftt i f^i f fcraoca to X«raai and ^radaal t i l t toward tho 
ArOb atatan* 
Xho chanoa in iloidat taetioa began in 1949 i toalf t^ioa 
tho aeviat Onion joiaad Uw Arab bloc in tho OV miA raaffixawd 
a raaolutioB oalling for t3m intamatioaaliMtioB of <7arttaalon. 
^^ ^^ PCUMiantJ €^ latamational Affairt* 1949*10 (londen^ 19S4) 
le flolton* aoyiat Itti <Sla l a a f m Studioa Fart VZ, p. iv i 
w»ltar 2 . l.aaaatir> Tha aeyia^ unign ^m tho iliddlo laat (L0BdOB# 19S9)« pp« 148-.49. 
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A aturvwy mtielft In tha mm tpmm atr^It on th* 
^ • s t i on of *it^th»Mmr±emm rivalzy IJH the rc0.en« Zt t x « 9 ^ 
tlitt r«c«iit hiatery of this rivalxy ia * nuaibw: of oountriwi 
ineltMlii^r Israfll. Tii* Ptatttiam MAT (wlilcli in i94S tmi 
d«M8rifa«a • • An^ «Q9r»ajiloa ea ZSXWBI) ir«« aoir McsllvelS to 
Intmmm intrigue* wid xl<valiry MOBg tlw iiq)«ri«list»« lor 
tho f irst tiiMi* 2sre«l was incltxdsd mmtui partiss rsspeatililo 
for instigetimj this war* 
IB ifSO Z»rasli« r«<^t3st for a QBarsAtaa en tha part of 
Mcstam poirers for tlia st< t^i3» que in Nast Ajiia alieitatf m 
policy st<itt«RtBBt Iqr tiw UK, ^ ^A and Franco vhielt iana to Ibo 
18 
knemn as tha ^ipart i ta £)aeXaratioii isatmA on 2S Itay It SO* 
Xta obj«cta ware threafold (i) atabilisatioa of tha Aral>> 
Zaraol froatiara aatabliahwi tuidar tha Asaiatic^aoraananta 
of 1949 aaa oppoaitimi to th»ir vielatioa by aay partyy <ii) 
eppositiea to tha tfovalot.«ia&t of aa aim raca toatwaoa tho 
Ar«l> atatas aod Zarasli aM ( i i i ) ^mfm^^iam of tha araa agaiast 
tha soviat unioB» Tha affact of tha tiripartito Oaclaratioa 
« 
«raa to xanind tha local states KBA tha Soviet uaiea that tha 
araa waa s t i l l in tha ''fimikXmxv^ sacurity aoaa aad that tha uraat 
iatandod to ba tha custodiaa of ita iataraal paaca aatf i t s 
i7 MOW YiwQg (9), March 19S0, pp, 3-9. 
18 J.C, fltir«»rits« ad.* paplpiiacy ia tlwi Maay aad Widdljt 
gaat* itel* IX ( Frincatoa* 19S6}« p« 308, 
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AmfmnAmc againit foreian threats, "fivfttmw of t l^ Mgrnm M 
« whol«** in tlt« 4ipXonttie Im^gamg* of tho WM^ HMitBt dttfsiMSo 
agolMt the Sovlot Vaion* Hi* Sovlttt Union* for i t s part* 
hm ftlvay* «e«B thn Msatorn plans for imfmaam of Mont Mi« 
no tiio ]9ogiiBiin9 of n^greonioa «gnli»t itnolf* Vtm Sovint 
ronotlon wan pttmpt* Tlio Soviota not only ranontod baing 
3.nft out of thin a^rncnnnt anong ttie ^raat poirars ragardiof 
iMint Ailm bat alao hmemm alamea nboitt tiMi iRilitary blocs in 
tho r«^OB as n corr^lewmnt to tho liorth Atlantic Traaty* 
Haneoforthf tha global Saat^^oat conflict van nupnrii^ gionad 
en tho AraboZaraoli conflict, 
wxmmmUblf in roactioB to tlw Tripartita Dtclarntion 
and Vhm Xar i«43Li*-An«riean agroainttrfL of connMireo nndl aairi|;Ki-> 
tioB in If 51 tim Sovi«t« hesqtm to shift thair attitutfo townrda 
Zarnal in tho unitod Jfationa, In lfS2« a draft raaolution 
pranontad by a i f ^ oonntrina eallinff for diraet naoetiationa 
batwoan tha Ar^ atataa and Zarnnl with a irimr to roachin« a 
aattlaamnt of thair outstanding diffamneon (whilo at tho 
mtmm tino aotivating tha Conciliation Conwiaaion for any 
poaaiblo roauMptien of indirect nagotiationn} had paaaod tha 
coMHittoo atngo with tha seviot b l o ^ abatnin^ng* dnt in 
nynpathy with Arab e^ponition to diraet nogotiationa tho 
iioviot blo«^ dofoet«d tho wnyrn by voting against i t in tho 
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ple&ary neetifiQ of th* Qmmral AMi«ni»ly, 
HM lfl»r«st point ia Sovl«^Xsiraeli mlatioM was rvaeiwA 
wtwii aftar a bona* as^esioa in tlia Soviat chaaeviry ia Tal 
20 
Mriv ia rabruaxy i9i3 Moaowr a«nt a atroag protaat aota. to 
Zaraal aa6 hztikm diploiMtie xalati^ii^ idtidi waca aot raaiaMd 
iMfejca «3^y tba awai yaar* 
la Octobar tlia mmm yaajt* tha ciu<mtiea of Zaraal** 
tmiitfiBf irri^iitioa and tiy^lsoalaetxie proJ«ctfl ia tha £>aaiiXi~ 
tariaacS Zoa« batwaaa Syria a»d Zarael* ia eoatravaatioa of 
^ a Atniatie A^raiawnt eana iSor li^ariav* totiali aa Aaglo-
l^ncOvAnarieaB draft raaelutioa fmreurabla to laraai waa 
praawitad oa 21 January i9S4« l^ w soviat dala^ata iaai^toA 
tliat Syria** ceaaaat traa B«««aaaxy for mig^ prejaet takiao 
pXisoa ia tlia DeailitariiMfi I(^M aaA that tlia Cotsncii ahoaid 
t^ka no action until a bilateral agraaaMiBt waa raacbati. Tha 
naxt ^y« the Soiviat uniea anarciaafi i ta nagativa irota agaiaat 
the draft« tha firat ever ea a aiattar t«hieh Old aet eoaeara 
2i 
any irital ^Soviat iataraat* (iha pxejacta ware i l lagal ly 
CQR^ataa daapita tha ^ i d a t veto) • 
9^ SiSS,' f^ iieaaiea* Ad Hoe Aalitieal CSeaadttaa, 39th Ift9.« 
ITBaeaaDar i9S2i Ibid,^ 7th Saaaioa, 409th l laa, Mig* 
IQ Dacraabar 1992* 
20 Text in madia laatara Atf^ra 4 ( ^ x i l 1993)« p, 131. 
21 \m security Couaeil* Official Saeord. 999 f<t«.« 21 
January 1994* (Haraiaaftar rafarrad to aa ^com)• 
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IB a«]iuM:y i^S4 X«r«4il IsxeuQiit « co»plalnts b«for« tli« 
l»«curi^ Council agAinst Eqfp%*a ill»r«Qacd of tli« X9%1 
^•curlty CSeuacll litt»olotloii eaXlieg £g|f|9ti«a Mo^mSm of 
Xsrsttili ahippliiQ thrtm^ ti» Bvum caasl am **iticomMiAtmnt 
with th« let ter mtA apiirit of tti« I«jypti«B. Zsr««ii afwictio* 
mvtmmmntm'^ TXimif tim Soviet Unioii hwS «lloif»tf tho wmmtMf 
liy alMtAiiiiiHi txmt vot*« But «w « rosoXutioo colXiRQ for 
OB end of tli« iO-odkuSm by ii«i# zoaland «Bd ouj^ portod toy tUm 
22 
Moil tern pollers was mitood toy tlw soviftt Vaioa* lioiieiifortlt« 
every nove in soviet policy te^ec^ Zer&el wee tfetenained i o 
liQlst of SofViet>»Areto ralatiooe* 
Up to i9Si« the Arato t««t w«» re^erOed to be a Keetem 
eptiere of inf itMnoe by tlw Scwieti and M^oozdin^ to Kbmeticheir« 
wben Xing rare«ie of Sgypt onee esked Stalin to c^vo bin sitMi 
tritb wbicb be could force Britain to evemtate i t s tret^ pa freer 
the Sues Canel Sone« be ref\t«ed* "Stalin aaid in ny preaen<M 
tbat the Mar Beat waa part of Britain *a aphero of influenee 
end that tdmrefore we eeuldn't qo atii^bin^ our noae into 
23 
Boypt'a off aire •** 
soon after tbe Arab>»Zaraeli war of 194S tbo Arib world 
entered a period of tumeil end tranaition* sycie and Lebanon 
beeaaw independent and anti-Jiritiab feeling ran bigb in Cgypt 
22 aCOB, dC4tb Mtg.* 29 Marc^  19S4. 
23 atobe Talbott* Kbiuahchew Beeaailacra (London« 197i)#p«436« 
oad Iraq. Th« rising tid« of anti-inqpotrialiaiK in Xhm third 
world in geiMral, and th« Arab 8«tt in partiealcr* did provide 
many opportunitia* to tho Soviets. Wmrnw^r, thoj cxmld not 
b« exploited due to the rigid* doctrinaire Stalinist postures 
in foreign policy, lyir Stalin then the third world sinqply did 
iK)t exist. There could be no middle ground between the emm 
of socialisBi and capitalisai. But soon after the death of 
Stalin* the collective leadership, in a process of reassessnent 
of the world situation and refomolation of their strategy* 
ei^arked upon major doctrinal revisions and necessary reorient*-
tioBS of policy. This process oilmiaated in the proclamations 
of the Sirentieth Congress of the Communist Party in 19 S6. 
It was realised now that Asian nationalists were worth 
collaborating with against Imperialinm even if they were 
iMurgeois a ^ reactionary, national bourgeoisie was hence. 
forth accepted as a "progressive" foxrce moA "national liber»-
24 
tion** as a precondition of "social revolution^, Along with 
this general reori^tation of attitudes towards the third 
world came t|ie Soviet reapproc^ewwnt with the Andw caused by 
Soviet apprehensions about a possible encirclement of the 
Soviet Union through the ring of alliances of which the Baghdad 
Pact was cme. The pro-Arab gestures were visible as early as 
24 Gruliow , ed.* (note 4). 
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i f SO i^wii t i i« Sonietft Q«fv« f&Xt fH^^^xsrt t o tiMi 8<i^pti«B 
4mmtA f o r tlKt wit:lidir«ir«l o f B r i t i s h foxe«t fiten i f i r p t &BA 
SvMS«n« t lM^ ik»s%ar«a iQ ip t tkmt i t AIMI leept. ai t iv ibaam wmmtrntwh-
Ws tiMi Bovi®t bloc owl t h a t t lu i Soviet t l i i i im weiaid {»foiri6o 
• d l i t a r y a id oafi t r« i i i i»Q t o taiiltfi up tiMi notioool. aofooeo 
fojroa«* 
2B i t S i tho i o v i o t tiaioo v « ^ « 4 « r««olut iof t i n t l i i t 
s««ur i ty ceoi ic i l eoiXiof %gp(m s^^fpt to and tho ialo<^^te o f 
ttso mii &f A e p ^ mA b«B oa Xsro«i i &hlppim^ thxoagli t ^ 
aues CiaiAl, l»urimf i9S3*S4 tho ^ov i« t Qov«niiB««^ itb^wSmwA 
i t s a t t i t t ^ o o f BMi t ra i i t y i n t l io Aral»»ZscMili o o n f l i e t mA 
tooi i a a « f i o i t « i y i;so»Ax«b ftt«Ba« At t l io t;i i itoA Matioiui* 
t l io i iov lo t doio9«tioB atar tod g i v i f i f nora l and d ip lo»« t ie 
«upi:<ort t o t lui Ar«b eausaa, *:%• f lxmt i i ^ c a t i o n o f }ic»ooif*a 
cliaift^^ po l i cy traa maam i n tfca d o l i b o r a . i i ^ t o f t l io Secur i ty 
Couoeil ov«r zarac l i ioTaaion o f t lM Gasa S t r i p aur in^ 
y«br«ary I fSS, tho aov is t tsowrisraant th ia t i i m ofNi&Iy 
oemdonmod t l » is3»®i i attaelc. 
OB 1< ^ i r i l i9S$, i n a t aft«]r turlcoy and Xrwi had Joiood 
t l io Ba^jlixli^ »«st« tl io ^ov i o t &mmrvmmt i a a u i ^ • g r i n warBiiig 
as ^kOm Commit mumSJmmsmmJS^mMSL H^mOtm, 19%JU 
P» 23* 
ae OordL mil,jur^m:i of I n ^ t g j a t i o ^ . .A^f^yf, 1954 
at Jr^w £• C w p i ^ i i ^ Dof« i— o f « io widdlo l a a t (mm H&tk, 
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aefiri«t tiiiicm wmMm wmm^mtmtft tliat t ^ 3evi*t imiim li«A it 
4|:«sl«l. islmr«ii« in tli» rugioii and thm i t ««• clo»« to tlw 
a<yvl«t iiAiott faitt theiisaiidB of nU«« tifcy fanoii ^m Wkh^ Za 
i t !»•• «!•« iA^eat«tf «li«t i s iPiair ef th« racmit li«v^«piMi»ts 
tlM Bmflmt tiei^i tma no ^iei<» tet to triii t^ft iie»-«Qniiltt«6 
AK9h stai:** to i ts aid** fb fsattiflii tlM itfixtf witb d««A« i t 
ie^vit^id tlMi^« ceewatdiHi te selNiit ^ « i r MMpiV'^wiit idc «i4t 
•nd siroiidstiA tiiAB •^fspsthtttie eooftidarctioa. 
itii» 3t«t«BMmt WM tt lanemmrk in tlMi ttistosr •£ s«vl*t^ 
Aral} reletioiw I»«GSI3II«« in additii^ to •9^r»s»iiig Sevi«t 
cencffsti ewmr the «iiti-£eiri«t «ev«s« i t mtxkwA tbm of f ic ia l 
of inBfmitidiat^ '^ i of m policy of i»(Uffaxoix» to aii^  iiotwi««o3. VMMiet 
i n MMt A»i«ii loi^eiiol offoic*. 
tho aovi«t»Sg]rj?ti«o onm do*I of ItSS aad tho Sovioi^ 
i»3rri«o «£ffit il««x of I9S6 ir«f« ft t«ii9i)&i« maoiieatfttion of 
thin hmlti aMf t io Soviet m%tl%i»$m mad policy. 
Ikoii tiM i^ Qn^wk viowi^nt^ tlio logliidMi Foot* tlii^t#» 
feznoliir ^soetaA ofciiuit mmmmimh %r«s i s fvet o masmi^l4th' 
t i ^ i of tiio s»ro»MMtorii foxtfea is t})o iro^^i sua poiicd « 
aiirwt titroot to the xovoltttioiiory ii«ti<»Maiot ro^iMt i « igypt, 
«' •IMI*' » « — W — I X 
28 Oyp^»iffify, ffft ||i|ffyl^|^f^^|| i^ f f^a , i f iS (l4»iidea, ifSf)« 
|>p« 30CU^3i« 
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NoraevBr* Xr«q» tNi r«gio»«l iLm^^dm of ths «ili«808, was • 
traditlcoMil rival of tg^pt for tim Immemrmhip of ttit Arids 
weria* Ji« zrseiils pov^r msA positioa roc« with ttMi mmtmxn 9IA 
fto SQypt's iiifl«»iieo 9mmimA to doeiioo eorr«tpeBdiii9iy* KQypt 
c^mntoroa tills s i tust i i^ with pm^Mt^tMAMt nen-aXii^ aMiiit and 
C1.00O cooporotioB with tli* sovi«)t bloc. Tho throat item tim 
2«r«oii 
grdWifigidRilitor^ p i i ^ Mid IgyptiiOi weoknoss duo to Wostora 
ondMroo « i oriM ««« also (me of tlM factors l»hind tgsfptXmR 
acoex3taiie« of tho Soviet of far of the mxwm aid* 
In iMplmmtttUi^ th»ir fum atrato97 in tho Arab world 
tho iioviets «^ployad a ma^t of taeh»i<|u«» and taeticat (i) 
^ en^haaisiii^ tha prineipla of paaoaful eoaxiataoee of 
(iiffar^ant aocial and political ay^tami tliar«liy alla^i»^ tha 
fear of Arab atatoa of iatemal eoe«»fiiat aiabvaraiem ( i i ) 
hf idwRktifyiim tiia Arab matioiiaXiat stna^Qla with tho aati* 
iaperialiat atrti^gla of tho soviat bloei ( i i i ) by providiog 
g«Fti«reua aod diaintAraotod military/ oooiKMRie aid moA diplegia* 
t i o auj^ )^ort| and <iw} by c»iicli3diiig« dttri»9 tho if70a# 
troatiaa of friaodahipsand oeoporatiofi with a »iiil»or of 
CeuRtrioa boQiBBiiiQ with leypt in i9TI (abror'atod i s if 76) , 
with Iraqf in lf72 AIMS Syria in lSiO« 
BoaetiiiQ to tlM C^^marnXqiim iaauad at tho eeaeluaicai of 
Sia#iaiow«r-SdOB cenf«r«M80 ia waahiogtes on 1 f^brui^y IfSit 
t^ Mi iiowittt foxmim Miniatry in ita atat^Ront of 13 Fabntary 
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¥9xmtA agttiBSt tmjt m^tmrn iit%«cv«iiti<iii in tlw mgmm waOmr tiMi 
TrkmattiM £M«a«ratioA of if SO mA o u t s i t t ^ im Mtmmmmkm 
It wm d»ei«r«tf tiM3r«iii ttMit ^ms^ cetieii Im^aitm to oempli^ 
tlm» $M ttm mmr mA IIUMI2« »m»%, mao. to Itmfmtmi trntwion 
in th9^ arvft* $m homA to 1M tlw »itlii«ct of letit&Mit* mmcmm 
on tfeo p«rt of t ^ ScN^ot Gbvarmont*" ^i&a w«« fellowoiS fey 
• t i l l anothor •tatoHMOt on 19 »miX ltSi« mQUrdi»9 ttio 
situation in tiM AToo «iA tlw fomntion of niiit«iy allionowi 
**«Meh i« « «otti«« of intom«tionni fitietion meA o^flleta 
9XA tlio oaaso of dotorioxwtien of rolntions feottfoon v«rl««w 
fttatos of tbo nroo** Xt wos flixtlior iNnsloxod tliot **tlio Soviot 
imion tm^xAmA (m vaUm^l wsA iiiporfflo&ifei3Lo« fion tti^ , otand-
|)oint of nnivoivoi posoo* ^lo ottonpta to m^o «• • of tHo 
Ariil^Zoronli €son0iet iaf i»t«anr«Btien fjpen oittnitfo in tlm 
a«»o»i:ie «ffniss of tlm iiid«^«nd«nt Aral» otaiwa osr for 
itttxodueinff fexoifn tceepi into tiio torr i tor i of tlm lNi«r 
30 
ll»iO0if *• adiio ••Qturity intoroat v«t ttirinood Isy « oorioo 
Of Soviot co«etii»Hi to « qtticic ayci^waion of ovanto anA eriaaa 
i n liaat Aaia ioXloici^ tNi a«i«s«^inai exiaia« tlw oriain in 
htllmutm$ tlw etiain in *reicdan« Aiwirie«a intonraation in tlw 
IfOUKWUtf and tho Znq^ vamiittion* 
Tkif mawiiit 1 
36 Itel^y^ pp* S9- i i , 
3i Pooawttta yo Intoma^onaj AffaiCT. ifS7» 
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fhJtrim t M I f ids by « major »Mf t i a soid«t •tr«t««le diisScin^ 
in t i l * «r«}E« of stJitiiKiiiig ia tint Nadltoraraiiom fixst of 
mtsxicma «trftt«$ie «ijrcar«ft e««ri«irs ^ x i » f thm lfSos« tliMi 
of tlM J^orJUi •iil»i«uciB«i dir«ctoA afoiiwt th i Soivi#t 
iiKfoMtsicl lii»torl«fid« WitmmiGXth, « najor soviot ^ i « « t i « t 
boewBO tiw buiXaijig up of a S«3ipiet n*vaX i^ rvaiifico la tiio 
li«dlt«rr«a««a trith a vimi to cliMlBatlaf tlia AMciaaa siact^ 
l l#«t &oii tli®x« or at laaat i»iistr«iisi»9 i t moA blttatiat i ta 
politloai adga* m mmly as 1«S€» tlia Soviat Qaiea hmS 
daaouBoad kmtiemi tmgimmtv ia t^ aastaca ff«iitarraaaM« 
tlia atratagie moA aeeaoaie dapeikMHioa of tha Soviat ifaioa oa 
tSm NaiitarxaBaaB aa tlia oal^ raoatf tha yaar otitXat via tha 
Blmdk Sff« ia an iaport«iit dM&ianisdBaBt of soviat peXiefm otliar 
&ovi<»t porta ara im^txmsA for aost of tlia yaar« «»r tlia 
&c»vi«t imioR ^Mi Utiitarraaaaa im tlia gatanay to ^la aorid 
at 2»rga, wentirard throa^i tlia straita of onttralt^r and 
mmttrnxA thcoagli tlia aaaa C«aai« Iteaea tim tfietuM that *'tlia 
mm ia a Stadt saa IPoaar i»fl« OD»ta<|ixaat23r# a MMlitairraaawi 
l^ oaar* hm tlia lof ie of 9*0^14^ li^iiMI i t * 
tlia ]»a9iimin9 of tlia soviat aaimi Imild^isp ia tlia 
Naditarraaaaa ^ r i a f tlMi itCQa rafii^tMSt a aaa oaBoam for 
a e ^ r i a g 0trata9ie f lax ib i l i t r and wetoiiitt ^f itevalopiat 
moA 4ipl.oFiB9 oonvaBtioaal forata im aid of dipioiMiv* fhia 
%raa aotivstaA aot oaXy by a aaaira to attaia atrata^ic parity 
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wit^ th» ti»A iMst «ltte by « fc^itiwi dMils* ef ^mimq fOm 
li«dit«rxaa««tt and tim iitt«« C«ii«I M • qm^mmiF te tli« Aix»i«« 
Qulfy Africa mS. tiw larfttr ASWI mmmA tNi XaOian Oe*«i in 
• • • i r ^ of XnGM&aom mod pOltvimtl «i4ii« 
'Om il«pioyiB»iit of tho iiovi«t navy i a tii« lfoditorr«a««B 
reprftsttntad a gra^t eSiatma is isiovi^ t adlitaxir eapdhlXity* 
!3txri»9 Khn}shcl8»ir*a tiffie^ tha Soviat imien cotild sot plaf 
as aotimi sola in tlta Uiic4 verM ar««a €am to Itar iafavioritsf 
to tim tBA is raapaet of atratagle ncMiitsr aofi ceitvaistioiial 
•aa mid air powar* Ktirti»^hair« a predict of tlia **iiiaaai«« 
rataHatitm* thUd^m^, ceul<t set «raap titaa rola ef aosvas* 
tionai foreas is smpportiSQ and spliol^isf diplonatio 
iaitiatiiraa* tha fnilura haA baas raapos^ilftla ioK tho Soviat 
ret£«at ^ r i s ^ tha C b^as ia«aila Criftia ef i$€2« xt waa 
l e f t to Khmaheliav*! «tac6as$.ofS to «cliif»va parit^r ^ith tlia 
\Mh i s r«Hip«et ef atrata^ie «B \mll m oo^ipantiaiiai saifal 
asd air peirar. Aa a resslt^ ttia tliraat peaatf to t^ ia aacarity 
of tlw maisiasi mntt a«utiSf tha i990a asd t9m» has l»a«i 
tlia aoviat^hafas tha f i rs t ouataisaA d^^ioywast ef 
33 
atirfaea warshiisi is tha Maditarrasaas duriSQ li#4* Maaees 
fti A Study ef tha Bssamies of Seviat Haritiaa vmtmtt 
3!!n.fH"" 
ieat p il s l t iM isw^r 
i f f i ) , 
4b 
hmBL •oii^it •it«iii«tiv« mAl^Bwrmumm INM** mhmn liw Soviet 
«wff*m B^^bmmtimm BtrntlmmA at Vnioaa, Al.&«iiiii« wtm m^iq^llwA 
i/f ttM MI»»Bla Qtfwmmmrit 1» Ncf l9t&« St i s netvwDrtlQr ^Mit 
§ovi«t M«V]r*« Adbdr«l s«i-gci QesvlOiov {»aid bi« f irst v i s i t 
to Xgypt i s JH^mi^bmw I9il ostSBsiidy ^ t b % «^^  pnvposs* 
llstMMiA Msx^ iii i9$S SIM Wmhxumf IHf OaraUlisrv Ylsitsd Igfpt 
thrss mmm tisim, fitsts ifsrs thrs* stiipv^isits to SfgrPtisn 
poirts l»stif®«B S«pt««b«r i f iS sni 4»fiast i f i i . Kis tliixll 
idsi t oeeiinrsd i s M r^ i9i i» sccowipsBying l^as Misistsr Ais»ii 
Kosjgis, sftsr whii^ if^pt dssisfi irsports ^ « t i t iMml4 
«oii«s«4s bess r i ^ ^ ^ tim Su i^c^ta* ttm sevi«t boild-up wwB 
9rs<hiftl iu t lMia»Re ootRsid«9r« I^« toUtsMlng tim Swm 19i7 iisr« 
maiwimt sliifM %r«Nr« #ir«a ^sesss to Igyftiss ports is «rulir itC7« 
A fiiro»ys«r «Q»NiittBt fox* aoc«s» i»» *^fsciliti«s" (r«ad *INISSS"> 
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wttS sigasd wil^ S|Q^ i s Nsstili I9M« sad Soviot wsrsiiips 
gsisi^ tts« of Pert iai<l« Alostts^ixa* Soilmi «iA Nsxso iistii^* 
UsiSQ tlisso fiieilitios SoiM s^t sistorsft os^SftA i s yoBowsstsss^ 
m»A Bm:w9illmam missifsis owmg i ^ usits of t ^ mmrlemR aixtte 
f3.««t« KvsB sftsr tlio M^nlsioB of « ^ Sovist siiiitscy 
o^issxs fsoa igypt i s Jsly 1972* tlio i«^i«t ships ooiitisaoA 
to lis HlmmA liMltsa iis« of Xfrn^ss asvsi f sd i i t ios t i l i 
^sssidimit mmt ««tet tsciiiB«t»« thOMfWitli liis ssilstsrsi 
33 AS imvn»lm& In BsmBMmut Sttdat*s s{H»oeht Astlie^ Csiire# 
(Hscsiiisftsjr g^tmixmk so i$ifl|/XV)i Ht^muBd !i»i3c«l« | ^ 
liosd to Mmmqim iUamJom, I97S)« ipp« 47 ff« 
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2« WW i a tliis y««ir tli«t 1 ^ Uim% Soviet «i««t»ft c«re&«r 
R«lt«a K^ iwf «iit#red t^ M tmteim* of tlw MediiwrxviMMi vl« tti* 
Ttirki«li s%r«its« iMHrsldii^ t n ^ c t tunwl iNirity witi) ^ s mk 
maA •afiiag ^^psoiaMie* cm 9ff»l»»i« or I M M f i e i l i t i w i s ^m 
1» :^iQM of thMio #ovo|opn»Btii« tlM 1*1 a t l ^ stxviaQie 
iM^itiaamem of tdio Mtditorroiiom oai tho /»«!» loot hw 
aocainod* mm mm lemm of wmpmepmm rimaey !)•• sabtly 
•hiftoA in «iio 4ltmetim of tlio lorgor xni iw omm oroo* 
Xlio Eon^onlBQ of tlMi Slits Caiua gnMiUy fueilltfttoA « ^ 
toali^iq^ of a lbcinlitol»3L« 3oviot aovol Fr«oooeo ia tlw ZnayLaa 
Oewm* aa% soiriot iaft«r«it i a t te Afxo»Mii«i »mm ia aiovo 
tliMi « atrataoie iatarattf i t aiao aocivm ftmt ^^^ awiiiro 
of ^10 mmk as a ^i^Mi potrar %e pliqr a pxondaiqMi ceia i a 
ra^^iaoai affaica aatt ^tevalop a iritfa xm&gn of oonMNdo* 
poiit ieai and aA2i«axf xaiations id l^ tHa i i t tecal otataa* 
siaeo MBI14 Mar ZZ tlia doviat Oaioa liaa iaaiatad ea 
tlia aowiatwi aiq^loitatioB of i%* atatw aa a aapaxiOMar* turn 
tcanda liava floMoi fnoii tliia priaeipiM (i) tha Soviat inMLoa 
baa ai«r«r« atiaaaadi aad awfaifiatf tiw cola of liifKfoirar 
ooaaaittttioaa i a iMi»t«iaia« paaoay mA ( i i ) i t Isaa ijuii»tad 
mi i ta laeogaitioa as a oraat poirar la f i t iaa t t ly iatarastod 
in tiw pKobleai of i»nti«|aotta raftom aoA Itaviag a ri^lit to 
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•fi«ixs« Sevi«t iat«x««t i a ^ parUtion of vaXtmtUm, 
Soviat fel« iSarii^ t l i * Stsas orisiA* asfd i9inMthi^»v*» 
l>«aeh«at for »t»iitit coaf»rttfK!:«« en ii«i% Mica pirfibl«Mi« era 
«X1 il|.uatr«tl«« of tiiia iat^jrast* ttmt tmmmgm waa tjrpieal* 
I^ r raitaratad in l^a saport of tlia Caatcal catnuittaa ta tba 
34tli Gaa^rwia af tlia QDnaneiat Pmetji of tlia Savlat laai^n l a 
Kareii S97lt *Oar aeaatiy i« pc^ q^ Mueatf l » ioia atiiar iwwan 
who ara paxiii«iia»t maibaira of tlia Saourity oaaoeil* i a 
pxvflfiOiMs iBtaraatioBal ^pmiantaaa f ^ a polit laal aattlaaiaat 
i a tMi Middla iteat* oaaa tliia ia iraadiad* wa i»al tliat ^lara 
eeaitf I M a oasai^iratiiMi of furtliar atapa daaigaad far a 
i i i i itax7 #BtaBta i » ttia ^fiwia araa* ia parfeiisulas* iar 
eofl[«airtia9 t te Maflitarsaaaaa iate a aaa of p»mm aaA firiaadls^ 
«o^paratioii** iliara «ra iaaaaarabla aaaaplas of aindllar 
dipftoaMtie iaitiativiHi fxon I9 i t to if77» 
MLtheuc^ i^ fasbcihav never e«Hi to momp% tfea iOmm of 
pa«NAr«li ttfiity as a pfograssiva oaa« i t iraa l a f t to Hia 
aueeaaaof* to gratp t ^ iaiti«»iapariftliat iiotiRitial of thia 
itfoa* IHa m i a ^oviat l&^t^n^&a pairpoaa ia tHa As^ laat 
aiiwa 1967 Bmmm to eonaeiiaata a Moo of p fo«r^ ivo And^ 
atataa iKosIf tiMt to ^tm aeeialiat liioo* nm Soviata fiat* 
leman iaeliBOdi aet oaiir to mmiXA tlia ATi^ polioiaa to toviat 
94 Ka«iiaq»a Opatawaoiragif i^r^iivaa, i i (1971*72}* p, 246SS. 
r 1 
tm:f»lsmmmtm iMit «l«e pxmtti^d. that tlifidr aodAi* •oeaoMie 
m&& p&litl&tl Btxvm^ikixwm ^^piroidmat* te tiM aovi«t W9d«I* 
iifiif«v«r« MsttCQii iiM ••Ideii efNmly ••|p0iis*d ^MH etmm of 
proltttwriaii rttiRoltttJbMi in thlm ftg^kem or siAMl witli lAm Iee«I 
ecsMMtaict; partins i» th«lr e^it«st ior peimr w i ^ hewrgt^im 
csglMNi* tb« cIoft«r « cwwntcy ioiicwod tii« Soviot seodi to 
OovolopMnt ^ « ii»i« •ee^tidftl* i t h^emm to tlio Soviot imieii* 
§o^«t ioroinn «id jpTGorMOMs fiovt b»OR liliroetod towwrAi 
atronatii«Biii@ tim ii^blie ••etoca ia tlw r«eipi«iit otwatxios. 
Aft«r t ^ Jiiot i9i7 Mar l^« Soviets opimiy osiliertod Masaor 
to uidi«r ia « social. r«violi3tiMi Iqr ixmrfiaf ttw angr aad 
biix««tiar«er of laenr^Niia «il«iR«ntt. 
Soviot aoonoedo iataroat ia WMt Asia ia atibosdiQata 
to i ta »trat««io»poIitie«X iataraat* Althmigti tlia seviot Vtdou 
i s th® woirXiS'a larfMt protitoear wid tfea fifth 101:91^ 1% 
sa^peirter of eii« tim groiriag naads of iioviat maA las t Itoropaaa 
iadostxiaX asctiiiitts «ra iacliaia^ imx: to loeit towasis Arabian 
o i i . Soviat o i l p o i i c i ^ ia iiNMit Asia/Msirtli Afxiea hmm lmm& 
oooditimEmS Iqf pelitieiil am tiaii as prmiaatie acoiwoio eeosi« 
derati«»ui. As iisrt of ttiair ovarali driiia to ii^tiiidata Kastazn 
isfluenea^ tlw Soviets Imva aaeoursQodi tlia astioaaliaatioa of 
ieraiQB eose»ma aatf tlia asa of o i l aa a political woapoa 
agaiast ^ M MMt ia i^m ikaliaf tliat tlia ifastera coatxol ov»r 
tha o i l raaeiireas of tiw araa ia tlM liay to ifsstam politioal 
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3S 
&avl9t aim I n ttii« r^oioB tnui hmmm mtither i t s oe«MUiis*-
tUm* »»r i t s ««teI2is«tioii« 1%« Soviets hav« r«tli«r Sflii^^ 
to »«ci<ice « f i m 9m& a«p«nditibl« bci^iiield ixtm idsi«^ to ftpr««!d 
tJr^ir iailtimsee to ftrM« feff^ood. tl!mi« tmxlm tlw tfoo«ao 
SfS&*i9£4 th«^ pu^««a aiMi i n tim rm^kem thmt wnro s i a i l a r 
to thott* of Tasailjit Jiit»fti«. Xa tlio pariod 19€S-19ft7 titay 
aim^% to ast^^lisl^ a vl«i»ia Ibaaa i s s«anE»t and a^nria for 
duirdbiaa pol i t ioU. isfltt^Boa* fjowavar* thay fotmd t l ia i r 
m&waxm^ oeostarad % paraiatimea of nationalist t«Qitfwieias 
•aA J^ lack of a«»^ eemipffaltaiiaiira gaeliBitafaa •» oxiatad 
l^ai^^an tlw Soviat tmion waA oaatarti Savc^ pa* puttii^i aavara 
eenatraifita en sevlat ak i iX i^ to ftaaatrata tho ajnaa* flia 
tier of 19f7 intoo^ead aaw Xii^tationa em Soviat ^ j a e t i v a a * 
HoAravar iraiual^ia tliaisr wsm i a i^eviat ajraa* tha soviata vara 
not prapaxod to riali a dioraet c^mfiootAtioii with tho tiSA fo r^ 
tlia A n ^ oa»aa» Meweoir ww ^Mcoad to nwppraiaa hmg ooaatit* 
»aitta to tlia A c i ^ ami eM)a««|iiaBtiy faiiMiiatadi iiid iarpIaaNifitad 
a poXicsf of taivexiaatioa tiJli tiiaxo «raa no w ^ l a f t asseapt 
partiBQ of tHa wofs* ttia ataionata of *ao Mar# ae paaea" and 
Arab iaanliiXiaat iitriiig l9§MmWi2 alieuldi I M mmm i n l i ^ t of 
tliia xaappraiaai of Soiriat policy. 
3S sa« A,J, 8arEy« •^ Sii and noviat mxiey in tlia ittddlo laat*« 
Hiddlo imt Jo^ g»a;t 2€ m» »mim I971, 
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2^u»iiitcli m 1 ^ »ii«r ieei ef s&vi«t ioittlgn p o l i ^ 
l^ triBQ thm 1970S »•«• ^ M 4mmuim with 1^« l»A« «oli«etiv» 
••eitslty in miropa ana eai^«titie» tfitli QsiB«# tli* i««&e« 
lMie«Mi of Imt priowitf in ae«i«t ^eiiX«tleiis* tiM itfftfb-
ZafMii eonfiiet tmA w&z only OKUimia i t s i t t U i ^ in 
HirtlMnriiig Sevi«t IjitttrMtt Imt •nta&I.aa •M»l«ti«tt of co»% 
i&it«c«»t»» inM 1973 mmmwO/^ mmem pr»iBir«d • i9ia.l.tie«l 
»««U4MMEIt i « t ^ »l9i«tt W t^Jl tlM SCPVi«t Haioil M • «0>-
«i2«r«iiteur with otiior gir««t pewes** Soeli « ••ttleiMNBt m 
likely «o l«gltiii»t« and tetamllwm tiM aevittt sol* in tim 
«t««* 8eiif«iv*r« ^ o S«yipti«ii*XsjrJMii P»«e« ¥r«*ty tMi9«t«d 
tJMm «aqp«ot«tiaB mad th* s e ^ « t tisiim I#M r«l»9«toA to tht 
8i«£s$^ Bal i^»fiiuri«s ia tSm aroo to amtintio her • • A C ^ for 
i8il««ae#« 
• • • 
«» fCT.*T m^B im mm BBM^ ISM 
nsponeibl* for th« Soes-^iMi Crisis of itSf is iBA«sp«M«* 
•fads to eoiii»r«li»Bi! tfe» niiMriyiaQ iotivos of Soviet diploiMcy 
•aft i ts s i ^ f i e m e o * Nbilo AnOb-woitsxii* Anft^-Xsrssli* 
intMMursb sad Sss^^Hsst tsnsiowi imni sos» of t ^ ieMBSi 
points i» tlis tritfsr 9»r»P«etiv«» tUs SsfiliasA esot« Xsrsoli 
onMBsioBisii^ tiis sevis^SfriPtiso axw dosl* satf tiMi witli-
drsifsl Pi ths Assriess of i»r of aid £0^ t ^ eoastruetioii of 
* 
mm mwm turn tioro tlio IMWMWII i fs fsetors losdiag to tiMi 
Bwm cr isis. 
Mna» mtxa^m sgsiast waat«rtt isi9«risIiMi uss intonsiiU 
•A sftsr Mor&tf Msr sx« Aft«r Morltf tf«r X* Sritoia m i Irsiies 
trsro mmaa^tmA to xuKi sw^r tlio oootitrissftte Arab XMt dirset-
Xjr or iadir«etly, I r i ts i i i trhiiA slrsstff omtroUotf tim MiXo 
V«U«y» t ^ l^rsiii^ Qiif sfld Aeiith Arsbis tisosiiis tlio porswraiit 
powsr sad t te "QuardiaB*' of t te axaa* tlia isipasial pawsrs 
IV Cf• OQf ttiat aad vatar Calvoaermsi# »ta mdd^a «as^ cri f i^ (LenOoa* ifST). 
2 Isr a survas- of MgwSB^mmmtmok ralstieni mm JohB Nariova^ 
Aridi Mstiwialisii ^_iif|if4ff|i Xapfi^aXiMi C&onaoa* I9i l}> gi . f «h^^ MMiff^,. Bf^^^^^^f a^npi^ f^ rin tha ittddlo i f s t 
(ZABdoB^  i»«3# Irtltiaa chii^rs^ «ia Road to taay.. A 
iitiadr of wastajnu-Arsb JtaXatieas (Loaaoik X9dC)* 
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mA thitir mXlltmtf hmmi tK«r«« •av&elt«d Itft «eoMMle 
i«««fiureM« •ad «toov« «ll« »«lli«ilsttd i t l»f canMting <U.vi«ient 
MMiig it» i^ nepltt en gtrnmOB of elass imdi intmtmtf ftadly 
•ad elan* ir«ill«ioA tM ••cfe «iiA jr«9ioii« 
Ian»t# ^m to i ts flAsttf**! pesitioB ia mtA i t» i i^«ll«is^ 
ttal icadcnOiip of tfe* Arab woi^ l6« is thu vont iMpertiam 
e^ mai&rr in t M AirfHi* Bxitaia WM a t i l l i a tiia wurly f i f U M 
ti l* aest iMTjoojEiMNit o2 tlia out«ida iiairwr* i f b i ^ had a «lda 
r a a ^ of iatacaata ia tlia aiaa aad waUUwitcoaeiiad «l«»ra» 
Hitli tha jraveiutiOR of 4tay 1«S2 tim s^stXtm aatioaai aoira-
iMttt aatarad • radical i^ eiaaa* 1!lia ttxigaaeiaa of tha Qeld 
War* tha waalcanad peaitiea of l i l^i ia« aad Aaarieaa pg9mBVxm 
tm Bxitaia to avaoaata i ta tceepa fxtm Bgypt aad «aad liar 
raiatioaa v i t^ igypt i#a;;:ra raapenaibla for tlia AOQio-lfy^tiaa 
Xraat^ r of itS3 tiadar i ^ i l i dxitaia abroad to laafa Sadaa aad 
tlM AagIo*»Xgypti«i ft««^ of 19S4 nadar trliic^ I r i t ia l i iareaa 
witMraif fnai tiui Suas CiAal aeaa« Nawavar* thm liopaa of 
aatalHialiiaQ food ralatioaa vitl i I r i t a ia vaaialiad tlio aaxt 
CUV 
yoar wiiaa t ^ waatam afiarta at orgaaiaiao^aati-doiriat 
aliiaaea ia tM aroa ctaaiaated ia tba ai^aiaf of tiw i«#idad 
9aet« 
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^p to 1954# MMt M i « was eemmiOmtmA to to* « prwMinr* 
0€ t iM iiastwm pBif«c»« ttM ttarly OoXd Mir •aeouatass i#ith 
t lw l»8A 1» Ifticopn ana Aai« IMC! ias^rasaad ojpmi «IMI WMteni 
ptmmtM t i l t iwatf for exetaisiiiQ t l i l t iniliMram* «r« i avBiiiat 
m pes«tM« 8»vi«t •neroiitiVMiat* lieiiwipi*r« ttw afaoxtiv* 
Ni4dla m t 0«f«ec« osi0«BiB«tioB plaa of 19SI moA tlMi i i ko 
to astalillsk »mm towm of roglonol MrypgnaoBt w«so x«tbttffa4 
liy tiMi ATiib otAtwi* «Sit« to tli«dr 4ni«i»lcioii of tlio MMtAxo 
Motivoii « i woXI • • tltttix aiqpatiaiioa tfith ia^^oriollMi for 
dooodM* tbay )t«fl oothiiiQ to f««r io i t ia lXy fxoM tlio 3ovi«t 
lisioo v)»l«!h did not hevB a ««cesd of lan»«rialia« i n tho arao 
and %rlii^ had not dona thaai any wreof« ttmf vara aero 
opoeoxiMid wltii tho «i«BOBO of Xaraai than tlio ijaaglaasir dangaar 
o f Jevittt oxpaiiaioB* Iho Maaba auapaetod that tha tiaatam 
oeh^Roa vera joat a oovojr^  tho sotnra of liQ;Mri«Iiaau 
Hawovor« tho Waa%em poitaira diaai^>ointad with tho Arab 
cetmtriaa had, aoiMtlMo hoiara tho slcmiiui of tho J(09Xo» 
loyptian Agroaaiaiit of VB%4, ht^gtm to Mork v^tm a di f farai i t 
prejaet« mmmlyg m nUi taxy froiiplag of tho oooiitriaa aitoatad 
i n tho ianaodlato v i d h i t y of tho soviot Ualoa^fuxkoy* Zrda and 
PakiataB. MhlXa aonomeim; thia "Mertham tlmg* pi as* itat 
pxo^iaBiter, tha W ftocratary of 3t«1»« John A»8tor Oitlloa 
9P. 2 M , PPi 
c: 7 
«lMltt«tf of tlM provftUing wMtraUUt tmeA i s INMW Ar«b 
€0ii»tjei«» «BA of t ^ ftttilit^ of oaiisUJif thmtw mipport 
for tmg xo^iieool mxmagmmmamm fkmm %1MI Irltl^ic #«iiroi» 
Of 9r«ioxirlii9 tiioir position i« tfe* Ar«b worltf oi^ oxMpAiaQ 
ttioir and thsir oliioo* infXnoaoii^  MUOOUVMA for %iio 
iadtwioB of tiMir clioiit Arob »t«tos« Zr«Q «iiA Jordan^ i s 
tho priHMMtod orfanis«tioB« t te oogoUotioM ior s u ^ ^ 
oiiiooeo roof^ Mtf « tfoeiaivo t»ii«i« on 12 aoniory If ts «rlio» 
i t «•» axmmisamtC. th«t Turkwy unfl XI^B wmm shortly to 
S 
owselodo m dofonoo poet« iritli tlio |»«rticii»oti«i i f ptmmibkm* 
of oth9r itttozoitod ODWitrios* taxkey had oiK a^dy boon 
oiliod irith nkiMtm in itM. Mnr tlio »o«iidi«d ftMst imd tifo 
ijsBoAii^ o »oporeiio*ii»Mi« fftn(tly« i t io i^Qgad liooviiy on 
tho dsiiooto taolani^ i of Arob politlos. Mm^mnmtlf «o»i^«« 
to oeiktois tlM» Jioviot thr<»«t« tlio iFoet wos SOIMI by tbo 
aatiosaaXiott a* am iaatxiowot of aohaoeifit tlio proatl^ of 
aritaio and Xraq i» tlia Arab world* It «raa a r«af fitiMitioa 
of tiia roaoX a^ by Kaatora poifara to swiataio baaoa in tbo 
«ra«« !Zb«ro^ro« i t pxovobad ahazp raaotioaa ffoai >9y9t# a 
CHumtry aapijring far tbo jsoiitieal Xaodarabip of tba Araba* 
4 »ttr>*y ffl 3fff|ar t^j^ yni^  ^ f i^»f If If Cx«iite«« itSI)»pUI€. 
auyyoy i^ f IntagBational Affairoi 1914 (louden^ 1997>#FI»« 
202>n3f jwgffy^tf, Itlffffif^ftiil AfMffii, m^m, itmiAtm, 
i ifiatriiac iMMlo« Tbo struoolo far aygja (X-oadon^  IffiSKpp* 
l f f*313. 
7 Klnt and Calvoeoraasi (neto 1 ) , ppm 4»»S4« 
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vit i ) MMSMT attmiaiii^ t lw Santeiif cetifmt^mm off tiM Afiro* 
Mimn i i«t ieM l a i9S5« 
tiM Si9vi«% liaiea «iifl ^uurp«»»«di l i ir strttwoie immemmt i s I^M 
ttr^a, I S M 3««iet« •h«rplf fmtm& to ^ n Asctowicm of HMXO 
aloiif i t s aoiith«ni fXsnk loid took i t «» « 9r«vtt threat to 
i t » ««carit:r* 3:t m t onl:? prot^tod o^^i»te tho l^ ttct teit 
nii»h«ll «e bofri«iidl tlio oftUoooliat; smt^mm %r|ip w^m eppommA 
9 
to tteo fact for it ioir oira roMons* 
AftoJE tlm tcndodtioR of Brit lali Mi l i tary protonoo i n 
ttio Omol 20IMI whar* i t had boon aiaeo iS92« <gypt to«e4Miio 
tlMi solo <S«f«xi6»r of tiio Sin*B Caaol MKI tlso s inai* Haiioo-
feirthy frootiera witli Xaraal bacwMi ttw nain aourca of 
tas^ioa* IB 19S4 OB xaxoaili aliip g«t Qaliai vbich t r i «d to 
t»r^»k tho Egyptian blocSiado waa oaptairod and ifluaonmSoa, Xn 
Mpr^d (Qiioaoe* 19M)$ ItOonavA UBAair* "Maaaaiiaas tim 
Tiottt i t Jtovanaot i s tlia Hiadio Saat** * i a Uador* Od*# 
fsor ta)cta of tho soiriot atatoMonts aoo Ooaoiapta ^_ 
latomatltmali Affa*ya^ 19&S (Usudon^ 191 
i c S a a p ' g l a t i m i a t l o ^ a l Affaira. 1956 ( i«BdoaaW)« 
pp» l l«"* i . 
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W^gmlwm fpvttAen on t ^ QMI« Atrip im cwt«llftM«ii a t « 
f|ii««illtt attMk imitf* 2«jr««l# prtiwd • tf«ci»iv« f •»» in 
^liumUtiM to i(v«x<^Mi litr «««iuiMi» in fwlntien to Xiorail* 
e«el#riiti«» wm • •cmt ly mtnAmg X«r««i «fitf tlUto iMitiBff • 
•BCJktttfy of tho ifMCMm policy of ptiatoiniiig oo nxn IwiXtiann 
i n mmm% A«i«« 
^taotii«r <NWHilos«mn> c^itrilMttiam t» tapsion i«io tm 
tii3&«miii9 of 1^* Sorption hloekoA* of tHo ^ I f of A<|tlNi« 
X» rotaliatioii* 1>WRM1 loiMmriett* prloowi>i«titewr aiwAfiMtto 
of z»««ii umm ttmm «o ««eiijpy ^w s i -^Jn trioBQlo cm 
3 i umptmbm im ptofavation for i ^ «oiidii« aiasi «Mip«ifB* 
liNi tti»« tfo9i«r«i OB 21 »op«Mil»r t!t«fc «lio omf iioiiiA tot 
MMnnaw 
tQ ^ l^iwo i2 An^tMii^r i l i i * 
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optttmA to Xsra«li thippiii^ mm €tm fmx or l«is« ititii t l i i * 
ho i»r»«to6 OB «taM9ii«r« of eci«is in idiii^ Sgypft 
^ t « dftciwid 9imm% x«r«oii tetim* Zsm«li foioM «r«xo 
tMila9 r«i3idXy •BtfMniisoa ot « r»»ult of ?r«Boe*2«i«oli on 
»xmm tfoAia of I f S4 (MietteMr ww eo»clt»Ml In Mbt—tour 29SS) • 
t^ooo ••urOli ip« oivB lme«Mi tlio i»»t ^Jtftmi ol»io«%ivo of 
XQyi»ti«ii f o r c i ^ {M»Xi<sy to coaiMt tooth th* B«ghdoA foot oad 
Zss««ii dosiflM* XM s^rtMiiNHr mmm ^ o *OiocAi»lQypti«A* 
• n « 4ool« wh i^ IwA • •emtly ^OMI ocmeliitfoA with tlio sovi«t« 
Aftor X9y9t*o of forts to puxohoMi asiM in WMlilimtott KBA 
As fl«urro fiondot Ims put i t "tiio wont b«ld tlio Arato 
notioR oa « lOMh ond seii^t to ifimuni i ts rostXossiMHio* 
So ^ » Andi OAtioii o«vo itoolf to ttoo FusoiuM %rhe Md notod 
i ts doiixos oad lutcMils^ to mtmuuga timmm* 'Otm warn doiO. 
irot Ifjf fme "tlio MMt «Hni«t«k«bl« iMAlfsstatioa tltot « 
tujr»iiig»poittt h*A kM»«ii rooebod itt Noscoir** polioy" tovsxdo 
13 
tho or«o« I t w«» i^oeodMI ]»3r • g^aorol roorioatotioii of 
je^eiri^ t ottituidMi ootf policy tmA m disAoii«tie offswivo Mirlcod 
lofg Sovlot Ibroioo HiBistor Piattr i KlMipiloir*s tour of w«it 
14 
Asia i s tlio ommor of i9Si* 
(Mtr York^ l$(a}« p. 149. 
13 Uxl lo'ftMB* ^ naaf Anwi ^lo thi id woyld (Nltfiif«o«l$««)* 
14 Mfeltor t* iM^ptmatt gho floyiot PaJoii 004 tiwi iliOdlo 1—^ 
(loadoo* 19S9}« 9p« aia<»i«, 
1 
ISnaitf tiMi mmvmt^fmm^ in iiiil<l»fiftl«» of ak* iievi«t. 
tialtAd ixoHti to o c^N»« t ^ iMilt lad to t3m mam #ft«l «lii«li 
aScuMi islNt £iiSE« i l l • »iB|^« msm, "to iM^Mfswf" «v«r tl»i 
Sbii^^ni 'HMT maiSk hmmmm fm tli« ficut t i n * in i t * lii«toi:ir# 
IS 
tNi ttmi ^Nwl w«i • i ^ i t i e n i IK»«» priMuciif «is«e««d 
• ^ B t t tlw ii«it« xt tmA notlii&g to 4» Kitite t M iic«l^i*rMiii 
«cmille% or i»t»r«Aiidi e^Cl iet* nMeh «i«s« t9 tMjr Mirclf 
eid« iMitws, M tMs tiaM» tlM Soviet* liitf aot wisl^ t» |i«t 
«iiti9Hrl«d i r i ^ t»Qi«e«l dtsptttM, «@wyg» « I M I #»liiwri«s 
t# i9^9t IMMI « ^s«et during en t l » Arili»X*c««l,i loeter in 
{iartieiti«r« aad t3i« politieal niti^Mtiim im Vim itt*«« i » 
gmiTftl* VtBftioe eei^iim^ te iaex«ai« mA tlw s«vl«t i^ioa 
^esMAiUar b«e«iM isv^vitil i a tlM Arat»»z»rMl.i e&^immmltm 
«s Wflili «• i l l otlMnr ii»e«l. 6i«|MtMi» 
ttM Sow «£lflia i i iM MOBtht ],«t«r« I t a^eolMd t ^ i«i«t«iii 
wmmm ^ ^mmtXfm *iiMi tmitvt st«t«i*« wret* ii»«iiMf«r# 
*cmiUl He Ie»gmr swmia « f iX^it inurtiMii', M« ItaA to otop i s 
i§ 
to cs0«»it*r tNi t r« l#t of Soviot pcw«r«* I t ww takon liir 
IS B*aii«& (ooto i3) * F* SO. 
f<M«#« ifSi*»if«i 
I t mi^s0)iv &• lif«^tfw»r« tfe<j yN|tp HP^O YoggQ^  ifii#Bf 
I f i i l * PP« 14»2S« 
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Its ^iMkgm WBA tSmtmti&sm ^mdLMitA t» II«IHM^ « "pfwvwitiipii* 
w«ff •ftiiwt Bg^ rft tefox« mor csi iei l uliift itt t ^ m^ S^ Uisftl 
h»3Ltmm of peiraiy temlc ploo** 
% tMii tiPO til* stsfo %^«i iMiog oat fi^ 1 ^ oaM,ui9 
ori«i««i fNi oeeMioii tiiiii^ imitoi IritAiiit ^oneo aoA Xorii«I 
i&r «etio« ftfaiiMt iQTPt ¥m pK&viiSM Iqr I^ Ni ii«tioiMlift«ti^i 
of tint Bvmi CmmX Osmia^m tSNi iwiMii«to o«»9o of t^ io iattor 
ttot irto tlio oaneolltttioii of tlio off^ of ol4 for tiio c^ nittxiKO* 
tioii of t ^ mrnm iil#t CMR iir StUm footor sunot* 
I6y9t*« OOORWlO ^ Ofvl^ PMIlt «013«%i%Bt»a Ml ••••at i i l 
^i«otl.iNi of SesTPtlwi fes«l9R |poli«t« to««i.tfo» a»^«lj||iPMr&t# 
ilrid» iifttioiiiiii»» i»fi p«o-.Af jrioimiMi* nm oonstmetli^ of m 
Omm oo tlio i ^ o tii»rtli of A»iMtt %#«i o itiO£i«bo6 ^Kotn of tlio 
cownitttioiiosy ImmSmemMp ovor siooo i t I»IMI to fwoox** Ao 
soon «s t ^ iMRT'of mem #»«l wocw^  ma^ pdKlio mmLcoat 
bwcowi «i3tli»i« to i^ fovoot tSm aolivorioo oai ofiiwt semi^nt 
foino* Tim Mutrn aid ofitr iroo MMWt to wowi Softoor mmg 
Mmm tiio Soviots onft tftny tinm idio o^aooo of fAooPoln^ tMa 
IS 
pmS^dtm 1 ^ of i^ ir hotf « politiecl vm'^hmw tHwR «• ooooooio 
18 siHisiMm »mm0 Ijgot Hiai l^oogt^ tb^ story of tlio 
liMf^oiror ;yMtsi«tr«tl<»t {mm foUc 
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If 
iiiiitttd ct til* pmmiMlltf of &i^«t aS^ * flilji mml^ li««« 
«l*pm t l t ^ •» epm^tm^t^ ior p«Mit;ri^Jlo» of tlA «!•«• Bnt 
a» »o«iB«r tiMii ^w <Ai»t£i«»M ef f«n6 tshair asaiiiiti^wtt tSLmm 
with SriUil i ' aafi tlwi KKMrM i«iii# tlic So«i«« Ai^bMsaior i » 
Cidxo iiaii<»»iic»€ tUftt €li* Soviet VtAtm hop&6 i t i#ma4 IMI clii* 
te Ptt«tiei9«tft ia t ^ Um»iiiM% of ttitd €MR« *wii««« emtsmsf 
mtlpaXatimm in l@vpt'a weeciitf witii tlM m^tApi POINIKI 
20 
«igiiii» «• spi^ifieKlisr*** tlw Hmmekmm* mmmmmA tNit t^ijr 
ifoitid iwvtr «iieir th* letisftimHi te Jaia ia* E^lia i^ QpFti«a» •«iir 
tli3r«Rifli tSm p i^ i t l« i i «oA •cKHtoiiic Btr ia^ cttaclMft nitl i 
ll»at«i:a eff»i» moA ^amx^fmilt T^m^f^mHi fer w»r« ftmmx^Mm 
t«XMI. 
Hit af lata niaaax'** rafiiaal aati^iMHitiim wnpa* auicdi 
aa gacaptnitiiMi at QMaaaiat CHiaa ia Hajr i tS i imA a8ta<i»aiaai 
tlia vtmtmxM pmnm» l a t lMir viaif tlia «iiS atiair H«A 4oaa 
aathia^ ta atrar^t ttsa «roir^ of seviat iaflvaacNi ifbiidi wm 
t te aa^rispia^ fmrpewa* Aa a riri^ff ssaiiai aaaoBaeiid t ^ 
witiiiriMai of ^la a i i ef i«r» 
^ MS* 
64 
•IM??nPEi3:Li'Mi5T!ljB& 
I I I • Wj^mm «t 9^mwmAxX9k mn t% o^f^Him mmsm9 ef «rMci» 
litt «»B«0i«wS tlw ^jtSsmmmi mi tlui Casuil* lit mm^»iwm& ilMmt 
MMittm ts«fttiN«% erf fgyptiaa M A AViH »a«i^«lJL«ii* ^ s i r 
t loM «tt«elMid to ^mt^Lm^mmt^ mSA* tlio CtMl wm teeli ovor 
«• i t wm tm i^ iSTFtiOB propon^* i i«tio^lis«tie» mm ol*o 
mtl^wtod to t%Mort o pxol^i^lo csttimslon of tlio Qem^mijf** 
eenc^soieo or iopesitian of mmm 9tmt of iatttieotioiMil eoatsi^ 
33 
1MB SwiP^ Itmamt iatftr t^€ is^xim^ Uttttiof tiiat tho 
Si«yriio»« of Ms i^«Mitio f«oetio» imA ^mm to ciieir ^i«t M^fsm 
mm net foism to tw puitMMi ofooa^ iQr tlio WMte oitii^r oo t M 
23 
Cttiiol iaci» or tlMi oottloMont itltli 2«s«ol. 
«i^t«lji otUai wiJoroA «eoi»wt iafliuMMNi im t te «roo* 
ffeiqr « « ^ na^ pr»p«coi yot to p»x% with tHo^  iimwriol lufsor* 
n^i«3r iroootoA otianaf to ^MU €ii«ll«fifiO to tto«ir anitiiori^* 
^ * .f^ fa-yj oAit^jui fot i t * «•• I f MMJtor i« «iaoif«4 to 
21 tmilt i n tSio Haisit i2 si^pt4olior i f Sfii olso i s &*c* iiott« 
22 m^ ffurnrn, gHo so— IMUmLs (UmOm* iff?)« pp, 3f«.49. 
23 AotHoay l^ttiBfit* ii» Jiia of h imtmm. fNo ttoxy of Bwm 
65 
24 
iittMnMits in tte mMXm Mst %rlU eKiMtol# ••••* iritAiA 
mnrnwiMtmA tli«t iwtioiums««loB mntwwf^mmA immm*tl&MX 
r««teeabl«« iai«B »ttcsextf»t *ieh« aioirtiwiiimt 4mtmaKUmA ^ « t 
ettr •sMiiitiftJl i8t«r«»ts i» t^ia «£•• w»t b* s«f««ii«r6«A« 
i f aoi»«#axy bf «Uit«ry 9Gtiiim» caA tli«t tiM nwitffiil 
2S 
px^uratioii* MMit IM iia4i« •••• *llti macvagmmmt §ox tlw 
fiitfir* ef tli&s 9r«4it lai^«nuitioMiI wai^ nrajr cmild Iw «oeBFt«id 
bSf Mnr HaJiNitar** ooiiiiMmt wiiii^ eottlA Imtim i t in tlMi 
linftttimMdl eostxei of « sisffl* poMitt- «tii«ai eeuiil •*• wii^leit 
i t pui«2.y for purpesMi of »«tioMl jpolioy." iritoiii^s 
fxlp* iiliii«t«r« sir AnttioBy c^ o^iit imrmmiiliy x«f^ a>a«6 Vii«s«r 
at 
Ylio o^ Mbi of tbo ftiioo Crisis «dm ioy io tlio dooado of 
An^io^itn^Mi riiralxy i«liicli xowisbod ito oiiiioii ovor tlio 
Soi^ idod Poet* «iA 00 &ooio htm put it« mritoio ottoekod X«ypt 
•ot iMioouao of tho o«t of aotionaliootioB Int **tee«tuio tlio 
titfo of IMUi /^ K«4»«or*«J? iofittoooo ia iuri# iytio tluootMiaA 
to ooQitif aojptfoB* U990 WHS tho Gulf* togiKibor idtH iritioli 
^ at 
troatioo* otna^peiott* maA e i i i»tox«oto»* 
<^^ tHo t^ iwNi I Mt/^mt if M* 
as Sir ARtboar Mon* iii«oi«i. foil djrdo (Loo«k»o« ifi0).p.«2«. 
at sa^*» p* 434. 
27 C3liii«o» Cooto a)« p. I t f . 
28 ftoolo (aeto €)# pp. 2S0 f f , 
66 
Bvmm CMMA WMC^ mm mmmtMrng of m vyvSmll «f Itm W9»tx^ 
l^ p^ Mh toe voc^ tots <n—l— «iii suf iczwl fiOM tsbo ifci«ticii 
If 
<K«il^ «i* ffemi mAMMmsim of gto «toi«etivwi of aritoio^ 
I9t4. 
AeeotdlaQ to iN»i»i«tsoB« tiio ori^aa of tlio Soos crlsio 
I i ^ s«4i^ If in Sosool wh@r« i ^ <to<^ioii to f i # t • *i3!rov«»» 
timi* wor «•• <9telilMit«tol>3r tiwitf «o t^dm mmmtm99 of vJ^ o-» 
fie fiiir^ittr tJmix Biitiooftl «l«i« XoxooSls iniC<i«o«ftaill^  
^^ioitoA tMi onetioMi of tlio imOmm of tlio tswo ^ftot pewMrt 
Wifi tN^liofttotf tlMw in tlNiir imr of ofgiwioioo* noosir^ iAg to 
.4-« u ^ - ^« -« . . « - . ^ . „ 
•trotofie ^mlm»f politieoi a«oa«$ii^« oaA •ol.&^ofone**" 
pmUmm J^^m: (xoadott# iff?)* p. 2M« 
31 lonroneo i^ogt»^i» Cfinia «» VIMI Imsllte stofir of tlMi 
67 
33 
tii» wa»yf act of « ^ Miiit««t MA aBMNCtiwi ltt«#«ciiiiip mmmi 
Smfmlmok wme^tm to tte e>et of eiiti^i«li«iitl.oe WM 
9iit« tfiffirront fmK «li«t of it« ixitisli and Wxmmi^ 9Xllm 
liotli iicKm rttiitrroi te «IMI potnibiiity of itsisf iores^ t ^ 
iamxlemKL QaworHsMot ii«vor ^ 4 iu>«* tlw iait iol pKooetmcMc 
mmt of ^ o stoto 6opjurtiii«a« 4iM xmS^ te «ho *o«lJmr«* of 
tho 9t;mf Canal bat i t iadiiMitoi tli«t t ^ maittor was ooo of 
coaeexii maiKilsr to tli* priiiei»aai oaoss of tlM CantX* 'Sam 
ftmrlt»m *mgm opposed to tlw «•• of isfoo to xmelvo tisis 
3S 
ptt^lmn siseo t ^ vox? tos^ioiRliiig* Oollwi omphMisod t ^ 
utiJlisstiiw of oHl posoiliiXitlos of ^lilNar«tiiMi# oon^roses* 
mmiA ioios ol^i9«ttior» 
33 JM^« P« I7f* 
34 CiMUrXOS ]3« CSOIMMUM* ffeO ^ < ^ fOfl tilO Wpgltf (MOf IfOlfc* 
If63}« II. |SI» 
IS i!l»ci4leif«r loeito W • PP« 43-44* 
34 HittiMfi Wixmr^ Bo^ios Oirog loso il«wS^i« ifi4}«P« 42* 
37 » i 4 . 
tfiv»r««6 fxnM tiM AiMviewi* At hi« flr»t iiNi«tlJi9 ^^^ tlM 
fetx«i9B niaijitMrs of wrtmem waA arltaiii in icmdoii « i 
1 Jiii^ [U«t# id»ll«B p^peft«A fox^i «iifi OT>cioiw>fiKa«<fl eenvwiiMf of 
•n iiitamatieiMa. «oiitez«iicMi* TIMI • f f w i i i t ls«tt«d «« 
2 iltt^iwt aft«r tti4« trip«rtl«« coefftnKie* cePdCwiwd tim «et 
of MtioiulliMitioB in Mtsong tojriHi and pvopcMHid tiui MtaMislu 
w»nt of operating orr«ii«MNmt» umOmt «» int»ra«tloaol Ayfttcn* 
oeoaiiitoiit vitli l«Qltiii»to iii%«ir«»ta of wgyptm A ouuM^xmaim 
of ttiii ooit»tiri«i %itiicl} ir«ro •ignietorlwi of tlit CenvetlcHi of 
i t s i ir«« tubooqttontly oollod io tMUMso* ifc«B« siQidfiQoiitXy* 
lOwi •oaottoood ttio »«» d«y thot iBsr *oporfttiim ftrroogonosito 
unter Mt iat«ifii«Uoo«l oystom* txltaiii Hivoat on *intocw 
39 
ncticMMd vut^rity* to iwoofO tlio Canol** o f f o i n . Tho 
ftroodN pv«iti*r olao teelaroA %h« atMHi tfoy that tho propeot^ 
oitthofity %M»ttl4 iMWt h^v* to eootiol tim tfoy-te-doy workioffi 
of tbc Cf»B«I» Moneo a^« mmtloim moA /m^omWgmndb poaitioao 
%mrm oot at oMo at aimrr ttap till i4iaa tlia tripartita 
a9€fa»«ioa te«9c p3l«oa AiH»riea had to a t ^ it« 
tbm iaaadiata aoviat raaatiea to tha aowa of tha Mfttioaal* 
5 
iaatioa was faTour«bl« to #9y9t« l%a soviat praoa oangratalat-
40 
•A X^ypt on ^via? at last baoMM tlia iMOtar of tlia Cwiai* 
m Sciaa (aeta 2S)« p, 437. 
39 fratt« 9d* (acta 2%), p« «. 
40 X4M|iiaBr (Bota 14)« pp. 233433* 
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•1^ mftlxamA tlMt i t ri^itfully beion^^ to Efypt* Osxm 
s liovivt mipport of tlM MqgptXan^ cans on 31 July wii»ii 
KhxiMihchttv publiely applmtnAmd ttm t«k«ov«r of tbm Cuxml moA 
d«elAr«d ttuit th« aetioa w«i com»l«t«ly 1«9«1. 
Zt tuw eft*B tomm all*9«4 th«t t)w Sgyptian cetion W9» 
ltmplx9d Iqr tli« Soviets* lloif«irer« t i l l now no r«li«tol« 
«vid«80a hat COOM into l i ^ t idi i^ piev% it* iiM««r oooiied 
to h«vo aetoA en hi* ova, Th« Sovi«t«« though umwitvezm§99A, 
%niz« initi«Il3r OBdociiSod aad dofoatod Egypt vei^Miily. From 
thia point eflif«rda# al l iiovi^t ttttoraaeoa vnA actiow w«r« 
iMurked by cijnsiiwipacstiofi amti osutimu T^hmf w«r« guidod not 
lay « cruaadin^ seal for tho aak* of tINi Sgyptiaaa iMit by 
timlr tfm atratagy of pcaeaful ooa^etition with tho »faat« 
and th«ir aapiratiea for hoin^ xoeognisad oa a ragional p«*rori 
l^wf ^ppaarad to ba «Kara of tha diyaigaxs fxop a Militacy 
iRvelvttimiBt in the etiaia* tha Soviets* aojraevar« aaonsad 
to ba fdodl^l of tho W9«t«m intaraats and in A|3«il laat ttm 
atat«iiMit iiiiaiied aftar tha ccflacluaicA of talka botwoon 
s^oviat fir«fi)i4Mr u^K Biilfanin and iritiah iRraadar Hon* wan 
eona|pieiioya by full Soviat itndoratanding of tho waatorn 
42 
INsaition in tho regien. Xn Juno If SS chiring hia Cains v i s i t 
<1 y i f f » ^ aioaat of tha aoviot Prm»B g(32). 12 5a|>tanbor 
19M. maroin^ft^r roforrod to •» ODSP) • 
42 Tho tajct in iiiw Tiiaaa i%9) May lfS€. 
70 
&ovl«« fereign iiiiilttt«r ahmptlwf hm& c«t«9orie«aiy »t«t«d 
thftt the «»oiri t Union aid not w«nt to cc»e toniarenn £gypt and 
thn MMt nad th«t i t did net fnvour «n JG«yptlnn->Zsr«»ll 
i««ir whidi would cein nothing £or tli« Arabs* Zt KL0it rnthwt 
43 
*txiqgmr « thicd world vnr** 
ttm iwiedlatn r*«etiona of tho prineiiinl pawem to nm 
net of nntionalination •nprttsaed, tho oHtno of tho Sui« 
oriain h*ne« enn dlvidod into two diatlnet phftsent (1) titio 
diploiMtie s t^in« Rsrkod by lnt«ns« nngoti«tleiMi wittiin lnt«r« 
tkjtleiwl contmKmvsm nafl at thn united Mastloaa, and (2) tho 
Military phMO narlced toy tho Xorooli Invnoioa of tho llinoi 
•nd AOQlo-troneh Intenrontioa* 
Soiriot lOlicv dayAoQ tho PJplenntic PhMO 
Tho f irs t l^ ondon Conforonoo of the tasrltliM poiroro 
ualOQ tho Suen Gnnol wan eonvnn«»d 1^ tho unltod Kln^doai In 
pumunnoe of tho tcipartlto stataiR«nt of Auguat. A ntari»or 
of noloetod ceitntrl«i Ineludlng sgypt and tho Sovlot union 
woro Invltod* Igypt bo>cottod tho Cbnforonco calllnf i t o 
"oonforoneo of oggro-^ nlon** but the SoTletn ngrood to attoad 
thouf^t with aoiia rM«rvationa« iho oaqprosa purpooo of tho 
43 o.f. ri^Blag, tho Cold War and I f OrlpliU (London^ 1«S9)« 
itaino« 8231 Andro fontalno^ Hlatonr of tho ColdMar (l«ndon« 1970), p. 171* 
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e«nff»r«iM:« tr«» to Q«t tlvt priiK:i|il.«» «imt«iii«A in ^ » 
44 
tsipMrtit* •ttttiwMit •Adonad Iqr tlMi Miierity •< ptsti€:i»«itii* 
UMI pjro«««tfitig« of thft oenf•rcMMi tNurw op»aiJ kgr tli« 
immtlmm AmamfXY 9i at«ttt XMOLIC* in « sp««eii •tidMCfttiftg 
tlis thi.—-yotwr coiieltiiiioMi* mM« «f«ir« M^boaUia latitr in « 
draft v^&m pK«i«Bt«A to tli« con^iraiie* on 2@ Aa«^ tt%« ffeio 
bocMiB icmnfn m tiNi "latOlos plaa" lor intariMtionaiisotioii 
of tilO SOM CiillOX* 
111 oppesitioii to tiio Mostoni pxe^?m9X*» t ^ soviot 
4S 
tf«l«g«tioB pnNi«et«A on 23 Attgeat « draft qowainlqttto to >>o 
adeptod in tito o«ifar«oea« whlcti caliaa How oogotiatioa of 
a SiMO aattXaaMot *ao2>aJly tqr paaoafltil Miraaa** throag^ a 
aad tho t»atu 9tiia rowaiMwiquao i f odi^tad« would havo liarrad 
tho u»m of foroo Sty Mritaio and fkaneo la tlio o<iraKt aagotio* 
tieoa failad* THo draft warn aot pat for votiii« on pttoeotS^al 
44 Itea toeta 2i>« j ^ . 448»4t. 
4$ fOOta m» f i i o t2»3t JttflMit i 9 f i . 
72 
ndXifiQ in this tb* $eirl«t deliiQ«tic« fftveorstf th* 
«2.tftm&ti¥« incHaii plan, pr»Miit*d by Krislma muom, vliiet) 
eellttdi for «» IntemittloiMi moviMorf l>o«x«« «iiA • mm immieis 
ef tiMi eeinwiitioB ^is^ w^ifpt would IMI gmetalxmA to a i ^ and 
wtiic^ woui6 te iRttdHi sitbi^ct te IIM •anctlom* I t <9itf not 
iii£rlnQ«»S9ypt*s sov«r«i9iity Mid «t th« %mm tUm prot«et»d 
the iiit«£«jit« of tim mmx fttatcs* Sat this pi MI did aot Q»t 
th» support of th« Bmjojrity* 
Vtm Miqlom»m»Kiemi propanalit wipr« finally approwd by 
« majority of 18 out of 32 partieipstiiig powttra and i t WM 
dacidod te aond a cowwittoo of fivo ua^or tho chainnaiiship 
of tbtt Australian PgSmm Kiiiiatar liobart ffwsiaa te praavnt 
a»d axplsin thaaa psepoaals te ln»a9K i s Cairo and aalc Hin 
to MKjotiate en th&ir baaia* 
7fm CoiNRitta« iMif^ ii i t s meotiiiQ with HiMuiar on 4 
Bmvtmkmt and had throa saasiona up to 6 ^aptan^iar. But tlra 
iBiaaion andad in failure on 9 Siqptaaibar vhan ll^»mmr i»Mvm6. 
a atat^ vMint in r«ply« daclaring adharanca to tlw 1888 
Cbnvantioa with ita elauaas about tha fraedoai of paaaa«a« 
and propoaad an intamational cenfaranea to diacuaa the 
problaMa. In oth&r i*ords« ba accaptad ^la solution of tha 
ei^taan pew«rs ao far as thair five principlas %mrm eonecrnad. 
ttmum warai raspact for tha sovaraign rights of x«ypti 
48 Ibid. 
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to f)M I M t Cowttittlesi rtt«p«et Cor i9y9t*» eight of iHnHu^ -
tlMi iMipertaMMi of w^ a^ mMUMMi •«& itanptlepiMHit of ttw C^B«1« 
ilMMittr r«ft»«tf %0 i^«U«M tlMi bait of tiM iiitojnMitieMJL 
muMHiifig toe««tf* 
« ^ Seviot Wkom, uslilM i«ypt« AUI aot iMiycaott titai 
QEHifirMO** Xt wss ter «Ni f i m t t i M ^tm% i t « • • inritod 
to «n intoriMtioMi conf^xonoo on Most Mi«s offsixo* Oo 
$ Attest ttw Soviets iasttod • » f ti—ftt in soply ^ ^ ^ 
tripastito otAtcnRinit of 2 AnQiiat «itt tho isvitotioo to tiM 
l«oao« ooaf«iro»ot« I t W M « lo^gthy otn^oiMHit ciiiil.ili 'lo 
ior i ts Xo««li»tie «t»et»ro OBA woll-roMoiMA mBgm»witBm 
A 
tho eonfOiroiieii* Xt OI^JIOSAOA ftoviot diaagrooooot witli tlio 
^iaeiploo «ni purpooos of ttit throa potfor ototioiMU Xt 
«ph«16 tlio lofftiity of ^Mi i^sitioo ootioii mA tfmioA tliot 
th«zo vm muf eencsMStioft iMtwooo tlio oet of B«tioii«iisoti(»i 
0aa fioadoR of o«|^««tif»i tliioit0s tlio CaoiI. ttvo HMtom 
powom eoultf i^joet to ootiooiiisotioo only i f Gsifo nfiisoA 
to M^ LitfanEso tho Cmm*Big*m nWaw^aH^mm ms intorfosoi with 
tho ffoodoiK of nmrigfttieo io irioXatioo of I 8 M GBOVootioa. 
^f toyjot Wooo iO At^itst %9%6, 
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tim fmBvm ftei: wmitmm ai«Mitlsftetimi and * I « m wajm 
pelit le«l rftth«r than Ivgal* yturful of Itminq tlwijr 
lii£liie»»i in tlw Anfe tMt« tiM Ui^ «i«A &t*t«»« ftdtaiii aatf 
rraocw h««i Ji^Utta mtmumie ••skotloa* aoftinit igiypt AHA 
•t«9id • dlspligr of fuse* i s %im ttfttmxn mMtmewanmm* 
Vhm99 «etif»aa tiaA Bvammdn^ of ttw t^ouiom coafmw^cm v«m 
i a vielAties of t te €9i«rt«ir of tiw nnitod Katimw* 
9mfmrrlws to tho « i l i t«ry mowmmmtB hf I r i ta i i i mA 
iarvneo i t coitf tHiit 1 ^ Soviot go«*rsw»iit eensidoro^ th«go 
awoattcwi M a (ti«Iioiig» to fwoeo* 
I I I odditioo i t note « nuotMNr of cwiorvotiont cofardU.Bg 
tlio soviet attitudo, naaaly* t in t ( i ) tlio UmSom Ooniaconoo 
vtmlA not bo coQavfioA o» on intomational. a»otiB« authorinoi 
to taico any iteeiaiono on tlio Soon canaii ( i i ) Saviot jparti^* 
eii>atieB in tlio oi^facwtieo wenOA not cotanit tiio OSSK to ma^f 
of tim ^ol^igatioBa" aot out in tlw ^roo-powor atotonont* 
or any uliii^ n i ^ t iafriofo i frPt 'a ri«lit to natioaaXiso tho 
Canalf ( i i i ) invitationa aHooid liavo li«an ontwdotf to 2a 
•ttf* nationa ineXi«aittg t ^ laat Utrepaan atatoa« tlio Arili 
atattoB« and fo^pS,o*a IM^p^lie of Oiinoi « M I (iv) ttm 
oonfvs'onoo atioulA toavo boon pootiiOBoil itntilL ttia OMI of 
<Mimiuit 00 that iMtttoi' acvoafOMMita csoolid lia'i'o INMHI nawi« 
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trfMUy* i t ^mlmxmA tltst ^tktt gurnxmrnt^ »f tlw ftevi«t 
• • • • ^ i ^ * * - #^^w wWVPlffWpfr ip^P^^^^flHUlBjJ ^k^Ww'Av^Wi^k^HVp ^j^WP^VmlilWM aMM vMHN* sBWR^^ ^Bi ^V^t 
INwr «aA )fl«dt« last* z t i» ee»viac«d tlwt xwip0crt i«r 
•owif«l9ii xl0:tM of iMitiow aaft t te j^cmmtimi of iii«or-
BatimMl ^»09or«tion is 1mm^»9 ^^ « ^ s|ii<it of ^ o tiswt* 
mi tlM boals of o^a l i ty aoA i»»»iittojrftixoiM90 io «tio <toiiiiitic 
offoixs of notioip« i« tlM citprvpo omgltioo fov vtcoiigtliMi-
iOQ istatrtiotioiiol ooftfitenoo aoA ontsuriiKIF lo«tiii« p««oo 
MMH tho oosfoxoneo ot^ n^uMl oo m AMffiMt tlio »evi«t 
4ka««o«ii»i tmsme i^o l««tomhip of ftHopilov dof i^aioA tho 
Bgy^tioii r icM» ovA oppeooi ippotioliiit iMveliin«tieii»« Al* 
tliQ«9ii «lio ao«l*i& doi«««tiiHi foiliMl to «ot ito eim proposal* 
or tho Za^iMi |il.«i ooe^twa Ivy « ^ oi^fon«Qo« tlM Btfwivts 
ffolovd ia ^ e Qootf wi l l of tlio Aridi owS Afxo«Asl«» oeoatxiot* 
Oo tiMi opoaioo <tey ttf tiM cscaifoiviioo slMqdiw «ote o 
spooeli M I S I ^ Imt^tlj toe^itiuiltoil fiio orgnwnto o^t«iii«d 
in tito &ovl«t x«pJi:r of 9 Attftutt* 
4 i 
za idJt opooiii tlw ioZloirijig «oy i«* •opportMl tlio 
«9]fptl«B oovoxflMBiitU pcoiMMiol f»r • ifi#tr liitomotioMl 
4 i aa£.« i f m^% z t M . 
^ ^ S « ' ^'^ mm*% i«S«* <^y •(33)« 2« Sopt«iil>*r I f K * 
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Urn I tS i CBinr«fitioa and of a l l statMi wliUii aalm «• • of 
tlio OHMa* Mo «tti«i«iiiod UM wmm»*lt!jt to mittlo «lio 
lot i f HaoMhomr i s to INi imlimmAf Slwpilov* iMlo 
SwiMULoiy suipi^ ofrtin^  tho t^jfiptioa pooititm* IMAO i t icooim 
to ]3iill«i itt privito ooBwnotlmfi thot tho «ovi«ts worn 
iflUiiig *to aogetloto tmrn kXwA of wtttaox£$y aotlaAietoxy 
«nr«oir<»iMiit witli tho uoitoa at«t«s* tlio ia^roMieo too 
triod to 9ivo woo tJiot tiio SnKti«t» wsaXA Iw «9ro««ia.o to 
im»*inq iatonsotioiiol coatiols mptm xyypt* psoviiSoo thot 
tho pl«i tros AO aovlooA oad wordoA «i a«t to oliOMto tbo 
SO 
lyreiMi firoa tlio Soviet**" «liopilor oUo lilBtod tliot i t l i i ^ 
ovor woo doU.flMl slieiiltf bear tho asipoHroaoo of • ioiot 
¥ovioi>>AMMtioa» oction* idoo IIM aotod thot "flMit ttio 
Sovlot QoworooMit x«Q09ils«d our spvolol iatoiroftto in tlio 
Mld^o s«it*« aed ihmt tho Jiu««iMo vsf ao^ liavo ior«otton 
tlwir eoliwcafttioni of X««t y<»«r in irfonfieii on tHo i««ie&» 
J!l*h« m3»#l«M wmf «t«o tunro laoiatotyod thot not mmof y««x» 
bufeto, ^riog aogotlotiooa ovor tlio iMwaovc fcoii ^M ll««^ 
Soo to 1 ^ Jmgmm, tit&f hod daoanam if^omotloiiai eontxol 
Si 
o f SttOB** 
SO Bi««id«N«or (ooto i€)« p« 4S* 
St BdOB <lid^ o 2S}« p« 443« 
77 
ll0l»fi«|iat«iiftUig iMm im^ixA tUm mtmm «eUvi«y» soviet 
meUmm iNir« miamA ptimutlljt «t iitvth«riim it* mm i»fc*t«st«« 
On tlw em hand tlMi A«vi«t« iMr« iMoit tm ••auriRtr WMtftm 
r«ce9Biti«B Pi tlMlr pMltlen M « tf«»wA»i«» powsi-* «MI 
Asim «fi»rid that tliay i#»r« ^ a aine«r« t^mm^Ustm •€ ^laU 
««!»•• 9I» this mwA^ Neaaw uaaa tli« £L«at I^ mioii Gtmimxmmm 
•a aa intaraatlMMl fomm tm Mlaat tlia *«t«vlstie eaiwiial 
praeticMa* of t ^ w«tt«i-B pmimm* 
Aati^ii^arialiaai vaa tlit 4iMiiit«it tliMMi off AlmpiXmr*» 
ivUmffammt at«ti»Miika. oa Zt mga»% ht X«A a ffcentai «tt«c9t 
em tiM fittlliHi i>laii tfaidariiif that t ^ 4^«ft »aa iaeoa^tiia* 
with th* samuraigB ri^ littf of Soypt to tho s«os Gaiial. Zta 
pttx e^oo %raa to xtanwo HM Canal Warn tho aevofoivBiv^ ows^r* 
ahip aod «iwratio« of l^ypt, ««hi<^  ia tiM oiatsoaa of tho 
Ciiioal« Ha eaXXoA isr eeoOamatioo of thia ^^ i^amptiva pi an** 
ftton h* laid doim hia owo i^ioeiploa ter a»ttiaaoiit t ^ d i 
iwclttiloa itttoxmtioaai eomparatieo hy aottiov op a oonauito* 
t i« i ooaniiMiioii* 
oo 21 Att^ aat* ^ o laat diar of tho eo«ioxoMo« «h*a tho 
Aoaarioao md loaiaB drafta iwro put to voto« tho ftoviot 
dalOQatioB did not aohait o dr i^ft of ita mm oad aoiqpoitod 
tho zodiMi plaa* oa oeeosdiBQ to it# thia awt tho intoxoat 
of thoir woth* 
78 
coiMM.titMB» to i^tfviis* til* pnttMEt ieur mammlmg K^ sr^ t ef 
l^ lmir iMuiis firwi limr fmldMir •atiMi# i t i» porfMrUy clear 
thilt this l int Iwitf* to tiM •99X«iHitimi of ttia eoafliet**' 
CQ&tn^ o f S|Qf|Mt« 
fujrtibtx* l»tli tho ZMliMi 9mA «ovi«t dologstleiHi 
ehttllMigidt tibo ceR p^otonoo of tSm oonfvirofieo to POM O aoeio-
ioa« Vho Gsttttxmm^ mm am oeopoooA eo tiw prioolplo of 
tttiivwrMoIity of KoolMisoiiip, into tlw Kiitott Hiitioas, Xt woo 
o ovloet i^ oiQk «itk ••Jlfi»M«ioM4 outlioaril^ * ftliopUov 
doiModoS Huit i^ w Gnnfonoeo INI tw>iio1<hijnHI oo Mily of 
^PSoUJilaasf ootiixo** 
OB 24 Mgttst ooolA j^ #{>Uov toUl • i^ roao Con^ioiioo 
in LoodoB ^iftt tho Awirio«a plan "iroo biaiod oft m wa&mtipu^ 
lao eelooifiliot pe«itioii#* ootf tti^hli^totf tlio »ovlot oi^ mreoe^  
* ] ^ MOOM of ultiiMtoMi maA thsooto to uoo fovo*« %M t ^ 
is 
ooloniolltft «f«y of oolvlii^ tlio psiMoiM*" 
82 •o^iot in to . 34 Att«u»t l9S i , 
S3 BtH«* 27 All^Mt liSf* 
7S 
of « ^poaitiMl of •tvMml^*' ••ttXniWiifc of tlM SMMI ^p^stioR 
tiist *suc^ aeUott e « i airtEAil SttrioiMi l»t»mstiOM«l mampliw^ 
tioBS** At ft a&ploMitie P«rt7 mi 27 Anpiat i s mmmm0 
lQbsi»li«lMtv told t ^ «eiti«li mA fkiMWii «il»ats«deni tiiot i f 
tfftr tsR^i* iwt ovsr SWHI «IMI Araiw wsiiia aot BtmA OIMNI* *Zt 
v i i i IM « just ««r ter t te Axaim* mwA tli«ir« t i i i l te 
On 14 sop^mfaor* tiio sovi«t ^ » i j — m t «e««ptwA tlm 
•u^9«»tioni ff«do i » £«ypti«« «ov«zi«wM*« aotet «!«•» to 
etlwir ecmmtilM oa 10 fl«ptipb«r» c«iiifiQ fmr •« i»t*ca«tioii«i 
conforwicm to s«vi«« tho i$i9 GMnmstioii* 
On 12 ftoptsMriMtr • I f t t t t r fy&m stii^mt. Hrwdttir lua qonlii 
was iMBit to liotli ftritalB aaft fraaen in whleh li« dmiioa 
roports thftt tlio Soviot ^e^xwrnat tf«r» ijiciting Xfypt* nur 
tnm i t« ^ ii«iftt«iii«tf« tiw Bmi,mt tnOon v w ««f«r to 
GsatrSimtm to • pooe«fii2 »»tti««MML witli 4MO roflwd to t t e 
i8t«r«tt« of a l l tlw •totiMi oooeacnoO* liovortNU.«Mi# t ^ 
sovittto stood tqr s^srpt* MOV aould ^io ftoviot ifaiiso* nafooiii 
«ik«d« oot tsoot fmmBt9!U.f s<anpfe*«>o«ition t^ioi ate mm 
doitadifiir lior •evoroioBtj' ood }mx aotionaX tonitoiy? 9t§ 
thou oROusftd ftritoio ood itaaoo of tlmoi»BiB« SRirFt** 
H ?!lioJg^wo 2t JittQtiSt l«9«. 
80 
iaalljaiaiiltt wl^tm wltli tlM mm of i»rmi «Bi tptlHi of 
maeo* oa «IMI pxottii of dofonftisg tboir iiit«so«ts« to 
ImaA tlwiy iojcoKO en tiio i^ iypftiOB torritoiy ooA lofgiofo 
S9|r^*o torxitorltX i»t»«xlty «nA invtoliMiitar* IM woo 
flirogo lio ooldf tliot tlio tMO poiMuni lioA ototionoA txmm 
OB cypxtw cnA tliot tbo 4io^ot imioB eoHiA Hot atoMl osiao 
. . » » ™ - - - U . - »„. - 5 - i — 
tiiot. muai von coo t«ni ioto big von . 
Koviag fftlXott i» iosiooo ttPM ifiisrpt tlv* iS-Hiwoir 
p3ce$»o«l» y$ mmtm of diptleoatic pr««ot&x«« Dullos iKOttglit 
oat o ooooai ploo i»r intftrootioooliootieo of tte Qmol* 
thot ls# li:r tlio ootiiybli»tio»nt of o "Stwo (^oal !»«»»* 
ift««oci«tie&** (SCOA) paodiiig tho fimal »eltitloB of tlw 
cosfliet* HO cocoHKantfoA tAiio S«|I«IMI to icitoia ond froneo 
o» M9i oxtoovioii Of tho X9m»mi«m pt&pomwlm meA tte ottontfwKt 
foxwttlo for o «ot«i«iBn»t« Hio ho6sf was mioat to kw o tfovloo 
for oollwstivo l»«r«oliila« with ilMo«r» fisr nolklllolBg oorlA 
puldie opinlQiif osd for otttsMl oisiatooeo If tlto Sttwi C«ROi 
or tlui fklpttlioos b«cow MociEotf* Througli thi» pceJ«ot 
Hollos woo oblo to porsuoio M* rostivo oliioi to po»tptmm 
SS Voxt In Vliopoo (Boto 32}« p* IM» 
Si Hnor (aoto 3i}« p* SIS* 
1 
u^tiUr plma* Cor t» iMmmdlau> UM of foiwi* Ma w«it«d to ««ii» 
of i«9tlliti«« nOAOip im hill ¥i«ir# wmlA milf fuiwm mmrmA ttw 
HM ecewiies «f «1MI ••ewiA t&aOtm Cm^Wnwrn^ of oif^itMa 
penmt e«ll«6 «e WPPSOW tiMi C^OA mi^bmm too »•• iMrkttd Iqr • 
OMntrwit of aritiaii maa mm^mm oi^ KoaehM* On 13 si^ ptwdbwr 
wliilo «nwNiiielii^  tlio <C0A |dwi« OUIXM wliilo onnroriiig 
<liuMitlonii «ft«xif«x!0»» wmfOm m sif^fiosiit wwtrin *«» 4o Iiot 
iittMiA*t )Mr saia^ *to slioot our ir«sr thfoe^i* Zt Mty IMI «• 
tiaipo tlio xiiMt to tfo i t ^ t no tfoa*t iatoatf to «o i t M for 
OS ttm VmltmA stotm io oone«so«d,» on tlM c^ntrory, Memt 
tbmisf^ ttMit i f Sgypt sofosotf to «e«p«r«to with tlio SdiA tlio 
Mtioft weialtf 1m ontitlotf to iatonwno, idiSlo «woitaei»« tlio 
nchcoo in tnrliiwnt ho imp3i.lm$. that i t netiid* i f aooA too* 
tMi bmtitma toy fbfon. 
on ttoo Qpmi»9 Avy of ttoo oonfMNnuM CKaino oi9»l«iBiid 
ttoot tlio pttrpoto of ttoo A»tioei«tioR ^m net to onMblo **«sy 
one or aeio of «• to inpeno our viaon it^ nn mg of our 
os»oei«t«s«* otiU los« "to oooxoo 99SPt*t maA tliot t^ 
iNnii^ialiip in ttoo Msociotion would not is«»lw« ttoo o»oian» 
tion^ tof amf mmtbmr of onar e)^i9«tioo« SofeooqiiMntly too* 
S7 #itCTO¥ of l«tom«tionni Afftiirt. ifW>it^ pp. 3^U. 
St t>BCiin»nti on In fmaUei^ Affoiro. if»i^ vp» I34»lt« 
82 
I M dMa«r«4 that •» far « liis oiis oevvnoMnt wfti oeme«nMMl« 
tl9»f« wM ae ljit«iiti«B "t« iMpfHMi by ieMrm t l i * 9mrwim» 
tibmt tim mmmm miA mAt paralysed th« aoSA i»l«a feaiaira I t 
«Q«ltf 1» {Nxt into cH^catioa, tlMi daiib«r«tl9Mi of t M saoiMia 
e9xii«r«M» v«ni Mdrtcafl fey oonftaalMi aaA i t mid«dl twdaelaiipaly 
cailiB^ iar • third eoniaraiMMi ia x«i)0«ii t« tfrw up i>c«6ia« 
jmlva ef ttM curiwiiisatiim te wen on i OctolMnr* 
t i l * euteiMM «f Qunfrnxmnem inai MMde-Xramfti vi«ifpQiitt# 
««• at b«at "iadiffarast*" Aii]ii«iia to aftft tha ar«i»aiit# 
l iMi mA Qaar Mc^«t dacidad ^ i aa saptaalMc t« mf iv tHa 
Mattar t« tha Saouirity Caimc^ iihicii daeiOae an 2C SaptaaJMur 
to dificuiia tlia Mattaf cm S OctalMr* 
Waamihtla^ a thixtf aenfar^iea wmt in lomOon oa 1 oetabajr 
to aatatiliah tlw aecliiiiacy of tlia SOIA* iio awiGutiv* aganey 
waa aat vp» Hat ita alMi waira a t i l i net claar* DitlXaa did 
not attaad tho amatiiiQ* tia aXanat diaonsiad tho \A^m proiac:t 
baoauaa of sm^omftmrnih asteitrarioMa* lia j|M^»tfoat tlia iMaie 
dif INisaiieo of mgpKomOk aad doolaxad tliat Aawirioa oeaid not l»a 
S^ SiaaMa (aeto 2aK p* •$• 
do Man (aot* 2S)* pt 4«a* 
83 
mi^metmA t« identify i t M l f 100 pcrwuiti •ltb«r wi%h «elonl«l 
pmmtB or i«i«li t ^ pmm «««liljif ixuimpmtiAmmm* Mf ianri»« 
to tlk» SCUA IMI Ooii tllilt, tllOlt^ tMHTO ir«i MM '^ OLk •blBttt 
t««t6 latisig pttlloA €Ktt of tho pl«»« tlMUTO w«ro aoiwr 9m 
•1 
"tsotli in it« «o for «• z OK ovvro*** 
fbo ioviiit QaloiM tfliicli tilmv ^tH otiMur aio«o«is«w of 
€ho firat oeiif»r0««o -> Zodla, Cosrloo oatf XaaooMio »• luiA 
liNi«ii oxeltiioil f«Q«i tlHi ••ooMX ooi>foroM«« proMptly protostoi 
•^ • iwt tliio« ZB O lOBfthy ot«tMMtt% ioottoA oo IS SoptMibor 
tllO SOViOt iHITiil»iiHt OMMrtoA tiMIt *tM USSR «• • I^Ot 
|i«M«r'*# WM iaiil>l« to "stAaa aloof** •Inoa *«n3r vioXatloii 
of 9o«oa la tlM roglen of tlio liMur ooA tilMlo loat" oettl4 
not •iMt offoet tho iotoxosto oMi soeurl^ of tiio Seviot 
§2 
•tato.** 
1% teoie atSMio s*^^ of tlw eeotlaaotf tliroota to tioo 
fereo Ofaliuit Bii^ ypt modo krf ^ i to i i i aod fxonet aaA tlio 
OfflMMatratleo of Aagio-firoBOii loxoao oaA flftota i s tlio 
i — a i o t o violoity of sgypt ood tfoolosoa that "9lila , no-
doiibt«61y« loo«a to o o t lUpootor ao^rovotioo of tlw aituo* 
tioo in Gomoetioii with tlio BIMO Ctiiol« OBA ocoataa « po»i~ 
tioR that ia tfasgasoiia to po«oo«* ito««evor« i t tfoacribaA 
tho i^K^UA aa « **a«iio«xoMi provoeatioo* loa€iisf tm a t l l i 
02 m a , « s>9, 233>30. 
84 
&wm uptwtloB «ai te ^M airtilifdiil erKatien of iwiidwitt 
wlilcii mml€ tm WIMA m m psm^tmt §ox ^ ^ »•• of f»c«o a^aliist 
£ffpt*** It «l«e ne««d th«t ^M roeall of ikm^m pi-let* 
moxleisf OB tho Gma^ mm wmwmt to ^UUi»i|»t tte i»aMl iforliiiif 
A opawmfcogy ^ubli^ hotf in ^lofty^o on 20 ft^ptMtoor 
ottoiiEOd ^ o OtiJlioii* Of^ M* «lMit ia «3i« ovoat of l«nitlim itoo» 
rooonBltioii of tiio sctiA its mHibi^ rs l9et«8%% tiio G^ mil« no «lio 
"prnt^X^gtmimt plmti^* flito w«o aot proi^ ytod ky dioi«t«ro«to« 
r 
•3 
mBm&pe&.imm AoottMrr ooopoetwrr ^ gr«<i^ on 23 AmpwrnSsmw 
€bmmfiimA tito A^oeii^iim m tm *iMpori«lio% i^ o%* <losi|p«l 
to ftppl^r liolitieoi aai meommAM pronsiiiro on tgjnPt* 
dwif^ otclMid ft noritMir of Soviot tni JlMit Bttir^ »ofto pilots to 
tftSeo tte pXsos of i^efi« ^f^ huA i«ft« On 2ft ai^t—bir, 
]?copli^ anldPBiia aMxmsm&A • aost poUto teit «t tim 9mm 
titm •Qtoori»g Xott!i^  to fgmAmt W^vm mmtmin^ lila ootii^t 
•4 
tlio duiQoro of Ms feMil3.i9»r««t pofttocM* 
i4 tvmt in mnnwi (soto 221« pp« $4 ff» 
85 
htmA»m #f MTtivv OHMNiitiaai ef tiMi so^rint iim«ii aiiA 
ttot IM foMMNl to motm?^ ^Mi it»9«ifttr pje990»«l» pgtmmnmA to 
liiK l y N^Miwi* ll«i«or ^i«B linwHuiht mm •XtmtmtlwiB propesol 
of lii« mm ftur eomoalaf o ooiiiMmoo of «11 tlM CMOI «Mir« 
to dool wltft ffOodsM of n«ilffstloo« duo* antf MtintMNnim* 
that ii« o l i Mottos* oovo mmt^gmmmiK oad oeBtiol« oiidor on 
ogrMwmt %rMc^  nettld fivo dgbt* to oi l oatt IM lotf^ad witli 
tho imit«ci M«tioo», %^m wontitf oct • • «a «ri>l%«r« aritaiB 
•aa firwioo ootttd ocvnr OQXOO to om^ • »mpfm§l m I t noiild 
liovo boon o oofptiofi of o i l tHwiir ofI»rto ot tho ficot Looioo 
Crfflftn-oneat wheoo OBMiMMiJltioo« %*ffilfwr ood loiiiio ^lov lioA 
coBtxiwtf i s ottc^ 0 wof IM to 9i9fim m •ttjox'itar teeliiioR i s 
tmeeKHmmm with tlieir prwMitfitotod i^os* ttm tluMfca to tlio 
•tttito MoiriooB Civ^mmmf tho sci?A tiHim luiA psovod aotlkisfi 
iKtt « tuatisf proc«dec»« 
•lM}itt tho MmrUum KOIO «sd di«r»9«K€iB9 ^w Mwrieos wiohw 
dooiiOod to ttieo co»wet to t)io imitodl Motiono* foolisv tliot 
*i f wo •uQeo««fiai|r POMoi o MoaOatosY roiioitttioa« nwsor 
would ii«vo to 9^vo way« Xf •» wa« olMNit emrtaia tliore wot 
86 
« Soviet ir«to# ^bmi fere* weuld be jiutified*** their resert 
te feiie tiBitea Metieee ves dMeritood es e *pceeediure« eet e 
poller** • 
M oe prevloiia oeeeeiea** Here e«ein MMlilagteB tres 
€!lvi6ed froii Paxle end i:4iiideB br tflffttreneee of i^pceei^ of 
m fiaideBttiitel ehareeter, Anariee refiuie^ to eeeei^ the MiQie* 
f^ remm theeie that the sole of the United Netioae wes wirely 
the *£otvel eae* of epproviiiQ tho Aa^ Io-fxefMai dreft^ thet 
Ugfpt would aaturally ^fy i t end thee the re %rill be good 
•7 
ree«OB to retort to direet «etien« 
tha tfS S^eugity Oouaell op^tmA di^ Mrte oe i oetober ee 
^w AnqLo^Wnmf^ oeo^laiist egaiattt ^nfP%*» ne^ioaolieatifm 
of Idle Summ dnel Coimm^* It th«B edjouraad to • oeteber 
end %»«it the foiioeiiig dey into eeeret ftea«io» to dieeaee 
\asm dreft fm^lomWnmfsd^ reaoleUoa* «hioh inoorgortted th«^ 
itn^ pQifiv prcsiposeXo and the acuA «he»id be the be»ie of 
eecfotietioii* Bet the Soviets* bac^iiig liQsrPt** «e*e« laid 
doim three priBcif4eo e» • boeie for eeeh negotletiOBOt 
i* The esteblifthMeet of e myttMrn of eoeperetioo betxteeo 
HfP^ «Bd the Canel eeere idLth fell reeegnitioB of 
aovexeiga r i # t f of tcurpt end the iiiter««t9 of the 
uaere. 
fS fhoMoa (hot* 32)« p« 72. 
^ »^IP^y yg.yfitefpfU^mfl A|fiiff*t |9if-Sff, p. 42. 
£7 Ibid. 
87 
2« tiM MtabliAlaMHit of • aystMi of tol ls ind dwrgM 
vhSxh gamt9»timA v»mr* fair tr«m^Mmt Mid MQ 
•xploitatioB* and 
3* !nMi ••tting ^bd* ^^ • fmmmmm sN r^tiim of tiw 
it 
OB i oetjobor l«fiit'« r«i»r<^ Ottiit«tlvii iMmaeA WmmL mmOm 
ills Uimt prificipia Bpp^^th in the Aocauritf Council. Ho wao 
folloMod toy Slwpilov ulio eiitri#itly conSomod tlio djmft 
AiiQlo-aiM»rloo» coaoliitioB* ottoeiuid thm Sttos Coool OoKposy 
• • tiueeutghly oorn^pt* iii90rioli«t# eeloiiiol sy^ton* *«iid 
^Mrgod that offbrto to iotomotioiMlioo tlio Coaol woro tlio 
%(esit of "rooetiooacy olomooto" attonptiBf to fotco l9yi»t to 
hor kniMo* Aod "a^rv* o loaooo to otiior pooploo of tho last.* 
tha BOjct ivportaBt apaoOh of Shapiloir waa dali^ ^orad 
70 
o» 13 oetotoor iftiuriaQ tlio oootiflMad diaousaioM of tlw prwlbl9m» 
Safera hia ap««ch £^yptl«i ^lagato y«irai is liia as^aoil) had 
oeeaptad tho **ai9c ittieeiploa* incorperatod i s tbo Angle-
tS9Wih draft« whidi h» tiad alraody ^provad etuiinf privato 
sagotiAtiona vitli I r i t ia l i and froBcOi fopr«a«atatiiraa» Noifovar* 
ho rajoctod tho aiafdiinoyy pr^oaod to iii^ l«M«iit thOM, tet 
doelorod that l^ypt waa ^raparad fier • aottlanant, shapilov 
anppertod tha Xgyptiui oaaa alnoat ifoxd hf iioxd« Ha wolconad 
iS watt, od« faoto 21}« p« 18. 
df Taxt of 3h«pilov*a apaaeh in aoiriat ilai>a# 9<»10 Oetc^r 19S«« 
70 Taxt in goiriot Haifa, IS Oetobor l»S«. 
tSM "Six priaeiplwi* maA pxmi—A tim liBltMl itetleai msA 
leypUan 900A w i l l . N « too doaounoia t t e epcratiira p«rt» 
of tiMi Aaglo-iUvnai 4r«ft« irMcdi i n ao way • t i—idl f io« 
«on«wni«tio8S wiiioii hoA t^iewi plaoo or f i «« tlw woilt tlotto 
« t th« Soeiarity cettncil. tlMxm wsro ae l » g t i or mmswX Qxoaada 
1 ^ tho Goitiicil «li0tad iox«« OB Mgfpt ttm ItmtitatUm of tlio 
mmUmmmearXirm oAviaoxy Cm—litt—> I f tliis w«r« tfoao aMW, 
tbo aogotiatiom i n t i i * l^tuxa woQid te iaqxMi^lM.*. Za t h i * 
way ^h^pilov diAiii<»««d tim aaahm only « tmt a* f l iMi woxo 
geiag to e l« i» pairtietaor f imeti^w i n t lM Csiifti* fuaetioni 
that iMriongod to tiM rnqf^^Jam Antiiority* A i l tl i la « • • aot 
i n th« provinco of tho Soeurity Coiuieil* for tlio Caaol ««o 
werkiag %roll «iMS«r Sgyptioa wmnm^/mmm,m Blmm ttio Otait^ 
WBtions hod tiMi 6iMp«^ iMiforo i t « • gftsoiao mmf^gumtpd 
•ii iatod for tiMi fttlfilMMit of lQypt*o trooty ebliffitioao 
roQ«rdi»o tlw Canal* !!•« tli«K«f9xo« would not support tlM 
aocond part of tlM roteletion* fio oocuay that tlio itplaswata 
t ioa part waa tantiwownt to *>oeoxeioa"« Mliaa lotoa w«ro talcan 
that day tha Soviat imioa i^iila approvia^ tha f i ca t part of 
tho raaolutioa cmitaiaiag tha *aiJi priaeiplaa** vatoad t N i 
aocond part* ihaa tha socurity Coaacil adjottraad without 
tahiag aay fttrthar aetioa* 
ieadM aad Paria wara hadly daiaatad i a thair «HMI* Jiad 
aa Bdaa rawirkad, "thay had« i a Met* weraoaad thair poaitioa 
aiaea thair or i«iaal iataat ioa of ohtaiaiaa naitad iiatioaa* 
89 
n 
OmtiCAts eptindss pc«v»iX«fl m: tiMi cNMMsluaioB of t ^ 
B9&gmfrM»mamftal tim§ mimMmkSt^A* m t ttw •ppmrincit was 
oef»^r# tli«9« «eiit«cts ««x« ntiBtaiiMMl "•»«• • • « imttftr ef 
n 
foam tliftit with thm mmamitt iiiti»iti<m ef vMMliiag •^^r*wM»t«* 
f l ^ ptmm9&ui^ iA %tM a«etiri«3r OOOXM^ •Mncatt tti« «»fi of 
on* eli^tor oad tlio ^pwoiiif of «iiotlMNt* 
JkHoat tho ontOQiMi of tlio Bmmxltf Cieiiiicii pfo«««^iMi^« 
SIteB csealloA ""tlitfto disottssloos bowwd oitt tlio pr«etie«|. 
pmpoB9ti» of tlM •lffot««ii ptm&r^t «Ail^ ir«ir« oar vdiiiaiai 
roqoiroMiat f«r tha soatrity of tlio Canol. TIbmf wmxm mmmr 
•iioifod tlio JliiMlits^ «9ftin» tltoo^ tlio mm:iem» hm$, hemk 
tSm f ixot «dViao«to« of tIi««o pr«po*iils# tlio AdMLolotrotioB 
aiio»r«<S 00 eooeoira mt tiioir doHiaot laiy tSm COWOMIIIMt iPOto»«*« 
X oeoA l««i^t that tlio ftovi«t eovomnmut rofardadi tlw 
psoi^odifi^ at tlio imi^Ml Satioas as a irietocy for Xgsrpt and 
73 
for tii«ii« tn tMa tfeoy woro ««a«fi^ »t«dly r i ^ t * " ]l<»iicofortli# 
ti«t A09lo»lKi»M^ aiaian^ dotacdiad i taa l f fxon tlio iraitod 
StatiM aoA IsagaB ooortfinatiot i ta pXaoa for tHo lioo of foroo* 
71 Iteo (iioto as), |i« SOS. 
CO 
Wmw mimm nJU^^«pt««d9«r «h« Soviet iov«ri»iMtt htA hmm 
imzlomly «x«ri»ia 9^ the p o a a i M l i ^ of ii«»t«f a mxtmA imwrvwn-
t ioa i a S9fpt« XB tlilM conn*ctioB« iMmtioii IMM already ^ a a 
m^M of mm Sovlat ifota of IS ft«s»t«Mbar M h i ^ <i«»c£ilwMS tlia 
JUigto-traacli MUit«£y pxapatratloaa aa "ilaimaxoaa FrevoeaUoiM 
iistaa^^Ml farther to i^travat* tha a i toat ioa." Anfi that tlia 
ij^ :j»it weald aet «t«ad aaida ii^atiaa aa "aofraaaiea i a «ha araa 
of tha Near aad nlOdla laat tc^dwi oa tlia aacaarlty of tlia 
Soi let a tata ," Si idlar aantiaeata weza «iQ>r«aaad t}iic««fii8«t 
iaptenlaar aad aest of Ocrtetoair. Prandar laJL^Nnia i a hia 
i a t t e ia of l l « at septaatoar aad 23 Oetol»ar to Wt&mn aaft Mollat* 
i r h l ^ oestaia ^ M f l s i^ t aacan^a of raaacmdbla plaadiaf, 
cdiriliaaai p«]raii«timi« aardaratiea meA raatxaiat* dalivaradi 
iMaty a vanwi iractiia^* fha laat pm particatlarlsr caiR* ot 
a t i iM ^hmn preparatiow wara i a hat pre^saaa far eoordiaatad 
adiitasy aetioa* Za i t aaprawi iafiortaaea waa attaeliad to 
tlia maitad Natioai aad roaolvin^ tiia diepitaa t h r o a t i t , 
Satiafaeti im waa aa^^rmsad t N i t tiai Saeurity CSeaaeiX raachad 
ma **graad aaciaimt" oa ^r iae ip lM UtrainMag a baaia for «n 
tt lt inata aattlanaat of tha saaa iaaaa* 
Throaglioiit ootobar Motcoif aj^raaaad i t a i^prahMwi^i 
Of a eeacttrtcd naatara ^ t i o o * I t did aet haliava i a reports of 
74 T«3Ct» i n l^ionwa Caota 22)« PP» iKKfS* 
SI 
• i ir m basic iisitif ^^ purpose bstkrarss ^ « tiir«i« 
8y t M s tlflw tlis &ix«iriis# i l l fiirtlMiriiig tli«iir cMm 
nstiomX i^isetiiMW, wsrs i n sn sdNNBWttA stii«s of pIsimiBf • 
««r s^lBSt X93fpt* AiQr s i ^ of astMits wm to tlMtir ^UJt-
odirsBtago* M1I«B tho suos q ^ s t i ^ i wos roisrxoil ^ tlio IIM 
«nfi ifippt i^mwittstf luirsslf to intcmatioasi ii«9»ti«tioBS« 
Zsrssiis mamiA to ssl»t«fs tlw pKOsp«c:ts of sottlowsot liir 
isiiacliijig m f e l l - f l ^ g ^ sdl i tsry sttodk om ^xAtm* mmm 
hmi^xm ttw CeuiiciX haA stsrtod tito dsa»ato* thmy m^tdM 
/ 
•tts^eod tho *iostf«aiii«a polios pests i n tlw memm of Qsli^ys 
'I 
^xriiiQ tlw f i i# i t of iO»i i oetebsir* n i is was stvcmgly 
•rs 
eri t ie issA % Xstsstis» l y OOM Xsrsol fesA ontsrod ia to an 
ogrs^iBsst witit rrwaes sad Bt i toia to *»'itm wsr, Qal^Xsra was 
si pr«li»9ht to s ful l -seals iirrasioft of tlio s iaa i * Tfeo I IMW 
eoaf l ie t li«6 bsss saiMshsd trith tlis Artlb-X^fmll eoaHiet* 
Zt i s fooatt that thcim^ieiit tHo diplosiatie pliass of tlis 
cr is is tlm sevist liaicm* kospia^ i a visw i t s owa aatioasl 
iatorssts* ^mymA «a oetivis rolo lay vigoroitsly dsfwatfiag tlio 
sevwroigati' sad to r r i to r ia l ia to^r i ty of Sgypt sad saaliliaf 
tim^ oeuatzy to naiataia i t s iadopmidteacw aad rssist ia^or ia l is t 
7(1 
prsssarss at a o r i t i ea l iaaetiirs* 
n 2 S £ S(4|}« SI «i0««nbsr i9S«. 
7ft for a eeatcary opioiea soo GIss M* Sa«»laaslty« **iioseoir moA 
ths !Su«s Crisis* I f Sit A Koppraiaal*. ^ I J t i c a l sci»iaco<t 
Qaart^^y to {4)« Cseoa&Mir IfftS, pp. f « i « ^ S . 
0? 
MUitairy itetieii ai^almt Mgfpt was f i r s t limac^Ma liy 
Z«r«*l and tlita $oiwmd inf i t i t a l R sad rra»e« • • jpHmnmA 
Tt 
T^^t!tStmxiA* Of t3m thfwi p«3rti«s« yrane* «atf Xsirsftl huft 
b«»B eoU^>ojr«tiec agsii^t lUmmmx m awrlir as 19S4 iflia» « 
fcsiM;o»Xsr««li sfins dssi vss ooaclutedi* A sscond big mm» 
&mml wwm ctmtjcmtmA timtt y«ar io ilofvsMlMir i ^ i d i fturtliar 
SMMSaiTBlaad ttw Xsnrtili axiqr* ilia ftendH i««re lad to wish 
ttiat th&a ecmid sata thair Mfar ian coloiif only l)y liqiadilat^ 
Ing I4asaar with tha h«lp ef tha Zsraalis. UUcawisa* I r l t a l n 
also waiBtaA to #et r id of ^asaar hat a l l of thaei wara 
rastralBad 1 ^ %Am m, Aftar a sari«« of neatiBis hatwaaa 
tha laa€Nr« of tha thraa eomitriaa thay daeidad to act 
iadapaoSantlif of t:ha tnl tad Statas. Tha f inal agraamaiit 
was sifpiad on 83 Octeb«i: at sarara i n a sacrat naatiBg* 
ZaraiF'l inwadad tha sinsi i n tha iii<:fht of 2t«3fl oetoiN»r« Xt 
was foilowad by tha An^o-rranrh ^ItiaiatvH and aarial attacks* 
Tha Seviat raprasaatativa at t ^ uaitad Nations« Arkady 
SoholoWf walcosMd tha Mtariean in i t ia t iwa i n iMriimiiig tha 
isattar to tha VV Sactirity CeunciX and daawtidad ^ lat Zsrittili 
m^gr^Bsion ha isnadiataly qfuaahad, m also rafarrad to tha 
sai^ jmt r«eaiwad that Sr i ta ia aad fraaea had iasttad 
T7 thoMaa (noto 32), pi>* SS-i20i Itoaeriaf Caota 29}#pp«S9*74» 
'^^ »^x^^ of latamaUoaai Affairs^ 19S<«fS, pp. 49.S0. 
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latlawtMiM to x^ypt aad XHITMI to ^mtp t r a M U * * airay from 
t h * S U M OuMa* 1% wtm^0 t lM a«nrl«t xi^rtt»«iit«ti^p« said* 
that isrMX anst b«ir« b»«i •noouragetf to Attocie Jby thoso 
mmffimtt^Blym c^elos wio w«jr« trylaQ to finft • « • • pfotoxt to 
novo t}i«ir txoopo into ttio rsoion* N* fo l l y tfitppoftod tho 
Mmriiemn rosolutioii c^naoiwiitiQ ZsrasXl aetioB «aA MmmnAiM^ 
«fltlMlr«r«X of tlio iwrnAUtq mnni—m T I M UB coooltttioB troii 
votootf by Biritaifi moA nroaeo* 'Xlwroiipea tho floviot tialoii put 
• 9impLm c«aa«»fijr« cosolutlmt tttiicti too vas Toteod* Mooii-
vti i lo Attri«l bend^ lBQ of Sg^pt lisdi st^urtod. 
CM 31 oetobor tbo soeurlty Cottacil y«selv«d to OWIVOBO 
m apocisl oMMtr^ piiey ••B»lom of tlio ^oeiurity Cottneil to tfool 
witb th« AltuatioB. tho oi^isioa ep«»otf on 1 WoyiibT, Ttio 
Mterlcon draf t r^solutieo t«ltia« not* of ^ w Zsi-wili iinr«»ieB« 
iim;|lo»fr9iieh Mi l i tary eiMrotieiw •QOiJMt igyptt «nA intoriisi^-
ticm of t r a f f i o l a tlMi Sum CaiMl, OAllod for i«Mtdl«to oa«to-
f i m * Tho xo^oliatioii «« • sitppertod Iqr tho OSSH oad p»»««d 
lOio owKt day* soiaoilov i a his apaaeh of 1 Wiavoiaog roforrod 
to tho ooaaplraey batnaoo tho «99ra«aora« targad for ao8da«Bo> 
t i e s of agoroaoion* iaoitdiata eaaaafjUco aai wi.thdrowal# aad 
o^pointamit of « tin stiparvlainQ oeimlasiaR. 
Yho atatammt iaaiaod hy tho Soviot govajmnaot oa 31 
oetohar x«$asdliKr tho XarooU aggroaaioB aaidt 
^4 
"Vscts ledicftt* t lw t tlM obvioits fmaon hehlnA 
thia iBwmXl invuio i i ir«t to gifm tlM tiM«t»rii 
poit4str«t prioMxlly I r i t a i a cod traae*. M I •SCCUMI 
for l»riJH|lii« th«ijr tsoopi into t lM t«nr i tery of 
ArAb fttatMi* PftTtleitXarly into tlw «oa« of tim 
&mm OMBAI* tto* iMMtAcm pcums* iar« scsrwiiiimi 
thaii- aQgrMsiiPw metimm w l ^ f«f t tme«s to t M 
eoloniaXist d«el«r«tioii maOm i a l f | o toy tlMi USA* 
ar i ta i» <tfid Wrmna»» m d«cl«ratioii tiMtt wm «»» 
aaifROKiAly fSmctmA by t h * Aririt i i tat«i • • • • 
*7H« &«vittt; 9ov*riaa»aEt oomidiflars that tlw 
security council of the unitod MatioM mmt 
for the s ^ o of prM«£iniig pooea «ad tranqui l i ty 
i n tho ll««r and Middlo last* tako proaipt iMaaiiraa 
towardft aBding tlia rnggtma^i'im aetioaa of Britain* 
rraneo and Xaraal a«aiast S«yi»t» and towards tba 
iwaadiato withdrawal of t lw iatorvontioniot 
foroaa f ien Egyptian tor r i tory* * 7t 
Tlw at ta^i waa eeneaiirod* a cowwutator c^arfod« Sritli 
t lw eiijaet of eroahii^ tha national lito«rntien aniNNnant of 
^m Arab p^soplaa" and **to raatoar* tlw coXooicl ayaton throu^^ 
•0 
out tlw M i ^ l o iBaat and iiortli Afrioa,** 
Tho iiovi'^t atatapwit of 31 oetobar waa vary formal. 
3ovi«t pasaiirity and indoeicion ia alao ^^parant froai tbo 
nova tbat tlw Aerimt Isadora propoaad tba oaict day* On 1 
Moiwnbar i t %NUI annooncad i n Moacoif that Praaidant Vproahilov 
and Praniar ittlQanln had aant lattara to Proaidant ankamo of 
indcmaaia and Primm Miniatar tfahru of India drawinQ tha i r 
attention to tha daairabUity of eal l ing an MaarQaney 
of tho Bandung eonfaranea to urga tlw intarvantioniat partiot 
' ^ Oooiaionta on Intawwtiooal Affalra. I fSd. pp. 2dt f t . 
iO Y« loehkaryov'a eoaawfitdry* Maw Tinaa* 22 Bovantoar 198€ 
or; 
ni 
to «ti^ th«ljr aetioa snA withdraw thwir totem ferthirith* 
But Sovlttt r««ctloii» lilth«rte in a loi**le«3r« iMtiOMiflvd 
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on 4 iiov«iid»ei' i^ Mtn MCMCQW ftwat « nottt to tlM mwmrwmmmtM of 
Britain and Fraac .^, whic^ taking ooto of tho gravity of tri« 
partita aograttaioB moA raiiiiMiiiig of apaodiaa of tha fioviat 
rapraaantatiiNi at tha Unit^ ilatioBa* aicpraaaad eeaoarn omir 
c^eaiiiQ of eartaia aotiaa of aaatani Naditarcanaan aaA 
northani Md Saa to marctiant ahi|^?iii«« Thia virtuallar 
bloG9cadaa tiia sttaa Caaal which traa iaqpantiiaalMa vaiOmx tha 
1988 Convai^oii. *'tha GovamiMHit of tlia Soviat Union*** tha 
Beta atatadf "reaoiutaly pxotaata a^aiaat tbaaa tml awful 
aotiena ttkmn hy tha tmitad Kin^don aad rraxsea and dadaraa 
that raapenaihility for al l poatfihla consaquaneaa of siaoh 
Mstiona raata with tha Sritiah and Franeh gov«ronant«** 
mm taoQibla Soiriat iatanractioB eaMa only on S Hovaaibar 
wh^i tha Soviet QovamiMiit daliverad tha faMwa Mtaaa^aa to 
tha hoada of atata of tha t»A« yK« franca and laraal aa wall 
> 83 
aa^tha Praaidant of tha UN aaourity Council* At dawn that 
digr tha Angle-franc^ Siaratroopara landed at fbrt Said* 
Za Shapilov'a Maaaafa to tha sacurity Ootuscil and 
ftilgania** lattar to tha AinerieaB frMidant i t waa aag^saatad 
that Britain md f!ranoa ba rttguaatad to order a eaaaafixa 
81 Text in Seviat Wmfs Z Sovanbar 19S8, 
^2 Oeca»anta on Intamational Affairs > l^St. ws>* 280«81« 
S3 TmKM^J^jQt^t^p ^ iBtamaUcmal Afffira^ |$Sfy 
Pp. 2wl*9«* 
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Within th* iMucfe ttmlv* booiv, miA thmt i f tlwy r«fiw«d, • 
joint iiovi«t»AnBrie«i Cero« b« tespctciMd to halt th* 
agfpnwttion. thti Soiri^ts iau:e«t<KMid Britain* Wrmaem and 
XsrnnI witli t«rrilil« r«i^ia«i«« hinting nt th« un* of mielttar 
im«pon»« i f th«y did not dMi«t« 
Thttre i s no doubt th«t daring thn iMriod hm^^mva 2$ 
Oetoher and S Woyrtbtn that is* in tho pariod of tlm oif^t 
d«ye oabracing tho Xnrnnii invasion and oconpatioa of tho 
Sinai* th« Anglo»It«neh nltiwituiHi of 30 Oetobar* hoMbardsMHit 
of tho Egyptian torritory* W eall o» 2 mwmitwr fiir m e«aaa> 
fir«, and tho aei^ai landing of tho Anglo*frsiieh fexcMHi in 
Xgypt* tho Soviata %rora nnwilling to intervonao of foetivoly 
in dofanco of Igypt. 1h«r« appear to ho two rooaona fietr 
SiTviot indacitfion and isactionf Ihtvolt in Hangary and 
apprahansion of a poaaibla MMiriean iotarvantion in tho 
criaia, Tho ntsKarooa inat^ieaa of fundaoantal difforanco 
betwoon Amarieo and her alXiaa* tho ttttaronoaa of liaanhowor 
ai^ iSullaa to tha of fact that thay waro agaiiwit tho uao of 
forea* did not coairifioa tho Soviat Union of tho nautraXity 
of tho USA in tha eriaia. I t waa not until tho m bod oponiy 
s 
c«naurad har alliaa that tho Soviat;^  wara aaaurad of AHoriea'a 
ravulftion fron ita alliaa* aitiona and ita coecam to atop 
thaais 
07 
than»«lv«» of AnerleA*« nmitrallty Mid •«•» iio«tllity ttfwajrdt 'A 
iail«s« tha US.>li turiw^ te Xntmmfmsm cm lMli«if of iQypt «t 
tiMi liinlMttw of eo«t« Soviet intttnrwitieia wlMas i t eoMo toeic 
to diatiaet ioxtmt fi£«tl3r# i t asctnwd « tlireatiiiiiig pe«tiir« 
(i»e«« iwilttdl thr«at» of vmlng auelomr isiasilos ogoiait tho 
«QQr«KSser» coist«iii»d in Soviet MotMi oeiit te Isitoia* tramtm 
9m& X»x»ml on S Movoobori wafi tho threftt of nvadiiKi Soviet 
volttot««ri to f i f ^ with thm igyPtiMW «• aanettneod on f and 
10 llov«Rtoer« ftooomlly* i t mSfiptod the course of eooperetion 
idLth the united Steteei tbm Soviet tiaion irhiXe ie^uintr threets 
to MieirieeU ellie»« had e t the ^eve tiiie^ eppeeied to the 
ffreeident of the USA for cooperetioQ end eeoding of joint 
foxvee to the «ro« to h«lt m^iqtmmUm* the next dey «9ein« 
tho Soviet reprejteotative et the United Metione repeeted the 
Soviet re<|U(Mit for joint intervention to halt the e^greeeioa. 
Vhia coneilietory and cooperative gesture in conjanetion 
%fith the previous indlffereaoe of the Soviet Union hetireen 
29 oetoher said 4 Moveodaer has been narahalled as an evidence 
in sttpport of the vioir that tha Soviet threats had no aahatanee, 
no effect snd %fera a awre hlvff, althoucdi i t seei» soviet iK»ves 
84 
at tho time were taken serioualy. Sir Mlllia* Mayter* Sri tain i 
64 Idin (note 2S)» pp* SS4-SS. 
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iknfomMamOor in mmetm «t tli* timm of tn* Sues eriaia sayat 
*lta i&taiitioB WM not to p«rat2«d« tiMi (Jfaritlah) Primm 
HlBlstar tout to put praasuro en hiaif or at loaat to ifpaar 
to ba doloQ ao« Z h^ svo awajt known Cor eartain lioi« «raat a 
part i t playatf l a t ^ daelaion to call off tlia saaa oparatioa* 
trhieh «raa la fact takaa tha iollowiafl a«ming« S^saoaally I 
latar oame to imllmw9 that t2iia d0ci«ian tfoa takan on otiiar 
1|jn»ttnda« and Moraovwr that tha itiiaalaaa wl^a thay aast thttir 
lattor knair our oolli«»aa waa inavltahla and iaadLnant and 
eaahad in on thia by daiivarm^ thraata thay wara aura thay 
VGuld navar h«va to earry oat* thua aaahlia« thanaalvaa to 
poaa a» aavioiira of tha Axttha." m forthar ^aaarvaa that 
tha Soviat govamnaat had thraataaod Britain and tranea and 
thua daatroyad thair mm policy of dat^dto with tha Maat in 
M 
ordar to "Maintain thair prMti^a with tha Acaha** siiiilarly* 
John Srielcaon ia of tha ^;iinion that thaaa thraata wara not 
QMBMina aa thay avaporatad tha Bvaiattt tha Aamrieana thraataaod 
with ceuntar aMtaauraa, Tha thraat to aand vol«>nt«ara *w«i 
mada in »ndb a way ^ to ba knwon to petantial voliintaara until 
tim war waa ovar. Buaaian policy diaring tha eritiottl thrao 
nontha waa to airold fatting laf t out of any aattlaaant* imrino 
tha aupar-^aritieal waalc« which ooiaeidad with tha Hungarian 
tS Sir MiXliaai Raytar, Iha Xraalin and tha EnbMay (Xondea* 
i f i i ) . p. 14S, 
•< i M d . . p. iS4, 
S2 
rWBlttticai* tiM Uttsaiam iHrprovi»<Ml« took ttiAir hoirtwjf «w«y 
fKOM X y^Pt and i^^oA thraats which ««r« Mithout eratfiMlity 
•7 
or effaet in tlio ifMt.** 
m l»tt«ir«oB Meat MMtom Mtimtoa of tlM seviot MOWS 
«A an outright Muff md tha Soviat axtravAQaat el alas that 
i t vm oaXy tha Soviat thraat asA not tha aioral maA pel i t ieal 
pfmmxxm of tha USA tluit had aawad tha Arafaa freai tha 
*|^ *ad«tory iatparialiaii" a ralativaly aodarata aatinata of tha 
Soviat intarvaotioiiiat bah«vioiur i« that aovlat thravta 
cjonatitutad ona faetor anonQ mmj^ that centrifautad to tha 
«v«»ntisal dafaat of asiQraaaicai* Itw thiaata had a diracrt 
hmAzSMq oa tha ^marieaii attituda tha naxt d«y* Aaxieits to 
tmlt forthar jiovi^t laovaa tha Uaitad St«taa put tha mictwiai 
praoaure on i ta alliaa to r«tr<^at. According to ooa FrancAi 
account* tha fmmxieuk AnbaaaadcHt ia JParla# A«C« l3ou<BXeiiii 
Siliofi* call ad on Friaia Kiniatar Moliat at attdiilQht with « 
VNiaaaQtt aayinQ that *if you ooatiaua with your culpdbla 
attituda do not count ea ua* Aeeocdisa to fiilloa hlnaalf* 
tha 3oviat threat* warn *thtt only a«ir alamaat that had copa 
in*** Ha did not tbiwk that Britain and Tranca atoppad haeauaa 
87 Uatanar* 21 July 19ft€, p. 7S* 
i s Thomaa (nota 22)« pp^ t42»43 
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9f neiral it/^ihrv , SIM«II atxMKr heUCm that* Jtadaise«ni: as 
the 4e^«t tiuc«iat to scad ^^XmntmrnK* «r«« of tli« diiamitt 
^sf^mxtmmx wamiiig to »«iia "voiuatiMVB" to Rertti Xerea* *tti« 
thr««« w«s oiidoubtodly f«lt to b« wtacm immocln^ ttuui i t appsar-
90 
•a OR th« aurfaca**' Aeooirtfiim to i(otoartaoB# "By tliraataaing 
tuo iMjor pQireni with roekat wajr« tha Soviat Cnioa had takaa 
what oematitutatf tha gravatt and momt. aggxasaimi diploamtie 
aetioB in i ta hiato^y. Propaawtda* obviously o»« M0tiva« was 
91 
too glih to ba tha only ooa*** 
Mi May aafaly eaacluda that tha iat^itimi of tha Ae^at 
t^ Aioa yi9» aavar to fi^ht for Syypt aa i t woold hava antailaA 
tha risk of dtraet confxoatatian irith tha u&A, I t ia tiall 
kooMi that whan tha coatoiBatf iavaaioa took plaoo* tha Soviat 
paraoimal and tha headMMra atatiooad ia Sgypt wara ordarad out 
for ahaltar in tha naighbouriiic comitrlaa ia ox4ar to anroid 
giving any piwof of military aaaodation with HOTptiaa raaia-
taeoa foi f^ms that tha l^aitad atataa p i « ^ ultiMitaly Join 
92 
i ta alliaa ia tha war* 
i9 laUa Laagyal^ iaypt'a Hela ia Wdrld AffaJga (liaw Torlr 
19S7)* p« 92. 
90 Sttaaa &txm9, -aiiaa and Aftar". in tha itm^ ^gt^ ftf JStfM 
Aff^ra^ 19$7» m»* TC-IOS. 
91 nohartaon (aota 31), pp« a56-S7. 
9a Noneriaf (nota 39), pp« 49«50« 
lei 
S0vi«t poIicTf tlurota l^ioitt tb» oriaia wo* oalitlfmst rAtlwr 
th«i rmtklmam, tf«iib«rat« ratther than iapataeua aad e^uiaxv*-
tiva« rathar tliaii radical • Soviat tlir»ata rapraaantad lora 
t2iaa axtraordiiiasy tfiplooMtie praaura ia faivour of X«ypt« 
Tliay vaint iM»tiirata6 pxi^ably by an awaraaaaa of lAiat ttia 
Soviat irnion atooA to leaa a« a xaauXt of ttwi liaatam or ON 
actioi}. Ttiay trajra «aa»t to axtraet tha «ajdLi«Mi political 
eapit^il for ttia Soviat Unioa at tha adlniauM of eoat. 
rtm soiriat attitudo towarda tha foriBatioii of a tmitad 
Matlmw Mtmtgmiem Wore* far tha araa hatrayad a bioie ceiwani 
with tha nanoif aal f-iiiteraat. !Bo tinOofatana tho soviat 
oiqpOHiition to tha Canadian plan eaa ahoitld lee* batik at tho 
Oaaoral Aaaaably svocaadiagB aioco 3 Wciyawhar. In Aaaas^y'a 
mratisg of 3 MoirwRbar tha Soviet bloeX toyathar with tha Afi^ r-
Aaia» and A a^h dale^atioiia had dafnandod ianadiata vithdrairal 
and aanctiona againat tho aQqaraaoors* lut tho Vaitad Stataa 
aoif aaauaad • pro-alliad pcMtura* Zta daiogata Cabot Z«ed«o 
aufanittad two draft raaolutloaa* oaa iSor a fivo*aaatoar 
coanittaa to tako tho plaea of tha old Palaatiao Goaeiliatien 
GoHodaaioa and aaothar for elaaranoa of tha daas Caaal in 
iaqplaaioiitatioa of tha "aia principlaa*** Tho XfOdga plan was 
Gppcaad by tha Seviata on tha grounds that i t aaotharad tha 
main ia«tia# tha halting of a««raaaio8. At thia ataga India 
piiit a draft for an ianadiata caaaafira and Canada produeod 
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93 
t ^ pl«B for ftftttlag up • Utf Mwjrgaticy totemm igr 7 H o f hmr 
94 
HJlsr pl«i* IM zMontid ^M fact that this foxtm h«a hecewi 
• "condition** v h i ^ tho MMt«ra ptufm mod Zorol woxo usiag 
to tfolcy thttix ovaetaotioii of Sfiypt* He mmi i s I ts ersstien 
•n sttiMqTt to hgUnQ abemt m sottlsMtnt of ths ^umz quwitimi 
fsvourstoio to tho ma moA Francs. Ths occupation of tho 
SIMS Catiai Sens by an intarsatioBSi fores anaiit rsnoviiit ^^^ 
Canal fxoii ths Sgyptias hands« tim aoviats vara afraid that 
thm foxca imcs astabliabad on Igofptiaa aoiX will ho to tho 
advantags of ths wsat* SsoendXy« i t crsatod a dangsreiai 
prae«Klant for VH intammtitfai in ainllar possibla aituatioaa 
vithin tlis lievist hloe. 
on 19 Menyastosr Prsmiar aulfanin asnt a Ist tsr to Pswmimt 
M&m atatiiKr tfe^ t^ in irlmi of ths e«itiaiiisd prsawMsa of 
aggcsaaor t r e ^ s cm Igyptiaa aoiX "there ia no naod for atich 
an int«rnatioaai ioroa* Hoirsvar« tiPking into acooont ths 
fact that tha govammant of HsPt haa ia priaeiplo gLwm i t s 
a»tis«Bt to thia« tUm Sovist govamnsnt hss no objaeticm to ths 
introchaetien of ths UM fores* havino in visw thst i t csn ho 
iocstsd on both aidsa of ths dsnarcatiea lina tootitasn ZsrasI 
and s^ }ypt« satshlishod by ths amiaties agrssimnt. 3hoss 
9S 
txoeps should not ba locatsd in ths suss Canal Zona..*.*." 
93 fiiMtr (nota 3i}« p* 403. 
94 GMm i9S«* S«2nd miq*,pp^ 71« 19. 
99 pocuB»nts en Intgmational Affairs^ 19i6# pp» 3^-23* 
m 
ttmn en 23 ilo»wiibiir spttakiag «t • plaaaxy MMUIIQ of 
the Qmtmjc^ fmiMmUlTf, stfpilow took not* of Clio ooBtlmMid 
pvttsoiieo of iMmmOlm txoop* in Sgypt* itofOTIIBQ to tlio 
funotlon of tlio tm tzoofii in S9ypt« th«ix- location and 
ioBffth of Bim» ^ doeiarotf that tho ftoviot govaniMnt fully 
ttupportod tho Egyptian position, Wlian tha lUritiati and VrafiOh 
toopa l«f t Bort A i^df tlia UW troop* conlfi liava no fitaction 
•ittiar in Port Said or tha Canal Sena* 
Ttw So»iat union and ^ a ^gi>>laraali Qanflict. ifi7>l»g7 
l^rior to tha Siias war* tlia Soviets liad sui^wrtad tlM 
Arate Jbocauaa of th«ir aati-^Mtamiaa. They 9«v« than 
ama againat tha MMt* th«y oppoaad tha pro^lfaatam lina 
of zaraeli goimmncnt but navar quastimiad tha fMtt of 
Xsr«al*s atataheod* At thia ataga ^oviat intaraat waa linitad 
to pitrtieipation in m}t daliharatlona ovar or sattlanant in 
tiM ragion* Thia baenna clttar fnom Soviat atatanant of 
97 9t 
9 iMtecttary 19$€ moA tha atatanant of 13 y<ritettary« fha aaiMi 
point tfaa atraaaatf in tha Soviat Ibraign Hlniatry** statnnant 
99 
Of 17 April in whiel^  tha Soviats daolarad t^at Ci) thay vara 
9fi aoviat Wolffs 29 Movanhar 19Sfi, 
9*7 »^PMf fff IftffftflifiWf^ Afff^ys, lySS-Sf, p. 2 7 i . 
9* gqvi«t llawf« 18 /^>ril 19S6. 
99 psid. 
10 
r«ady to r«nd«r ttw amM«««vy support to iM«»iur«« of t|i« Oil 
BimmA at oiQ l^oriSQ ways and iwaM fc»r atiraiigthaiiiag paaea in 
tiMi Fa;i««ti«Mi airoai (M) that in t)i«ir viair awasaxaa Mtat !>• 
taka in tha lamadiata fotura to • • • • tha axUting tooiioB 
iritteiat Istaariajraiiea teem mi^xamf awS ( i l l ) tliat i f F«aea 
irara te ba aiaiittaiiiad tlia »attor Most toa h«itflad i» sucti a 
vmjt M te iaadi to « lasting aattX«ii«it on a Mitnally i^ 6«pt«> 
aMLa teiia# taking ana iraeomit of ^tm juat iiati«Ml intoraata 
of t ^ p«rti«a to alsataiA fanoai asy aetioii trhidi iRi«|it 
ag^rairatB ttia aituotien on tha Annistie Linaa. Tha fto^ata 
as^ irattaoA thair saadiM^s to facdiitata* togatbax with othar 
atitaa* a paacafisi aattlamatit of tha outstanding qitwitioBa* 
This stataiaaRt ooaiplataly ignozW^^ the pravailing Arab position 
OB tha praoowSitioat of a paaoe aattl«oK«it. Act^xding to 
100 
lytan* tho atatnaant azouaad hopu in XarwUL as i t emm 
naasor to Zaraali position of arriipini; at a aattlasiant hiy 
diract nagotiations anA agraanaat* Tha Ardba tmdaratood tho 
Soviat (3ecl arati(»i in tha «aao aansa and iimadiataZy oritieisod 
i t on this account. 
Tha atataffant iissuad in Loadcm on 2< April IfM« aftar 
oonelusion of talks toatataoB Kcaniar iolgiaiin and mm Sttpfano 
Aoviat frwiiditat saoibar xhjmalM^ Mnr and Ixitiah Itaniar JMon 
100 lytan* Msltar, Tho yi*"ft f<n IC—f»« A Oiplontttio iiiatoxy 
of Xsraol* (Haw Yoxlc« 1958), p, 143, 
105 \ 
if«mt i n tiM mmm <six«etiott* itw Soviets, i a ooMpl.«t« maoaxA 
tf it l l tiMI t««t««B IMMltlOII Ott tlM NMt M i « l VtfiOXU 
Moiiiiviir* wi Soviet influfwe* iJKan»«»«« I n tlw me*% i n 
tlui aftttSMttth of UMI Stw* ir«r« ^ w soviet vrnXiem «to«iiaeB«6 
this lisMi* Onxing tiMi tmuiAm l tSt« l9 i7 i t a policy tftfinlt^ly 
r«ii«di «m Ar«l»»z«r««Xi pel«rlsatloit md in temi f ies t i fm of 
t tMieni* «• wmmtk o f fiuctlMur eonscrlitfatiii? Soviet Uxflixmwismm 
This liiMi %r«« puriiVMid 4««pitM p«rsi«ti»g Sevi««»A^«b pel i t iGai 
diff«r«ncMMi oa tnic^ queatieiui • • t t a aatur* mfl purpestt e f 
Aralk n«ticm&Ii«p« Aril» unity* Artfb •oc!laXi«n ainS jncd* of tlio 
ioe«l ce—itmi»t p«rtio«« 
Aft«r tho turbulAiit ovonto of i9M« t t i * ro^ioa •mmrnt 
to rolapae into Mt otnosphttr* of jc«l«tiv« o«l» throa^heut tlio 
102 
B«xt two y«ax«« 3r«ii.ir«ii «iid aorlio criooo oclipoctf thi« « : • • • 
ftovittt bloe Miilitwcy cad tflplenHitic stipriert to tho Ax«l> 
coutit^ioft eonUau^d iniabot«€L« aoviot Media oeatiauoA to 
dopiot Xaraoi a« a «e<Hr of MMtoxa iaporia l isn. utMtiiag 
to atapfiiaQ ap of tha MMurieaa mam aa^piiat to Xaraal oaa 
Soviat oooMtBtater mm i t as part of a aerX4Miida ai«« ImiXd ap* 
^ 1 l«i«^  yi«M>» ( I f ) N^r i 9 M * 
102 #»imY.9f| l l l»OTtUl?fft; ^Ii4?ff>„ I f l M f t (Oxfezd 19€«^ 
103 X«0«« liadio ifc»aeoa*a eonnaiitary i n Aralile* 13 OaeaalNHr 
i9ftO#^lft/ZV« a Jaaaary I f i i * 
l U b 
Zmmml tfos imim «ziMfi witte iil«silM( and eoiiv*iitioftal «VMI 
£04 
te muiAm Imr to r»«lis« !i«r •ggs««sii« pXuMi of osqimiislmi. 
I^ uxiisfi 1963 Soviet diplen«ti.e relfttii^ai vitfe I«r««l w«ro 
•tr«ia«d M tkmetfu ««iit « c«i»orlott» not* to Tol Aviir ovor 
i t s OXMMMlBt dSiV»« 
XlunuilicAioir*s r i s i t to ^9^^ i* Miy i9i4 to iMii«B«i:«to 
n^ io opoBiOfr P«rt of ^w A»ww O^ w «rco tlM hi^i-irotor mmx% of 
ftovivt support to tho Aroiw tfuriag^poriod. Nsirovor* opotfkiof 
liftfero tlio Eg^ptiMi lf«tioii«]L mmmMif hm sopportsA tite Juat 
€immuOm of tho Aral» stJttos iMit ottMSk to tho boaie iioviot 
•tand that focoo should net ho u«« te ««ttlo hotiSor dispotos* 
Za i9St amm mmuilmk ^mm w«re oXloiiod to mligtmtm to isrool 
hot &iiri09 19€S# oeeordiii^ to Ayso lOia», oowi two theocand 
iOS 
Olioira roschod Zaroel fxoo th« t^ SR* sut tho wiads of ehaaQO 
eopo with fkronder Kotyglo** visit to Coixe fxoii 10 to It Kay 
wl^ ioh woo lifik«£ to o Ahlft in Soviet policy towncds tho 
mmBt»xn iteditorronoui oad tho Arob Kaot. 
iO# jyoSfMi* 3 OetolMr Itia / CCfti' 14 (40) 3i OoiK^r 19i2« 
lOS ikhho n«ii« Voioo of iQgooi {muf lEoxJc, i t« i ) , P, 147. 
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tffg somctv mim ma fHt j m i i9i7 MAR 
Iftf Prtfflt Bl lay ami 
¥!)• Sotlflt factor %^ f 00% ttm aaljr faetot tet eat cf 
tii# @ti^  ^u^ l^ @«ipltat«<l itio erisis or i^ m& mt &i Sm^ 
X§t7» lor mm the erltie • rettill tedear of t!^ iypA^Xsratli 
eeiifli«%« Yti« wsa imaX^ pti,h^hly m% tiaf« bro&aa if ttie tvo 
i^ t@ lefl alea», MuiA lii|^t!»»d MTcr® %m Sma ^risie of 
]^ S6 if Boet {^rtiniiitt of«Q iadiap«fi«al»i«t fcr cm ti»^r« 
staodiin of tiw etefilg lea^Of to tb0 VAT of 1^ 67* Bie Aralt 
v&eXd waa tojm ai^ art a« h^%^^ lor rival. r«gifii09| eoi^rAstlQg 
lie«aogl«8t eoJ^titiv« bl6« for l^Adtra^p uig diverto 
&iri«iit6tioat of iofiofitlo ana i^eim v^U^f* U on tim Qsm 
ma&f %m "immA .Ifi l %^ Cttarted Idei) and t ^ t^ptiao 
iatorvamtioii i s i t fuid ifttam^iotf ms sH a^goiHaa Itatiiaaii 
t ^ *'l>r&gr«8siv<»*' states i«i lir ^o^t mt^  tiw "raaetioaarr** 
regiiwc lad fef ttia aaiiM Eia^w% oa ^la ottiat tiai^ ttm 
teoikiq^ of tlia luiioa bat^ aaii ' gypit and £^ria in 2061 Had 
tt:ari)ad SaaaMtia ai^ J^airo l»lo tvo rivaX a^ntraa of tHa 
i^r^^lmf of 4rali r^ naiaiMUMc* Xa tHa ^n^ ^id tsar tiia 
e^ef wm-ptm \A%h ttia eonteatants vaa ffiiti*Z«ra«l prc^agaada 
and initial r^fiiilf»iti«»i* 
«ti^ m«tBd tilt i^ ^»«ifli. ii%i^M€di 1^ «iifiia^«% imsmt m i i 
taw fisif t{^ f iiF8l m,m in ^lOi Hiatoir wm% %m emmmAi^ 
tiKi i^fitiii 1^  %M atn « ^ t t mmmf ^KmUM W itoasiiUt 
7#iisl«i)t@« ^ ^ if@tK £ftiitii«l$d Ir t ^ ii*v i^^M At i t 
irii9i4l«a s |mitifi«etiQii for ievtol f^mrA jpetior i ^ ^ * 
iai ^ iefi«l i^ t t l i^ i^ $^ tail»m mmmiwmim& iM^ 
m» ^ism ^ Mm ^ii^» ^ami^ $M ^ i« 1^ 86 «^ mmi^ W^ 
pg0mrm%im ef l ^ tc3lt«fia| %^^ia tsgini mamt^ M.0mm 
m 
lim.it9tmBM %6 Hw tiHi^iif fit Hattmlii^ peat® la a 
W9$%m timl i« Ifi IIM iiMNtiiNi tieialtf s€ Wm tofi»f« 
^ !%• tf&M on IM i^fiaa mmmtm mt M » ^^f 
Xfipwn ^ 2i c^lnlei wm mmw& i t i«ciiiil 
tliM i 1^ %]fla  ^m^ q fm mm  
mmmiMit»ti>lk'i«l^>MJliA9 itiiitiiftiilMliSii 
llefomt)^ 1^6 to fiotie:iu6« ft tmmX d«immi pmt vitti %fla« 
2:iMl«ii&U6tic W tmmtU imOma ma» ft)i« litMtU fefCHis 
yiU, ma^ itile timmmm 93j&wm& liw ac»ti«ti ilio :isiniBli(i4 
ft atftivft prf^ f^tpndft ftuipiiiall i^^oflt Isr«ft2i tump rnmm* 
tffttloa cii ^riiB l^^aora ftad aa ii^ naifME ftttftidu Flmllft 
%im Mftftlfft l«Ni9lt fftii ifllo %fift If tmN^l m 7 A^fJ. 
t 
3067 ftftlftd Wm ft ^ioitjp MgflftI f^ thfts* %i« ^rlmn^ffn^tlwi 
mttMOL aef»!ie« pfttt iif 2£»ft6 hft& {ir&ve^  iiieffflftUvft ift dftteriw 
tag XiTftftl* XfMT S«i«iQt«| t^ t@£i3r#y mm^ ^ «oi^ottiftft 
^lypt Inlft ft eixam i^^tifleft^on idtti ^ridft'a §«mTi%f W 
jmrnnU^m ^ f3mH miMliJmkim t£ i t« mm»A tmm* imi ftor 
da an ZftfftfCU esiGDlaial ftfiiaftl anri* i* l i» aeetirltf 
Coumdif aelfiiftt^mt *f^ i«r tlofte Urn ^ ylaii SMK»£ilft Itftsao 
to eoaaoU^cta tii«lt afttiea^ imt^^menmm ftsA pfoootft 
theif ftoeiftl p?^f #••• a l S i t w lemA;^ tarn tmtm btillA^ 
lafi i» ^ %TI«U ^e»i«tt« Hi tiftvt ftdmi f^ iot ImmfO, hm 
f te«i^2^ N ^ eoiiftiaiUrfttifii l«ri« ma^bm9 of Ivo^a 
•long i t f SrHtm IxufdNKF* mutftrr mmmmtneB Dftfft bftoa 
toadbifttfti ia «r«ft» aifty tlw ijrrlaft boriftv* m^ ft Ifti^ 
mndsftf of XsatUig uaitft ft^al^bfta %itli ftvttilftfjr aaa aloi-
^iroiitrt h«v« liMa tnuiftfftffftd thftfo* X«rft»l biiA oftttlci* 
If m l^^ Ilftftd S^ « tiNi^f«»• Ftift}i«i«H»i«ti* iMtm tm&wmkm 
Wtt Hiftl fy^ft^Meoi mm wtdir nar la ZwoftS. fot aa 
ftiff ftit«4^ ea isnftm l«xfltofr bota^iag m Imt^ to 
ftlAtf ^ « iHQr fof iaeorftloii ly f»ai»i fftf#«i 4M« iaio 
^nlft«"JQQ|» 1^ 4^  ¥««P, JJOTftH im»f WW Oetiiftf 2966, 
@ A al^NaviA g i v ^ ; ! ^ aovift Por«tga ^aiatnr to tUs 
tmmU &m»mmAm %& itofecw m m J^&e%l 1987 tafortfti to 
tho iaBld«at of 7 %xi2. a»d peiatftd wit timt ttio >^f&ftt QQ999mmA f t l t «oi^«22«d to mm tbo larftftll govofaaoat 
•gala ttiftt ttio wUSkr po l i^ Xaraal baa baao piir»iiag 
WW ft aoatsat of faart vsm wm^t^ to ita ooii^^oiir i t 
^fFftifat ^ t a daagava. f^ nniaa fi^&mmu^ idU faU 
tmoa m twNMk gi^mmm,^ iS l l i l / lBf i i t I i 97 %flX« 
i w / fiiit a9Ci7)» 1^, 04»ag, ^ — • » « « » -^ 
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msfiw tmmU, t»oii eoiio«iilv«l&ea oa %ri«Bi li^ vdinr« fojr 
tte T^gl^ iiiaa a»MNl f ototn on M ^^« Ait^<H^ @oil«l %mn^ 
Sags ftteol I t r a ^ U iaUnUoat f^gmiixm ^ ' ^ "*•>« nalcilr 
foapcmalUt f ^ Tgrpl*! d0«leioii to aelslJliipet i&jire iv no 
4»9iae»e« vtiidi eoold tag^it that l^ fsr^ S se^eiag m l.iiil««4 
tm f oiHfttA tli« f t r i t f or aetlmw eaa ettnit ilavtiiie vi%k 
tiM dfrisaad of efMOfttteii 9i %hm tJaSJlea Satloiv ^ laorgimesr 
rp9m iim th« aiiiil fsm 1$ Mir Cit tdtudtev tm IB i^r^ *>'^  
ei^iat lAtti ttie anjioimotQwali of lit* bloekod^ of A^i^ ^ 
S 
TUt aeiviot govoffiaftot't ^tOtmmalt ^ 93 ^ 3di7 02o«y]j^  jrofftfsod lo 7 ApfU iiH^«toiik i ^ 9 ^ doeisioti of ttit 
loraoH Keiiiie«iot*« Cotaeilttoo on ForeiflB 90lti9r oottKHri»> 
iOC ^ 0 i^fosoiieoi fto oooinit siXIUrf OM9«feiotif agaiisit 
^zlo cQd oolkiOQaeiii sammnedl^ of t fo^ f lo %fi«ii liord^s* 
imiXo rotiomUxlOi the %ppt:iaii dosaoiid for m tdtliftr«i«ftl 
of tho nn^ F^ Of o djofomivo oMoiatt neootolli^od lif tbo 
%eloii*iiy^tiafi wifeiiiiX i^ »fono» |)ft8t| tbo e%ii«aBdl msgm4t 
!U • • 109 00 oiii hofo ofl^  ddf^s oloaO tiso faol that 
mi3l& maatwi» txf to onlooili oipreotioa in ^o HOot ^Oilf 
Im v&aUM mt m% eolr y$»h m oottoit olfoiigtli of tiio 
i«al» ootffitfiot ^^ also viih tlKMBg <^poaltloii to aggfosf* 
ioo fToa ttio Soviol Ofiloo mA oU poooo»lo^m oto^*" 
Sfa* loot i»«POff0^ «a|>lio»iaoA Sc^lot i^pojiUoo to oor 
tvooc^ of poaoo la Wm mmt »flko £om% tkm»mimit • • • 
^oooodi froa th« foot tli«t ^lo aital^ Msoofto of 90000 oi^ 
•ooorit;^ la ^ 0 oroo air^otlgr aSloooot to t M So9iot 
liofdof• totn^i «^ oa t ^ HlaX ie^f@«tt of tho aovlot 
^Nq?|oo« tioaag doo fto^oBl of tho oitoitioa, tHi aovlot 
iMea i t dQi% oad v i U ooatiaoi to ao o««r]rt&ii« io i t t 
goMv to 9V09oat a tlolotioo of 90000 oai 0000?!% to %m 
mts Foot." g i i i^ at 14^  B W ^^ mmh P* » • 
I l l 
III vmaAiOm 6eti«t fci^oisibllitr fi^ t wia ^m%»t jra» 
^^1^ fjpoa tn® aiisiii and mtof^e «Ni MoelMto cif A|A1»I? m^ 
(11) 1 ^ pf#y«iilt« T^ gyp* vl«a i t Wi raliy pf^AfM to ga 
to «Ar, ism Imm^im m» mnttek m that Xu90liM vei9 edlc 
to lAQoeH « sttrpflae ftttaek ead 49t«i^ tti« i^ grptlftti sear 
mttilo six 4taqr8'? Shift 1« n t a mUm69 te irtifi^  that tfii 
tirat tve a»attif«s V»M tli« f«9po!»lHiltr ^ tht tgi^ t^laa 
Isa^vahlp Itaalf viw aawMid to aet m mti»ml mA jregl^ Md 
«oiiiid«f«i;|o8i. fh« lafi# »aiQ>eittnhUlty tm tlw taaoiid oist« 
eoai falit «»a tht S0Vi«t Hii^ %liieli tii^ the han^ c€ 
F9«sid«it Haaaef s^ f&Nablr «t tba lMiti«at «f imm.m nittoas^ 
l^tli% a alaUi^ gaa^ast®* ^ raalralnt aa Xif«^« Wm 
mamfft ta tiia$« tim «fi»8tl0i» h%r« affof6ea tw eaolma^tis 
i9ig l^«iatl9iie dt th9 iefl«t rol^ 19 ii79«i$itatlaig t ^ H^ r ^^USG? 
olsi i i aiiA liiMtlofi ^wetm ^^ a^n« ^»x* oaa t^ ^lat ^it 
Soflat iftHon l»t#f^^ «11 that hasip«^ 4t -* ^i# %KsaF| i«»1» 
M^Taat aa& thtiv inQtaaatd mpmmnm c$! tNi Sovi<9ta« H^ttan, 
for ii^tanaaf hoMa that lMtiP«^ f! i9€6 f!ni3 IW^ i^mm "odaftai 
ft fiew iHtippflaeht ^pidg ^iit i«lt%amt9 e9«dlat£o!i la Asah>» 
faraai tat»l«i» ^aU prnps^Utmllf imrmm tha Ataha* 
P«raNa(^Jiaai| iatlit«T and pe?it£a^ i^f^aa^ioa im mtmm 
line a»fi«t taporti of Ziraall %map 6^/llefmdfi6 filODg tha 
^vlaa hardaf la April IS07 lia*a a Aaiihtralt imf «»istftX 
112 
4 
i s t t i i i t ^ iov is l 0i i«i i Hai • ll@tl#a 0 ^ « l ^ f # of ^ ^ 1 ^ 
t iS I«ra»at immlm o f ^ f l f t aaft i t AMiiaNI Htn^ i f t t m ^ a 
to«@ iii« m Gmt^^m SMitiaa v ^ ^ ^ n^as f«iai^ ^Ni 
ff@e®iiii« alNi|fl@d i ^ t ^ lAift i»EiKKri^$li ant a t ^ i ® ^ e 
j^tQAtiosw )^«f nutlet ie iB i^ i n i t t l i ^ a I r 9»tprliw i l i t i i 
ii»^e$ ieag^Ml tt^ «f f t t» i l im of Hie W'^ f t m ^@ ^mi. 
m& <»li€ii l i t j r^U|^i&i ^ « M@ei:»^ sT ^«liii« ^s* Bim^ 
^M t^ mi^^^att Urn M99^ pmSMim l» t ^ Bmm%^ cmmSil^ 
t@ i n i M a ^ i i^ ldLI l t i#t i a a I N ^ I M I SIS tioiMi to t t ^ mvtwt 
Is^SwjTi* / ^ t ^ tMr i>«ii|>eitM<m @C tliQ l^l^leaae^ Smiiiia i t 
aiAs#»^»iiiii m^rnt '^mi hm» mm u p^LiUmS. vif^iMf* Be 
i t ig %im mm ^ tmi(^m^@^ tci wotk. j^titJU^If*** 
i f i f d t a & t l ^ l ^ M S@M«t i ^ d ^ H tc4€ "gjTftiftil «£}i ^Mtm 
^ S^**f^ l ^ ^ f »HMM«t» M^ . l ^ iWiB l i Ci^^i^f mm 
113 
mlbmmAm§ in ^mm wm ttm mm *wmli not m^^mi IUMB 
Aiitae iHi tmmM lei^llimBm fts»ortff il»e^ &$ mi ioptiili^ 
l^msv to feitmiii Fgfp%» fhtf»i9eii| %^ Soti#t AafeatiHtog 
in JUiyo y«A« Ttiidgriiiiiv i i tald te li«v« ii^ «t«»6 iftt««t ia 
lin MgHI ef S7 ^ t9 mm Hm acaliiil iiMim tbe fixit 
^lel* l^ ttftMte ^M Sf9ii«i Xm^mM wf^lmHlmA ttm m&& er 
7 
ss^ciag • •toUjN^ fditradU^ cm XaiM].* Hmmmrt lirejiid«i!l 
I»«B« leimsea Uli^ lat ttift% ti* j^ wuiA«& ttm tmmt3iX Wtxmisa 
miAii^mt Atete TMa viMia lit tii^t«4 t^ ft«li£iig|«o m m m^ ^u^ 
'*^m OgA mt €&SB$%U€ te «i^ KUE« XtnwXi pMifif* tl^ otiigli 
i^im and ta t£|r ittat ttm i|jpileiiaU« a»«i», (lo i ^ 
mmmmim the Xi^aell uiiH»il snm ^ t^el^ Ml to IP&ttpoiia 
fidXilarf setloflP* Bat trtnA an te^i^tiroi;^ ttaiai ^ircii^ th* 
0iitl^ 9«ti«fMi| tti0 tmti^UM W 3 ^u0t #ieijS«tf to axitft on 
tti9lt eitt« Xtf«tli aotiviitisnm aur iiiw« I^MMI ti» gf^ n^ ng 
1^ ap«ftt of a mSbimA 4rili sdlitair Mtio&f tti9 a^oeale 
•traiiit of I^i^U ariiliiii^ldii mi t ^ faliUty of tli« 
7 ^ikax imttt 4)t p. »l&« 
9P« 2ee»06« 
i^t i&l H^tiii^QS 1 ^ Bmi9% tmsm Ismmw m Imtf^ mf^ @f 
%m mwpmmiMilitf^ But il« i ^ t i H t ^ vfte »@lt m ms^ 
Iitli«9«ll Inrlug tlMP mftr S i r t ^ t ^ t f i i ^ i t te eftai« n 
*ii«#&M £»@£i* i l l %m m.Mi9 TiMt« f i wm^ §M anx p^nM&M^ 
@ 
ii^ «&i^ v Vmwgy% %m 0&siHe% w^A ImM t# i»iff«** uaXt ftt 
lh«t Um X j^«* t 3 r^ |^eM^t l f» i t t l i t f t ^ t t i SulieMEiiii Imii 
t<»itlfl«4 timt » « • « t i l t » ^ ai€ set @@iit»It <uil^ l^« 
^ofi«t I M ^ t^m ltt# i r i t i ^«« i l . @f tti« tM5T« H^i^^ i^ f 
talc9« 'i^ mwtpt%m I f c%in»*e I ^ I M ^ tm yltMfmml m& a ^ ^ 
%M.M 9 t ^ s»d imi im li» nftt |^«pi««S to ge« c t s ^ t t l ^ i 
tt)« a<st|<m 1^ tlM» 9M Is i;%9«4l te %^ iMlf ef ^ f t i f t f i H ^ ^ 
i i tsi^r r ^eop i i ^ i ii&&£ii t t i ^ iii» i i . i i i « ?«ft t ^ t ^ l^lJit 
c^ va?! m i ta^en i^ t l^nt pi ler t^cni^smll^ to %^ mmi9^ 
t^#»|Hi«i9i dtanti i i t s $0«lti®a to t to laisdl,® £«it t twdia i i 
i^ai of f t e l i i s f tQ mm^ l a t^9 i« fa i ^ mm^sH t ^ t i t 
HI 
wsisM l i f e l@ i t « e^Ulitt aa4 ftie^Si*** FtisgUf iton^KItt 
l ib 
ei a»fiet ^oUflT <3Bfiiii ^^< pmig^0 tm tagr «X«a«i*tt 
•o«6rdii% le iMTf tHii dotwopialii^ d tut «viaiiftl«ii of «f«ii«a 
tiefof® si^ ^mtm tm wm wmm it} tim a«»ir@ &i m» aa t i^ 
rm^m %Q mm^^ ^ M **pfi^ 6@fliire*' i^Ah titmtm In I t t aeare)] 
fear iti£lmm» m& f«tf i t tlie aoai ^as , thU 4e«if© m» 
tmstp^tm 197 ^ ^ d«si»« to «iO&6 a i r ^ t e&!:^ fKiaibati^  %4tli 
tm \m9H1 ia r«iloei^ doiif3J.«tef ( i t ) ttie I^ Uiv ia i t t »@la*» 
tii»i8 i d ^ tiMi i M t ^ m9^9 iasf m mf ms^ mm ^m « 
aet«f^{d!ig fMtcir Imt sttitaile iMOaao* jptol^W pU^r^ «i 
liapoTtdtit tQl« In i9smt3¥*$ dMli^oii te atoMl ecofronietleii 
\iith t!^ 0$ Ctut a&9i«t8 imm f9% tm mHime ittfaiiNilA 
polity vith tlii tug m€ slfftttsi^ j»»MUtr)| ac»l Ciii) tim 
a»Hirli ifc^ r« aol eoofidial %mt titg^ mold eooftiKU aur 
XL 
Aconiet in mUeH t t i ^ ymtm invul i^ to ^ d Xocel l.««@3.« 
i#{»ar4isg to i^ rap^ Vf *^li» 0a7i@l IMce i»s«ttr lwa& fe gmltimi 
on tli« f'tgrptiaa f X#t %& ^$«o Msi ^rjd.tft of 7itm t@ 
I«r««l,« Hid r««i«ii i&t tlUU tsatasml. 4iffl^ ftoo*® 11^ pr^ t^atslar 
^)« pet«stlal fisfftNTl of tim ^srp^im claiat ea tli« a^ieta* 
oifls Bftnum l!it«]rtt^% Tip a'straoti ^ tli« Black St« tbrougti 
tli« iwtm&^am 9M ^m Be$po?^ £« Hi X#ai% «• &umti tn 
Ttirki^ iffit^rs s8 tti» atfslt i cf ?Us^ U %& f^i^tim tmti^ 
toi?isa « i^ ;«* For tldSf i f for 1!^  otiiar ?'Adsani Wm a^ieta 
^ ®^^  f i S!®*'^ '^^ * Mm,Im ,l^,„%#i a3fiiiataoi»t i9i»), 
116 
pt^QXtm %u 1mm thmmXfitB im «l2itg«d S«rii«2i plAita to 
immSs l^titt fmttmx %tma m tin msi%9 of tim ^gypUm ««•• 
a«aliitg vith tbe aiFftitt of fi imii ifbiels V M tflMv aSJU the 
tHMilai* «»3i^ belli 9i tit* tfikl?a <&fft1»»Xatf[»H iMr«" 
\mm liM n t t ^ lAt fiiMOlr l»rot%^ ht^&tm t^ mmtWBmy 
iittlttiits miEolid F^^p«ii» vQle#i ^fOflR isstldtiig im %lm 
taiMd in ft Sofl«t g39«riif3«it atnt^iaii* en f 3 m^ is «hi«ft 
Mat«c»i Ikliffied l a r i f l S^ immMm ^ ^ tt&«M«* In 1 ^ ^m^ 
«o»£tfa ontt ftgfliii tbftt m &Ui s^ m^ ^ a^ •«• ttsffleieiil 
»p«ieiftl «oiurtiltsti€dUif and IH2 en* ^U tWt imttm iwp«y« 
aettlUJi «i 1^ ^ f ^ tti«^ to alA»tfttflk %i^ ItXeM^ uiae iBsm 
l3f loiiftins ttiQt **lf tiie @i»eu^^ C^ieeU i t aenr to mmi6»f 
in aai K^eamiit tlM flttiuiti^ Mtiah %§ iev^opiag In ttm 
i^ up f'Afly 1 ^ iltoiileii mmt %• «®g|4«r»i ta ooiiiit0teU» 
34 
mm 
^ M E 83nA ^« f f Idi^i^ i^«t d« i««r l a ^ t »• 9« 
M M i t t I343r4 ^ i * , m mw 3^7t iP« i ^ 
117 
tm S Smm Soviet ec43i3»ntat^t e<mtitit)M4 to aeeuse %tm 1IS& 
&f t^ pcKtriisr f^s ioelting twti^^ lo ^fovokt & ®0afli<}t %ia 
ofd«f to 8tr««igtt)«ti i t s i£^rl&Iigl positiofifl tkm 9?^@ot 
ita 313. inisr^sts in tlM region mvi ^ dittrest 8ttefiti«^ 
:IL6 
f roe tti6 pe^tioa &£ *^aiIod£* in ^ttnaa* 
Sdvifft ikeQtii*8«eiie« in sni si^port ef tl^ '^^ stls 
pesttiMi ii«t 3f0fi]}O{udbl« tot ' g?|ti«a s^ UWewz^ &ttetie^ , 
On i%;f ^ t Usmmf f i^irtet ttu ti)« ^ gsfptiaa iati&imX 
4v«8©£|j34r ^^t ^tef his i:»#tix^ idth v^JL«t fy«aleir l^i^fl^ 
ia ifcsci^ ©n 26»^ rfayt t ^ ir&;i l^ «r itni«t«f im$sm «r®iayeii 
to SKI a a@ts@i« frea fimwief it&^glii ^fiQg th&t thtt ^viet 
IMeii 8t«^ idth iM in this l>i^ tX« esi& vUX not aUoir dor 
coaiit77 t& lnteft«if«f so tt^ att tli@ s ta^ of effairs pf©vai2ifii 
li#f€se 1966 B»f b« f«stori!d«*» 
XQ rstr&8p«st| tl}« ^^ or IMIf t^^ipmtt tt> ^ a t^ild 
of BoH^ sdfe^eulations ana ^rals sniaaiimefiaadr^ Bss m^ 
9»lt'-'emplmcmfit flis Sofltt fetepoaejit vas ajwtsslvaif 
t;»liB#8s@^  idtH tb« Xsfaftli ttijp^t tc» 1 ^ left ist fdglsie ia 
{Syria, fhsy hsid feio«B the ttitmt oat sdT al l pffoportioas 
thas proflSif^ Usss^f to go to t ^ iMPlflit la ordaj- to halt a 
15 M/n^ If S»@ Sm^ imp. 
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r«slfi;ati€» sC tb9 8t4 t^ti que of 1966* H« eoold not tetreat 
ami fi« mslc m% go tn vtt* in fae^ &f Vim gf^^peii^ 
liUes? FvidlssUi', tte© f-g^uan lUgb j^oiaaasi limi mt ttm 
aroea fore )* os Vtm al6H« f^r® e^ p«@if«d to }» mmt^H 
tuBtssitfiiiieoas Uqoiaatioii of %tm tg^^^aa sM ol^t sif 
pi»?fitige fci^  %fmt Pma mm HJQBS of mm &&SL eq^pmel^B 
lJom»tie vmkmm9§ m9f^ so^ eta&tmm^ a» ttie pfiaeipaX 
f<9li^ iil%etft the ii9a% stmi%a tfmf did to oe eonMt^a tbst 
naeet^sff ad!9lni8tratif« m& aoeiai rafcraa «@f® iattltutta 
itnd oUitufT training vaa im^rt^^ m^r elcaa Soviet 
auparvleioii tM gaidarie«« 
17 l^ h@ltaii Casta 4)t p« 43* tha r^^tiaa laadafsiiis 
Itaalf vai etrniBoed that tha e^isura ut tba Strait a 
v i i l mk& ^le var a iKiairad paraaat a9ftaiii%r» me 
119 
f^9& vith tb« %»r| «ti« Bmi9% tlol&o had %hrM aai««iffmUfft#t 
lgtiei«s tha AfEb ehajFg«t ^ i^mitima eeUmdon %(ltti laraaX 
»m thalr aall f©f Soft©* aditary Ifilaff«itlc«u S% ©fto»@ 
tt}« GQmm f^ s^ ><>kl!i^  »i aaflf ^tO. of tfia liiaf in eocipara* 
tten vitli the trsi^ * ^m aftar tt$@ eutl»r#al: af tioatilillas 
m B l ia», E«iflat i^aalaf •t^fuia Is r®p©ited to ha»a 
aetifeta^ ime iiEj8e&ii*»^ a^ iiiigl&o **lioUiiK^ iof t N f ifife 
t i ^ alr^a imsiiat Xm^^ to inf&f^i j^faiii^fit isilmsw^ ttiat 
tlw Sofia%9 ha£ m iskeoliioa &i |i^#rf<mi:^ in Uia ^sf 
%€i reftralfl laraal aa4 ajtsifesa^ loaeafU daaite ta a@€fe 
IS 
m mil^ otatef ita tlii?otig{i tha iMtad iationa* vii^ ilsigtoB 
&& i ts p&3tt mmmf^ af its inteiiticsii ki y«a a l l i ta infl^naa 
ta hslsm tH« l%»@tia.itl@a to an ^MI« 
AaaiNfa^  of limtUm ng^^iat^tentioiit tha Smi%% V^m 
I»f6e«Mei t@ atc^ p tha nar* A i^ ovtat Sot ariiisa^ stataodfA 
oa 6 Ju»a ieaXared sai^ ca^ t ft^ tiw ^^ ab atates^ asllad m 
tarml tc^  atsp I ts i^graasiim lussdiiataj^ aai i»&aii^tlo{ia3.lr 
l i a^Hasoit (iiQta Slf tp« ^7«g9i< 
120 
fm& ytth^ma i t s t&we&e betil!^ tins anslstie* llfMis* Xt als^ 
esXlea upon otims gMtea to ^o ell. In tti^ir ]>ov«r to restore 
jptaeti @!^  on tlie ^ I t ^ ^atioac ^ eosidttSfi Iwtml mi& teSm 
pfmi^ s%@p9 to f^ s^ &fo ^aet» ^t tim 111 Beeoritjr v^ ouaelX 
th@ Si>9le)t UQioii Introayeeci a OrsjTt r^soXutloQ ooQ^aoliis 
t^mH £Qf i t s eggjf@8sl«>a| deiwiaiisg ij^ediato 0«a«»fife afiS 
^ t i i ^a^s l . of i t s fojre^t If^teiod %fm 4 Joise tii^ 4@i0« 
i^mtfori ea the flrat da^ oC uar the ^fsrptlaof mse aLou 
t3 feoliso thu Q@gnitoa@ ei tmif #af@at &ad lost tmUt etmnfoe 
of an isxas^stt i^tldr^Dt m& mtml uitMrauil tmm %m 
r'iDi^ « Presijl^iit Jdmsoii has r«eeXl«4it '*At the £iag..?e^ &f} 
of a&9iet IM ^ b&ss&cor i'^ kglaii F«4erttik&| Ool^ e^irg i»t vitti 
tli^ "» nspresoststlf®, t^X icmif* R© mge^ %im r^yj^aat to 
»v« ^tEiekij, H$ 8tr#89#<l t^€i tills tA§h% tm tlie last efiiaaed 
t&t & qvHek e^ttlcroefst and aitual vithdfisiMi froo ^w Sinsi, 
F'ot Jgiio vGUi a^t p?#{»a7@£ to mM« eeadtatnts on «^tKi@ 6« 
Ttit ^aiba iiopsi to olitalii a emmtim md yHth^mmH ^ 
aa#,.lM.atKlft^ ^ th»f« n ^ no setim ia tlw Hoitad mtims 
oa tl^ firat fii^ of %Kur* Btit tture vai pUs^^ of actiaa ijs 
tm mM sxam^ Israeli tuims puatmd Ic^natd hour liur ti&ujf*'' 
(eai;liaai« ada^)« 
3-i IIM«f p* ^^* 
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^9i^&% hmmm ymoim to tim iwalsB v^ymamilmn^ thm^^ig aropp»il 
i t s ImAt^mmm QU tlie vi tMr^y^ el«ii@fi cM supports an 
i^mHma»§^&m^'M@^ araf* %*siels aetel^ iii3LJ.«^  f©ff aa iiisM«8la<»® 
eeaii«»fi7^« ^i^?! Imraffl i | ^ r # a tb« esasitfifo ^^seu^ hf the 
&n 7 i^tf^  ^ [^i8&?i»6 aaotbar iH d^ i^ iois^  for a ^ma^is^ smti 
mti% a mute %Q iwrmX vtrnifi^ that if t i» e@e0« i^f« v@»i 
mt oba^ffed ilpl&a&tie r^icitioi!! m»til^  b® l^rc^fi imd tli@ 
i^ lEieei^  e^ »i@»@6 @ ii««% 8«ult iienfet^iee laC tHe yursaw 
f@6% ^i^i«f^fita&€s i^ieii laaudsd a i>i»:^ii|^$B ttoea%@fiifig 
i@cdsifs ^ t ie i i U l«rael i i a not im0m,a!^i4t ^eopt the 
pr0pc8@d «@&@ i^r{»» en 30 Jtieie, the iitst &^ of the mi?, 
p»©{ai©y Emmi^ ^3m& the "hotline" ogaiA end •accused 
I&tml Gi Iwtmftm ®31 f^urlt:^ 0ouneii t^eoltiti&ns fct a 
e€iuiefi»« i^s^giQ eeia « *9«f7 ertieial mimfit* liad IKSV 
&Hvm0tn R@ spoke of ^le pomltiiXltf of *i.*)Sepeiiaeiit 
deeisioa* t r '^iMMieic fie f^esav the ^lak 0f a *@jpwre 
«atastjm$h@* »iS slated tuet isiloe® Israel tuec^stdt^eiiallr 
halted e^mti&fis yititOM the mm. im fmm&f the r<o«iet 
iMiOQ v&old t i ^ **fieee8a@f5r aetlotiSf i^eloiiiig mllt%axf*\ 
^ l£iiiM 10 ^umi 1067/ J | £ 19 C^)t p, 4. 
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to b9 60 tAfs^ii thft asTTtan eoai^ t& iM^f^mn U 
meB9Mitsf on tmmVB l»^Mjr») His aeeou t^ ^&m ttm 
0p«otaatloa %h&% & loi}ai!^ aaptttp&udf eoof ^ oatAtlm %nii 
iniftrixac'i^ia in ItfingtHi %h«r tlglitiiig to an aliri;^ mad m& 
23 
fir«, agviet IntdTVanli^ at ^lis poiolt vhea X8r«B|i 
mmf vm poia^ f&? a mx^ into Beaa»o»St 8lgi3ifl«d t l^ 
fital stake tti« tiSiiB !)«£ atv^ loiNNI in tti© aorvivai ef %h& 
«Pfogr#«»lt©*' r#fiia©»» la the mafOa o(f vt^teo,'*®!© first 
ifs^ettiotia of tm n&tof® «ii4 §00]^ of Sotiet inSmm^ i8 
ttw estsiB ve7€ 799(»al«d ^ ^ duriiig thi» waf ^  aai^ l^ irt timt 
th® vital «tiitr#a and ^ssiftli^ r ^ i ^ t of l t» $.p€mmwed 
3t«^ @s iiu«t SHiimi;} isoaeie ffost Imse^H attaek* t l ^ i resftifiM 
th@ fm^fidaei^ al ^vint poadtion t i l l 1073«** fiM V^^^ sM 
®&9t "^ 'iivopdaii 8tiit«e 9^#re^ diploaatie i^latioiis idtb 
Zm e^el OQ 10 i^8i»* t^ lia aovlet aeeisioti e&Kanieat«d iia a 
aotn ^ma to tt}# laraeli lU^si^d^f t& ^M l^iB ai«o larac^ 
Ihe^ ^ t^mless l « r^ l halted ima^at@l|r i t s lailitas^ aetioiaa" 
@3 l«r^yti QmmM. MM® Sat l^v lal^r m?€irmd in ifi 
iatoj^iev that i^mHtmSi ^^^wmm Haa I3«an tht antar^it}* 
ttm taet&f if} halting Xm a^ali fofeet bafcre t l ^ eovM 
attack l^ EiaaeiJa* ^ m.s^ l^^r ^^^ l§71f p* 3?« 
M l^1i#ttaii Ctiete 4)ff p« 44* 
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aiMi»rt %flaf t t e Bm$»% Vni&R ^l^ieUir %dtfei ^^Xim 9%m^ 
v i ^ fill ti» e(gmMiQiie?^ #« £l.«ii>l.ai tti9f^f«i®» 
VLm» WiB 4if«ii#4« i# ft f$9fiil; of Ittis faliaf@| tue D&iri^t 
mm ^msls^ a l l m^ta^urr ^ | ^ » M ® »xa « l l i t w ? i^Mt* 
lUit]!^ pf ^ l » r K^i^gtfi l t d ^ « a$^i®t i#ltgati i i{! to atl@iii 
t t» ea«fg®iiQr at t f i^ i i ©f tli® G«ft«r«^ AitOTlslf iPBiii«©E^ 
stui I f t t @i I H I I'ttlf ta Mt«itMt f oftli®!' &wiet Hid to t l ^ 
^ tmiM% U Smm %sm/ i^M. ^  i^h »* 4* 
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if? 
ias tti9 eontianl^ oees^elioov b^ l iVM l oaf i»@rt c^ tim 
an aet of f©eoiMs®fi atgf^iaiQfrt atia "fieasr.^^ ths* iMPeel 
fecHina the arslsUe® l i i»».* ' the US-4 ©a so Smm put a 
<miiBtet*4raft Cast pul to irol®) eaUiSi fo? sertjptildQS 
0talt« ma^ dmt&tike p^am i n Urn ^ fegi&a mhim®A through 
mi:;o%iat#4 arFAE^o^r^a and Ms@d oa imi&u&l f eoo^nitioa of 
poUtt«aa. it»l#p@iia@ne@ sM t i i^ i to f iml . iis^^gfitf of lli« 
@t&t«0 e«^ieerm4t £f^4Qm Qi fi3VlgaU<m ia ia^esnationai 
m$m&^ a Jodt and et^iita^it s&IuU«tfi ta tt}« tefng^t 
prolilea m& fee^AiUofs ef tt)@ flgttt &f &I1 0Oter«iga 
aa^iofifl %o ejriet lis pGfi«i> aji^ i^i2jritir« A tliiFd ari€% wa 
tal)li»d bf the Latin /v^fios^ 9%at«s» i^pp^smti^ em^tivm to 
eoii3 ^ t h sm& tammme of iM$hiG9ei9@at ttw. the ©zaergtuc^ 
session S^ifrt F&?@i0fi l€fitfit«]r M^  Oroe^ Ec iiefi vepdrted t& 
lm«€^  iiiertesi out feshiiusi t l » su^ats « m ^ f o s l i ^ clyaft %ilth 
S7 Sinai ? ""s mmim^ wmf immh i»g., ja smm mm^ 
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Urn m d®a^a$0 Wim <^ tdthdjr&wial of ZiraiKli itatms to 
i@r@ t@^ii ^ 4 ^nlft ^ ^ ^ ^ ^ ^«ft« esiiZ^ dbtMn a tiiQ-
tiaf^ff mjcirlty atie to feeltl!i&>tli»» senile ^aofi«im pf«t«iiffee* 
tl)e Cieiiotal hmmiW^ on ^ lulor 9ut^ to oaioopa tAm M» 
mtmeiim tt» ^m^mim of ttii erlJd.« m&ai^mxe to tti@ 
s@«arit|r aK»»ll» i^o^ li:^  tHe ^peetiil aeeidsii ^ealev i;®8;$ril8 
att F£>0^ 4@at «r&lms@f} Jtof m ©JMtttaag© &f p®is;^ »®l. viovs tm 
^l&f i»i'&^ @uji €C ti}@ um^^ $M imQ m^mats me^ma m 
m m^ m 3mm at ai&8ilx)t&y 9mi ^«f Mf • ^tt i^t^ imvi»^ 
mm%&X Aiiimtmsm ptrsltt^di ^m tyo Bi^9 Q3^^B9&& tb@if 
t© 
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l?ffiiHrlly,i^i 
Vtita tm smmAtf o^maH mt again %o tak* op tm 
draft t^iag on 3 li»teiii0f ar^ a asviat draft aitib^ttted on 
to&Uir i'UXo^ 1^ a mis^miiM® draft pr&sai^ ad l|r tha 
B^itisb dtlagota JLDT^  ^^mrnkm^ vtiiob •©aoiogl^ ^Idgad 
ttia iiBt»fil^ aal3t ptiiitleiii c^  ttta tiellig#re«t6 m& ttitit 
teapaetift at]^«ffe«^ imtruns. I t la!.. -^ma tim pf%mi.plQa 
of a paaeaf»l aettaaaaot in t ^ mtm» Uteg tsm&^m ^ t l i 
tha Mmiie&i dal^ata f&ir a. ma9 m^iiaite mm of ta^isa, 
tfia %iriat ^Xeg$^ mmktmV:^ m^emm& ia ttia ao^amia 
mm liM^m ec;»rt7i3atic»n« aa aatiaad Ip the titoiiaojNxr* f lila 
i^« ^aaaad aa E#aeliiti^ S4lg sn m Ik^ fesOs^ p* f ) ^ aad 
etri«r mmh m ilmUsa^mm v^re a&itJtjr mi Ss&£(, fHaif 
loeae acmatftiatiea ea& vagoe ^aalag loai tbaia to di9a#s«i^ 
liiia»^et@^€»iaa I f tha i<>aal |^ t i#s aod t ^ aop^ ^^ po^ iiara* 
ttm statajimt ef s^fiafal pjriiieiploa rathat tiiao aafialta 
ter@e of a 80ttl«iiitt ft0tfa««rf p^i^Ml a f ia j i^t i ftaaa* 
lagiffR &£ siagetiatideit liargaliiiag and avcntoal £^&jr4« 
Baswlsa^ loii um wm^ aavattticOtai^ t ^ i^ortaot ^m ^ ^ ^ 
degfa® of emfam iatrfeat t b ^ had 4afalopad tN t^vaeii m» 
.% fha a&vlat draft i^ial^ad i« la l l (tiota W)^ m* 2S&-fi3* 
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mcmi03 o£ both t^« 9ar%i««9 aasKilf^ y n^otiatioiis m& )ill!i-> 
arsmilf QUA tiai^  aitlisfixed tlie &pm»%ni^mnt, of a spdei&l 
s^j^@tentetif0 Cif i^@ t0 O^tfal Ster^tajry %@ facilitate A 
33 
ptaeefiil g»ttl@gimt* 
: a^@88it^ i ts eaatiffiiiag mmmxn vitti tin® gv^ @ situa»* 
UoQ in tlie masie inttt 
?P%f*f^T ^ ^ ioaai^ssElllU^ or til* a^tii«itioa ^ 
tefjritoff l&s^  nEiT ai^ a tlw i3«^ tc wcfk tQW a luttsnei 
lasting pnaee is nt^eli ^msf itate in t ^ mmm eaa lit® 
in 
tliil^ s i l osQliiif i^ te t in tiisit 
&f ttifi tliiit®4 latioas hav« 
2 Of tiie Jbm^if 
i * Ml iC i t ^^^ ^ ^ iva£i%js30$it of ;^imrt«r primdflAs 
3NiQaiJ?«» tt»i «itftl>U8li@3tit @r ft jiidt 1 ^ i&KlliiK p»m0 
in tilt m^iM t.ti^ uNleli 8)i0tild iiielulU» the Ap^SemUm 
Qi both tilt foXIwdng pi^ itieipleos 
CD *«iithif@iiaii of Immll mmd iaxem lapoa 
t«tfiteri@8 &«ei^«d la tNt f®e«^ tot^lieti 
Cii) ttriaimtioii oi aU. elaijaf &f ttftt^f of IN^Xligeffio* 
fi|r &3I& 9e«|i««t fis? ana aeknowle i^aeat ef ttit 
iiof«if«ig£i^« tetritofifti intogfltrt 6aA politieai 
i£id€)fi«&<l&t^ e of tffitjr i^ at® in tlw ar^a dfi4 %tmls 
tighl to l i te is p08«c itthia i«Qiiro i ^ 
f^eegnis^d hom/^a^Sm free tc»t tiur^ts or m^e 
i f f atetf 
(ft) for guft?ftnt#idiig tfe»4m cif nftnt<iti<» throigli 
int^tiislioisfti ui^ ofiiBiQri in tht «N»ft| 
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p6ft&$. aid m% dUim ixtm th» malim pertoi* Xa tba iioir^ 
political. fta^s7©« i4ote©« ff&t^t ;««ogaitioa &« a ae|«ff 
t<iiiCNQal p6ii»f and i j iHt^^ fsemiSAiiifft^ vitli this ilnliif 
1891100 ^Qn «^<^ to eoiiioUi@^@ U9 pf^s&mtm^** 
(i») for «#iifi«jU9g a |uat s«tUeiatat of tins refugea 
Ce) for gitsffaalt«eii3g liw I«7fit0xlel IntlolAliUil^ aiKi 
ttupo4Mli a»Q0ur«s in^tKaii^ t^ie Aftaiaidtiiiiaodi of 
ofli&lbfUi^  audi Qtiatoiii tc»itaet« vltli Um 9t«t«9 
ei^ no i^rf^  in cir6®t ta ft#ii90t« a p M ^ n l eii4 iiaiiit 
«ffopti to eiMef« « i)t«etfta m^ ttee@9t@d settlaivMCit 
is ao^«aftne« vltti tii« piffavi^ oiifl aa4 j^ rimd^Xea ia 
t f i is t«ac»ltitt«B| 
4« jae^f t f th# SiNir«t«7«>©eo«ral. to rtpcxt to tlw 
^©eapitr c^oneil. on tii« pr«ff#si of tiM «ffarti to 
of tho i^ooi&i repge9®s^9^im A$ tooa m pmaiVf*** 
d« IJliettafi (not* 4)t P* 303, 
* « > • 
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Tm sovxtf wsim urn tm mm • zsjiAxt,! csoittLicf 
M«r of «7i»itt Ifi7« t ^ e»iM«^^»iem of tli« ii«r» f«r f»^R 
•limiiiatisf Sovi<»t iafX%i«sie« tarn t ^ «r«a« •asuxtd i ^ 
pefeKM^o^etl^ difAottatic ami strAtA^e ItepsaAwiai of tim 
tlntir r«ppzoc l^M!»i8t witti tarn %«!» Si»t tlM ftiivi«t<i vmxm 
coR p^aUttd to fecMBl«t» « fseotistwat and ei^rwnt p e l i ^ 
««»iii fey tlM Si3fviiet«# • • tiMi fiMt«jcn pemirs stfv i t« M • eXas^ 
of two l^ssi iitttJUi»«2.i«iMi ^nuie^ tfso iMittor to bo sooolvMl 
ieo«JLly, 1%o &evi«t vnioii eemiilttid i t»« I f to sttMsilitstiUif 
a»d mmmti^KUm tlio tfofomiw oapalbliity of tiio *pm^pitm»m 
iiro* Asib otiito* immm»m It mm loc^ kotf ot tUm Af«l» oti«ffiio 
OQ«i]i»t Xoirool m m $m% otxtifvlo Ofaiaot immrimliim oafl t ^ 
Asili lovel^tionaif wefwmmmt m m imm^iwwX part of ttm woi-M 
histoxioal r«foX«ti<®«iy pmemm* Hw li.jrot stop toviur^i 
tttis dUlsoetioii woo tskitt OVOR ^ i i i a f tlm oettsoo of ttoo *fwm hfoA. 
mhm ttio S e v i ^ lioieii tlurootiHMid to lotox-voao to pt«ir«it tiMi 
eollagpoo of I te syriMi xoftoo is foot of on odNroBciog Zorooli 
or«9r« ^^ 10 •oe^Ki o t ^ trot tMS^m iay imt i tut iog o i^ r^ r^ooMo 
of Mllitory onfi oi^ icaoile oooJUtoooo to t ^ viotiioi of 
099»Hiflioii oBdl laf ftirglof o« i»tl.««li#07ioliBt Aral! c«Mdlti<»i» 
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•*l^aS«Kiiig mmmmlim «id to t3m Ar^ p«osil«i i a ^ i * i r 
emi«mmtmt0t in tNi tmlcfi of litift JUIMI M«r# * t ^ ^evi^t lOMlim 
PKtMf^ Mi t ^ i«E»rM r««iiltitic9tnaxy s r^oewis* ^ « intiirMitiK tli«t 
lunrs €l«iiti«4 iB t ^ lUi i la last air* net aarxvir natieital 
iBtaraata ef 4ia^¥i€ittal eciii»tirl««f tlia lil<9kia« s«it haa Ibaeoiia 
att araiui of a at»t<a^« bettrean ttm Coxeaa of progeaaa msA 
rm&eti&&0 paaoi aai trar* aoeiaiiaii 1^ 6 ii^axlaliaai* tlia #eiFiat 
i 
laat** I s a pe i i t^a l ammm^ «tiia xiiaisatitaft to a Oftmmie. 
pa^if^ of tNi pasatratioB of tim I^ ra3b laat hf enauriag a 
co^imial &alaai» ao tliat t ^ Ari^ stataa lasttiil aagatiata a 
aattlaaarat iiaw a iPiMiUltiQn of a^^piaiitsr* %Ni aiMdieirateaat of 
tMs po^ieir INW tarn ai^Sicit Soviat ooiiBltMaitfe to a | ^ i t l c a i # 
rai^ tttJt than aiilitwrf aattiatMNit of tha eaafliot «id iisixae^ 
tion of tlia ai^ MM r^aa atataa firaai Hil itary aiv«»t«jraa ithloh 
vmsbk& iaiMS to Banaar ir«ia iimsJiiKlii^  aupirpewar intasventloB* 
tiitli a vimr to €oaaaiAdatlw<; tt^air iaflttttoea i a 1 ^ ioOQar 
tasii« 1 ^ aetata imlmwA as atat l^i iaf of Soviet wUitajr^r 
adviaaxa J^ t ^ m'pGtmexwdi atataa anA tsiad i a a latwr pasioft 
to ^aia omit«ol ovar Him tfaci#ioa«aMileia9 pzooasa la ^NHMI 
ati'taa Iqr ooaeluaiag tcaatiaa of iieimpA»M,p mA eeo^raticwi* 
mm»m 
Affaiya ( f ) , Brnpt^mimr l f « t , pp. 3>.34* &IN1 alao ¥• Mcovt 
*iaisma laatt Mo Haa to soaa". Man i^ awwi CI3)« 31 I6»r#i 
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nmimmt tlw fxmKsMit idMitwia* im tHa war i^t oomtAiAmtXem 
•na mK^mmUm of soviet iiifltt«iie« in tn* mtmm vm tlm Aiitrle«a 
l«iiey of ommsiag • M^^m^iX l^ammm in uliic^ XjutMili adlitfti^ 
tf«i flttporier t» tfeMi emi^iiod mamA fwctmm of oil t^lm Ar«l> 
•t«tMi» fHo tmitwl StatiMi Has ^^ oiB tlio Sovlot 4Metioni i» tho 
«r«« froK 1967 to lt73 «s ft (Slraet tfereftt to M»irle«ii latormt^ 
ftOd IftfluonOft* Thil CQStftll»N»£t «ilft/or «Ii]AlKi«li«il o f &OVl«t 
iafittvxieo )>a» h^mnt 4Si»pit» th« prcgrota tcwsxtf* dotoBto maA 
tHo ti«»*p«ftror aoA fo»r-poifor t«l)es f<»x • ir«gioa«l 0«ttX«MHit 
(during 19(9~1972« Hftft Hgoo iiii in^lieit tooot of An*rlo«ii 
policy* thm Uitit^ status ]r««Xly woiitod « ftottlwamt Imt 
oaaor i t s mempXcm^ Slats« i f BO t>ir«iiik2thrc«t#i cooXd to* 
n^ riifiVHa t^ riiM; tliis pmti/oA i t MM btoftuso tho As«lgHZ»ro«li 
conflict ha& hmGom m sti£ro9«to of tlM Eoviet-MMrleas 
eonpfttitioB for iaflosi^o ana Zftraol «ftbot«god tho Jftrriog 
iniiisloa* 
Hit ioitiol of forts «t pxtm&tUi^ m jpoXitieftl sottlemciit 
hairinf foiiotf hjf omt^w 1$^# tin Soviet unloa tmA no oj^oa 
iNit to Miq^oseo i» ttio S y^$»ti«n aoeiaioo to Xirata^  « t^rar of 
AttritioB'* oipiost tlw Zs»oli foieofts oo ttio osst b«itik of tlM» 
Bwm C&tmlt OS • lioipfitX s«ip?9l«iMiit to i t s p«aeo dipl«i«aey« 
Zt pxovldod tho Scyvlot mian with so oi^pertiinitr to Cmtt tho 
ottoatioo of tho oroftt pmmxm oBd tho world eofanonity to tho 
doagorons sitkuttieii ia tho «ro« oad to pxm» thso to f«oilit«to< 
sottlfltiittiit* i»oviot istorvotttioa in tho crisis of 1970 ftrisin^ 
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ent of Zcrs«Ii <hMi|3*i>«ii«tration strfttAgifS r«lA^ into tlM 
coMMltitent tct th« pr«Ni«nr«tloa of t ^ pgWhStfirlmt r90JKm»* 
Bat ^mtimt MSM um ^trletly ^mfm^iMm moA •« $.% «iHiiur«d • 
iiiXitaxif •talfiiMitii in wiiich z»ir««l trw di»alii*d tm tnmxxum 
tSm ^ab cmmtriM* tliis »t«I«puMMi ef «o p^m&it, ae w«r vas 
quite In tim« vitto t)Mi Qtowing d«t«iit» b«t»r«^ th* tMo »itp«»r«-
pair«r»* 'l/hm r*«lizrtloii of this «t«l««Mt« vA diplonatic 
immhiliim tm tbm part of tho supeirpeitexs wiui meinly r««po»ti 
Mo IPS' aov9Xopil&g • train in Soi^a^s^iyptiui r«i«tioii» vnieii 
Jlc6 tso ^10 aaQ}ia»ie«i of Sovivt nilltairsf' m&vlmmjm froR X|^pt 
in T^oiy If7$ ^id iodopoNtai^t dociniim h^ <a3rpt to prapaxo for 
Htm oi^aratimi rahabiXitatimi wiiicti was Xauncivta 1»y tli* 
flevi«t UBioB «ooB aftor tha daHacXa of Jima ifiS7 qoicOay 
roatorad tho XQyptian antf Syrian axadaa to tliair pro^var 
potontial* In ratum* tho soviat imion ^ot naval aoA air 
faci i i t ioa in ttioao ooontriaa aoA ixtSaatmA a pro-Seviat 
oriactatioa in th«ir foro i^ poXicioa* diMiitaaaoias with 
•dJLitary aid tmA traininf« • onnetrtoA prepngantfn oaa$»ai#i 
vm ImmctmA atirin<i tlia f i m t Isaif of um tliroii«h tbo ^oviot 
niadia a^ ^Mlnat oontintiin^ laraali ni i i tarf oporationa anA 
ZaraaXi daai^ oaa for tlw oaptmrad Ara^ torritr^riotf. An 
i«v»iiti§ articXa poblia»hatf en IS January* roiarring to tlw 
cc^ MMiniqita i»aiMidl aftar safe]col<»J<MmaMi waating which proRCtaofi 
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•3f*ip«t2)iitle eeii»ld«r«itii»i of tSw JmrmXl r«^««% fei* «jnMi« 
ipoiatttd «Ri« tli«t tiMi ualtad Q t«twi «r«» latitrmitaA *'aet in 
tim iWM liBifBxatleii of Ar«l» tanrltexy fegr Z«x«ali isvw^M*' 
bttt alM «mtXd also Xi3i» Zsraia *to INMBOWI %II* sttwi^ ^bckld 
ef AMricwA ttrciMitile iaatf •eonoad^ iiifX««M» ia tlwi lil^UL« 
MmK% 99 «ltftt Mmmciea» mmmpolltm could «eittoli4«to t ^ i r 
3 
oi l po»itic»»i «hex««* Aaetiior airtielo in l» i^« of § Mwro^  
ftilueed to tqn^oeritloftl ototMnrnts of XftirooU looAoco alNittt 
tiifOr coodlntso for ttltai «»A ot tlM »«iio t i a * xofOvriim to 
tlio tmmpimd. orooB «• *mwms* torxitoxy* " ^ tha oetiy<wt of 
tho Zwxaoli zttUnv eiroloe^f i t woMtOxOaA, **tlio noria pililie 
rifhtiy • • • • tlio doairo to torpotfo tte amrxim •^sioB» to 
iRidKc • t i l l «iietIi«Hr dim o^sotui s t ^ oloo^ tlio oftvontiuriat wigr*** 
nm £iovl«t ggWK'iowHM; pulAisliod ft ^tftHod stfttoMost on K««t 
Milft Oft 23 mxtSti0 prM«9l»« lt» oowUig dlalofltMi tdtli tlio 
l^yption MBA mmtitmm ^s^xtmrnti^t ootod tM oooolatiott of 
ft^^jfTMaioB msA msBBxmmmek ktM dotoxadootien to to oft ftidiof 
tho vletiai of ooyxoasiwi* ourlot tlw sioomrlty Oatmeil *• 
dilNito OB ft i«co»t ImwmHk raid into JoKdfts* Idio ittSH 
^ W J y iNwriwf^  l i Jftimianr 19it (tmroiiuiftftr imforsod to fts 
s ?tbid.« • ifiMt^ i«it« 
4 &lSSft« 33 Mftircl) It^/CPay 30 (12)« p. 17« 
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r«pr»««Bt«tif« €9llmA for ««ia«tiiHMi 4M9idl»»t tlM m^^pemmtpw* 
i^ imiiiiyv cm 24 itigr noHstA ximt *Wf i»j<etiB9 tte s«ciicitf 
liKvt COM* forth «• ^p«8 eppoMtnto to pooeo i s tlw iildai« 
• 
t«st« This i s tho only ^9^ eno can i^priio« Zor««i*» oetlens** 
so«d«t oiipoiPitioil t» « tmpoxtiBd pXm» ottrl&utotf te 2sr««21 
atrputy proMior Yigol Mloii# rogordtiaf « torritorlaX oottioMoiit 
iritlt Jordatt prevising for onaomtieii of ioot JOSUOIIIOK audi 
mmtm north meA oouth of i t to XorooX* woo ¥Oio«A in ^fwwi,^f 
7 
of 29 O^ ao* Stiriii9 ^^f •n^ August tho sewiot onLoft woo pro* 
ooeupiod with prohlOMi erootod laf ^lo lihoraiisotiOB wmftmrnnt 
in Ckocaioiiov«)ci«« ant oitheauli this quootion doniaotod tho 
Hoiviot wotfio t i l l tho miA of tho jwor* tho Soviot^ v«ro «l^o 
to ovitdi i^ioir ottontieii to Wavt Atio soon oftor th«ir 
etseapmtltm ef Qivchoolevaliio* 
HewftTds tho oad of i9it« tho Sovtot iftdoa woo f^»dl 
with « dUUloMim in ito Arah peliofi nm to roeeneilo tho nooA 
to psovwit vioinneti in tho «r»« with tho iwotf to poeif^ tho 
AmhoV Xn tho oftoxiiidth of tho Oioootroim Smm Wort tho 
9 Aodio Moscow in Arohie* 2S HMM^ l9$»Mm/Pt» 2, 27 isareh 
19«S. 
« ^ 24 Ma3r l$6t, 
I' ,IW*^ 20 aimo i94i* 
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Khsf^mt^hBA iadlcatad te th* AMIM tluit ttw ^^ir pr«etic«l 
««lttti<m to tUtt eri»i» wm &m rndblmimA tliroit#i political. 
immwm» tbm^ *mtXA set «ll«ir « war of IitMir«tli»i wliicli 
rwiiZt»<l in 3r«te tnetlmr At«b 4ftf««t or ios^ of pvMtlifo to 
t ^ #o«d«t traioB or invito^ ^jMct mupmemnmx oeiifnB»it«tioii» 
Hoir«v«r« owiag to Hm mlraciilotis iex«Xo»lioo»ti«f mtHtfb of 
tlio Seviot. ailitorr i^iA i t woo no Xoo^r pm»iMm to sweifjr 
ioftto«A of ddlplointle iliotoirie* Zf tho Soviot Union 
eoatiaiaitf to otzoso tho politicai amthotf i t Rdfjlit antogoniso 
«Ml oiioii«to nM rodiooXo Ismt, i f i t loft ttio fi«Xd to ttto 
war porty i t i«otiX4 oMooiit to iMr liMicotimi ftoai tho Mmt 
Aftioa orotto* Wmamhilmt tho oenfliet ioirol hodl pco^roooiiNily 
ri««» fxooi Juno i9ft to ttio louixMnff of ^lo Sfijf^titfi wor of 
ottritioB io ms^wm i9it wliicii fostatotf in tiM oeiiopoo of 
s«>Ptioa tefoncoo iioooMitotiOQ tho tfiiroet oooonptieo Iqr tho 
Soviot Ueifm of tho jrMt|peo«ibilitT of tho amriol dofoseo of 
Igy^t OQOiiiot Zorooii otrotogio i>mM,9m* Zt i» ogoiMit this 
h&eikgsmaA Hiot tho Soviot diplwi&tie offiooiivo woo iomiohod 
with tdko ooio inurpooo of Fttttiog Moxiiotii iotosootionoX 
pxooouro o» zorool to witMUrow fjceo tho occupiod Af9lb orooo 
oad thHo pmsitg tho Aridta* Joviot pooco ^pltm&ey InwlfmA 
tMo-powor miA ftmx^vmmK coasultotioBo for o r^gleooX oottlo-
MUit «a6 i t s mmt tonc^lo predtse^ wozo tho Ho^xo* p«8oo 
ploao I onA Z2» 
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IctsiietiiMl witH m ftivurp Ta^MA »tmtmmmt ^mimamiMq z«n«Xi iidXit4uy 
op«ir«tloiMi AQftimt is^ ypt in vioXaEtli»i of Vhm emmmiJUm «9:co«MOfe 
•net rofcrrod to ^w tmxmAi xtdA of 31 ootobor i9it on tho ibif 
ifaniKtdi poiior st«tiott wlil«^ tfwwnitjnitod t ^ wPLiMraiillity of 
t}m fmnm Hl^ Oitfi ( o laeiMMMint of tiio i^otiot OODOBKIO aid to 
t ^ tliSrA tioirld) to XorotU air tttxlkso* Vim mtrntmrnnt 
««)oioitXodQ«e thtt lo^ tli xttneinttos fes * pttflWifia s«t.tl«M«iit of 
tlso confUot Olid hlntiid «t tim slttiotlcm QOttinof eitt of 
ce»trelt *!% i s th* duty of oil p^oe^-ioviov at«too to prwnnmt 
•aottior AmgBxmm i»tplosioB in tlio r«g&e»** h Pffjn^m ioodox-
ea 3 OM R^^ HM: «9«i» to^ l^iftftisoa tlio imodi far prvvaitting ^ 
*«tf«ii«i70ito ^^ooioii" i s tiMi rofileii o»d ^ointotf out that tho 
WS socurity Council** lto»olutieii of 32 HOvombor I9€7 wad tlio 
HgSTPtion prosMMOi to la^lciMiat i t in itAgos providod « 'mal-
i»tio lyMio** f^ p«iie«# lim joint eoimnuBiqao is#uod oftor 
Soviet focoigB MiiiiBtor Atidroi Oroiiyko'* vis i t to Coiro ireii 
21 to 24 IMe««lMir loofficRioa XfyFt*» eomnltiaoiit to tlio politico! 
•ottlsiwtRt lino* thin woo followod IMD toy o foznol loviot noto 
to tlio USA en 30 nmmitomw in iftiieb tlio &eiriot qawxmmjst eat* 
liaodi i t s poaoo plan (within ttio txmmtoxlt of IMi W soeiiri^ 
* ^rwnao/!tfivostio« 7 Bovtoil^ r i9<e/ <3aSP 20(4S)» pp* lS->lf. 
$ 7«o»« 24 Doc««bor 1948* 
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Qottaeil i«»o2.utloB «f it Haiwrntoer i9i7>« KHIB point* of ifhidi 
nolo fwMlalifta in « vwrnt^Sm «rti€l« on 21 JanyMiry l$f9« ZB 
iftt«r y«i«r«* tiM soviet oaicNa 1(«pt on prMiHitifm vxlmtl'am 
poytitioyi iiAr«ciBl»«« 1^ ^10 ti iM UMI Soviot nnioft irw»«MA«di 
i a «st«iili«tilJig « vi«l»l« a l l i tary staloiKat* en tlw SIMHI Ouial 
fxottt to ^MtMT Ztvmi fv^i «tt«c9djif J%rpt« i t tuMi Also 
ojOiMMitod * l l dipXoiiatio i^ f ioits to proittro « pol i t ie t l 
• V t t l i i M m t O n i tooA QOB* t o f ^ •JCtfUlO o f M»Mi!>tilH| IIDOt o f 
tiio ZscaoXi^ AaweicaA dwtwitfi in mmtumgiit of « tioo-JaomiA* 
pli««ii6 vithAr««oX of Xsrooli fox«Mi Horn tlw eooapioA «coa»« 
As o iwittor of f«et# betli Itogor** iiooeo pi«M wuto tbo out* 
€:oiM of t ^ b4^iaa.tho<4ieiaio &oviot»AiMiriOMi fi009*r«ti«m» 
fho fleviot 4iii^eiK»tic effmmiy/m duoir « ItloAk INMHIMO of 
X«jr««i*o ofe»itia«cy sad alMoaai of xmX mMclntm prmamiMm o» 
tufx to w^o eencwiaioiw* E^tio atuNliliiic lilook in tlio wi^ of 
tt vm^emtaX Ottttlmowt BmmmKL to kio ^ M I tmmtitmm ptAivf of 
•nturiav • s«t|ioiiai boXmeo iK «M«li Xsrsol anji^ott 
•i^pwrioritsr ovor tlio eoHteiitod iiilitaxy otroimtli of o i l 1 ^ 
Axttk stiitMi* m o ototommt pulnlislMd in tiM «•» Yoilt,y|iwi 
of t iftir i t i 9 isriMli AroMior Oeltfo mix s«i< tiiot zsr^oi 
eoiil4 flot te oiQMictoi to ro t im tHo str«to«ic tmrn e«ptiiro4 
10 s«o diiiiJtinr VIZ of this imrfc. 
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ill 19f7« SlMi dttsexllMid the fomz^ pokmr tallM m *lBt«r-
tmsmmm" in th* affAlsm of anall atatmi aiiA iaalntad ea 
ttir«et iMgotifttioiMi iMtM^ Mi tiM ]»«lIiosr«iit« mad m amigotimtmd 
••ttI«MBt. Zn l%» xmgly to J«rri»g*« Aid*.N»noir« of 
i HalMnaaanr ^971 tlw Zsraoll 9ov«naMiit o«tOforie«lly doelar«4 
tttat i t will not vlthSrm itA foicua to tlio pc^ -auMi t$i7 
bojrdoirs* Hair l4it«r iiot«d iA hms «tttebie9rai|Stiy th«t SIMI 
rsp^Ato^y «»^ai»»d to Regort that "•ucli ft eomproitifo | f 
anoiig ^rcat pmtmm^ idltbt ••tiafjr tlio d«Mad« of OiMloviot 
dotonttt Intt i t weald cortoimy net msult in «qr Ikiadiiiff 
11 Qtt*r«iit««K feir Xsraul** ••foty," 
flio 3ov l^«t Viiios mppmmxmA to IIAVO tfolitf roooom ftor 
rosertin^ to iafeziwl» b4ihiiiA«tlifti>ac«iio twepowor «atf fcmx^  
P0w«r cmumltetiewi «t tho Vaitod KatioiM lio«4qtt«rtoi« witi)ia 
tho franowoclc of tlw uii Somtrity Oooaeil liotoltttiott 24a« Wimt* 
her particip«tioB in M -^peiror ooii»ialt«ti«w eentaliMid IMSOT 
rimkM thui ia a froah c««lo»«l tet^fraui^ with siaky 
liabiliti««« S»eentf« tho Soviot laUoa w«a oqfitolly n^ prohoiw 
fliYO of heth An^ omtJc—Ion «MI Zaraali axpoaaioaiaBi* By 
involviag tho vmmt pmtmf ia a diacitaaiea of tlio roQioaai 
pr^bimm i t aouqiit to iatJDOduea a aovt of aa oxtoiaal eho«^ 
ea tho leeal powai** Vhird« aiaoa tha Soviat Vaioa hy 
U Qolda Maijr, m Ufa (Loailoa, 197»« p* 320« 
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eoMplttiiiQ it««lf to thm Arab miOm •v«r mlmem tarn war of 
i f •? li«d hmemm dsvply invelvafl in tlM Ac«to»X«s««li oonfliet 
i t h«6 to coBviiicMi ttio Arrili poblie of tlio u t i l i t y of tlM 
Seviot XiiM cBtf Moliiiimi i t botiiod i t bg aiieiriiig tbot 
pKOQiwitt tr«( possiMo tlizoit^ ^Mi ooacwrt of M9 poif«M aiiA/ 
or tlM tinitoA itatiewi, iefii]rtli« Jiiot M dmriiiff tho war of 
i9i7« i t %ros aoif olao M»tiir«tod by tlw dosiiro of ovoi^iiaf 
ttttpuevoiror ceRfJtoiitiLtiea in logioiMX ilispitMi* AaA fin«lly» 
tim Soviot Onion «•• onxiont to oxpaoa tbo 4otooto muA nadwrw 
ntantfing vitii tho USA in tbn Xorgar intoroat of nutiiaLlly 
bgfiofieiol coi^p«r»tien» Ivor aiooo tbo |MHi«ft«o of uw tooority 
RoooiutiMi of 22 Wpyawtwr if €7 tho mam and USA wcoro intarpxat^ 
inf i t diffarantiy. MHilo tha man iriaualisatf a eo««nr< i^aosiiro 
pmskmvit aettl»niait involving ttui ainnltanaei» laqpdaMiRtattion 
of al i parta of tha aai4 xoaoliitiott« tho OBA logaraod tho 
raaoitttien awmiy aa a franaifork aoi a point of aap«rt»ro« 
imiating on a piaeaawal aippsoach to a aattltnant laadii^ to 
tairxitoriai odiuatMinta for aaoora antt racofoinatf bordam* 
«ha tlBaR nev triad to bridga thcao diffaraneaa and find cannon 
fxoonda liith i ta advnraary towarda a aottlaaMwt %Atiflh had 
bamoiaa indiapanaablo for tha eanaoiidation of ita inflnanoa 
in tha r««iott« t ^ in i t ia l anchaaoa of aetaa batwoan tha vm» 
and txsA in 0«caiidiar i9(t-Ja«nary If0f providod an oppnrtttnity 
12 
to aiiplora tha two rival poaitiona to aliadnato conawn gKonada. 
12 naw yorle tJaww^ 21 January Iftif• 
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Hhm id«« »t i&ux^ptlttmx t»nmatmtlmm vm pitikmA ti|» 
13 
hf thm Soviet lOdoB ivam vrane*. iUt«r iaiciaX GMi»iat«tl«M 
]3««i#tt«ii thm M|ir«««BtctiiN»^ of tho taio SIUMXPOINIKO tbo Hit 
MXm^tm of tlw II9 itBttr stairtod their Joint «olibKr*tioiUi 
i4 
cm 4 April 19fo« After tbo feiluro of tho tue it09»r»* 
pmmem plwm meA Xorooli rejoetleii of tlio joittt £o«io^iip«riem 
offMT of UnxHftifWt 9iior«iitooo of 2erool*» fxontioto* t i i * 
USA m^pmnOmA thm»m aogotiotions and s«»ort«ifl to « uailatorol 
i i i i t i « t i « « to explore the pese iM l i t r of a t l««et « par t ia l 
aettlenaiit i a the Siiea Canal Xone« t^iieh oeuld not aiaterialo 
ise iSuo to the ojmltsaieii of the Soviet Onioa ana Sgyptian 
15 
rejeetioa of tha idba* An analyaia of the Tsrioaa pxopoaala 
for a regional aettle«»at preaanteA by the Soviet Vnion Aoring 
thia phaae refleeta certain l>aaie faataroa» aaa«lr« that <i) 
pxior Qonaultationa with C&iro mi Oaaaacua beiem advaneing 
any bargaiaiafi poaitioa wm aliMat an article of faith for 
the Soviet craion* I t atteaiad to have identified i tae l f 
CQBtpletely with the mjer Arab daaiaad for total wittiOr^fal of 
lax9»ll forcea froM the oocitpied Arab areaa aa a prooendition 
to any aettlanant* (2} thm lioviet Crnion <aid not anbnit i tae l f 
^3 Cf* Miaao^ 11U}« Janaary^rebruary 19i9« pp. 3«7* 
14 S»m/I# f January 19i9i naaaiaq'a Opotea^rary Aychivea* 
la (19i9«70)* I9« ai32S* liU9» 
15 Ferhapa the taoat author!tttiva account of the four-powar 
oonattltationa iwd military developneata daring tMa period 
i» found in Lawrence L. ifhattan« The Canal War {Cmmixci&m* 
NaaaAondwi* 1974) # pp. 71*141* 
1 4 1 
to tlM Mmmwlcmth'lBxmAl 6mmMA for t«rflteri«I recttlflcationi 
toiMisito (Sttiuiireatleii of 'xfswgaltmA msA seeurtt* lM>nimt»» (3) 
ifhm Sevittt timoB i n conpliaiMw %ritti tlw Araib wiAhm o»iMi«t«iit-
l y r« f i i i« i to aeevpt idM XMr««li 4«N«aa fdr iSijraet iMigetifttioiui 
r«ii«Xtliig In « IMI«M tir««ty« (iih*ii finftlly th« &wrtt» jeimd 
haadft «d.th tlM mA im ealliiig for direct iMgotl«tloiui b«t»r««it 
th« twlligerttBts to iJM.«Mtfit f^solutioa 242 ttirougli Mwelutioa 
338 of tlio im Sveuxity cooneil on 22 o c t i ^ r 1973* i t wwi 
boeaitoo tha romqaiMtmA of 2$i7 bad dawofiitrofd tlwir oquality 
%rith tho Yietors in tlw l>«ttlofioXtf of 1973 and th«r« no 
lime or osciaitod t3m f«ar of cuq^tulation ^ oittiar par ty) , (4) 
Tho Soviot tmion oosaiatantly rojoetad tlw Anariean propeaal 
(poUiely) for Un i t ing warn aupplica to tha rogion to fraaaa 
tha GCHBfliet* »9Sflng that i t traa inoettG»iiRU»la ao long aa 
Zaraali foroaa wnra oeetipying Arab tarr i tociaa* And fiiittlly« 
tha Soviet union tiould not aocMqpt any Miarioai^aiionaorad 
i n i t i a t i v a whidi nndareat tlwi loaoazwtarv Btnrit atratagie-
pol i t ica l interaat i n t lM ara«« thia laa t point naacSa 
alaboration i n l i ^ t of Soviat ranetien to tha Aaariean paaoa 
propoaala praaantod 1 ^ tha tM saeratary of stata Mt l l ia« 
1« 
P. «09ara on 2t oetobar lf«9« 
Re^ara* plan Z (which eallad fer tha irithdrairal of 
Zaraali foreaa fioR oiKupiad Arab I t f i t t i n ratum of Arab 
16 saa Grenylco'a atataoant i n CMPR. 24th sa^aien* 17SCth 
Ilt9** 19 daptanbar 1969« pp. 9*10* 
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xmatiggdHtm of IsrMl*« territorial iatvQsitSf) wm in f«et 
• pro«itet of ieimz imliimtmtUam i^ mm YHXIC bstato^ V3 
m^utMst s«er«rt«rif of statu Jo««{ii Bimem anA s«vi«t 
AiiNMi»a0or to tlw 119 Aa«toii lac^rynia, I!li««« prQf»e)i«is 
tiri^itmiaa tli« t^msem et m hsmdCtimm^ m tim Arid^^ovittt 
aitfa hafi taeit lT agrMd te tha 194$ Miotf««-tysMi iosMila ef 
prcntinitsr tailES ]»fttif««ii Vhm p«rti«» tliroiigli th* 9eed offices 
of <3»a»«r a«rriii9, Alttiou^i ^w Sovlftt • ! « • ti«A oo«itlioraa 
tlui picii i t rafraiiMid fton eoa|»cMWoriiifr it# avail thougl} nmm 
of tlia hmf alaiMiiita of tha Sovi«t peaea pl« i tri^ta ineorporatatf 
into i t * mmmlf^ tlia idaa of a tiiMi->taiaa for Xaraaii tritlw 
drairalf tlw rapatraliti^ra of thii rafngaaa or ^lair rasattla* 
•Mmt eutaitfa tmt9»l with cem>axuiatii»i« and tlw miediaa fbtiiiitJ.a 
for i^ roKiadLty talka. Xaraai rojactad ^tm99 prc^joaaia 
iaantfiataly 1^ iiiaiatiim ^ « t i^roxlii^ty talica aheald h9 
OGi»truaA aa airaet tallea* I t mtSmtttg^d i t to ^ravant an 
AaarioitB rapi^roOaMat with ^ a Ar«b atiitaa. Xaraaiii rajaeti^i 
aatailaA S^yptlMi rajaetiea* f^ Soriat OniaB had i ts own 
afiwr-idioo^ht to go hack on i ta ptavloaa aniarataBAiiig with 
ttia USA, In a Sewiat nota f i¥an to tlw US O^partiiaiit of 
stata 23 Ooeaaliar i f i t tha piropoaala vara eriticisad poifit* 
hjp^pDiat ana rajaetadi ( i ) ^ M MMirioaa propeaala wara pro> 
Saraai amA oaaai4ad| ( i i ) dlraot ae^etiatioiw or ltiodia«a^la 
n daoffioial t txt in Maw IfoUt nmmts 22 Oaeanhar i9«f • 
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tuilks ewiiiet t«k9 plae* b^t&xm imramll vitlidmf«2 i s 
mffmetmAt ( i l l ) ii0tlii»9 ooaervt* hm iMNNt offttma to tlw 
»ULMtiai«ii rcfugMs* Xsriwl i^ otild liavv to iolCIl «X1 
prvvlQiis Oil KMolutloM AH tto« »q;>«tri«ti<Mi of tho xofit9o«si 
«ia thct wmxm ahXitXms of tiio oviitro of 9r«vlty ffiOM fenxw 
poirttr talks to pjEodui» o sottlMRSHt to « loaetlvstloai of 
tlw Jttrxiiif «djmieii to proAuo* i t id.lX not pxodneo say 
VMUlt* 
H M AMsxicast in novisit tho ftogtjrs* proposalo audi tlio 
Soviets i s rttj^eti»9 -tii«ii wers iMtivntod hf th«ir own self* 
intOKttst. Yhst tlvs pisn was • pol i t ies i MEWO •Iwofl at 
softoaing tlio Arab attitutfoa towacis tho Uaitotf statas ia 
ti»stifiod hv Kiiient "X Icnmr ttiat Bo^xs* pi^ in oooltf nwvor 
jBm iwj^mimmtmA, Intt Z baliavad that i t was inportcst to Xot 
tlio AKOII veld linoif that tho tmitaA statas did not wtomitieallir 
dissds^ i t s easo xsgardinf tiia eeeupiad tarxitorioa or Eula 
out a etmpxmiA** satUsMiit of tha cwifiietiaQ ciaiMi. MLth 
tho Nocjaxs* pXsn MI tha roeoxd« X tiiou^t i t wooid ho oasior 
for tha Ac^ laad^sa to prei»aa saopoaiaQ eolations with tho 
vnitad dtatoa withovt ooMing wndar attaoUc fxcH tho honlts and 
If 
fixo-soviat alanmts in thair own eoontxioa.* iha seviats 
i i iMearpts pvltiLished ia a osinaatary pvMlishad in SS3SS§3L» 
U a«ai«xy t970/ 9 » P 22 (S)« pp. iS»lf* 
i t Ulchoxd M« HiiiBa« wawoiis (Maw Yoxk« 197t}« p. 479. 
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aid noft itiMk to macmsiqt f«r th» nexiMllxiitloii of solntiew 
imtumm tlio UHA •wdi sovioWMMilMa atfttos* tlioy «l.oo i#a»tod 
m Wpeeary •uopoiuiioa of tlio cuo^poifor tolko to •a««9i 
thMiir ottAKtloii ^th tiw yo^ional orona whoro Zoxaol •• aoop-
pontttratioii X9id» into B V^Pt httfi tom « ^ belano* of pomr 
into piooos* flMi &ovi«t tmioii iRtoxwiWd in tti* erislo of 
1970 witli a l l tlM wmmtm* avsilii^Xo ^ i t to x«df«»s tlio 
x«9ioii«i l>al«iios 9mA t3m AipioMuitic oflMiMiir* «• • not rMnoMft 
t i iX oftor tiMi emiimQ into boiag of tteo t«npor«ry ooMofin 
oi»«ii9«d und^r tto«»]r«* pvtmGm pltm XX cm 7 Aufpaat 1970« 
if«» tlio "Mar of Attrition** of t^ypUon naking or m 
SifHmt^iamwAsmd war? Mtof ^ i ^ tho Soviota eliooaa to aupport 
tliia ifarf finally^ wliat ia<l tliMi eo aaauMi* for tiia f i ra t 
t iMi in thair hiatory* tha dirwit ioaponail»iiity for tlia 
aoriai tfafanoo of a oeoatry ttblt^ lay outaitfo tba aoeiaiiat 
pQMwuwtty? ftm anawara to tliaao ^paatioa^ ilimdnata tlw 
ionfiaxwtani Soviet intaraat in tlM ration* 
Tim War of Attrition traa a»aotincad by l^ riwiidant aiaaaor 
on hia mm iniU.a«JLvo on I A£»ril i9i$ anA offactivaly ia^lo* 
AHNriean-apoiiaorad oaaaafira en 7 itegitat 1979« AlthoiMiii 
Canai front ainco ouna it#7« i t iraa tlia f i ra t oonoartad anA 
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su9t«ii»«di 8«ypti«a Qffmmivm aoainst Xavmli ierti£i«tf 
poBltijmm on tha mamt huik of tbn SIIMI CSBAI to l^ r««k their 
MOTttlo OBA fOzeo tliMi to withdr^r fx«ii tlio Sinoi, Zt woo 
dlroetod At broakisa tlM stolMROto of **iie v«r« no poooo* 
irhicli hod toeoa lofolisodl tliiott#i tlio VN-opoaoorod oootofixo* 
Tho liMOdittto purpeao of th i * o€i«Mivo aofafl to pxovont 
tlio comraxsion of tho SiMm Coiiol into « ^ focto bomiflory 
botireoii Egypt and ZajraaX. Bat tlio altiaiato maA mrmmA 
imxpeaa waa to foxoa Zaraai *a ifithdrairal fieai tho Bum Canal 
or acottptanea by liar of a pelit ieal aattlaawot aoe^ptablo 
to 8«ypt« Tlio Zaraalla rM^pendod by vaia^ tbair auparior 
a i r poifor to poaaA tba iort i f iad iafOntxy on tho waat bank 
but failatf to cAiaOk the Bgyptian ofiraaiva* ilio eontianiaff 
rolativa atieeoas of tho war of Attrition iaroad tho Zaraaii 
Zaadarship to f^ heoao bataraoa peiitieaZ nagotiatioaa or an 
aitamatiiw miXitaxy a t ra to^ to dafaat tho tgyptian 
offeaaiva* flta ZaraaXia optad tor tho mmxle»m atratagy of 
doop»panotration bc»riMLn9t into tba anany'a haartland «rhi«^ 
hod auoe<»aafiiXXy oporatod afOinat Mcirth Viatnan* Zn Jaamaxy 
X97Q tha ZaraaXi air fcooo bofpan to dopiey i ta aawXy 
ooq^rad jwariean 9»4 fliaatoni l^ ghtaxUMsnbara CXrat to 
doatroy igyptiaa air doianea and than to attack adlitaxy« 
oiviXian and aoenoadc targvta doap inaido I«ypt to bsaok 
tho noraXa of tho Egyptian peopXa and toppio tho sogi»a of 
froaidant Maaaar* (AeooKdiag to tha atratocic a>agv«r i97X# 
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La»6Mk0 2972# tlM imzmall air fere* had flown 3«30(l sortl** 
man UxoppmA (SHOO tsoftt of ordaaiwc on tl)« Sf^ nPtlut luifritoxy 
lahuciiic^ . tki« £!.£«% fbor inntfoii of 1970} • Thm Xsrft«l.l» hjf 
tliAir •liocMs^tl oe»jitMr-»«ff*ti8iw off«r«d frMiidcat ii««««r 
• c^ieo imtmrnm i^ ^ondiiiotiia d«fe«t or ei^itiilatioB oa 
Isarnoli tojcMi* 9ttt Prttsldcnt 8««««r »im{;$it ai^thor «lt«r<-
nutivtti to contiRiio tho i#«r of cttritioB with tctlirv soviot 
•upport «tid iteftmse ccivor* 
tMi Seviot lm«SmK*hl0 WM t«ic«ii AIMCIC Iqr tlw turn of 
•viMtM AQOiJUit sgypt «Ml s$:^pti«s litt«vy ioii«M mm to 
Zsir««X*c a«<^p«pcaot£«tioii r*!^. Za « «t«t«B«3t jroad mt 
iMiimif of tim soviot ItijMl^ Hlfilittxy by L.ll* s;Mi^ «tlB on 
31 oetobox# tto ^vlttt QoiNHnmoiit smmiuSmA of tlw eoaslstoiit 
aovlet lino of sooieiiiQ • p««is«f»I ftottlomint ooio^tiblo vitti 
tlio Ull deei«io»« ood imitosatod that ttio Sovi«t Uaiim triU 
**coiitl»iM to ojitoiid GQiipir«ti«ewive aid to tivt AnAi »is«to« 
•tsuggllfig 1 ^ Ska«iOB«I iMmpmiOmmmf lor tlio WKlJitmBoiieo of 
tiM pio9^r«a«i«o 9«iiui of tlielr p«opl«» «fftiiMit tlio oneiroo^i-
SRI 
mam» of Xorooi onA it* iMf»iri«li»t piotootors****** Ano^ aar 
»t«t«Moiit im»%m& on Isoholf of «ix Busopoon soeioiiat ooimtrioo 
en 27 NoffonlMix- doeriod tho ii^posialiot mttmtifit to topi^o ttio 
pro^rosvivo jro^ami in t3m «xoo «id osstMrod ovoxy «s«i«timoo 
20 ,^g«^ i Woviwbor l $ i f /^ 3 mmmimw Ifit* 
7 
t e tlw Ar«b st«tM« T^^ i^md^r Koi^^s 0«ei«r«d wet SO 
ili»Mffl»«r «t • Xvau^m&R q%,ymn to ^i» vis i t ing ofl^«i«l d«10fHiN> 
tion UnM Xfiypit ^wt • • long M lmwmA*m m^smmism ei>ittii»«A 
tlio So«l«% Oni^i ymXA purmto *«etiirtt MMwmx** t» stcvngtltwi 
32 
tiMi dttfwMW ei^iteity of tBtio UAIt «iiA othor Ar«ib • t4 i tu«* t t e 
&oiri«t UBioA ftl«e tuoriMd aoim v«|i«ttt«& mmtUtwm sitggMitioa 
during tills pociotf for an AJTMI OMliwrgD ia t ^ mcmm mtk ^Sm 
ground tliot i t would Iw kmamomkwtilslkm oo losg • • israol wos 
im pmmmmlmi of tho Asvii isiids* 9li«»« voxboX oupcoosii^Hi 
of mii^iort mA not ^ t o r Zarool* TIMMI fkooifSont Miffoor ittmt 
^i • oKCxot ndsoioo to Momam on 32 aosnonr If 70 to jemtpumt 
tim Soviot Immemtm to lmtmx:^mfm vmm offootivoly ««I M«IIIMI 
t ^ dixoot roopoa^iMiity of tlM tmxlatl tfofmieo of tgjfpt* 
24 
Sieaox&lnq to Mvilcol* mio aeeon^aialvd M«««oz- on tiio mlsaicai* 
tim Soviot ImtSmm w«s« rsluctmit to iatorvoao diiroetlr laut 
ttfmm Moftoor t^xoatomi^ to xosigo* tiioy pconiootf to coooidor 
t^o i f ] rpt i« i sofiOMit to a»i»ildur iMMUiitr«i to pxotoet Sg3ni>t 
21 I^r0¥io 27 fi9v«iift»ir IfgSy^f^ 27 JfovonOaor lt69« 
SS Pg«i><i« 11 OofiCiiMir 19«f/ KOOKlaoU 17 (1970)» j>» 2l817i 
23 Soo mm, 2Stli S«isioo« latOtH Mtg«« 2g Octc^r I f 70* 
pp. M T 
24 NoHiiiodi Hollcal, ^ gff i i | g J t M i | ^ ( I « a a o « > lf7S>, 
pp, 83»ilf ItfftfT ml-Soaot* m Soarcfti of Xd»Titity 
(X4iiK!o»* 197ft)« I»P« 197«19t, 
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of tiM t»A« i r i ta i i i maA Wtmim em 11 Jmi«iir if79 i s Kliiflii 
i t l«y tlw hlmm ier MossMiittf of tli» sittaatioii in «IN» 
reii^mi OB MMMTiewR i^ t^pUlos of i«tmit mnA SiqpiliisUecfsod wo«pei» 
«ifi MxoplaiMi to XBsm^m S9fP^ w«* vir«taa3.I.y ^tmmtlmm 
•9«iiHit Xsrwii s^ N»Mceiio iriiiflli v«ro «tetiiC9ii»9 «^ wiU* "no 
woald jlilco ^ to l l yoa in aU fk'«i^ lctMiss''« t ^ iieto e^aBtvOmA^ 
*«fa«t i f XJIZ-O*! coBtimami i t» aavwi^riaii, «e l^ oiito ttio 
torxitoKir e< tho ^m and of otNir atotmi* tlio Soiriot OoJoo 
viU im f^rcod to »i» te i t tlmt tho JUroU > f too I f y wmm 
tteo orgpooat oocrootoy coiil^ bo ooflo.* (fiqptotio oASod). 
Xt wttt tho rc^«r mmmgs mA dovoototioo boBdolse of o 
otool n i i i ot Jim Sft*l>«l in tlio v idBit^ of Coijre en %2 
mimaojry ot tlio bofinaiag of tlio woitkimg 6mf wboo libeiit i«0OO 
v&xkxiMM hm& ooooirf^ ed t^iro« kil l ing two tutadroa of tlt«n« tliot 
t&mmA tho hmnOm of tho Soviot loofioro. Yooo fop»3rtoil «MI l i 
Fobxtiocy tfiot tlio sovlot tmii^ wmXA psonKSo t ^ AnM^ wi«li 
"ao€«i»oi7 OMi^ort* to otiwigtiaoii thoii' dofoiieoo o9«iHit XorooXi 
mt%«ok»# •ltMm0.t iflplying tiiot « ^teioioa to oiti^iy odvooeodi 
aofonolmi Wiwpem to *WtPt HoA IMMH tolcon. 
S^ ^^^ yi»w» i ttipittuosy I f 791 nuioa {ooto IP\, ip« 47$* 
2<S Pyavfla^  i7 fynn^onr i f70 / O f g 22(7)« p, iO« 
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Mi«a t3m iBttv-poiMr talks ii«r« rwniawd OK 19 y«iHra«ry« 
%li« Mmmximnk 9l^ r«lt«r«t«tf i t * pxppmmlm of 28 0«t«i>«r 19f9 
t^sieh hai slrttady IMPOB jr«J«et«d lag ipypt ami t t o UBSfi* KLtli 
t lM Afa^  S«*l^ftl Inc idmt fr<Mih i n Mljid «BA tlui w iw l i i t raluet^ 
•aes ttf t iM WA to rwitraiM Zsr««2.r tha Sovlat siAa had no 
option tet to turn tfoMn tlia iiaMriean pxmiKmal i a r a eaaao£l]Fa-> 
ln»pletea tritiieot n prior oeanitawat tgf ZaraaX to tlio priaeipla 
of witharairai of i t s iaroaa ISOM Arab^tarritocy. 8ovi«t 
rai»re«aBt«itiVa Jaeoli Malik also saiaetod tho iinari«an e a l l for 
mn axaa aabargo i n tlia rat ion and asaartoA tbat wliila ^ a 
l^ fULtad fttataa waa aiapplyin« Zaraal witk oOvanead offanaivo 
vfaapma « ^ < ^ kad er»atad an ini»alaaaa« tlia Seviat Vaioa waa 
Qiiring only dafanaiva wa^^ens to tka Arabi* tim iaipasaa i n 
tim tMo-powar talka l a f t tha &oviat Union witk no a l tamat iva 
a? 
Iwt to aoiic i t * own laawdiaa to radraaa tlia kalaaea* rkeai 
tko ana of falnraarsr tka ttoviat Union imtuotoi nan tjfpwm o f 
a i rcraf t and aiiaaila amA parammal to haodla tkan wiiieh 
noatraliaodi tha Zaraali aupariority i n tka a i r * finrinQ tko 
ooadng two yaara tka Soviat union esoetad a texnd4aklo ayatan 
28 
Of tha aar ia l dafanca of tho antiro m i a Vallay, Yho atrongth 
of Soviat s»ar«<Mieal i n igypt waa kaliovad to ho around 29«000« 
37 itiattan (noto I S ) , p. 94* 
at Tha s t r a ^ a i c iittrvay. 1970 (I«aden« 1971« pp,4i.d9) aatinat^ 
ad tha naxkat valna of tha soviat Mi l i tary oqpiiynant aoppli-
ad to iQypt ainoa tha I9 i7 var aa having ineraaaad dnrinf 
1970 fron 2*000 n i l l i m to 4,900 i d l l i o n del lara, Wg tha 
and of Oetohar* aena SOO i^OO AMI launehara had boon aatah l i -
ahad along tha Canal, about 200 of than baino looatad within. 
19 n i l M of tha eaaaafira lina« Tha forward alanant of tho 
naw ayatan paradttad eevar«ga of an araa antanding 12 aiilaa 
In to tho laraa l i occupiad iULaal Paninanla^ .„ 
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em 13 Asiiii« 2sf««i4 •i«er«ffe ar«il^Sf <I»«4P) into ig^Ft 
tr«irtt ift««r««|»t«<l Iqr « foiamtieii of Ill|h3].4i r^ pox%«dliy »a»B«4i 
•ad« Altiieii^ t te p«rlotf fimi Mty onwwr^ ifw Mttckiid toy t ^ 
oommatration of ^oviot ottontieB on #wolopi«iif in Xado* 
Qtiiiit# i}«r«i«tii«rlf Aiii«ric«i Istaszimitloii l a Cwflwdia onft l««o»« 
dio jiovittts ^ I t Bot r«Miiii iii4l.f iftir«ot %e iiM% Aai«» A Tws 
•tAtuHBont of 30 MiV l»MPi«ly d«Bcmw«A tiMi XsxMili iBvaaicai of 
iioiitti^ ani i«o]»aaoa* Jaujrio^ itaor «iMl ^vam titm itggptXmtm otieeoodM 
nitih tlHi sovittt liedp i« pti»iiiii9 t3mLe «ir dofonco syotmi 
tovoitite tlio SuoB C«aoJl« Soviot iiit«r*«nti^i haA focood XsrwdL 
to OBOopt Otti«t«fir« ood cwmmptioa of taXlw tiadwr J«nriiii M I 
•cr•l^p^ uMor mgttm* Ham XX« iioiMiv«r« XarooX oolMitAfiid lOto 
%iaics fegr i ts »«f«tiiw attitudo mA imx% t3m suoooptlMJlitiwi 
of t m Uift^ R Ott • mi^mxvmmx toy ofctMMag ^lo Soviet foxOM in 
t!w C«B«I Xoao pxior «o tto* o«a»«fijr« of 7 itmgmt* Xt fciA 
ttoo psioo la tH» fern of mmmmifM of tlio air dofoooo <y«tMi 
«Xo»« tlio •atl«« wm% tomk of tiio C^««i» 
It tm» toowi Mkodi wtottttoar t3m war of ottxitioa «• • « i 
igyptloB^pXanood %«ar ojr iospitod toy ttoo wms. o» Olioryod toy 
30 
Oeldo Nolir. XA cotJco«poet« i t ^i»aai» to too m lgypti«»» 
m m % amm i$7o« 
30 M«i^ (aoto i X ) , 1 ^ * 3X9-»3a8« 
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pXvm^A urns nmemslt^tmA ky tlui gnming deimstie end rvgieiMa 
pxm&BMWB on S9Sptt mmmtiMq eeomomifi (U.f£lettlitiM« siaiaff 
iBmimmm •aqpMMU.tux«« and <Siii pr^p«««s of « polities!. oottXo-
Ite li^sii* ulilcli %r«» uimmXttmA to • eofuiiatoot pelley 
of pKvnmtimg w«r ond ««i«l(ifig a pei it ieoi ••ttl«iMiit i a toma 
of fiaaolution 243# and waa •aroastlr ti^riag to krlaQ altout a 
aattli^aaat pxontlgatad by tha four poiiier& and Qoaraataod toy 
thaai, had no way a]icaf»t acquiasolag la tha l£iByptiaB daelaloa 
to immdi a llwltod offaa»lipa« m% onott I t get Moaaa^ iw tha 
aotlata Might havo ooaaldarad I t as a heXpAa sappIaMaBt to 
tbttlr dlploaiatle haxgalaiag with tha othar powara* 
Sovlat iatftxvantloB la this erisla doaa not appaar to 
iM Motlv^ Etod hy «By daslxa tso «aealdt« ragloBAl taaalom or 
comar Zaraal and fmmxlem hut hy tha cooplaxltiaa of tho 
ragloasl sltuatioa oraatad hy Xaroall atrataglc hoaytHag tharo-
hy poaiaQ a threat to tha sujcvival of Praaldaat Maaaar'a 
reglata* Tha Sovi«tt(i did aot coaa l a at thalr owa wlUi thoy 
w r^a invitad hy tha Sgyptlaa laadarship to aaira Kgyp^  freai aa 
laqpo^alhle altuatlwi* sovlot Intarvantloa "utm, thtta» of a 
dafai^lva« aot offacMlva charactar. 2t waa mamt to ho 
aaa«otiaUy a 'fraeua oparatloa*. iSvar alaca iBld>i9S0a £gypt 
had haaa tha baadChaad for Sovlst advaacoa la tha araa aad 
tha ooHapsa of liasaar'a raglaw would aatall aot only loss of 
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prM«i«« but also motion of tlw • • • • iv* ImrvatiMnt m»am in 
Militvzf «Bd meommlvt «14 ov«r • 4»«fttf«, Xt w l ^ t also liav* 
JM«n« «• liiito«Bst«&» has atumlaad, a flsnetioa of Soviat 
aMwatlc politiaa* Tlioaa ineiig ttia &c»iriat laaAarship %rlie 
4taa];»i.ta thm Arali 4afaat i a 19i7 haA imfmuOmA t3cm Aoiiat 
feiwajcd |ic>Xie]r in tlia ration "conltf nt/t shy avagr fs«M aacruriag 
that FoUey withoist IaaviB« thanaaXvaa ^rui»ar t^»l.a to a t t a ^ 
51 
fxoai opponent* in tha laadarahip," 
Xn SON, kaaplBg ia ^mi tha global aod ragloaal balaaea 
of poitar« i t ii» ineoaeaiiralila that tha MmR diaairad a fanaral 
war in tha ajra«« Xt •tz&pipmd. in siaiply to Kadras« tha ragimial 
halaoca whiOh haA »ajriou9ly i»»*m <llatttibad by Xaraal b«i^aa by 
Aamrlea* Tha Soviat Onion ttpgrnvnA to hava aat tha outar 
l iadt of i t» coradtnant to tha tfaJtenoa of tha Mila Valiay 
oalyi i t would not nndoKwrita an igjnptiaa war of libaration* 
z t would rather withdraw fren igypt in July 1972 th«i to 
baOQBMi a party to lgypt*a war againat laraal* Zta aalfr* 
raatraint waa irlaibla not only during thia orlaia but alao 
tha ocndLng erisia in Jordan idi«ro Syrian toreaa had gona in 
baptanbar to intarmHia on bahaaf of tha balaagurad ^alaatiaiana* 
Aiaaxiea had thraatanad with intarvwition with phyaieal foroa* 
31 Mwin £• JBktb«Batain« Had »tar on ^aa nila (gginoaton* 
1977), P. 110, 
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•nm Sovlvtft ciM»« «o kmB 9ilimtm «v«r tli» U^paidstioa of 
%hm Balmtiniam gu«nU«i «t til* hmOm of tlw aox««ilaii 
wcmjt oDd i n « aoto to woAhliifftoii on I t aaptwriNHr oftotuod 
that thoy hod no intontien of intonronlnQ in aonlon. 
§»iibs«qu«iitlir tboy pKiHi«od £iyci« to vittvOroir i t * foicos fxoai 
32 
flm jieviots aupportod Ao«o» pooeo pX&a ZZ oining ot 
• l i i i l t i i6 90 4t(3i ooMofiio nA vofttuiption of IMOOO talks 
uBdor Jarring* Ihoy •aeouragatf tlM AralM to a e e ^ t tha 
oaaaafira moA ooopaxata witto aarxing* zn tha wako of ZaraaXi-
Jiawxiean aiXagationa of violat ion of tha Mai^iat oaaaafiro toy 
Sgypt an4 mAR^ tha iioviat govaxunMit aii^ ha»i8<H3i that tho 
iba^ie laAvm waa not any alXofad idolationa of tha eaaaafiro 
hut to got tho taika atarto^. Zn a »oviat Woxim Niaiatjry 
atatanoot pohliaiMd mn 9 Ootohor* tha iboipiat Union raaffixMad 
i t a oanodtaiant to a poLiticai aattlaaant hy a l l poasihio 
33 
Hfiga^a PXa^ XI ffld Cafaffi|;a 
£»oviet intervention i n tha cf ia ia of X$70 moA asaua^ytien 
of tha diraot raaip»on»ibiIl^ of th« aeriaX dtafanca of tho 
igyptian mainXanfl hati d«tarrodl Xaraal freaa aggrasaion i^ainat 
la Minon (nota X«)« i^ « 4t3»t4. 
33 Pg^iwu 9 Oetehar XfTO/gfy 32 <4i ) , pp, Xa*X3. 
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SttttiM in i t i a l l y t^tpmvOmA ^ • • i i ing mx* AtirAtitQ^Q wu^* 
9»i«B«» to Isrwil mBA •do^tiitf « b«lli«o»« postiti* t«if«c^ 
tlMt s#vi«t UBiffli. nmmmwt i a ora^r to tiait fiurtliar #e«i«t 
aavimeM in ttoo «:••# to iwe«st«li « iiMii<^ ooof«imt«tioit 
hmtmmi tlio leesl POWMS iaveiviag tliair siipoxyoifor poteens* 
m& to o9oa o oov ^ iiipt«r in ilMrie«a«Aridi xttl«tioMs# 
l^liini^iMi iroi esM«^ii«4i to rotlii i^ i ts poliey anl wMttio 
€bmm i t» pxoi»oso2o of 38 ooteksr t f i i to o tMo»peint pioa 
mmBmm«mi& on 19 ^mm for o fd-^U^ o»«oo£ir« f^Xloifod toy 
xos^iptiiKi of nofdtiatioas lOBMNur JaixiBf to ii^plmwnt 
So»ol«tion 242* CnrtoLn ikrvoli«p»«sts nMcte iaeliaoA ^ o 
USA to Emmn i ts |i««oo init iotivo mxm Btoiinoti^i hy th« 
j ^ P ^ ^ ^ > ^•WBik'^^^^P ^M^ ^** W S W ^PP^IWW^ ^ ^ • • ^ ^ W ^i^^P H ^ ^ ^ ^ ^ P S ' ^ ^ ^ ^ ^ I ' ^ W ^ ^ S ^ ^ ^ ^ I B ^ W ^ P P W * ^ K ' 4 ! I I | | F ' ' ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^•^^'^^'^^•^iP^^WIwP'^B^ 
il«&aot*o Mt^ B9if »smm^ that y««r tdiidi «il»d ffe»> «n omaEH. 
liaja^M AMwrieott policy in tho Aci^»i*ir«oii ooaflioti Mso«r'« 
tit«tMi«nt on 14 3wm i^«t bo ad^ t oamidor o cnoiofixo in 
six a»»tlis or X«i»i saA Mrs usir's soespt«co in priaciplo 
of Bosoiution 342 wi«h a l l i ts iaiplications* Aeoer€ULnf to 
HailEAl, tlioro «aro throo xoasom iM^ai tlio iaiarioan i a i t i o -
tivoi failttro of tha Zsraaii oiimmA'm ofoinst tlw mio Vallayi 
14 mats in 1 ^ ^ f f H O f l t ?l, ^ l i l f , ,»fi;f#ft* W *»«B»t if?©, 
pp* ITS*179* 
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9i 
x«ljiioi««»Mit Of tlM Sgyptian mcmt ^mA iMttwwod tfoiri«t «iA* 
BtmiOmmn, ii«ft»v want; to Moftoow on 2f JtOM to eoMiult witli 
tko fteirl«% XooMm ovoir tho l«t«»t ^Mrle^i J^IMI* l^m soviot 
JLOMMMC* oiq^ iroftAoA thttir do»ixo ioir « •«ttl«««itt bu«« OB 
fionoIttticMi 242 **vltlx (^ ao ocoooat for tlM l«glti»«to rigbts 
3i 
amd IntoKOftts of «U pmopimB in tlio oxoo^ iodiitfliiff X»r«ol« 
««S3@r oeeoptad tlio iie«o«» pi an witlioii% msf xvoajrvntlOBs 
OB 22 July. Joi««al«ii aeeoptwco iblloiMd on 27 Jttlr* fiyxlo 
414 not «oc^pt i t* Xt •ii^Arr«iao4 Zsrool whkdh 4Al«y«4 Itm 
«eo«p««ieo tkXl 31 July« than i t s iM^-aiimto raoorvvtioM 
4«l«yo4 tlio «oi«ofixo t i U 7 Jtegost. 
Vim mmmsftmamm of tlM immgiemn initiotiiro by iQlipt 004 
Z»ro«l WM « tttxnlBQ-peiat in tlio hiittory of tJm Ar«te»Zsr«oli 
eonfliet. I t i s not 6l««r yot yitmtimr tho Seiilotf pojrstto4o4 
t3m ftoviots to Qliro t lw i / ooiwoot to tilm pocsonol 4oeision, 
MoMor tk«4 cwJl.la4 in tho dork ^ •ee^ptin« • ooosofixo 
irittioat « prior Isrooli GowRltnoBt to wit]i4r«««l of i t s 
ioross or to tho posos ns«oti«tioBs* On tlio othor ^ mA^ 
iorsoli oeoi^toaeo iaqpLio4 n crunfaling of t ^ xhxmm pii iors of 
XsrooU foroign poXiey vioeo Jttas itf7i hor rtswwifl for 4irset 
iMigBtiiitioas with tlio Agobof lior rsjoetimi of tlio totsi 
3S How Hlddlo is^t^aopt—bor 2970* pp. 2T-29* 
3f Tass* 10 JtUM 1970. 
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co—ltuwtt to c«s*y ottt aU tli« pxovlsiow of AMolutiim 34a* 
Tli« 4m:i*l«m wm isatf* eiU.y aftur ixtimmm pswumgrn fxvm 
AflMUdea •e«om»«iii«d toy M«iur«ic»s «a4 gi»«r«Mt««i9 
C^iiioiHi Oktimie gmqmK4iMg mhat d«t«mia»d th* lgn>«i«i 
17 
«MiAioB to «c««pt th* fiogoi^ n«a* sont llico Gltmsmm imptf 
that i t WW iR«lBl.y • »««ult of sevlot pswiAiuro, M% otlior.5 
at 
l iko 8mO*% muA Mvikol indlcato th«t i t wio priaiacily oo 
Xgyptiott decision ititlb tfhidi tho W H^ ooii|^«d« nmrmwmf» am 
Mbmmtmtmin ••ys "t}ioiagli Hemvem did »ot init iata tho 
diploBKitio procoaa aor dietato to Haair tho doeisioo ooladaat^ 
ing in tlia oea»ofiro of AaQtiat 7« i t did iq;>paraiitXy isao aoao 
3f 
iovoraQo to snoouraga hia metmptmem of tho Jlo«ora Han** 
Maaaar a l ^ t hava haaii iaolinad to nso tho Anoriowi Xavor to 
foxea an xaraali nitbdraval and tha ftoviata oaoouraQOd thia 
hy furthar proniaaa of axns aid. 
That tho \&&B, adoptad a positiira and aupportivo 
attitudo towarda tha Anarieaa io i t ia t i io i« illuatxatod toy 
a apaach of Coammiat £^ a<ty Oanaral ftaerataxy Laoaid laraahaov 
daXivamd on 3t MiQuat at Alaia Atat *iho »oiriat tfeion« 
37 Jon D« QXa«amaa« Ama for tha Araba (BaltiaDra* 197S)« 
pp« IS^t* 
at ^adat« (nota 24)« p. X9ti Hoikai (noto U), pp. 149 ff« 
39 JMbanatain (nota 3i}« pp, i2i-122. 
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iidasieA« %micli WM witxustad to fiia ky tN« &«eoxltr CaiiiMsiit 
ahoold IM tMszlmd out fully «BM& ofiNtoUVttlf* Mdi tlwt *Xt i s 
i& til* gaiiorol Intftirwittf of pmoplm to do ovofytiiiii« pes«il^o 
for « sottl<»i«it of tHo Mltf^o tost ooafliet mnA for tlio 
Iixoscnt emmmiUm to bocen* o good HegiiuilJm fior • j«uit» f im 
40 
Olid irntian poaoo in tht Nlddlo t u t ••••" CoBtroAletiOf 
tiio «Xlo9aUeao of violatioa of tlw ooosofiro toy Ipypt «»A 
QftSJU Soi^ot fOnlipi umiatry otAtMMOt en • octebor doeiarod 
**«io soviot UBioo did not tOko port la Or«ftin« wr of tho 
GooAofir® to£o« i» lAw ftnos Coool aoBO* thmm tmvm woro 
put forwortf toy tlio MmxXmam »ido« itor i t s pmst, ovoro of tlio 
gxttot isvertoneo of this st«p# tlis iioviot Hoioo fkoa tlio iroxy 
oixtsot ooasistOBtly odveootod o ooosofixo oad did ovsiryiMiif 
i n i ts pooor to faoilitsto tlio wis:iioa of fir, J«nritt«« ^irooali 
whOteo nsdistioa tho aidoo wor« to start an onehoofo of visM*" 
Dm jracord of ftovist dipleswry twom July 1970 to Koi:^ 
197l« v^ )OB hllstorsl tsllcs with tho USA «ror« fiusp«iid«d# in 
doliv«xiii9 tho Aacstos to tho bsrgalBinQ tabls sad i t s jtsodinoss 
^ goidlst Mswo 1 fisptSBitoor 1910« pp. 7>-74. 
<^  ftoi^lot Howl 13 Oetobur 1970* pp* 13,19. 
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to iolA 9thm felf pmmm l a «iiar«it««lBQ tlw liQittii«Mrl«t i s 
wa»t. Aal«« mhmm ttiat tJtm Soviet im&o» workM i^o].«ii*«rtodly 
for « peaeoi^a aeeord, mMir^  Im txiitli In Mi««t«a*» wiaortimi 
thmt *tlMi ••ooni lie««rs pXaa v«» in rsalitf « Soviet ^zotfuet 
#2 
and i ts f«iliur« WW lav^Xy X«x««l*« x«iipoasitiilit¥«i Xscsoi* 
aiXsgiaQ ipioXotione of tlw e««i«fijro# jrofiwoA to iN»tielF«to 
iB talSK tibiottgb awneisg aatf «4i»ii t to iiii««io» m» somLvoA in 
ilMHiary i f 7 i Zaroid i^«ila»9ta aa^iiag** riglit to sot 00 o 
sMdioter* t^mtmmmt aanriof •«uip«»ioA hio niscloB 
ia^ClBitoiy io %xil» FrMidvit Ma^ oor 6imA •w«emalt o& 
38 &^t«iiii»«r« His aacfwiaor* Anwar &mimt» ranawad tlio 
oaaaafiia fox a aaoonA tocM aoA only for a nontli far tha 
'Omt tba tievlat llai«B waa ooia^ttaid to a policy of 
aaidcittQ a pelit ieal aattiemant ia h«y&a& doiatot. tha failmra 
of tliat poiiasr i« attsibutiOita not to any Xogieal. flair in i ta 
tout to tiM nataxa of »tis»<«pow4»r ooaipititiMi for infIia«kaoa of 
wMdi tlM xo^lonai e i^f l ie t in Wtat Aaia toaoana a aurrofata. 
% folioifia9 a poliey of pelar isat i^ in tiw araa« tlia wmM. 
h94 ra^trietatf i ta iaflitanea to ona of t ^ IsalliQaranta* Xt 
eoitXd datar tlia ottiar tout atntXd not fox^ i t to nalia tfiploatttic 
42 Mhattan (nota XS) # 9, X22* Sao aXao Sadat Caota 24), 
pp« 274-280. 
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immemMimiMm itimt imemm virviitiiaUy &m of tlw Kmtmowm 
for tlM rtttmia of pmm. MmrinmMi in tSm JI|VPti«»»X»raaJLi 
i«etor) • 
za a tixtmrntle m^iom Init i i^vt on 4 Mtoiuury 1971« 
i»ir«si(i«nft s«4«t «iitieiia««tfi «li«t ityFfc wooJltf ttxtMid t te ««• • • • 
fijre for ei» n w ^ to 7 ll«rcli« I«]rli«r to li«A ^tkwm thm 
licsd luui ef aot xMMnlaf ^ » cowtAfim ier owitlwr tcm 
ttnlAftv Z»i-wil. p3cmwm^»A « %iaM» t«lil« ioxr tli« tfltMaratMO, of 
i t s ioiOM. H« mlam pmpOM^A to ««»&•» tlM HKW CMMI on 
qoiigitio» tliot Zsr«ai tioopi M I ^ • jp«rti«l witliiroiiol fsiNi 
tlM OMt htmk tm m Hmt utmp tmmx^ Vhm ilaol wlisMxmml 
44 
to tte ffURMi^  iModtirto tooir^offtt. tim aovo «•• «itliii*iMtieol'-
ly tmmimM Im NuliiBtten* ittt Z«£M1*S tonw §M: m partial 
sott3.««Miit %imxm iiiiieoiiy ^fi»r«iit ftoii ttooo of iffypt. so 
tlio wiiko of tlio c«e«Bt &wm and <3oc4toiiiOB eiriaos ana foilmro 
of tlM tmx^pmmw fik», tlio Unitodl statoa tfoeidoA to pliy a 
Midiatocy sola fer )M:l»9iiig alMmt at Xaaat a partial iatatrin 
aottlanHHit iwiiiltiiiQ in tlia raopaois? of t ^ Joas Canal, on 
29 Mareii As^ra praaaotntf to Kf^ fpt and Xaraal a jpklen to raopan 
tlM Canal* feoia M l tiKf to viaitaA ftwr ^ i H atataa and 
laranl* Zt waa tha fixat v is i t Iqr M i^Mriean Saetatarsr of 
i ta to to iBS^t aiiwa i9S3« 
3^1 JMi * ' P* IM« 
44 ftadat (noto 34K PP. 22l-»a33i 279.a»2. 
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Newvrar* i t was net t ^ twcM of m intwrlJi meeoxA «li«t 
e«it««a « ^ «mdM of tii« initlAtimi tout !«rMl 's l.n»i»t«iie« 
that «ii« MMsoxA iM Kmq»xamd not wi «a lirtwciM iMtt • ««p«r«ttt 
aeoojcd imrttl«t«d to • gaiuiral §mmom •mttlmmat in tlw «K«a« 
7hi» WM not «ec^tabl« to £gyi»t. Za ttao MooBMhilOf in an 
«ttOiii>t to br«iik tiio <la«dloc3c# Ooiiaifl BorQus* Jinarieaa 
r«pK«a4ttit«tiv« in Colxo* itpparontly «t «ho biAioat of tho 
^t«to XH>Mta«itt« prosoRtod to figyptini lor«i«B Minlator 
Motwottd lULad o iMMioraaatui su99»stiiif an Zaraali wXtittamiml 
acro^« liaXf ttw &lnal i a aatchaaga fox a pxotxactod ooaaofiro* 
Tlio Bmrym itfoa flopp«c^ M fti«d ««te i t public tlma esoatiog 
m Bogt of^ociaia of oonfidaiioa botwooe Xaxaai and tbo UBA. 
s fbm Soviot^ had IMOOIM alai»iodi at 1^0 Aiiarioaa initiati^ra 
i9t a partial aocexd and hoboohbtng of ^10 AiMriean anfl 
Xgjrptian off ieiala, Hailiai* in tha waka of tlio mt^p» affair», 
tliougfet that iloBirica ganaiaaly wantad a aolutioa tot thm 
4S 
roQien providoA i t vaa an Anarioan solittion* Maamrtiila ttm 
intomai iaadoxshlp exiaia i a IHrypt xaatatiofi ia tlio liqnida-
tioa of tbo pnMloviat elaaianta firoai l^^yptiaa gstmmmmnt and 
party foread tm haada of tim ftoviot iaoOora* Pratidoat 
Nilioloi PodQonqf eiaw with tha draft of a friendship and 
Qooparatioa traaty* % •ignia^ tho traaty Igrpt partad 
4S Haikai (aoto UU p« i4«, 
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eomi^mx with t^awrlea* XA this p^xied Jlovi^t co—aftojc* 
contiBOiMl to cxlt ic is* thm Hofiwrs acnraui «• AttMipts to 
cc««ttt di«»«ation «aeiif th« Ariii tttAiMft «iid aro«t« « IM4«« 
b«tw««M thiK uMl th« £oiri«t ynioa* 
Bima^ffPOiMfA ov»r th« failure of th« hmrimm 
iiiiti«tiiro« igypt f«li hwSk on Sov i^ suppex^ i«hi^ ww aoir 
iHistixwl thsotagli • fonMl tv««t3r« fton Oetohor 1971 through 
^mcuMXf 1911 tho Vnitctf 6t«tM eoBtinuod i t s «tt«Rv>t» to 
widto Zsraoi aoroo to • ps«ei«« ionmi* for « partial ^moxA, 
fimally« %mma OolAm Hair aeo^toA tha JlvarieaB pzopo»ai for 
proxlKLty tallu* fiadat waa aaarc^oQ a tmt approach to aafl 
tha daadloeOi • praparation for a war - anft with that ain in 
•iaw ha visitad Moaoow on 2 Fitoruary 1972» 
^ iiiw Tiawa (1«) N^ 1971. 
• • • 
GNAffTIR IS 
TKt S0VXI7 moisi mm THS ocioBSii 1973 MAH 
TIM p«rio4 froi <7iiati |9f7 to tb« INiatta wf 9K«si4«Rt 
ai««»«r mi 3t 9«pt«ib«r 1970 WM tt«rk«di toy « pttmsm of 
pregir«»»iir«ly iaarvMiag ft«vi«t isnroIimMBit in thm Arato-
Xarwtll oonfllet, Za orter to x«dr««« ttM r«gioti«l IMIMMMI 
i^iieii had h^mm s«xioiisly di«t»xb»4 toy AamrlcMa tM^^T of 
«trct«9ie atxcraffc and »oplii«ti«at«d waapona to Zaraal* and 
to ofiaot tte tlur«at poaad to tha «wnriv«l of pxo-<i»ovlofe 
pxogravaiva ra^ liMo^  k^o ftoiiat lAsioo daoidod tn iotomfiia 
phyaioaliy Isy indiietioii of tlia lataat air dafaoco aystaai 
a«d an aatiaatad ao«000 poraonaal into Iffypt* At tlia aaaw 
tiaNi« to loduoa tiia koidaii of tlio dovlat oowittaiaot ia igypt 
Mid to afoid tha xiak of asealatieo aod sopoxpoiior oonfxoata-
tien tlia soviata avpportod itefasa* Piaa zz to dofaao tiM 
aitMatlon, lat idtaa tha aariria« visaion a»d i9ii»»poir«r talka 
f«iXod to daZivar paaoa tho Soviat iinloo foZi h«Ok oo tha 
atratagy of evaotioff a dmrahla ataZaiMita oo tho Siws Canal 
fxoat hy ajractlOQ* towarda tha apiiaa of 1971* • fonddahlo 
iiyataai of air dafaao* of tha antixo Nilo VolZoy aad tho noat 
haidc of tho CaaaZ^  tharal^ aM3(iB« ZaraaZi aggcossioa a«aiast 
igypt aZnoat ia«>os«^ aiOtt Dio ahaaga of xaglaw la Bgypt did 
Bot bxiii9 any aaeoctaiaty or ^aaoa ia aeidat pailioy at Zaaat 
dttciaf tha fixat fan loatha, Nowovar* atraiaa ia doviat-
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Mgfptimk K^mtimm ymxm ««n«rttt«a soon ky « liMt of 4mw9ik9p» 
waota that wwni taking plaos mmr 9Umm tlM wafogq—tat • f 
ttm AiMxIean-apoiworMi ««tti«fiLr« on 7 AUfpuit ItlO. AMQ119 
th««« m9xm divi«ioii» and cenfusioM MMBQ Acali rMiw <it« «e 
th« Reipst pMoof Sovl«t i»J>etloB duriiiQ ^ « JorteaiMi 
cr i s i s of i»«pt«ib«r i970f raeaOing pjpo«p«et» o€ • pel i t ieal 
s«ttX«iMiit| glttiag tuwMt did 4o—atic prwaiut* ia ISFPt 
for Aetiea to ro9«in tlio lost torriteryi frewiiig ttsxiofty 
ovor ttio fro«siB9 ot tlio stctoft quo ^m to tim oiqmwidiag 
tfotoato botwooa tho siip«rpoiroi»f ewaeorn ovar tiio riciag 
burtfoa of tlio toviot aid oa Afyptr roaoafeaioat ogaiast tho 
So id^ Saioa for ita ««to oa tlw Igrptiaa war optioa aad 
roatrietioBB MI tho supply of sratf SaAat*a dlia«n?oiataMnit 
ever liis failaro to ioeoa Israoli withdroifol throaq^ MRorioaa 
prossurof liis olaoiiiAtioa of tlio pre«ioviot poifor«»teso i a 
igypt dnriof May 197lf sad fiaally* Sadat's disoaohaatwant 
with tho aoviat-l9ypti«B trsaty which ho had ooeoptod ia tho 
hopo of roooiiriag ama ia sufficioat ifoaatity to pioparo for 
^10 war* 
Tho hopes hasod oa rosaaptioa af tho Jarriaf aissioa 
i a Jaaaary oad oxtansioa of tho ooasofira ia fobruary for eao 
aoath ware boUod, Tim osasofirs was act oatoadod aftor 7 
March md ia tho faM of Xsraoii ohstruetieaisa aarriaf 
suspoaaad his aissioa iadofiaitoly ia April, oa 19 fioptaaOaor 
tho ua Socrotary-^aoasraX ia his aaimal raport to tho oaaoral 
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Im irtt«eti^ NKtlii9 tiM !>••«• talks so liam • • x»x«ttl f«lX«A 
t« coawit i t s s i f to • witMrwal icon t ^ o«attpi«4 «<««•• 
Tli« y««r mtfoA irith ^ « ritu«ll«tic PM««Q« of • soodlittioii 
spoiisor«4l Iqr 22 aon-«lifao4 «t«t«i on tl tmcmilimK eaUliifir 
lor X«r«oli idLthdrairol fsoa tho oee^plod aroos oad UKpimmbtm-
t lon of 242* 3b« tffiptlWMi «oeo cooliaod tliat t iMir dopooAonc* 
on tlio Sovlot UAloo liad •naucod pzotootioo fson Xaraaii raiao 
but not tba Hbajratioa of ttia oeoupiaa araaa* Soam Sesrptiana 
iBogan oOvoeatiiig noxnallaatioii of xalatioaa WIVA tlia USA 
with a wimi to inSuoliif z^raali wlthtfrawal witii iiaarioaii 
p]r«»aujc«* Haikal* for instai^af traa of tho opinion tl iat 
Sfypt waa at war Mich Zaraal* not tho UiA« Ma ad«oeato4 a 
X 
pragnatio xothinkiiiQ of raiatlona %dth Waahiagton. Hmmmwt 
thn iraauaptioa of tho Mmmxlcma initiatiiyo waa ovactakae h^ r 
tha i9^ovl«t»S«yptiaB traaty* X«atar on* I^IOB roporta of 
Anaricaa agraawant to aala of axaa to Xaraol i n aoeaaa of 
har dafaiiea naada and graBtiag of lieanaaa to har for 
iiaaitfaetura of aoi^at ieatad anM and aixeraf t doaoctloally 
haoaaia knoim* tha £9ypti«i laadaxaihip MmwmmA to hooama 
datparata evor tha proapaet of a paxnanaBt fcaatiiig of tha 
2 
dtatua qoo* 
i AUmrm. 4 Hacch 1971. 
2 «tta3fHdi« n aiay 1972* Aavar al^adat, IB Saag^ of 
IdmUty (Lofwae», I97i). pp. 21«.2«7. 
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Sign* of 41ftOorA hud tlfmSy 4«ir«lep«A iMtimwi Caijre 
•lid nomemi y^n PsmBiCmMt, to^9»twig mL^t h«v« «ol4 Pc««idffBt 
8«4«t duxtag Ills 3mA9Xt 1971 irlalt to C«lro that th* l»3R 
would aot •uppoirt « r«iiMy>tloii of tlM w«r of •ttxit len 
•ith«r In tofiiMi of ooftts or pet«iitl«l £l«ks« % pAdfy tim 
doaottle piiblle« 6«a«t l^ ad 4mclKmA to itiico 1971 "« fmr of 
^•cljloa** (A yzottp of pxoinliioitt hutowm pol l t ldoM v i s i t s 
log »foseQw la »mptmii>mt: 1971 was told that tha Soirlata 
4 
wmaltf halp tiM Arabs« bat would not f l ^ t la thalr plaea*) 
Mlth this aia la riw lia afiala irlsltad Noseeif fraai 11 to 13 
S 
Octobar 1971 to pxm9 bis r«<3»*«t ti»r 'daolslvs* waapoasior 
war aQslJuit Xsraal* Ha was pconlsad dallirarlaa of ariM towarda 
tha sad of tha yaar* Mb«i thay did aet utatariallaa* s a d a t ^ 
IS oaowibar soa^bt mm a awatlag wltb tha sovlat laadars* tha 
Sevlttts rspllad towards tba aad of fiacanbar bjT pxoposlag tiiat 
hm oeuld v l« l t Ne»«eow oa 1*2 Vabmary 1972« two seatha aftar 
tha passafa of his "yasr of dadslaii*'* 
OB 2 Hsbruary 1973 aadat paid a v i s i t to Moaoew at bla 
oiai laltlatliNi* A lidiavarat jolat coamaalqaa Isaiiad aftwr tli« 
•laatlBg n^pastad tha staadaxd d4Mc«»elatloa of Xsraall 
3 KaaaAao'a Ceetawporarv Archlifm, Id (1971-73) • p« 3447d« 
4, Maw lorit 'tiwm, 17 saptasdNor 1971. 
^ ££3Si^» ^^ ootobar 1971/ I»* 14 o«teb«r 1971. 
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«9«r«sslo»« e«Il«a for i»pl«sMnt«tioB 9t 2H and «s«iir«d 
Egypt of Sovittt ssslatane* in •tr«iigth«iln9 Ita imtmtmm 
e«p«city* obsvxwfs hwm «tt«cli«A «r««t imwrtwwft to tlii* 
iB««tiii9 OA « tf«clsiv« wwit in t te tfwvttlepMnit of Sovi«<s>-
•gyptim rift* S«a«t i s a«id to )i«v« goao to Bkmecm with 
«a "«ith«r<»or** pir«««iit«tio»« tlthttr offowiv* asw aro 
glirwn by Noaceif or Xgypt wil l «ii»«rk on « peiiey of onv 
S9lf>siiffieioiiey SMS lodaetion of cuctonMl ooiuitraiBts en 
i ta policy option** 6«d«t viaitod Moaceir again f con 27 to 
29 April, itiia tima* tba Joint oommmltfum aftar raitarat* 
ing (3«iiuci«tion of laraal and proniaa of fiarthar atranftfean-
inci of MUttaal eooparation batw«>an tha two sidoa# addad that 
"Tha avanta of racant aiontha elaurly sihov that tha eirclaa 
hoatila to pro9i^ aaa in tho ^ah Mat and thair eganta hnira 
not Qivan t^ thaix plans for breaking tha will of tha Arab 
P«opla»« fruatrating a political aattlemaat* and Miking 
than sueeamb to tha danuinda of tho inporialiats. In thaaa 
eenditiona* tha Arab atataa againat whoai aggraaalon haa baoa 
oonMlttad h«va avary Justification for using othar awana aa 
vail to rvgitft tha Arab tarritorias c^turad by Xsraal, 
« ££|S^« * rabruary 1972/ H I. 7 February 1971. s«o alio 
iadat (nota 2}# pg>« 227»22i* 
7 Lairranea !•« whattan, Th^  Canal War (Caiibrid«i^ Mas*/ 
London^  1974)* p« 210. 
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iSiic w«i Murely « iiep« aiaot S«a«t failttA to mmm»xm (uwm t!i*t 
ueitiA •nabl* igypt to ««liiiiii«t« tlM eeiui«qii«MiM of Isrooli 
«99X«Mioii" «• pmirldtA uMlMr Articl* • of t ^ Soviote-
Igyptiatt tiEootir of flKionteMp oaA Coopoirotioa* flio '%llior 
»* iioK« Ml aoro «v«il«bi« iji 1972 ttioa tlioy woro in X9fU 
ttliS Stip«a«ti<HB ¥m C9«ill JrOi»4ltOd i s tllO CWM—IIII | | IH iOVUOfl 
oftor tlio ^rt^t; of igyptioa JhdJM NlaUtor iisis sitfki to 
9 
Heaooir ea i3«l4 auly. I t ciipjrm«itoA tlio toidot si4o*o only 
eeaoMAion i«liicli woo ao ianooaotts. Noom^iilo* Igyptiffi 
poblie ond lo«4«c«Silp i»oo aorioitaly disoaeluMtotf with tlM 
MoootiSQ eost of «op«Ml«Boo mff&erimt mam oad ottsvicos. 
tot«l fioanoial indMbt«4M»« ]by t6«i luitf roachod ooorly 
9 9 toiUioA ratf w«» iaesoo^inv at tko r«to of f S nlllioii por 
10 
doy« Ifeo soviot* iwoKiCMi ««onit «eaf«x«»eo hold in Noaeow 
i a Miy 1973 hod d«io aethinii to hgn^ tim stoXoouito of "ao 
%r«r« no pooe«**« Zt wot ogoiaot ^lio hocOifieiiBd tiMt tfypt 
oi^ollod tho Soviot niUtairy «dvisor« oil i f Only. 
Tbm roosoa \^ Aoviot policy i a tlw Arab laat haoavo 
iaoiebilisod at tliia timi aoy ho flooad in tho dotoatiat 
oriontatioa of Scnriet fbroign policy i a paraaaneo of tho 
• Kooaiao*ff Qwitaapoyonf Agcfaiiraa^  19 (I97i«72)» p. 2S279. 
10 A|sf&&^ 31 M««to 1972, 
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aiUi Gcm^pnmm of tlw CeoMuiist I'artar of t lM fte¥i«t Uniea hmlA 
i n Msr^ 1971 • Movceif's qiiMt for toeuritsf i n itiropo* i t « 
nooA fOr odvooGod toehoeXoor aatf es«4its fcen t]|o Moot* i t s 
port idpat ieB i s tHo tolloi for SMJt, i t s trosty with fOdorol 
QmtmmKjft ttio tudo ooirvoatioiw femitl«t«d with Amarieott 
oeopsroticm i « Itarc^ «wft ApriX 1973 prohiMtiBf ehmdlooi «ii4 
biolo«le«I wttmpom* oo tiM ooohsd oad fiaalisod i n M«y# oad 
ttaay othor st^po warn aH«ifost«ti«»ris of tho a p i r i t of VBtfor* 
»t«Mliiig ana cooporotion hotit««» tlM two si^^rpoworo, Thm 
pttrsait of 4ot«8t« ot ths b i l« t«r« l iavol woo hardly coopatihlo 
v i t h tho poraiiit of a forwax^ policy i n ^lo Arab taat* Koneo 
doviat coBoitaNMBt to tho oliatinatloA of tiMi hottooda of war i n 
tho aroa* rathar thm speoaoriiiQ a war i ^ c t i would Joopardiso 
thoir •aseaot dotanto with tha UiA« Kaikal had a roa l ia t ie 
and helaoead viaw of Soviat policy i n «i«t»1973 i^an ho wrotot 
*fha Middla Saat cr ia ia i a a er ia ia of our l i f a i a this aroa# 
hot to tho Sovia« uaiea i t i s eso of scvoral criaoa i n tho wwrld. 
Oooaoquaotly* tho sioviat UBioR oaa tolarato tho atato on 'no 
poaeo* ao war* i a tho aroa hattar than wo oaa* All thia dooa 
aet Msaa that tha Aoviat imion wants thia atata to ooatia»o« 
Zt dofiaitoly wMsta i t to «nd« an^ maA which w i l l not involvo 
i t with tho UMitad statas i a any eircuiiiataaeas« a poacafol and 
i f pesaihla, Aa for t ^ altarnativa« tho Soviat union doaa 
not provant any mm fxoai ponAuinfi i t aor doaa i t poah way ono 
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t«w«rd» 1%« 
Xn fioneluaioii* 8ovl«t restraint on tlw ««ii»ply e< 9Xm» 
to Vgfpt tmm l9t« l«7i t l U If72 mpp*mrM %o li» aotlvatttd &ot 
1^ aay MM!Sil«ir«Xli«B dMi^n for kMping tito iUralM 4op«iiA«nt 
OB tho Soviot VBioB biit/aoiri«t aoif-intorMt in • ctoanoliif 
iat«ni«ti<MMil situation, 
I t e fiovio^lgyptiMi Xretoty of fxiond^liip miA Gooporotion 
signoA <» 28 Hoy I f 7 i faw widttiT i^M«R sooa not * • an act o£ 
oelonisatioB or aatal l isat ion of £i3rpt» bot aa an aet of 
oalciaiatod eontxoi of tlia praaarvatiiro natura* Xt waa iMgottaa 
1 ^ eartaln 4avol<^«ienta i n Sgyptian dovaatie and foraign policy 
wilier %rara aoan aa tfatrinaBtai to tlia Aoviat intaraat* 
Uttdi roOieal atapa ky ftadat* within aix aontlia of liia 
aaaiaaiag offieo* aa Ilia iBsiat«Boa/'oB a war of liJftaration 
€y i inat sovlat_«i^iayi hia ooUateratioa with tho pian tor 
a fadaratiott of throa Aran eenntrioa oppoaad Iqr tha Soviatai 
hia diawlaaai of AU &^bry» ragardod to ba Moaoow'a mtok, and 
i iqi i id«tiMi o f hia fbllowarai hia diaoroat o^itaeta with 
Prajiidant Minan and iio«arsf and f inal ly* his iiaaaay ra lat ion-
ahip w i ^ tho Soviet laadara and hia unprodietahility «-- nado 
tha iioviata apprahonaiiro ahont tho fiat»ra of tha i r inflttanca 
^ *6]rPt« to taat hia f i d a l i t y and r a l i « h i l i t y thay offarad 
Mja a ohoica hatwaan o IS^yaar traaty of fxiaadship 
11 2Md«« 30 Jnna 1S72* 
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rvqalriaf Kfiypt to eoasult wltli tli« S0vl«t« OB iMJer 
!••««•) or umadiiatioii of ftevittt-s«rpti«i ooep«r«tieii« 
Xa r«tiure to XgirP '^a fidaXity ttM Soviot unioB iiiid«r» 
took to psovl4o nliitonr «s«i«t«M80 to Mgfpt to 
H^[iti4«t« tlio cooso<|«a«ii^ of Xsrooli ogosossiea. ZB 
x««tm to So^ot «i(i« ifiypt pxonUoA to eoMult with 
tlio Sovi«t* OS ol i •wttwn of oonino int«x«st« This 
«•• tiio o»3oae« of tho trcoty* ^ ^ ftoviot» %r«BtoA • 
Mouuxo of eoatioi eiror l^yptim dodsJUMMMkiag no 
th«t BotUiing w«s aono wiiicit WM aul9v«r«4vo of i t s 
position iA l ^ p t or i t« jr«l«tion«liip with tho lAiA* 
Xa eom^llmoem with tho Soviot wioh« ^^ypt g«*m up i t s 
fdoBdly ^pfoocdios to tho tiilA OB4 ohaadoaod tho 
pursuit of «a iatoriM oecortt rosultiiig in tho xoopwaiiig 
of tho ausB CoBBl. Zho CQMKuiiiiito i«»ttod oftcr tho 
ftBChanQO of instcuMttnts of r«tifie«tioB of tho tr«oty 
ooatoiBod tJtdM •tipolfttioat** • • i t VM aotod that 
tho BBttor of c^ ^oaiag tho itttos Cusoi to iatoraotioaol 
shif^BQ ooulA Bot h« docidoA ia tfotoolMOBt fros othor 
•spoots of ••ttlsaoat aad hoiii ascosjiacily to ho tiod 
ap with a^rotaoat to havt all XsraoXi treopB withdrawa 
to hshiad tho Xiao oxistiBQ boforo 5 Jaao 19i7 ooapXofl 
X2 
with • f i m doodXiao for this withdrowsX." 
2^ grairda. S Ouxy If 71/ » • S JuXy 197X. 
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of soviet infliMMMi im igarPt immum i i«aii«it on 7 3vXt ^972 
tflwB ^«attt« in r«t«iiatl«n to mm Itm^hmf peli«y of tti« 
Bmimu «Bd without PMSJMC «»9iw»iilt4rt:iofi with thiK« prngmrnpnaori'-
ly t«i»lii«t«d ^ « ••rvieos of tho Sevist adLlitttxY «i«i««rs« 
Zts i i lUtafy sifpifiQAiiee w«s lost as teoii •ffcar th« octoib«ur 
If73 Mar as l^p t tfee&«a6 te aafotiata a tarcitoriaX sattla-
ii«nt vtth Zaraal vn&mt thm Anarieaa aospieaa. I t wa» 
iiBllat«r«l|y aa»roaQatad br i f r ^ ^ ^^ Macc^  1976 aa£ naval 
faoUit ia* givaii to i^« Soviet fi^at uadar pjcairloiia ai^aanaata 
if«ra tsntlnatod* 
ZB «atcoapaet« i t aiq^«ars that iadMit h«i caa^iatf tHm 
ooad^aioa tiiat« ia vlaw of Sovtat Ojppoaition to wg a ^ a a t 
Xavaal and i ts raatraiat e» tha sn^ly of aims* aeviat 
inaaaiioa h«a baooia Moia a l i i ^ l i t y than an aaaat* Zt 
taaflad to pajrpatu^a tHa a%aiaaata of *ae war* ae paaea** 
Zt aetatf as a aavara eoMtraiat en iiypt*a fraadoii of 
AaMauvra in Hlflonaey aai war. Bat saiat waa i a a aarieaa 
a4Zitarf»poiiticaZ ^ l^a ia i h poZitioai gattlawaat l i lth 
Zazaal waa pcaaihla only im i^ar Aaarictaa aaapiaati hat aaiaiali-
latioa of raiatloot with Anariea was xuiaA ottt % &oviat 
S>r«aaisea ea tha s^sptioi aoii* % tlM aaaa tokaji' a war «oal4 
*1 
13 i»ai^t latat cavaaiad that ha aacooocad hia 4toei»iea an tha 
aiipiii»ioa of tha Soviat Military tdviaara ea $ Jaly in tha jpracttoea of ^tm Soviat Aalaaaaadar «iaoi^aae¥# wha hrou i^ht 
hia a aaaaaoa froM tha soviet laadars ragardiaf tha oateoMa 
of tha Moaoow aiaaidt a»d i4iich aada no tm§»xmMm to Sgyptiai 
gmqa9»tB for asm* Xha daciaioa was axoeutai hatwaan 7 miA 
l i July. Sadat* (nota 2}« m» 229-231. 
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aot ^ ^m^aA witiioiit tiMi mmiBtaae* of tim Bevi«t Unloii 
ithlcii wu» 9m m iMM&t«r of psltmi^lmt tfj^^mfA to i t aoA pat 
* <to focto mb»X'99 em tho supply of offoiMiivo wtmpmm* so^At 
Hocidwl to tomiaoto tlw Soviot allitoxy p&mmmm i^ii«di 
•«v«tf igypt t ^ MM9IWMI0 Qoot of soviot oMiatMWo oaA 
soKtoiwI to i t t te fxmm&mi of oetioa* SoAot «t tbo tiMO fovo 
tlKoo xoaftOBo fox* lii« oetisnt sovi«t wiwilliagpMtiis to fucovite 
offoeaivo ifoii«iisi i ts iNiiXuso to doiiiror wmpwm in (|i&«Bti* 
tios aaem en tiM 4mtim prmisodi wid i t i ojaaooaiin eoutiea •» 
OB oXiy OK tlio eoo of iMnioni olro^y Qivon* tuo iKxo 
roasoM Qivm Iqr liiii oftor t ^ war of I t7 3 worot Zt woo 
oaaa&tloi t^ot tho ArolM ooA not t te Soviot Union 90t tiM 
exotfit for tlm d«eisi<»i to go to t ip wwr* anil mipaiaioB of 
Seviot s»z«»oni» wm noeoaawry to hava fyoaflow of 4mel^M9 
iS 
tho tiai* aB4 •wnaair of am ottoi^* 
H M Soviot xoai^nao to tlio igyptisn aetion waa Aitocaiin* 
l»ro»oiie« fiirtitor nestli in iiyi^io ani Sxaq aa a^batitiitoa of 
igypt* A 7aaa atataaMmt i^auoi em %} didy tpvo ^ i a atoie 
i4 Wow 1teg> timms 2S ihiiy i f 7a« 
IS Qoorga lMHiic»oMilti# "IflSfPt oad tlio Soviot onoaoa** 
Wiottaiit "Sadttt'a StratOQie QptioBa% worlA f04ay 19(2)« 
Waiimmvf 1973* 
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pmc»mmml has f l i l i i l l«di I t s immUotm i n tli« Amto Mpnii l ie 
of Mgfpt^ Stlciiif tills l a te ooasldsrati^i maA m§tmx tm 
«Neti«i9« e f id*Mi lMtw««B tiMi «MO eountjriMt i t IMS I M M I 
eenaitfaiwi «3}«4i«iit to fotmEm to ^lo &oi4«t Untoa tlio 
BdJlitoxy p^nMARol iiliieti hud IMMH simt to Sgypt fiur m i i n i tod 
poriod* Shi* f*zaoBa«l wliS. too wittidlrswii i n ^lo H M T 
fittiuro** Vsrloas oetlirw i#lii«^ h«im iMoa odduooA for tlio 
s>oivi«t #««lsioo to idth^UrMt ixoii x«ypt iaeliads ( i ) «ioinot 
disspPointiMMit ovor soti^Soviot oetioos of aoOot moA «reirtfe 
of antio-^oviotisff l a ^ 9 3 ^ oad sa<l«iif U l ) deulito ovor t ^ 
posalMI l ty of seypt'a ty«i»l t loB to soidot»o^lo S O O I S U M I 
msA i t s IwooiiiAQ « d^oBiiM^o oUyi Ci i i ) « coi^xaisol o f 
tho Se^«t»A**«ii poUey i o l i ^ t of i^^coirlaf ro ls t iom wltb 
t lM Most a»fl ifOl{^09 of iKiaoflts oeestiiBf fxoB tfotooto 
ovor tho oest of jro^oasi coanltaoatsr (!•> iilspoasidBiiitsr 
of Sey^t l a viow of ttoo saeosss of &ovlot tfoAltwrxaaoaa 
fttmtogy i:**«iti8ii l a mistiipo stratonle aobUity oaA 
iBtf«p«Ml^t ma^ptMllts to toman diploMtosr toy a l i i togy pmmm 
aad (tr) ovsilatoility of ottoor oiatcoa of i a f lawM* l a ttoo 
l « gy^ao, 20 aaXy I f 7 3 / ^ 2 0 «9tay 1972. 
4 
iicivi«t thoia^t I* iBem« toy Imtmx 0mml9pim»t»m tim iolat 
lM,«**Fi«ci4«8« Of Xr«(|* awl t te SoiPi«t X««d«if» in MMOOW 
en ],? fiiiiiMsy 19t2 ««eisiiNUly "fioatfMKHMl tlM «t««i#«a e i 
ia««cii«tl«iMtl iiipwrialiaii to •proad «iiU.<-ceaMuii«a maA cnti** 
Sovi«%l»« i a oitfajr to tntmei^Mm witk tHa seXiteiity VBA 
coepi^atioa of Andi ecwatxiM mA pm/plm idtli tttsir t«itii» 
rr 
fttl fxieuat •— tlM saeialist utatMi," Oa 9 Apxii Soviat 
WxmAmx Kosy^a arxiva^ i a Bm^^n&tA to AiQa « lf»3r<»«ir t xaa^ 
of iiAmBAmhip moA coopwratioa niilt Zr«q X«r9«Iy ea tlia aetfaJl 
as 
of tiMi Sevla^igyptlaa tvaaty** Aiaa aappXias to Iraq 
trara B%9^pmA up, thm soidats miooara^A Zra^ to aatioaaliaa 
thtt Zxrt^ Patsolaua CO^ paasr tfM axtaetfad ali9 for tiia ^v«loi»-
nMUt of tarn o i l fi«Xd*« Supply of aiaa to aad txalaiaf of 
Military par»ei«al i a #yri« «t«ra atcppotf ap aad Syria was 
also prassoS for ooaeliiSiaQ a fri«ia«lii9 treaty i^ i i^ i t Sid 
aot siga t i l l itSO, All tisia aigaifiaS that tHa Soviat iraiea 
as a Qraat poaar lisS ao iatantioa of isolatiag i tsa l f fioa 
tba araa alto@at)3»r« iiatlii»r» throaalwat If72<»1973 i t coatiaaaS 
to oen^oiia&ta i ts positioa ia tlw An^ i w t * 
n fraiSa, IS lBl«uary 1972>^ IS Itfairaary 1972* 
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VDwastfft t i l * Art i i -UrmiU eesfXict tlw iio¥l«t Dnl^i 
8%<ietly iuiiit«iB«4 tlM • « « • MoralJUitle pet i t ie i i uliicli i t 
iezmaatiMl «f««r HowvaiMHc I t i7« ummlTf0 »««kittg « pol.it ieal 
s«ttXaaM«t withlii tlNi frawnioxlc e f 242* 311M eostiwiity of 
tiila pMitien was «iiii^ uuils«d in «i l»v««ti« m6X%&zl»X on 
2S SaptMriwri *t&ovi«t policy with K09Kr4 to tHo of ier t» of tlw 
Arab pmojplmm to O T M O tim cotrntfamntim o f Zorooli oggrossioii 
iros «»a r«iMiii> eloax^eiit* priodplodi aoA cowiatoot* C3iur 
oetmtiY i n a i l fiXMMso statos that i t i s oaooMairy to oMtfo 
faf a l i tbo psoviaioBa coatainatf i n tHo wali^liaoini Aaaoitttioii 
of 22 Hovaobor 19i7# and aliova al i« tiia i»aio ooa to tbo 
off«<ot t:hat tbo Zaraali tsoops sJiwiXd withdraw fxoo a l i ttto 
oocopiaa Arab XaaOa anA tbat tho lo^Jtioato r i^ i ta of tbo 
i» 
Arab paopio of Paloatiao ba yuaraotaod* ** l o t xooo'vai e f 
tbo *%otbad of w»r* fxaai tbo rogtiMi aaaoiwd t ^ pr ior i ty i a 
20 
tba intaroat of praaarvatioo ao4 pjcMietioa of dotaoto • 
fiHTiog tba attonar of 1972 tbo ^ovittta Immebad yat anothar 
dipiaauitie offtaaiva i a favour e f a p o i i t i ^ d aattlaaMmt* 
Porbapa tba reason for tbia oft-r^^aato4 aaiphaaia on tbis 
foswilo waa tbo ftoviot doaira &e detract sadat ffoai tbo war 
patb. 
^9 Xoyeatia^ 2S tteptan^bier 1972/ S&, U U ftaptairtMr 1972. 
20 !•«•« aadio Moaeoir ooneetttary* 19 Juno 1973* SMVS* 
21 Jane 1972| 29 Jtifia 1973. 
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At tiM J»«n Cl8n«Bt £>ti>Mlt of ^uom 1973 b«tM««n 
FrMldMit Kijna «a6 sovi«t nmwiwiat Pcirty e«n«r«l Bwcxmtmrf 
Aroahmir* th« &»oiri«t isolioy c«R«Uittd on* of eondainlng nomal* 
iBatlon of relations wi«li tii« USA and ««t«itt« %dth « BMrfih 
for • "Just (read *prKi-&ovi«t*'} sattlemant of tlio Arab»Iaraali 
confliet* MijBon has raoordad in hia mnoiraa thatt "Arashnav 
triad to raaeh an infexiMa. agr««eMit on principlas of a 
Hiddia last aettlcawnt favouratola to Aratoa ••• IrasliBav i#aa 
m a^rc of tlia alow kttt staady pregraas «« had baan Miking in 
raopaning tha li»»a of eoMminication betiwan Waahiogtea and 
tha Arab eapit«la and hm was al«e awara that i f Mwriea was 
abla to contrilMita toirard « paaeaful sattlwiwat of Arab* 
Zaraali diffaraoeaji* wa would ba striking a aorioua blow to 
21 
tha Soviot prasanca Md prastiga in tha Hiddia Bast", mt 
as claisMd by Prinakov* i t wa» on tha "insistanoa" of tim 
jioviat union that tha llnitad s t tas agraad to induda tho 
stataBNmt on i««ognitiott of tha Palestinian paopla*a lagit i* 
23 
mta r i ^ t s in tha taxt of tha joint conRunigttO. Howavar* 
tha ^ovi«ts saanad to ba eos^aznad nore •< sacuring thair 
own eight as a ragional pewar in West Aitia than tiia rights 
of tha Palaatinl«as« 
21 Richard H. RiJion^ i<aaplrs (Haw Tloxk, 1978)« p. 285* 
22 Y* PrisMkoir, *7ba iQurth Arab-Xsraali Mar", world 
Harxist Kairiaw 18 (Oaeambar 1973)* p* S9« 
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Mitmx • gmmm of •atrwuQaiMttt ttxm ttm Borit unleii* 
Sgypt* having £«il«di to %mp «lt«xfi«tivo soureos of axim, 
^dtfod to rcnow iillitary cttlations with tlio Sovlot tmioii. 
Wmn Egyptian Ptimm Miniator Anis Sidki iri«itiM iKsoQif fnw 
i6 to m Oetobor xvltttions somnod to havo inpffovad* 2ho 
antX-i&oviat Oanoxml Muh«Hn«di Sadiq had bean aisniasad to 
23 
asauaga Soviat fealiCQa, lixtrieatod ixoai tha "hotliad of 
war* tho 6ovl«ts now aaw no riak in playing tha sola of m 
nantrai narehant of acma* Arma bagan to flow onoa again. 
In joint oommmXtfumt, tha ^oviata oontinuad to irot^gniao 
tha jci^t of tha Araha to uaa "othar nmtxm'* tor lihaxation 
Of ^hair Iantf»« a fozaulatlon ficat uaa, in April* 
thm tamn adlitary raXation^hip mmtmmA to ha haaad on 
tha aasumption that Xgypt ought to ha fraa to laaoeh a 
liiDitadU not ««maral war* without ^ioviat control or 
ttupecvlaion. Zt waa not until ftdxnimrf 1973 that tha two 
partXaa found « aati« factory Morkinfr ralationahip following 
tha two viaita to Moaoow hy ^adat'a national aaourity adTlaar 
Kafis laaail from 7 to 10 Fahruary and Jay tha now war 
25 
idjiistar AhsMd Xaiaail Ali froai 26 Fahxuary to 2 Mar^* 7h« 
23 KoaainQ'a Contawipogary Archivaa, 18 (1971-72), p. 2SS»0. 
24 saa notaa • and 9. 
29 iSSS^0 ^l fal^uasy 1973/ j ^ Z, 12 fidaruary 1973. 
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3ovl««ift w«r« now ipp«£«istly wllIiisQ to imm% no«t of tlio 
IgyptliA xmqamAtB tot v m * Zn ^riX i»«d«t atelttodi tti«t 
th« Sovlsta war* <lolo9 their best 9^v«n thoir oontiasiJjig 
csomltaMiBt to « p««e«ftil polit ical aottltiMnt* VovortlMH 
los«« Ssd«t In his M«sr 0«y apcaeh nwiated tho soviots tHat 
tho Gontimtatlon of tho evasofiro ww an .AnojciCMi policy 
imd tlMi ApBarieaa talk of a paaeafol solution naa « 
27 
*4«oaptlon"« 
tha dilamfta of £»ovi«t policy i^ tltis junetura waft Iww 
to xmoaofBll* tiia aovlat aational intar«at with £^yypti«n 
natiimal intaraat* Zt found a w ^ of xaaelving tills dll«Rna 
bSt A policy of taa^toriaaticm* Acoortfino to KLasiogair* tha 
«ioviQt« oppoaad a partial accord on tlia mmm Canal as i t 
would aniianoa Msarican influanca in fgiypt and for ttia sana 
raatton thay opposed a saparata ffyptian-Zaraali s«ttlsiMmt« 
They raooQnisad Sgypt'a r i ^ t to launch a lisiitad effanaiira 
hut opposed a ganaral war aa in thair viaw i t would rasult 
i a ^9to dafeat and jaopardisa d«tanta« Xiaaingar trnttifiaft 
that in thair tallcs with t3m itsmrieami tha ^ioviats warn 
pasainistie about Arab parfoxwanca* Tha aoipiats saw in this 
"half policy* of ae^aacino in a "Uaitad* taut net aa "all* 
26 MewawaaK^  9 April 1973i Sadat (note 2U P» 236* 
27 Aadio Cairo, 1 May 1973| SWg/iV, 3 M^ If 73» 
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eiat" attack the ««€«it mmaxm of pxi»cr«»tlii«tieai* Weom 
febfuary 1973 t i l l th« euttor««k of the w«r« tlM Sovl*tft on 
tho on« hioaa auppllod tho woapons to Mcist la tlio Ar«b w«r 
•£&rt teat en tho oth«r IMH^ oppo«4Ml tho wtx both publlcljr 
4iiid pirlTatoly and ux^ iod • political sattlonoBt. 
iio f«c M tho qmkm»L» of t)M OetoiMr 1973 Mar is 
eoiic«riiod« i t may aafoly tea aaouiMA that tlw dodaloa thl« 
tlaio» as facing tho erlala of l«i7« raatod «dth tho cogLosuU. 
«etor«* Juat «a liaa««r*« iSoclaioB to go^tho ismlvk waa baaad 
on hla poxvaptlMB of ^tm e^yptlan national lntar«it» ao %r«t 
Sadat*a to prapax* for « war lBae«ua« « posalvo lino was 
l ikely to raault In his ^^poaltlon* anaosuitlon of tho 
X i^yptiaa torrltory hy Xarol and losa of Sgypt*a proatigo in 
tho Arah worlfl, Mafia Xainail'a mlsaion in fahruary 1973 to 
Loodoiiy farijif Botm, tkmcoMt Masihington and Mow York in 
««<»reh for a dlploaiatie hr«ak through had failad. tho aaardh 
fox alt«m^tiv* oouroM of ami had boon fiiti lo. fi^adat had 
to fall hack on tha i»ovlot union ior ama and on tho OH-
rich Acoh atatuM for nemay to axacuto hia var plan* 
at Manry A. Kisoingar, Yoara of uphoaval (Maif Oalhi* 1961)« 
pp» 209*210. 
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StMi S0vl«t3« toMiou* to halt iutttmx mcomUm mi th«dr 
Xnflu«CHB« i o Egypt, aortMMl to a liitltirt oflteii»iv« oexos* ^Mi 
Humt Canal «nd pjcovltfMl lat«at ajcns onft AquipiMiit in 
»ufflclant qpMrttitlc« t» onaiur* that, tho Ar«b« wira oiittal 
to tha Zacaalia oa tha hattlafiald. Yat tha Soviets wara 
not mate a party to tlui Arab war plan* ALthcAti^  thay war« 
aMara of Arab intaotlona and avaa raeaivaa iaforaal iaforaa-
tiAB atacmt tha IJIIPMMIIIIQ attack aarly in Ootec^ Mur, i t vaa not 
a c««|uast ftir Soilat pezialasion but a fai t accoiiK>li. Aa 
Quandt haa ob»«npad, ''Xf Inataad of baing aetivo partnaxB in 
planning • eapspai^ a ^ n a t Israal« tha Hujalan, ramainad 
aeiptlcal of tha ouroona of auch a veiit»r«« ooa adght «iQ>eet 
m aonmrnat aora mstaigoKm pr»licy. On tha ona hand* mxtm 
««3tild contimsa to torn d<idiv«?red» p«rhi^ p« «¥an on tm acealarat^ 
ad •ehadtala« to «fusura against subBoquent chargaa that tha 
Ihiaalaa* h«d aBglne'«rad tha Arabs' dafeat hjf i4.t)^)olding vital 
£iupplia;<»i bat tha fluasiwns would not viah to ba a»ra visibly 
a»«ociatad with what nuat hava aaenad a riaky antaxpriaa, Zf 
tha Araba w«ra dataradmtd to aet^ Mosoow woitld not tiry to 
pravant thaat* nor would i t publicly rcvaal thair intactioaa* 
At tha aaata tiaw* tha flua i^ana a««fli to h«va wantad to ba in 
a position to avoid baing draMa into tha war a^ainat thair wi l l . 
29 i>a«&«d«t (Rota 13}« pp^ 21S-247f ^ 7 . 
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Mtxfwm MXI0 tAm war imact «pp««r txi JNI th« priaMury xwipcmsibl-
30 
i i t y of Igypt and syxla," KiaaiB^tr li«a t«ati£i«d th«t 
"Mo Ari^ l«a4ar wham Z Mat JUnNKUa^ Ay aftar ttm war gami 
eradwiea to th« ^arga of sovl«t-.Arato eolXuaioa* Jiadat* 
Mgocian Praaid«it •ounadiaiiBa, Syrian Praaidant A»ad« i^iat-
af¥«r thalr difiar«neaa, afr<Md that Noaoow Had beaii gntAglng 
in i t s Aupport for tha Arab eauaa* alow in ita telivory of 
«raB# and trnm to praaa for a eaaa«fir« fron tlia firat day 
o f thO WTm*' 
Onca tlia VMX braka out on i Oetobar^ Soiriot objaetiiraa 
aa«nwd to be ttiraeioid. (1) to provant tbo war froH praeipitat~ 
ing a diraet ^oviat-Anarican eonfrootationi (3) to liaiit tha 
affacta of tha war uptm dat«ataf and (3) to ragain and proaota 
£ioirittt intaraata in tha Arab world* A fourth objoetiva which 
waa aharad by tha USA waa that thi^r spenaorad atataa **ahould 
net bo aubjactad to d afaat and hwailiation. loth tha graat 
powaira aaw a Military 8tal<«nata M tha noat raaliatie 4^ ;>pro«^  
32 
to a durabla political cattlanNint*" In piaraiiit of thaaa 
objaetiiraa tha Soviot ynion sought a eaaaafiro fxeai tha irasy 
f irst day of tha wari isaintAinaii eloaa eontaeta and aoeght 
eoordinatad aeti^i w i ^ tha U&Ai asuA daapito tha B«asiv« 
Aaaxican a ir l i f t of arna to Xsraal, ^ v i a t pxopa^nda did not 
30 NUlini »m Quaadt^  "»oi4*t miiey in tha Oetobar Middle 
«aat Mar !*• Xntamatiooal Affairs (London) S3 (3)« July 
1977« p» 2t4« 
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s«ri4maX3r iaplicatii th« USA And d«plct*d tiMr idAr •• An Arali 
stx:u99l«« OB tha otAmx hand* ill pursuit of i t s cagioiud 
iotarwits tli« j»e«l«t Uaioa ttxhortAd t te Arab »tjiU» to 
ramSer a l l po«-.ibl« assistafica to igypt and Syriat Mtioouragad 
ttiftn to put an awhargo on o i l auppliaa to pio-Zaraali Maatara 
atataar undartook aarjly in tlia war a naaaiva a i r l i f t of ariMi 
and finally tlir*at«nad ttnilattaral intajrvantion iiiiaB Xaraalia 
panatratad tha iraat bank of tlia Skumt Canal in tlolaticMB of 
tha UH-apenaorad eawafira of 22 Oeto);«r 1973* 
Tha in i t ia l Hoviat raaetion to tha Arab attacSi waa ono 
of Kim«sr»m MitJiin s ix houjra of tha outbreak of hoatilitiaa, 
aooordinQ to Haikal« Soviat ^nteiaaador V*A« Unogradoip callad 
on Sadat to infom that tha 5yriana warn pri^ >arad to accapt 
an aarly <Maa«fir« and that thia policy h^ad tha Soyiat 
approiral. sadat hinaalf mirifiad thia only to find that th« 
Sovl«ta i#ar« aialaadinQ hiat* Nhaii Vinogiradoir emm to &adat 
tha najct day with tha aaaM raquaat baia»t I* xaportad to havo 
33 
told hl« that ha waa miainforaad about Syrian intantiona* 
31 Kiftain^jr (nota 2S)« pp. 419-470 • ^oordin^ to sadat* 
whan ha infonnad tha Soviet* idBieue tha ooMin« war« th«y 
vara so oartain about Arab dafoet that thay avacoatad 
tha Soviat dirilians fxon Sgypt and nyria on S oetobar, 
Sadat (nota 13)« pp. 24«-247« 
32 idMittan (nota 7}* pp^ ^€*287« 
33 Sadat (nota 2}, pp. 292-2931 Nohanad Naikal, tha itead 
to fanadan (London, 1979). pp* 212-219. 
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Boxing 7«>8 0et«^r th« iievl«t« wmc* lausy in M>Xicdtiitg 
i^mmcltnua «usq;M9rt for a caa;>eflj:tt moA tmS^tMXuwA m postxtrc 
of a&omitsfolymmmt, iRm fi€>vl«ts rap««t«Ml to tho SgyptlAiHi 
thodlr e«lX £or m e««««£ir« <liJLiy Cor s«inir«l teys until 
s«04it finally «DMlid i t bf in^i^ting on oontimting tho w«r 
until ^ IMS shattarod cho Myth of Zara«l*a inviacitaility* 
Xhi* i» cexan^bojrataa by Xi4iaing«r*« accsounti *%a(3at*a 
acweunt •*» unlikaly to bo colourad by aynpatby for tho 
£ioviiit loaaoroMp «*. eoineidas with what tho Sonata vara 
te l l ing ua oyex tha aaiao pariod, Shortly aftar tiOO A«M« on 
W6nmii<&9yft Oetobar IQ, Dobrynin call ad ma with a aawaaga ho 
Oaelaratf In^rtantt tha Sovlat consultation with £i |^t and 
^yria had baan pzotcactad* and *not aaay*» ll«vorthalasa# 
Hoaoow could now tal l NisiMi that tha ls:;R 'ia raady« tx»t to 
blode adoption of a oMaafira ra»olution in tho &aotrity 
Council** in other worda« tha Soviat union would abatain 
fron a caaolution favouring a siopla caaaafira in placaf i t 
would wate •**- a oall for a ratum to tha pro-war linaa* Zn 
addition* tha Sowiat nota •JQ;>raaaad willingoaaa to work for 
a nagotiatad aattlammt *on tha baaia of libaration of all 
Arab landa occupiad by Zaraal'« (It i« altogathar a 
dif farant nattar that tha unitad Stataa accaptad tha ilo^at 
proposal fox caaaafira in plaoa "in principla" to inhiiait 
34 Kisaingar (nota 28), pp« 497<>49Sf Sadat (nota Z), 
pp. 2S2# 2S7-2S6# 299* 
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ft aovi«t ^ploi»«tie ottmnBl'm «t tli« ilnltstfl Matioiui wioA to 
buy Una ftt ttm battl*.front* tout dftl«y«6 i t s iaipiiai«Rtfttio& 
Xtrng aiMSu^ si to t««t ttw l«t««t Zair««Ii prtwAletloa of vietoxy 
i^ithin forty*«is^ bours on tho Syrian front* Proauoably* 
tha rapidly tfatarloratiRg sit^^ation on tfia ityrian front imA 
alarsMMS th9 &evi«ta. Chi 9 Oct^ Mir Pr«ni«r Xeaygln aant a 
notn to Algarian Praaidant SounadianDa to unita tlia Arab 
statas bahind figypt and dyria. On tha othar hand* ^ a 
Soviet Union took a eritic^l da<^»ion on innadieta airliftinQ 
of arwi to £Qypt and Syria* Qolan ^ugsfasta that Xaraali 
beMBbing of Daaiaaeua that d«y ssana to triggar tha Soviat air 
and aaaXift of ara» to the ^tHit statas, which aceording te 
36 
tsioBt. aco9unts bsgan on 10 Cctobax* I t maxkad tha ba^nning 
of diract Soviet ^participation in th« Arab var affort and 
wa* bemnd to invito countar-intervantion by Anariea in tba 
fom of a ir l i f t of arms to Zaraal, According to Oai«idt« 
Soviat bahaviour d^ uring tha war far from baing govarnad by 
•s 
a preodatarpined iQaat*r plan waa nie^ t plausibly boiandad by 
aararal gwfiaral prinoipl««« «a& within that frimaworit, "it 
waa prinaxily avanta of tha ground that detaminod apacifie 
dacifiions.** Thaaa ganaral principlaa indieatad tha dasira 
35 Ih4d. 
36 Oalia Ool an« Yam Kiopur ^id Aftaf (Canbridga* I977)«p,t$, 
37 HilUaa B« Ouandt, "Soviat l^licy in tha Oetobar Middlo 
faat Mar U " . Intarnatienal Affaira (L^idon) S3 (4)» 
Oetobar If 77. 
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to x«t«ia timiz cz«ail3llity «• « aup«rpoirttxwp«troii toy coi^im 
to tlM r«ica« of tlM •p&amofd mtrnXma^ in ij^po««ibl« adtiiati<»ui# 
and « ^«it«xiBin«tleii to cvoid • tUxttot el«sli with tlM tlmltotf 
iStctM «t «X1. coats* ^01^«t OQiu9«m for datoato w«a praetieal 
and not govomodi toy any ocadmaic considNiriitiont* flioy sinyl«> 
t«DM>it»ly !3iursuttd tim goal of pximmtyfmtXon of dotanto and 
tha goal of pr»»«rr«tieB of tlia fcLondly jcmgimm la tho «x«ft* 
Tkm»* Soviet a irUft »«y to« a«oa w y*t aaothar osaaplo of 
ft xmteam oporatlcw ailiid.lar to tho ono imdortokoa diarlag 1970* 
This aaiplanation i s aharad toy KatoaaatAia who aoo* tlio ftoviat 
a ix l i f t «a oaaantiidly dof«»siv« ia aattirs tooeauao of ttio 
at 
eaatra i l ty of Sgypt i a iov io t rofi^^Ml policy, 
Oaeo atartod* Soviat a i r U f t hmemm aastaiaad oad 
graur i a i|ii«atity« Aoeerdiae to tha t t r a f c i e aimray, 1973 
Cleadeii* 1974} # aoaio 934 xoaaA tsipa ifara floifa altogathor 
toy ftoviot tooavy traaapect plftnaa oarryiag a to ta l of 1S«000 
toaa* tlio aataarial daliver«d toy aoa «f«a aot kaeiai* tim us 
cowaancad I t a 0(niiit«»-«irli.ft oa 13 Oototoar aad aaaotiaoad 
A. 
aom $ 2«2. toillioa i a inilitAJry aid to zaraal , Haikal lays 
that *whaB ^ « a ir l i f t s w«r« f i a^ l ly haltod i t was fetiad 
^ a t tha aaooat of araa which Aawrica had aiq^liad to Zaraal 
alnoat ajtaetly toalaaoad toa far toa« tha aaooat i^tich tha 
3i 
&«4ri«t iioioB had suppliad to Sgypt and ayria* 
38 MiKia 2* Jhttoaastaia, Jted star oa tha lU la (Priaeaton^ 1977), 
pp. 23S-23C* 
39 Haikal (acta 33)• p« 2S4« 
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A turning poiat camm in th« war by U Oetobcr idum 
th« l»ra»liM «ucc««tf«d in acosaiag tlw curvat Uttar i*ilc« 
«Bd M^alaUshlo^ • luridgaiiead on th* wmt bantk (tha 
Davaraoix touXga) • Anticipating a poaaiMa tuxra of tlia war 
against £9ypt« Koaygin arrivad in Cairo on 16 oetobar wad 
held fiva maatinQs with aadat t i l l tha noming of 19 oetobar* 
AI though auth«ntic infomatlon alaout tha Xoaygia iiisaion 
ar« not )cnoi«n« i t heeana cl^ ^^ ar fron Xatar daf«loi;aRants that 
40 
KoA^ Qin woi^ad hard to parati««|a Swiat 1» aeeapt a caaaaflre* 
Me la«zn froa Ki^sin^ar that on 18 Oetobar* Soviat 
Anbwiaador Anatoli i^rynia eallad cm hi« with an ur«ant 
•MMiMiQa from Braahnev* Oobrynia i s raportad to h«ira raad 
him a thraa»part Soviat draft proposal for subnia^CNB to 
tha ^acority Councili (i) a eall for caaaafira in plaeai 
(2) an i^paal for ianadiata pha^ iad Zsraali witihdrairal within 
&hoctaat paried of tiaai and (3) an appMd for *apprepriata 
coaaultaticms*' ainad at Mitabliahing a Joat paaea. Kiaaiagar 
aaya ha told £obrynia that point ona of tha Soviat proposal 
was aecoptable but point two was not aeeaptabla and point 
thraa raqairad praedsion* Ma ww dalibarataly stall ing cm 
tha talks, as ha has adnittad« in tha a3a>aet«ti«R of battar 
^ a»id.* PP» 24S.246I Sadat (aeta 2)« pp. 3S8.2S9. 
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41 
i srwai p«rionMUae#. Wmn KosyoUi rsfttihudi mmtsmt in tlit 
Bl^^ Of 19 Oel»ia«r# ttraattmw mmnt m prnxaomtX wmsmmym to 
i^ashliigton ienritiog Kis^ii^^x' for tiOJai ia Mauiooir* Kiasinnajr 
snri'Vttd Ua MOSGOW in istM night o£ 20 October aadl iaMMMSi«t«l|' 
st«rt«l iN f^OtiatioflMi ior « cma»«iir«» lOL^ ainQOir Brngn thet 
«t tholJT sMMiting en ZX oetf^ a«ir (MIUKI tho t i t e of tho w«r httd 
dofini tolly tturnna o^^inot tlw Ar«l)«)« arosluMnr tmtkwSmA 
Ki«oii39or th«t 1MB ti«d mlsmm&ji oeaqprtod in prineipO.* tlHi 
Soviet thinffh.point pita prmmx^^A h^ Oolbrynin in M«iMnfton« 
*ftii« wwm tmm to nm sinoi Z hod xojwctod tiwo of tli# ttiroo 
4a 
Soviet tsiwi* So X Bp9llm& ottt our position c»ie« «gain«" 
Bowing to tho low of tlw «itu«tioa# ^tm 5ovi«t l«o6«r» r«l«BtMl 
on thi^ir pxopo»«l« ^<4.iSittg to negeti«to on tlMi ^«i>is of « 
Soviet Oroft, Ki»«ing«c el«iiB» to ixm^m sulMdttod ft oeant«xw 
proposal, Ji^ r@slm«¥ mA icoaygin soadily wecopti^ l^ io Kisaingoir 
tout iKtt praosad for oonvsrting the stipolfttion fms diraet 
n«goti«ti(N»i imttMrnim tlio pftrti^ m undor approprioto im»pioa« 
into ft i^ oviotoJMHKricwn guMUrftntoa of tho cmtooMM — inplying 
ft condeminiiui in tho sogion* laaoingar sojoetod thia ido«, 
Ho iaatoftdt dofinod "aiiapieaa" aa tlio p^ ttaoaiMi of tlMi ^oidot 
and ^emxicm. diplonata at tlM in«tigiurati<»i of tlio i^mfoxoi^o 
and thoroaftar only whan l»Mie iaauoa voro di^atod. "^at 
toe waa aee^ptad hy iroidinair «nd Qsvmsfko %fith • niniiiiiai of 
4 i Kisain«ar Cnota 29}« S3t«S40. 
43 ^^»B also liiifon (note 21)« D« f l 3 * 
88 
43 
l3t«9 i^&9** Slut JTMuit %i9M th« joint aponaorlOQ of 
HoKoIutlon 339 which w«a ufifiniiNoualy tttfQpt«€l Iff tho ftoeuritsr 
Council on 22 Octobu: 197 3« 1% call ad for «n imodinto 
c*«6&fir« in pl«c«« iMpl«K«xttfttion of iiMolutlon 24a« sntf 
iimtodiata nii9oti«tions hot«f««n tho partios ooncttxnod un«l«r 
iii>propri«to «unpie«a to «iifiuro po^ee. Kosygin flow to 
Cairo ttnd faaaingvr to tol Aviv to os^laia tho great poirors* 
po&ition on thft agraaRwrat. 7h« a^aia day lOVPt and laraol 
acc£pt«d the coaa«£ir« and Moscow proclaiaad Aoaolution 33S 
a victory for datonta and a najor a^aavamant of Soviet 
Union*a "pi^inciplad" policy* 
sovlat aponsoring of nasolution 338 on ttia Aaiariean 
tataa tiiigxtifiad a subtla shift in tha Soviat dipleaiatio 
poaition on a sattlanant which has Joaan dascribad by Mi^n 
in thasa words i "Tha tanaa of tha eaaaafira vara aapaoially 
not9hl« beeauaa thay vara th« first in which tha soviats Ymtk 
agraad to a rasolutien that call ad for direct nagetiationa 
betwean tha Parti«i without any oonditiona or qualifications. 
I t was elso tha first ti»a tha^ thay had aecaptad a *«anaral 
call* for adharanoa to Maolution 242 and not inaiatad on 
Xsraali withdrawal frosi thw oocupiad tarritorlaa •• m pra* 
raqttsita for «ty furthar nagotiationii**' 
43 Klsaingar (nota 26)« p. S40, 
44 HiMon (nota 21) f p« 9U. 
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Ibm Thrmt of atrH.mt I p f r w i t l w 
2t hai bmtn ncitttd that iSurir^ the € i ^ t i » « of 6-IS 
Octobor X8x«ttlijf hm& a%iocmmAmS in ere^&lmg ttm Gr««t aittvi* 
l.«ke asa CiitAbli&hiiig th«ir pr«@«n<Ni ^ i ihn wost banlc. 
&ttb««queiitiy« th«y kapt pyfhina KCHttln^ ard wiping vh«t«f«r 
J^ftb r«»i^t«ic« i^ey tmt in th* v ^ * % t^« tisi« thtt UM-
upoQsorcd eemmflxm tnicmmm operatii«* iorwaxifi Zaraeii 
@X«B)«mtii had cut th* Cair<$«£uee City xoi^, Zsratl is alao 
claimMS CO have <3«&ti30]r'<i><S ovar ono-third of %ypt'» fixml 
&AM &it«a i«®»t of ^ « C«3!Pftl. Zar««li tinits wmrv- worn firiitf 
on the Bqsfptiim third ^xwstjt waitM OMit of th« CanaX fjro« 
poaitii^is wsitft of thai CaniUL MIA south of th« Id t t i a Mt to r 
hakm* In th« north thoy h»d oat th« tMO roadto connectinf 
XatRailia with Caiico. %ifti«n filiating %»•• raauoBod on 2$ octohor* 
Ii»r«ttli»» l9iK»riB9 tha mmcmvd Un ca^a f i r a cal l that ^y« 
puahttdt furthaor »outh to li4«i>iya» a harbour CNB tha Qulf of 
bwm0 tl^raby cci&plataisr t^miircling th« B^yptiwa fhird Axaigr 
on thai aaftt hank and i s u t t i ^ i t s oommnieationa with tha 
wa&t b«aK« Thai Sgyptiaa Third Amor wa* a»mpoa«d of 2K),Q00 
imm and oi^r 2»dOO t a s ^ o l tMO infwotry division* • fh<tr« 
wa« no c ^ t a e l a now in tha w«y o£ an Zaraali marcii towarda 
Cairo* 
45 Sadat (nota 2)* pp, 2$|-2fi2f 26S<-270f tiSMttan itrntm 1), 
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ay t ^ iwroiim of 34 Oetebvr s^ STPt vm plaend i n m 
im^miMm • i tua t ien . Zsr««l witti t ^ AnHuriewi iMip had 
tusfiad i t s dttiNk«t i»to « iriQtor> idBd was i n « po«itio» to 
«iii^liil«t« t lM SQ^tlsn fhXxA AdB^ sod nsrcii into Csice* I t 
iirsit sgslMit t^ls iMiatgcoiaiia th«« £»«^st on ai^sppsslsd to 
t h * &airl«t t^l«iii m& ttis Uoitsidt s t s t M to ssaA • jo in t £»ro« 
to ttM Csosi sons to sufenso tlis «s«s«fix«« ii«id«t*s 4^>ps«i 
irss poMiciy r t i j *c t« l lyy ttio Mhito Houfto e» 2S Oeti^isr, 
Moscow was goiat to grasp tli« tixxnia#-peiat IM ths cr is is 
witic^ iforabotfa t ^ Gollapsa of tiia Igysitisii axaor « ^ cagisM 
«0« cmmmm^«itXy ttw to&ai loss of Soviat pxastiffo i s tha 
araa. ma i»ovi«ts quickly ^acidad to iatai-iwui wmwm dicactiy 
and drastiosliy to raet i fy tlia si tuation, tlia qpaastion 
whatltar tMs tiaia tliay loolcai! foarwacil to Imildiiig aMuraly a 
synibeiic pxasaaes or noxa nassiva and pamms^l ooateat prasanca 
shaU xwaain slixmtdad i a arystaxy. MBcoxt^mq «e iatali igaaoo 
report*« llosoow diiraxtatf traasiiort a i rcra f t assi<iffiad to tlia 
sav»a airlioroa divisioBs that wara dapioy^ for ^w a i r l i f t 
of anas to isgypt aad Ayxlm l»aelc to tlia m»mMf peiats« i a 
l>raparatio& for tiia possilila iwirajBaat of #et (a t foreaa ia to 
M^ffpt0 ^ l i s i s oorrol»or«tatf by iCissiagar i4ie )»ia writ taa 
that maoa was l«d to baliaira ^ i a ^ l l i g « n c a nqimrts that 
^ » i * tone f i a i « as Ootei»«r 1973* 
1 9 1 
"ttm Soviet tialoa w«> pl«imlii9 to »«iKi « v«cy •uiwtanti.al 
fo£c« loto th« Mica«Mt.# • foilitary iojrcd.* 
JMweUag to tM« »ituatioa« tlio sloirict Unioa flx»t 
mm^m m dlpIeiMtie woym at th« Ualt«d liatioBa oa 24 0«tob«r 
whan i t» rm?r«4i«at«tiv« J a c ^ Malik callad for iaipesitioa 
of aanetieas agaiast Zaraal aad thm ma tha ilr»t hiat of 
<&ir«Ct tliraat o£ latanraatioB ia tha war daelaradt "X am 
fully authoriaaa to daclara that ia light of ttoa faet that 
Zaraal coatino^ aggrasaioa* tha proposal of fCgfpt to aond 
cotitiagaata of tha U»aJl aad th« US forca^ to tha araa of 
conflict i s fully justifiad aad ia ac^ordaaea with th<s UM 
46 
Qaartar*** 
Whaa tha tBA rajaotad tha ttoviat au«Qoatioa for 
bildtaral iatarvaatioa ia tha ooafliet# Arashaav aant aa 
U£g«nt naaaaga to aixoa* tlireataoiaf of apprc^riata at^>a 
4t 
uailatarally to aiaaliorata tha aituaUoa* "Shara waa a 
cal l froai fiohryaia at 9,35 P^Hm", racorda Kiaaiagar« "It 
waa 4«3S A,it* ia Noaoow iMt ha had a lattar froat Irashaor 
»G urgpat chat ha had to ra«| i t to aia loi tho phoaa* I could 
47 Kisaiaerar (aota 28)« p. 292« 
48 Ihid.# p. 60f| Kaoaiao'a Centaaigorary Ar^iiiraa 19 (1971) # 
p n 4 2 0 0 . 
49 l*ravda. 26 October 1973. 
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• • • (ikliy* 2t w«i iB •<INM t^ «n ttltliMttiatt I t pz«iNM«4 jo int 
&ovi«t awl ARWjrieaii ndlitary totem to •n»ur« tlw ijqxLMMmt*-
HAem not oaly of tih* eoasofiro but al«e *of eiur ttB4wnit«mtLiig 
v i th you on th« gaarontoo of tho l«pl«iMatati(»i of tho 
cioei«ion» of tho ^«curity %oncll* «— SB otiMKr liordSf tlw 
10 
i«ipEi»ition of « oampxohm»i.im pmrnm*'* Zt w«i ronlnlaooiit 
of tho ik}Yi«t Bottt of 31. JftBttniry IS70 d«ci«rlaQ th«t i f tlio 
yiiit«4 StJtto# did not atop Zsraol tho Sovi»t« wottld h«ir« to 
coiwid«i: supj^y of 93am to tho Ajnitm to rvstoro tho liai«»ai« 
iiiJKHI 
Itsoctinti to tho &ovi«t thr««^oB tho nioht of 24« 2S Oetel>or« 
PBt tlMt AmixiciA £ore«» tho world evor on olart to m«ot way 
poa^itolo sitaaticm orioing ovtt of Soviot iat«rfentioii . Hijtoo 
OB 2€ Oetohor odnittod i a o proso ceBf«ronc« that i t woo 
"tho laost d i f f i cu l t c r i s i s v« h«vo h«d oineo tho Oatoom 
J!? SI 
» i s » i l « coBfsontotioB of ifna* Tho Anorieaa olort mmmm 
to hair* hooe iospirod by imcortainty erootod by tho ^ v i o t 
throot of iatocvoBtioB and \§m usod by tho UBA to dmenatrato 
to Zaraal that aithor i t ralax i ^ atraB^lahold oa tho 
Sgyptiaa Third htmg or aee^t ^ o aaeoaaity of aoviot a i r l i f t 
of i>.ttpplias to i t , tims* doapito tho al«rt« tho t&o'viat Uaioa 
auccaodod ia eflnp«liinQ tho Waitad statoa to atop Iara«ll 
foiroaa oa tho woat b«Bk aad to aavo tho 8«ypti«B Third Axaiy* 
^ tjaafaiaotoa Po»t. 3t moimUkmr 19731 xiasingar <noto 2 t ) , 
P» •Oai 
SI Klaaingar (acta 28)« p. SS3, 
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Ljtttmxt •« « result of WKshanQti of notuM to««i#Mni ttewshiwir 
mad Mixon th« situAtioa WM a«Ats«d and th« two «cvtt i e la t 
auppert «o nwolutioa 340 ««« 2S Oeti^ iattr i^el i naffixiMid 
th« e««i«fixtt rtt»olutioBS of 22 and 23 Oetobox wod cal l i^ 
for d«ip«tcli of m UN eRwrgoncsr fore* to th« C«n«l »»IMI# 
«38Cl\M&illQ tlMI tJR»Op» fCOK t lM fiVO P«Xn«n«l l t OMdNUTS Of tllO 
^•curity Goii»ell« 
iraahiiair rociprocatod th« Anerieaa cooporation oa 
25 Octobair with m aa^uranca of ^ovlat nodaratio»» J^paaking 
to tha World Con^ ra^ a of Paace Forcaa In Moacow oo 26 Oetobar« 
ha dispallad all mL»^rLng» about ^iovlet intantiozm aiM& mofvaa 
in tha rocant eri^ia by aaying that In raapoaaa to fraaidant 
Sadat*s raqpaaat to both tha ^ovlat Union and tha Unitad Stataa 
to aimd *rapraaantativaa* (ha awant obsarvaxa) to tha war 
sona to AupexwiMm tha £ulfil«ant of tha mi craaaafira 
re«>olutios»« tha Soviet Union had alraady aant aioch rapraa«a> 
tativaa. Ha ai^ pha^ i^aad that tha iioviat Union vaa raady to 
oeopar«ta in kaaping tha paaca in tha ragion and that "all 
tha atataK and p«opla« of tha araa ~ 2 rapeat, all of tiimm — 
•uat ba aaatarad of prntcm, aaouxity and inviolability of thair 
52 
bordara.** 
S9 Kaasinq'a Contaatporanr Archivaa^ 19 (1973) • p. 2«20i. 
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Mm»mammat» of the &ovi«t weUm ^burins tim Octebmr i t73 
w«x any iMi pXae«d oa tMO P O I M -<• cm OB« poX« is th« Harsh 
"conapixftcy ttMoxy" of t.li« eoId.w«r wi»rrio»« whicite visual iSM 
thv So«l«t tehaviour b«fdr« and INixliig tii« ii«r «s • i «»« i t of 
« wtll coBe«ivod« intxleato Scfri«t i i«it«r plan for doe«ptloB 
«ad ttatpaiisilm i n tlio «r««« hLkm «1X wolAiamfipnA t lniori** 
of i>o¥l«t for*ign policy i t ftl»o suffers fron »lsoosic«ptio» 
and myopi* «ad igaorwi t)t« changinf o^ot^urs of i i i tor8«tie»«l 
polit ios «nd »tip*rpow«r r«l«tionship. On thm othor polo i t 
tho Miid "datantiAt** Oi^lMUttion of &oiri«t b^iaviour «dv«nc«d 
b3f an Xarvali achoiar Oaiia Qolaii« aeconling to wnieti 
praaanratien of datanta tii«h tha \Mih waa thm pri»ary notiir** 
t ioa of t lM &eyfl9% peliey and oonduet # t f iB f tHia er inia* 
Mthot t^ dat«ita waa important i t did not aaaa akcadennant 
of »oviat aalf»iiitax«at« Soiriat policy r«»ainad ceneannid 
with Itoth tlM praattrvatioa of datanta and praaarvation of 
ftoviet infXuanca i n tlsa ragioa, Hanea« i t a anOtivalaiit* 
nneartain, iMMitaat and incrawantaliat natura, 
JPatanta waa but ona of ^oiriat iat«]r«ata« Zt oonld a t 
tiinaa d a a h vfith othar intarasta* tbna, a i l along* tlia Soviat 
laadaraltip viavad datanta practically* not dogmatically. A^ar 
was an amarging MoOdnq ralationship batwaan 
advaraariaa* not frianda. Zt did antai l acma aaerif ieing of 
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Sevittt iat«r««ts in tim mmx^Ljml «r««a* Ba% tiM fteviiits 
ee»curir«ittlif« l3il«iic^ii« omt against tiMi oth«r« tiii* ^lalJUtie 
«jl^pzo«i^ wca visil>l« i s a i l Sevint aetloaai %h«ir a i r l i f t 
of luam to fifyPt and s^iria withis tti3r«« daya d£ tlia IwiQiiwiaf 
c}£ th« wajT 9m& icastaaair'a thraat to iiitairv«ii« t«Bil4it«r«Uy 
t& a«»p XaraaXi viol««if»B« of tiw eaa»«fixa asd «# »wm 
Sgstpt tmsm a t variaeea with iSataitta* if a t daapits tlia oeaf l ic t 
of tt iair iatar i i i ta thay avaiitiiaUy coop«ratad w i ^ aaeli othar 
i n nanafiiMii tba cxlflia l»3f ioi&tiy ^ipoo^ociai Bacolutieiis 33@« 
33» awl 340* &ijsliariy# wtiaa c^ntxratir to tlia «ipi£it of 
dataata tha ^tfvLmt UmLmk t<«i ajtcludad fiaon UMit Aniaii paaea 
aagetiatioiia i t did aet rasnit i n iN9i^#t «ii^draM«l IXOIB tha 
ira^fiii at ianst tei M»e«pa tha datiita usooatjraliad « i i« i i t 
4ii«f«fiia« Jlathai** i t har^aaad i t a pcmts.ixaa and alifpad i t a a l f 
with tha mogm imtxmmi^mt aiauMtatt ef tha "staadfaatoaaa 
fZIHIt''* 
As aoheiistaiii has amvm i t « *^oi^at policy i n tha orisis 
of oe«oh«r 1973 angurad tim advmit of *tim now Cold w«rL.«fi 
<nroliriii9 iHid moHmtXti'm siapaappowar solatiofisldl|> that saaka 
s tab i l i t y St «ha latolear X)eval# l imitad c^ieporatieii i » draas 
o f Mutual eonoarsf Imt contititiad f ivalxy a t imsyitiQ lavala of 
S3 
ifitosasity i n pivotsl raf ioat of tiMi ^ i c d M^ild*'* Kissiit«ar 
$3 Rihanstaiii (nota 30) # pp% 2T7-2t8« 
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hm ^caeriiMd &oiri«t dipleiBcey tiurta^ tii« war • • "cltmsy* 
lMiinry^ ti«iid«il# uBiiM«iQativ« <Qp|)ort»»lsa • • • • They ««r« 
vi l l iRf «iiou^ to fi«h i« troitbX«t v«t«Es iMxt ••• ifi«th to ^cc^ 
major riftiuf tii«lr stmigth « M not « aa«««r pl«a tet tlw 
«3iploitAt:ioB of th« ooBfttsion of «h«ir «dvwr»«cy»'' G»op«r«» 
tioa with tho uaitad dit«to» wiilekt tonAoiSi to umtorcMit th»ir 
pre i^enoo or Intlnmaam In tho Acoil «ior^4 irm disllleo^ ^ thont. 
iioirlot intcrvMitieii i s th« etlslji of t973 4o«i net 
«ppa«jr to IM MK^ flif^r«iit ia intont* scopo and •ffoet fc^i 
o«rXl«r £»oiri«t intsxiNnitloiui i s tiw aroo in i9Si« ltS7# i$S8« 
l$i7 and 1970 i^iltth «14k« v«r« ^ofamaiva waA praaonrativa in 
natura, Xf tiio i^oviat iatarvantloii tliia ti«» fail ad to aaeura 
or anhwBMW ftoviat inf liiwoca i» lQ3n»t it; l» imRmiMm i ta jrivtl 
haH fivado inroads into tha soviat baa^ihaad* Itia Soviet Union 
Xeat i t* atandiag in mgjfpt whan tha iattar raaliaad that 
^ovittt aaaiatanea coulil pretaot Sgypt froai &raaii aogractiini 
hut oottid not malta X«raai ^^m up Asah tarritory* whiia tho 
Unitad atataa had net only eoaurad larali triotexy hut/alao 
in a pcHiition to foroa Zacaal naka oc»M:anaioa» to tha Aratoa* 
Aftar tha war tha Soviat union waa aavaraly ocitleiaad hy 
tho «9ypUana« S^riana and Zra^a for tha k a l i a n of i ta policy. 
S4 Xiaaingar (acta 28), p* 1091 • 
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Mtttiial lUAc^ rd b»tsifMm Coiio maA Mosccw cvnAhiA to •ttdi 
«ii «jct«iit «li«t £io«iet •rw «iippl,y WM h«it«« in 1974 miA 
#«{l«t ttiiil«t«rny «bi:of «t«d th* Bovil^Mgyptlmt Trcttty 
ia 1976 am aftflBitttly iaum«a toirards UM M«»t« 
CHAfXXR VZl 
THft BnvziT mma Mie m& mm - IS^EASLZ 
immmMtXtmul mltu^^&m* "Shm rXeimmim^mt o f ^iKt«rt p«Xic3f 
am b« ^me0^ thmw^u ipjur a i » t i »B t p ^ c i e ^ o f Soviet 
i i ivo iv^nin i t i n t ^ s «i:««t ( I ) lf47«>aS59 w«» t l io p«£io4 
i^iJCinQ whicli t l io Isoldet l^itloii f i x s t cs»«^irto& i t s ifit.<tjr«it 
fto t^«Ii« p«irt i n #all l»«rftt ioii» ovor t l io « f f o i xs o f t i i i s r e f i o n . 
it& po l icy oa pr ist i t icoi o f »9lmM%Xm* msA mlm i n oeii^*elia»» 
t icm o f Z»r«ttl l»]f lio j i a y i»oe«pit l«m «Bi axw « i d w ^ iaotlv«t-
• d lay mitimceXcMallsm am6 « Q t i » ^ i a « I l « n * ( ^ I f S0-SSS4 «*£# 
t t i * y«axii irhoa i^w i i0v i«ts w«r« i od i f i «s«B t «o t l » r««ioi i 
«sa altlKHiQii i«oiil8Q towsnt i t^M AJTAIXS t tm^ t x l o d t o Rs«iiit«is 
on a t t l t u ^ o o f nootcajlitsr i n tiMi Aral^-X«n«l i o o o f l i e t * (3) 
i f SS»lf€7 was t ^ p«£io<l o f OKtmwi^Qi o f t l io Col4 i«ar t o thm 
rogion* t h * n« i i i xroasoii fox: Soipi«t f iS^oclMmoBt i d t l i t l io 
Ar«l> £••% was i^« ia#i^M^ Faet« Xo ootiiit«)r i t tho ^o^«iita 
l»ucaiiod a |N9iiC|r o f «iiti«>iiRgNiz-i«lisai msA peAarisat iof i tmtmmk 
Q 
i ^o i^t^ m& l a r a a i i a , And C4} if67»177 w«a a p«rio€l tsyjrieil 
Kfiilcli t i i« ^ov i ^ t s r«apprai««d t l ^ i r a t t i t ^^Ni to i ta i r^ t l ia Acal^ 
I d r a « l i o o a f l i o t aad vara Xail «o ioiwiaiato a coliax;«iit astf 
Goi^jUtant. FoJlicy toKas#9& i^a »at t I« fMpt o f t t ia oonf l iot .* 
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tm^ma tmtoos^UJttm to *im Btsmx.mgio-'poli.tictl olijectiinw of 
Soviet £)oXiqr* ^^ &ovi«t» ^ ^ not IWCOHW iavolvi^ i» tMs 
jc«9loe«i coB^iict id«ci»»4B of cH«iKr iitt«ini«tioaia.iiit; ^ t ^ 
t«i xraiQli^ i t ^ t lwtc«u»« of i t» iiiiti-»ii^p«£l«Xlst potwutisi 
vaM. imematm i t «I»BU£«MI Ara]»»* mpmnQmmm en tiw wippoirt ef 
tlie liovlttt ysii.(»a« m thin swetioii ttairly ^ovi*t *tti«u^«i 
ulIX hm •mmmx:imm&t tiMni th« c»nt«s]it and mitlvat^sii of tlas 
^oi^fit Moiicif on a i>mmt Asiait ii«ttl«i««it wiXX ]3« aaiplor^* 
^^ 5 Xnraai • • • it«tioB«>i t a t t At l«»»t in thi» r^pwst 
tlM Soviet a t t i u u ^ b#4 h^a coii»ist«iit item ttm hmgiwminf 
to th« e»i* ^ « ^mmt pow«c« tha aevi«t yaiea i s cosmitti^ 
to tii« pxre««!Xir«tioa of Isri^X «a « nstion-iitai^* I t wmi tli« 
f i i» t poitei tQ mtxs&sA §• ^mm icm€o^td,timn to Isir»iiX m% i t » 
liirth •M ^pomeKwd i t« ii««i^]:4lii^ of thm imXtoA Matiom* 
£»iiJCir tliAti i^w £»ovi«t« iMiv«ir <m««tiloii«d Xsx'weX'a r i # ) t to 
•x i^ t •« « a«tioa*at«t«* msing th* X$SO» aai X969» tUcy 
ciai^aigiiwl fojT tlui ^n«r«X« univ«xs«X ir^oo^eitioa of tlio 
««ci«tiii9 taxxitoriaX immAnxlm of «t«t«s am& emmaiclmtJLtm 
of fojFco in seiioXidsg torritoiriaX iliiijput<»* Fzvisiac Ko*y^»# 
whlX« iscugiiratlfig tim mms^^im.y apeoiaX swuiioa of tiio yii 
a«3fi«x:aX M»9ts^f i a X9i7« aiald tliat tho >ovi«t tioic^ OFpo»tt4 
«Qgx-e3«iv« aotivitiiiift of I»tmml «9«imt t^o ^ ^ »tat«» but 
not i t ^ *Miatmms» «# « natloii-tttfttK* thim pei»t %im i-«ptt«tod 
iEii»f}iiBxal»X# tiii«« 9M 9iv<$» adian ftaiiotion t^unm^i JlnsoXtitiom 
242 9BA 33S, 
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( i i ) laiyet lfeooti«tion»« Aft«r thm Acinistic* 
A^ rcMMMit* iimisttmmn X«r««l «ad h@r Arab nwi^ibours* which wer« 
n«yotiftt«d iiiillr«ctl3f through th« UM Conciliaticai QBfnni»aioii 
a^ mKxIwf in 1<^ 49« th« w«st«rB l^ ow^ rs aoon twgati adwecatiitg 
the iiMKi £er dir«ct iwgoUatioiw t>«tw «^n th« Ar«b a t « t ^ oaA 
Xar^J. to coacluiStt a p«xff«n«nt p««e« cad fix ti.«ir hcmnearias* 
tittii« Z«r««l «cc»pt«^ <lixr«et Ki«^tl«tio8a on comUtion that 
AnRi«tie« boondariaa nwro not altarad and th« Arab rafugaaa 
^mxm aiitttlttd outaida lara«l« fdia Arab stctaa roJact*d d!iract 
nagotiationa t i l l laraal aeeaptad tha original partition 
boundariaa and ratum of al l rafttgaaa for rsaattlamant in 
Xara«l. tlia soviat imion id^t i f iad ita«lf with tha Arab 
position t i l l tha pa»s^ga of UH Socurit^f Oouneil ita«olution 
338 in which i t agraad to tha principl« o i dit«et nagotia-
tiona* In i$S2 tha beviat Union i^tainad froai inpting in 
tha Ad Hoc fol i t ieal Qiniittao of tha VM <Saoaral Aaaanbly 
on a draft raaolntion i^aieh callad upon laraal and Aririi 
atat«« to antar into dixaet negotiation* to ra«olva thair 
diffaranea^* but dafaatad i t in tha Gaaaral Aaaanbly bjf 
1 
voting againat it« 
( i i i ) layna of Iwiodariaai Mhila tha Aniatiea linaa 
mmxm in i t ia l ly ragardad aa t(«porary» tha k«!aatam poiiara and 
laraal »oen rovardad than aa pamtanant to ha £oxBalin«d 
1 QAOR, 7th ^aaaion# 40Sth Mtg,, 18 Dwcmmlomt 19S2. 
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S 
thxouQh • p9mcm txmtity* ant tha Ar^ Mi coo i^tiMurad tStam «» 
lUttgal «i ttkmf iiiooxporatMHi abeut. 6«000 aqtier* klXeMMt«z« 
of thm Ar«l» tsxrltoxy ««is««l isy Xaraal i n v la iat len pf tli« 
UM partitioB CMolutXon* Th« s»eivl»t. «t«ntf t i l l Moirawibar 
1967 i*AA Iwan l a synpathy with tlia Artib ataad* Bevlat map* 
of X»)r««l pttiaiAhail chirl»9 thia pariod ymxm carafiil to 
daplct Zsxaal** <w juga boimaiirlM an ftualt (•} aa rlia 
£»o«l«t UaloB tlM^oaialit tiiay ahoulii b« in tanaa of tlw UK 
P«trtltloB raaolatloo of 1947| and (b) tha ^ f a c ^ bordara 
aa atiiHtlatad in tha Axnlatlca A^pnmimta of 1 9 ^ . ( A nap 
of laxaal pitbllahad In ;^t»iPWitl,a of 22 »iay 1967 foUowi^ th« 
u»ti8l ^oviat praetiea) • Aftar tha paasagn of UM Sacurity 
Cotineil fiaaoiutlon 242 tha Sotri«t» oonMittad thonaaliraa to 
laraal ' s iboinSass m thay aailatail tm # ^um 1967, 
ilyr) Tim ProbXaai of Kaftaoaaat whan th« UM oanaral 
jyisiwiady p«a«»<S ilui faii»:)iia Rciolutloa 194 {ZII> «« 11 
DacaaAwr 19 4S tha lla> ^ i^ 'a aynpnthiatt %rara a t i l l with Xaraal* 
Ttm nrsaolution proiddwS that "tha refugaaa wishing to raturn 
t o thair heoMs awS Uva i n paaca wlt^ thaiir noighlaovura ahouXd 
bm pexni^tad to do »o at the earliajcit px&ctXewkXm data* and 
that oompanaatioB athouXd lam paid for tha property of thoao 
choosing not to ratum and for losa of or damago to proparty 
which* undar prindplaa of intacnatlonal law or in oquity* 
2 &«a Noaha l^an« "Xsxaal** lordar t^ robXaaia" foraion 
Affaira 33(2} • aanu^try 19SS« 
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•bcmld be n«c« good bj^  ttwi Qow»xtm<imt» ox author! t ies 
3 
rsaponsilbla." tho Jio^i«t tfolagatioii oppo»«S tidm roaolution 
and votod aQaiiut i t* Soil at Jtapr«i««Dtativ» Andral Vyshin^ky 
via czit leal aiaout tiM coi^poaltloii of tbm CencXIlatioii 
Coaniaaion (only tha Maatam bloe «raa rapraaantad cm i t ) «Bd 
about tha faliura of bis draft raaolutioa in tha Tlirat 
co- i t t - d u . , tor th.^witha.-.i Of -1 * m , (-«.a.« 
Arab) tro<^ pa Csoai Zara«l« 
La«Kr» wh«s tha ftoviat unionsraoriantad i t s policy 
toworda tha Araba i t b<^ gaa sus^xyrting tha A|^ ab eaaa on tha 
l»al«itinlaii rafugaM* BKxhmp^ th« f irst joint &oviat->Arab 
daclarstioB upholdinf tha *la«r£ul r i ^ t s of tha Araba of 
l^alastina" traa tha ona s i^ad by Khrushohav and Mas^ ar on 
5 
IS May 19S8« Zharaaftar* no ^Soiria^Arab joint caoonuiiiiiua 
has avar skipped tha maatioa of tha "inaliaaabla rights of 
tha Palaatioian rafttgaaa* in acoordanea tdth tha UM Gaaarai 
Atfaanbly rmoiutiont, siadl«riy# aaeh yai&r (aiaea 19S0) 
tha Oanaral Assaidxly has diacu^sad tha raport of tha UM 
aaliaf and t*«or)(s Agency (UMAWA) and approir^d it& budgat. 
»uch oecaaiona hava invariably providad an opportunity for 
tha ajqprttMioa of ^oviat support to ttm Ar^ causa* Mhao 
3 TaJit in GAOii^  I, 21 saptambar^ 12 Oacambar 1948, lHMolutiona# 
pp* 2i»2l* 
4 Q^R* 111* Idfith Flen«« 11 Dae«Bbar 1948« p. 990* 
5 l«v«stia# U May 19S8/ Kaa»iPo*s Contamporarv Arativas 
11 (1957-M), p. 16228* 
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duxlim UM aiscu4iaioii in th* &p«cl«X i ^ l l t i c « l OQI—J t t — i a 
19 S9 th« l«r««l i £^r«i«nt«ti^»« Micused ttm &o¥l«t Union of 
ij#in% iseoiuilatoiit on tiw rafugoa piolal«ak« 4>ovittt rtpsoitoii-
ta t ive Arkady aobol<aiv an»plied that th« iiovittt ii*l«9«tioa 
had vot<id agaliuit^Haaolutioii tnz on aeooimt of I t s Faraoraph 
lU wtiertt tii« ri<3^t waa aet £ort)i» iaut on account of othar 
prcvt^iona, Latar* tha £ioiri«ta cootlnuad to iraaffirBi tha 
6 
eight of th« j^i« rafag«as to repatriation and to oeaipaaaation. 
Many «oxe Msh^ wgr« diaplacad trow thair immmt &s a 
conaaquasMsa of tha auna 1967 ^*Xm Tha iioviat Union in If 68 
votad in tha special Po l i t i ca l Cemnittaa in favour of a 
draft propoaing aff^ctiva ami inraadiata &tapa :for tha ratum 
without dalay of thoae inhabitants Who had bean displaea^ 
aiitce t^ outi»raak of war in lstt7« in tha opinion of th« 
^o- ie t Oalagata apeady raturn of tha naw rafugaaa iwould 
creeta aore favemxatola p o l i t i c a l attitudas and halp tha 
7 
iBi&jiion of omnar Jarring* Ha daacrilMMS aa vary iaportant that 
part of tha draft (Baaolutioe 2S3f (XAXV) of tha Oanaral 
Maaadbly)« irhich raaf fimad tha "inalianabl® zi<;^t» of ttw 
people of l^aat ine* , raislny tham for tim Ht&t t ia« &lDiovm 
8 
tha atatua of rafugiMMi* 
» GtiOK l l t h 6«aaioB« ^PC, l€Oth lltg.« 27 MovaMhar l«SS«p.l«6* 
t OAOR« SFC« fsard Mtg«, 11 DacaaOaar 1«68« p. 3* 
8 GftOR# 24th 8ai£8ioa« a^C, 666*Mtg,« S I3aca«har Ifff• 
P* 240. 
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Xt i s yfgf iitt«««fttlag to know that th« Sovi«t bloe 
«dopt«d « n«Q«tiv« attitud* towards tiM UMAWA, tiia Sovi«t 
Union* Poland «Etd Qia^iosiovakia «kuit«in«d tsom voting «B 
tti« draft in 1949 which craatad th« Aganey, Mlth tha 
«xcepti<ai of YugoislaTia* nona of tha countriaa of tha i»oiriat 
bloc h^ tf »9mr contri^t^^tha WRMA, «d«ertiag ttmt tha 
pr^alaai of tha r«fu^aa waa a craatioa of wa»tam lai^rial-
iaiH and iUoniaai and thay tharafora «hmild ahouXdar tha 
hurd^ of raliaf • 
v^) J^roaalawi Althou^ th« UH rasolution on partition 
of Palestine provldad for internationalization of Jeruaala«« 
howairar« aui a rasult of tha A|Hiia»Jawish war of 194e« i t 
liacana dividad batwa«ai an Zaraali sector and an Aritb aacter 
i^n^ri^inQ tha Old City* l«tar annaxad toy Jordan. Its 
status has sinca h^»«xk in di^puta. Soviat dispXaasura at 
Israel's close association with tha Mestam bloc by 194$ 
waa perhaps tha rea^ icw of tlia Soviet deXe<gatioa voting in 
favour of UM oanaral Atsaadbly Masolutioa iOl (iv) of 9 
Decambar 1949* calling for intemationaliaation of Jfarusaleii. 
This gmt»rm produced* no doubt* • favourable impresaioa ^Hm 
on the Arab block in tha United Matioas, ifowever* the Soviets 
did not consistently observe the sanctity of tha Arab position* 
9 
If Sytan i s to believed* ea 17 April 19S0 tha aoviat Union 
9 Halter lytsn* tha f irst Tan irears ium York* 19S8)* p, 79, 
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infonMd ttm i»«crtttary->0«iMr«l that la vi«if of tii* eppositioa 
of %hm p«opX« of J«cas«l«R i t WM witi)dr«Miii« i t* auppeirt of 
tlio Cttii«r«I Aaaoffbly RMolution en iiitona«tioB«Us«tioB of 
<3«xu««li4B« i#uni in Xato 1953 tho Israeli focaign adniatrf 
Khiftaa ita offieaa to Jaruaalaiii« tha envoy of tlia Soviat 
Union w«i aaong thosa f irs t who pzaaantad thoir lattara of 
crodiainea to the laraali cliiaf of state in Jerusalan. 
rioM than t i l l i9i7 tlie &oviat Union saaated to aeeapt 
the st' tus <|tto in Jamaelam. tihan as a rasult of tiMi June 
1967 war Xsraal eiypciureO the old City and later took steps 
to integrate i t with the wast«im sector* the Soviet Union 
supported al l UK resolutions calling upon Israel to rescind 
^ 1 SMa^ures to Slt«r the l a ^ i atatas of the Old City of 
Jerusalaai (Oacaral A^san^ly resolutions 2aS3 md 22S4 and 
Security Council resolution 398 of lf7i« e to , ) . Later« 
Israeli itithdrawal front the Arab part of Jerusalem toectfrn an 
integral part of all Soviet plans for a political settl«»«it 
in the area. 
(vi) Jordan Mvar Wategit Arab opposition to unilateral 
Israeli plana for the diversion of the waters of Jordan iiiver 
revolved around i t s political and Military aspects. The Arab 
l:<8ague in 19S5 rejected a Wastem-aponaored blueprint for a 
sharing of the Jordan watara on a regional basis. In sy8«:>athy 
w i ^ the Arab* Khrushchev during iila Itay 1964 v i s i t to Igypt 
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opsiily ottpport;«d ttm Arab o«i« «iidi eoiidiiMMNl Zar««li 
10 
Hiiwriiioa of til* Jerdiaa %r«MW. 
(vU) 1^ >< i^ tt— CWMO. And %hm OttXf of Aatbt Soon mttmx 
signino tb« Acnlstic« Agr««B«Dt with I»r««l« lgyi>t« •luiircis-
iii^ ))«r l£^9«l rights «fi • b«lli.g«r«Rt« ia^giemmA m lol&eik^&m 
against X«r««li fthippiaQ thxou^ tiMi Oulf of Aqubm aatf th* 
^t;^^ Cajial, On aa l«r««li ccmplaiiit tlM u» aiMurity Council 
en i £»«ptfln^M l9Si e«U«d upon sgypt to l i f t tlio blockade. 
thm lioirittt Union abstninod fron voting on this rosolution, 
ttt«n oarly in 19 S4 Znraol tnxnod again to th« Socurity Council 
tho soviet Union vatoad a raaolution «dii^ roitoratod "grave 
conc»j:n* a t £gypt'» failara to eonply with tha Oeoncil'a 
oarliar raaolution* and eallad upon S^pt "in M»aordanee 
11 
with i t s ohligaticMsa iindar tha Chartar to coB^y thaco^twith". 
H^ Mrvazf tha Soviet dtand on tha international 
cher«(Ctar of tha atxt^ts of tltma and tha (Mlf of Aqraba 
roisained anhiguoiia t i l l 19d7« in viaw of Arah aanaitivity. 
Although tha Soviet Union hacana a aignatory to tSam Oaneva 
Convention on tim Territorial jiea and tha Oontiguoua 8on« 
of 195i (which the Arab atataa did not aign) • i t avoided to 
10 aiig/1* If June 19d0t Kaaaina*a Contantporarv Afchivea, 
14 (1963-.64)« p. ^129* 
i l l^ ftan (note S), p« 94* 
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iMk« Mqr of € ie l« l eewMint oo thia lii«u« t i l l tim adoptloii 
of RttttolutloB 243. iut i n 1969 • &ovl«t coMaontator Justi* 
iL9& th« lgypti«B r«lnpositiim of tho blotkAdo of A^K^« on 
tho 9couBd thi(/i(i} tlila aMaaur* w«a ii«e«aaitat«d l>y Xar««li 
JbowMng of ftaoiMciw ea 7 ^ r i l 1967 and cooe«istr«ti.oa of 
txoop^ on the s>yri«n boxtfori and <il} tht* wucm no apociitl 
agr««iii«n«» on th« Gulf of ^^^ and tha i^uas Canal Unking 
th«B with tha cq;»an aaa, Igypt had actad tandwr Artiola 14 of 
tha 19St CoBvantion and at tha 9mm tiaia agraad to hold talka 
12 
on tita at<at«ui of tha Qulf of AqadEMi. 
Cvlii) ttujqratlon of Soiriet Java to laraalt JUaaaiia wa» 
tha f lrat aaat Siaropaan oountjry which allowad it^i Jawa to 
i^ed^.rata to Palastina aft^r 1917. But t i l l t|M 1960a tha 
number of a^dgraata vaa nagligibla. iXiring the 1960a tha 
nunibttr of Jawa pemU.t«WMl to aauLgrata fioai tha Hoviat Union 
avaragad abo«it 1000 annually (although tha Soviata contra* 
dictad waataxn raporta of aiaaa a«wiah aaiigration froai th« 
13 
Soiriat Union to laraal) • Mith tha onalought of datanta in 
1971* howavart this figara n^aawd iiuM^nly to naarly 14,000 • 
£ t ifant on iocraasing* Tha |aar 1972 waa cal l ad tha yaar of 
12 X. aiiaehcAianko, "Xntanational Lin and tha Mddla Saat 
Crlala", 
1969* p« 
13 cmSt 11 (©)• 25 March 1$S9. 
i i *. Intamatlemal Affairs (Moacow) (1) , January 
•# » 29. 
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th« ttxodiis of ^o'viet ^^svxy wh«n about S6«030 Joins airrivMl i s 
Iftx«ttl m Xnly fzcm Su^^ia, I s 1973« av«x 3S«000 J«MI «RlQr«t4M9 
14 
to Itfjrasl. The pxoom»B coiiti&u«<S in 1974* 
iBtigratleB of th« #ovi«t *!•«• to Xsjr««l whldi stc«ng> 
th«««d th« t«chiiologle«l and Ailitary potential of l»Kmml 
«0«inst tho Arabs was bound to ereats nlsundorstaiidiiig i n 
. / t Arab ndnda. I t baeans ona/ ha raas<»ia for Arab-Soviat (llsCH>r4l 
tiuriiUEr 1972* lut J)Mi«h awi^ratlcm fron tha USi^ i^i was a »attar 
of ^eviat-Amax-icw ralations and a doll cats part of datanta 
at this point. Tha soviat Union dLsr«<}aLrdad tha 9useaptlblll«> 
t l«« of I t s Arab cll«nt^ In tlia axpectatlon of largar banafits 
dccurlng froai detant*^. 
Sovlat lAnm en A PoigcaX Sattl««ant> 1967»197| 
Prior to l$f7, tha Arab-Israall conf l ic t had sarrad wall 
tha Jiovlat purpoaa of prasslng Inparlallssi l a I t s own bacAcyard 
and suf^lanting I t with Soviet pra<»«ica wh«n«var and wharavar 
pos<»lbl«« That I s why In I t s saal for polarlBatl<m« tha ^oirlat 
Union nevar fomulatad a eoh«rant# conalai^nt and logical 
policy towards this conf l ic t , Moaavarf tha Ay.ab dafaat In 
1967 Had a mmimx of dlsadvantSfas for tha Sovlats •— I t hiMl 
low«r^d th«lr prastlga In tha Ajj^ ab worlds I t had ereatad doubts 
^* «•» Hlddla East (41), rahruary 1972* p. 3| Alehard M, 
Ml>ipn/Haia&lrs (Maw York 197S), p. §76, 
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•feMSttt th«ir eiradilillltv M • ggnrntim^poMmx pdlron* 1% h«d 
f&lshoiMHurad oii»-.toillXoo-doXI«r wortb &c»vi«t»flUKl« aonui and 
put tli«ir •!f«eti<^iMii»» i n qii*»tioa« md l a s t ^ut 
Itiy 6imu.oylmg tli« cttgicmal baXwooi of povsr bad i*hd(«B tlw 
boirittt •tr«t«gy in th« ttut^nt MiMUt«rr«ntt«i« But the »ovl*t 
ei«c4.^1oii to quickly mii^toro th« bal«nc« •oon r«cov«ir«d tJwir 
ICMt prftstigt. Th« i»ovi«t Union oc^nnittod itusolf to tho 
d0f«nc« of thd pro-&oiri«t rogliM* taut «^d not Agroo «e unaoiw 
ifrit« a wax of liiseration againat Xarael aa i t no*r appaarad 
to put hi'gth^ jr valua on tha xhm in i t s ralationa v i th ttia 
umtad fi^tatois than on ttm iaiotional aatiafaction of tho 
iramiuishad, 
Naxt« tlM unaR tri«d to raatora to tkia Arate what thay 
hati loat on the batt laf iald thrcm<^ international and ^raat* 
powur praaaura btit £ail«Hl to r a ^ e t tha parfonnanoa of 19S7. 
i t l oo t ~h« diplt^atic bat a a £or tha eoi^amnation of laraal 
for i t s Junn 1967 aggraaaion and a<^curlnQ tim withdr««al of 
iaxae l i forcaa fron tha oecupiad ax«<iti and waa airontttaliy 
for cad to acquiasca in tha wajftarn-fomulatad va^ua principliHi 
of a aattlaiaant anbodiad i n Rasolution 241. 7ha ra»<aution 
•ocMD bacaaia not a ayaitool of eoaiproniaa and a basia of 
diploaatic Qiva.aod»taka byt a waapen of po l i t i ea l warf ara 
and diplcMoatic procraatination* 2ta gwneralitiaa and 
aa^guit iaa produead opposita intarpratationa aa to i t a 
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si£bii.t«ne« load tiw iM^haiiica of i t s impilMMUEitAtiaei* Shtvmt" 
t)i«Xasji* tlM Soviet UoicMB «C^«P^HI i t 4BKI liiMl* i t tlMi baftia 
of iiai ot«B p«Me» dlpioniftey in taw %«le> tmirid i s %r«ll • • in 
gt!Wi0^pem»x meA intftxiuiticmai fosvmft, Aocordialy* ^^^ 
Soviet {iRion fosflulatod « oeHex^wtt, ooaaiatMit moA i«ooIoQic«l 
l^*icioii on • poi i t ioal ••ttlenMtsit e«ntfiiif OB lmt:t»l*» 
wi£liilr«w«l fffoffi th« oeeupiod t t trr i tori«s mM xostoratien of 
the st«tii» ^ o «Bt« iMllmu Xhi« lin« f i t tod wttii t d ^ tho 
cuxr«iit ImhMmy BoirLmt regional mad gidsftl poXieir* 
thm thttitia of thi# chatpcr i* that «ft»r 19€7 tlio 
£»ovi«t« l»»e««Mi 9«atin«l,y i»t«r«itod im m pol i t ica l sottlwMBit 
ana tzlttd ^#i i r iaest duri&gf 1$6S->1$72 to px:oois« « aottlwrnHit 
on thm i&ovi<»t-A^ tajcinii* Mt tiai* s»li<^ pXai^ i f talcoit 
on i t s faoo miliiiOf woulcl b« sdrioitaly ndsleaHia^ imlaaa e»« 
it|«o t«k«s in to «Gcoiiat i t« vmlmclylmg p«ditieal Motiir»ticm»« 
nm&lTft 4^vi«t <liisiir« to l i a i t tlm soope of ttio ro«iofi«l 
c%>iifliet^ to i«iiii«Biie« tiio cost of ^oviot oonBitomits« maA to 
lowlmy prommt mvk^EpmfT ooilisicMos in sagional ^sput«»« 
ThiM Itm^'k^Jl policy of t^gi8ppri»aticai in ^ « l^ail»»Zsr««li 
confl ict ^ t royod « consainrativo Mas whicl) praoaotod a 
contrast with tho pjr»-1967 f fofward policy of polsr ix t iof t . 
yfhf aiiS tha soiriftt uaios f fortify i ts position around 
m po l i t i ca l sattlainant bmmi en IMMiol»tion 242 dMipito i t s 
thinnofts luring l$i8*1972? I t saami that tho aoviota «r«r« 
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mm w«lgliiii9 tls« cost of th«iir iniPolvanBiit in tto* conflict 
«0«iii»t tim htmmfXtB to too 4«ri^rod. BmeonAs tho> wA^t hoy 
ni^ht hinro wishcO to ooo«oli4«to tboir goiiu in tho eliirat 
fitntos tmA IbrostAlJl us»ir«lcomi d^ voXopniontit by otot«iiilo9 « 
dogroo of cont4R>X ovor tho vuXnoirOblo doOislon-MOceirs i s 
th^o statoa. yhlrd* they might h«vo otoliorrod wmt boeouoo 
of i t s uncortoin implicatioss •-» loss of faeo for tho ATOINI 
ana tho tlft^ R, incroAttiag ococomic coot of i^oiri«t old ontf 
iotexir«iitioa« <Kid grttotor risk of superpower confroototicm* 
Hourtft. thoy s i i^ t havo vishod to porpotiiato tho praaont 
Ailitoxy and poi^ JULeal dopondonea of tho Aratoa upon tho 
&oviata, Fifth* thay mX^^ hava toarrad against tho posJ»ihi-
i i t y of thair co—attoaots to tho Arabs andiog i« "imatnaadLsa-
tioB*. And finally, JSoviot policy of datanta and —ojpaayxxx 
coopatatioB with tho U&A itight hava inclinad tba Soviet 
leadora to dft facto oosiplianGa with tha ra|£>aatad Antarieaa 
danand from tha aacoad half of 1971 t i l l tha and of 1972, 
ibr a &oiRL«t arna «R^ t»argo against tha Ntub ststM as any 
disturbanea of tha ragioaal atatua goo was in tholr irlaw 
l ixaly CO Joopartliaa th® aoviat gains from dat^nta* Za a 
parallal rnova* tha ^marioaas, likowiao intaraatad ia dotanto 
with tho mdB. did not ra^pond to &adat*« a^^Hilsioa of tha 
Soiriat military advitiers from Sgypt in July 1972 and did not 
coma eat with a lOiilstaral in\iativa for a sottlamoat for 
/I 
faar of aliaaatiBQ or antagonising tho Seviata, 
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h bxi«f survtty of i»oile^ diploaaULc no^ rM during tJbm 
p«zlod iuK3«r xwrlmt woold l l l t i s tratc thm Soviet ^ncMtfn for 
« p««c«iiil ^ttd of thtt cxiiiiii which WM 8«e«sAar:^ l» iS«fV«lop 
i t s coop«r#tiv« rttlstioaship vlth th« Moat as wall aa HK>ra 
p r a ^ a t i e iovle«»Arab eooparation. 
tlia ^evittt iliplopatie offaxwlira for a pa^aful 
aattleiMrat waa opanad early in 1968 with a najor policy 
atatf^tnant iaauad 1^ th« Soviet govarinwat which c»sii;ainad 
four Itay alenaiitat ( i) Xaraal waa cc^atinuin^ i t a aggraaaicHci 
of tha laat auaimar against tha nei^ibouriiiQ Arab atataa and 
"aj^andiiig tha soopa of tha cirnia and i t s dangarotta intar-
national oonaaquwicea"! ( i i ) Zsraali hoawi ninietry had 
dacl >^ rad that tive ocuapied Arab tarritoriaa wi l l not too 
c%)iuii^ arad aoaiRy territory 9Xi6 accordingly Xaraal had bmma 
attoRpting to "tiurn tha caaat^fira l ina into i t a atata bordar*! 
Ciii) UM teacuxity Qouncil ftasolution 242 waa not * a 
racoRm«efi3dation or an opinion that govamBianta »xm fraa to 
tdk«i Into coi»idaration or disragard". Vndar tha UM Charter* 
avary daciaion of tha united Hationa ia hinding upon tha 
I^HBbez i^Stataaf and (iv) tha Soviet Union waa dataiwlnad *to 
s tr ive £or tha oaa^atlon of Xaraali ag<$re8sion and tho 
liquid&ticm of a l l i ta oonaaquanoas, tlia racum of tho 
tarr i tor im aeisod frcHa tha iWrah atataa aa a rwiult of 19C7 
aggraasien to^thair legitimate owners tfuS tha realisatlMt At 
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of ttMi iHM:e»«iir:r pol i t ica l s^tlenMiat In t3sm li««r l « i t &R 
thm hmmim of smtpuet for tlM sovoroi^atyf t t t ixi torial 
iatngirity «l^ p i^ i t ics l is6« f^9«tid«ne«^ of ev'Sirr st«t«! i& 
iS 
t l i i« «r««»** 
tltia watf iDiioimd up bf Sovi«t fliroiga iiiBistoc 
dxoRiyko** sp««eh to the ussM Supromi soviftt o& a? i^ iitM i» 
toMc^ hm Cut^lmmA* "M* afo t«lciitg «v«xy ii»a«uir« «« e«ii to 
&o awair viiUi th« coii»«<|a«ic«« of thm Xsraoli cfi^ EWisioB* 
t4[^im into occoy^t in thm pt;oc®ss t3m tmm& to f«ip«ct tho 
memrnxmiq^tyt t«jrritDri«l iottiQritSf «ii^ politieajL ifid«i»«iid«Re« 
ic 
of mmxy «t..«t« in ttiis ar««« whathar an Arab s^ate or Zaraal? 
ite praiaofi and au^portwd tlia rv i^ir&t ligi^ptian proses al for a 
at«p-4afb.at«£i vit^firawai of Xaraali £orce»« ^ fraiwSa lea!i3«r 
tm 3 i:ms«»a»er at&ti^ that "Hit ^oviat Union ia <3««i^ if 
conoimad t ^ t daspita a i i (Uffic^tiaa^ tlia luadia faatam 
er ia ia can Msi mmt km aattlail 1^ political, inaaoa* miia ia 
in tlm inter#at of a l l natimm* Tha usi^ H « • • will not 
paoi i t a new* <lan9>xoiia flar«mp in tha araa** Grongr^ ee ttean 
v i a i t i ^ Cairo front Si to 24 Dac^nbar GO £ii^ a e&mmn ground 
Vfith tita I(gyptian laadara Ibr a Soviet ini t ia t i i ra G® tJtm 
i s iSSS^t 23 inarch 1 ^ « S / S ^ 20 (ia)# p . 7, 
^6 ^ w i ^ t il«ii 2 «3uiy 1968. 
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aiiaosidUe front. th« jolat conwwBlqu« ia^ii«d mttmr th« .«lla 
V9& mlgnitie&a% for mmphmslnlng two point*i (1) 31MI m»»> 
t^^&ttmmt highly "pprefsistm" ^h* position talimi liy igypt 
imd **Qot«s" that «he hat annouBCod i t s oCHSoptafieo of tlw 
^ocurity ^mncil &o«olutioB and i t s raaAinaas to iu l f i l i t* 
a» w^U. as to co<n?«xata ihaiy vith tha sp«eial r^prasastativa 
of tha UH &acratar>4»eiiezal omrnar Oantingi anA ( i i ) tlia 
govexumaot of tha UAH "hi^^y appraciataa" tha st^ ^w takan 
toy tha j::»oviot ya^x&mmt "ior tha iiquidatioa of tha coBsa-
^aneaa of XsirAaii ag^rmsioa^ tha dafanca of idia iagitinata 
rights and iBd^acdanea of tha Arab p«opla» «ed tha astahlish-
fAaat of a lasting and juat paaoa in tha asaa.* 
Tho rasult was ths first Son at paaoa plan fooMlIy 
aiiianittad in the forn of a neta to tha Unitad statas* 
Biritain and franca on 30 &ac@iAber i9dS, flihlisihad in Pravda 
in outXina form on 2S January 19i$« tha plan cailad« i n ^ r -
alia* for acceptanca of ftasolution 242 by Xaraal and *thosa 
naighbouring Arah stat«i willin<g to participata in tha 
ia^laeentation of a p4an of i^ etion**. propoaad a tiaw tahla 
und pmocaaura for tha phaaad vitbarawal **undar V» aupanrision*' 
of israali forces from all tarritorias oeoupiad in t«d7« and 
proni&ad **aacura and raco^nisftd houndarias*** "^aadeai of 
^8 Maw yoidt Tiaws^ 26 *7una i9i9* 
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sairigntios in ttm x9glom*» iot^cr^tioiml waterways* and *'« 
itsit i^QlutioQ of th® x«»fa^« protoXem." ^xm^ upon l»3r«e«s.H^^'^7^ 
%icmX^ hm d«pd%t|^ ^ ' ^ ^ ^ nil est tlic 0My ImtmwH ^temmtmrn^ 
tlm ^sXth^rmntttl of Its txoom* "SM* ^*» a ^^i^ smzstmrntat 
of tlui prim^plaa of 242 with t ^ mMm tm^txuzmm of a t ix^ 
table «m& & pleased pcocttaura ioi: vdttidrawaX of i s ra^ l l 
fox'cea CIsotli points f i r^ t lziiU«tad h^ ^gifpt) as^ tlia four-
ponar t|uarant#a of th« «@rit«^ upam be>£cax». Xtui ^K:i«xioaa 
x%^l'% to tlia i^ovlat I90t« rtiijacteli tiia umixi 4iif«r^»ca» 
bfetwaeis tha spvixoachaa of th« tsuo 4^ »w«r» th«t aiii&tae from 
tha ^m* of tha m-'m^tm^ .'ip^ciai ^aaaion of tha Oauaral 
hAi^miBilfm M«^irt^l«i«« foux«pow«r t«l'i» %ilthiii tha frai^h-
%®zk of 24a war^ ^ tar ta r in liaw i-^rk on the aovi«t sugs^Atioe 
I:»£t ^ore soon daadiockeo* »ora ciafinitiva ^ovi^t propcmals 
i»&r@ ^ t on 17 «^ una i5'6§« in an a r t lc la la^ L«ptav in 
19 ;^ 
February 1970« in i» a r t i c l a l(% ael^aav in -pril 1^70 and 
21 
in an a r t i c l a by #riinaleova in Detobior 1^79 and in anothar 
22 
;-irticitt 1^ him in wai»ajnf 1970* Mi th«&a statapants 
i9oi]t«in@d tltea« a^aential elo^ent^t (i) :»ch«dul&(i« pti^a^d 
and lli«* t^i|.>enid^ad wi-chdxa^al o£ trnxmAk tnxxm^ and aieiultane^t^^ 
ouar tefi»iti«ti<wa of \Xm ^%. t a of %^ ar aiwi e^tablishiaentof i:ej»»c« 
19 Itfaw lorit Tipes# 2S auna 1969 • 
19 V, Layte^r, *m&tl© Ea^t Uivita**, Sam Tiawt* ?46)# faisruary 
1S7J>, pp» 4»€» 
23 I« Bel^ a4iv« **m.^la £mt Crisis and mfaahingtoc*^ 
l^ anoeuvres*** International AffaJraCtescow) C4?» April 19"^t 
?p, 30 f f , 
21 gravtla 15 October 1«^ 7CJ/ How fiidcila £a»t# ra&m«.*xy If 71. 
22 i^ ravcta 5 tJamiar>- 1572/ Mi 5 January 1S72» 
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<a^aB411tariE««l asoaejt m®^  i3« aiet «; on both ^ld<i» of af5r«®<S h^cU^i 
wo£. jy|'f-tv±a®i3 % the Unitsd l-tioJi-i Civ) a j u s t »olwtion 
of. til® r fuQfe-9 s.i:c^J«Bt and Cv) Quarwitee of th« t«rr4tojrAal 
*.^ ©ttl6r4«i»t by the .'oiur Mg-poweiTii, tto^osi^ rat,> jit««S I t ^ off«r 
of ioAnAnv the othai: ;)ow©t4 in ^ s.ir«iitiiei»^ a »«tt l<^«»t a t 
Ui@ S4tli Congx^t^a o£ th<i Coii«<aasiist t'artt^ ®^ th« woiri«t yr^ l^on 
nald Iri i-lsrch If 7l» 
of th« £our»|K3w«ir easiisultationt, Itor instai ice. tb« f ix»t wr-T 
datailawd ^Reiican pe«c« plan pjress^ entwS by »ecr«t«ry of i^ t-f t^* 
23 
.'*llli«5 l i e^ ra oii 28 "Xsi^ obiir 196^ inclwd«<S »ow» of th« 
^ovi^t-Arab pzoposali .^ueh »;« a time tal»l« tojt I»int«sii witlw 
4rfft> a^l# a £»olutiofi of th« zrefiug' • pn^l^m «IKI i »d i r«c t 
»@ijotlatioi26 to s«3iM:ii peaces, i t fa i led b«c«dj@ th* ^otrlffitA 
c^id fiot uitip«t«i:f l i k e an 4!^ rr>@ricaii-ffi«dlat«d pa^ca ae»di 
ii@catiae I^raal iirais too mich afxaid o£ i^nejr^caii rapproctmect 
Kith the ."^alSiS. I t e»ui6 not bsiliirva i n four-pofar ^^'.zanta^fs 
-5K€ tba U« r*a*c«»-k®« i^iii5 foitjs. Tha to A %fo\iici i » t t^fiat th® 
ajcEPs of Isr&el who!*« atpangth HIKI aaouirity waa oiM of tha 
23 Utaofficial t««Kt of to® «og«r»» pioposala in Maw.tork Tiwes. 
2! 2 ftocewMDer 1^6f« 
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ijovlst Ual&a, mot9ovmz0 va» afraid of Aroetlcao "iiuite 
clplcsmacy* ma& &ts^ p a r t i a l or separate ye^ice aettienwnt* 
tmdar ^wsric^ia «i^pic<to as I s cd^ht ©rod* tim f»» l t loa of 
t tw ii^^p m m r®glco®l pwi«©r, Israelis* ware »ot wilXiiig t o 
sccc t anythH^ !€'*.« tl.an a a@tti*-'jaMSfe eictat@fi lajf thenfif^ 
th& i«,-ls|t £aOiN»to»face. In th#^« circyf!wt4ipc»» I t w«ti Jli«rcly 
^lUiirl^iii^S i f th« ^ovl i t Uiilcii fa l l*a l u i t « ^rwid »txate^>-
of ftjiciiig an Israsil i wltJiarwal frow Arab areea through 
lireati<-i:*owsr pr^i-tirass. 
^ovi@t rref@r@m;?«» af t^ r t t 7 3 
On« contri i jutleo of th@ y**-*^  to th« pest-1973 p«««© 
r^ocs^g was i t s aQr@#n«tit to tha linklaQ of th@ eaaoiaflre of 
2t Dctoi^ar 1973 with tha }K>ldlO€ ot c l r e c t n«2Qotl«tloii@ 
l5^ t^w«aB th« t a r t laa under appropriata ausi^loa^ %;ith a vlmi 
t o lnpi@mttistla$ P«t&olatloii 242 In a l l I t n yart«t* M t a r the 
Mme- tha &oi^@t# hmgam to a»i^hadisa the foUcmlng factora 
Mriloh w&r« now oonduelira to a >^acefii} AtettluBsentt la) th@ 
d l M a t e of dataeta In in t a x a t i o n a l reldUofisr i^* 9rowth 
of c^iopaxatlon e^tMmma tha t»;o i«yp&i:powersi (e) daatruotloii 
of tha B^th of 2iira<ail*M i a v l » c l b i l l t y and m l l l t a r i itii|/«xloritj^7 
Cd) Mkh uni ty aa daston^txat^ In tha usa of t i ^ o i l waapon 
against tha hmckms of l ^ r a a l ; (a) • '^OVIML support to tha Arab 
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emmrn, and Cf) Zsir«»il*s iaolatioii in tli« iist«(xxi«tiim«i 
34 
CGommXtTft "So th$ «as«ntiaX elwMteta of prw-wur p««A« plans 
\mzm now mSi&^ tiMi p«rticl|»«tioii of the fatXft«tliiiaii« •» «i 
iad«p«afl«iit pmrty i s «iB3f i»i9otlatloiis fiMr • sttttleaamt but 
the r i$ht Gf I»r««l to Xivft within socura and r»cognissd 
boraes* was al^o irvoognised. Ttio ^kHsindnt th«»o of j^oviot 
&Lplomacf during this p«rioa irns tlio pursuit of • settl^notit 
t Juou^ «a int»mation«X pwam ctcmfcr^oce including «X1 tho 
int@r-.vt«il p«rti««, thm Qmi«vm Gonf«xoneo wMc^ iMt ie r « 
br ou .yrM^^^i^ SJ2^C^ ^ Dowimkwr I9ti mmy tiwa bo aeon t s 
TM.Afi^ 6M«n b0c«Be suspicious of tllo ASHiriosn^ 
8w4i«t^ pmsii^ 4lia«n9«9»m«at accords si^nod l»«rtiNi«n £g$pt 
and Israel in if74 and i97S as^ batwdon Xsraal and Syria in 
i§74» I t continued to mmst thstt the rooonironing of the 
Gmrnvm Conferencai was wmc»m»m.y no ths t no one side oould 
d ic ta te i t s d«iired solution outsiide the Conference, zn hie 
report to tlw Sitli Congress of the Comnunist partir of the 
Soiriet Union held in lioseow in rehsuary 1!&7€« General Secretary 
Jiresh^rv atatedt *M cegarda tJtm Soviet unicm, Lt» position 
i s a constructive and principled one, Aa the Co-ChairBian of 
24 l«f«« G. ilirsky, «*The Middle las t " , mm Timm (4@)« 
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a l l &ffojrt4i to jpiMBh lA #£€#cti.ini a«ttl«iraBt of tli« eoofXiet* 
Mm mm prmpaxm^SL te p«cticip«t« in int«ciiatic»ii«l gnarsntMHi 
of th« 3oct2rit3f sod imriolaliility of tli* firoiitiess of «iJ. 
Mldal@ Mm&t f90(imtxi.&» «ith«ir in tlui W trtme^rnxk or on »<»• 
oia:^r bfla»is. XDdc^mstaliy^ i t i s our ojpinion thmt a x i t d n 
loiai Tisem* too ocmid pastioipato in WIUBII Quarmton* along 
id.th tiMi Uaiii^ m^ th« t&»A, ftiis vouX<l onijr hmXp »@tt«rs* 
W« &c« ioir oir«atJin^ ooR^liticma t^ tiat. %«ouli| f«ei l i t«t« tii« 
iScrvelcHPiWKBt; of otir relations vixh mil mMlm SMt o«^ietjri«i. 
Mm b&ym no pre4yyi£ic«« against sny of theii* llnall:^* tm iir« 
Aiso pr»^>iur«a to pairticipato in • «««reh for « solution to 
SMGh a pioMoiB «i ending tdw mtam rnoo in this x«gion« But 
i t Btmx^S^ to roason that th is mist be tiiMS in dLo»ttl:ir t»itli 
a Q«n«ir«l sattl«(B«nt i n tha nxMXm £aat, Ito teka up tlia 
pc€»bl€tBi baforo sudi a i&attla^ MKnt i s raach«4 vKsuld plaea tha 
IS 
a^^aaaor on a par with l^a vietiiKi," 
TmM en 1 oetohax circul«tad a £»oviat proposal for « 
ccaepr«»h«n«iv« ragional »»ttl«»ttent Cauhndttad to £eyFt# I*raal« 
tha rLO, th« tt' A« thfi UK, and franca) l»^i;^(m tha raeonvaning 
of tha oanava Conimsmam vhlda ^Hcmld adi^a^a i t aa l f to iaur 
Affaira (Oxford* i$?9}# pp« SS7<»98* 
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mwamt (^ t9xmkG»tltm of tli« utrntm of v«rf ( i i l l "onsuris^ 
tJtm lmtll»maolm r ights of tim Pmlestlmim pmplm iocXuaiiig 
the i r rlQht to mmlf^^mtiKcmln^^on*' mA @&%9bll»tommnt of « 
««I«i«tinyLii s tatof moA ( i i l ) r i g h t o f ftll astiomt I ne lu f i i s f 
I ^ r«e i t o l i v o i n »«eur« m& rwoogoiKfid liord«x» gu«araiit««ai fagr 
at 
tti9 Qr<«$«t pmmim* 
This pos i t i on wft« f i t r ths r expanOmd In Br«shiiev*a spttttcb 
a t t l i « Ifeth cont^msa o f t l i« t^mSm Unlom o f tho »i»R tmM I n 
ifoacow on 2 i March iS77t ^m oami^mz, i a par t ieu lax , tha t 
tho f i n « l aociannit (or Hocuiiaiitd) ea pedea l a tha HidiSla Emt, 
ahoulifi l9e baaad oa tha p r l a d p i a t ha t tha acq i i la l t loa o f 
ta rx l to r ] ^ b^ ^ m-atm o f vrar l a l»ipaniiiadibla« aa6 oa tha r i ^ t 
o f aXI stataa l a tha araa to liKi^p«Hl«at axiataoea aae 
doavarai^ t t * 2 t cfc«» %rltl»out ^ayiag t ha t t^ha laal laaai»l« 
r i ^ t i i o f tha ^ o i ) pac^Xa o f Pal*;»tlaa jmxat iaa aasura^, 
I n d u i l l a g t h a l r r l ^ t t o aaXf^iSatarmlaatloa aad ai»tabllshmaat 
a? 
o f t h e i r Gwa &itata • • • • " 
Tha i a a t j o i a t ^avlat«>lk^Mciayi stataoseat vhk&i xatsogniaad 
the co respoa^ lb l l l t f o f tha i^oviat Unloa f o r nalcla^ mm mmln^ 
t a i a l a f paaca l a tha araa vm l^^iUfiKl oa I octobar 1977 • I t 
mm\ mmmmmmmmmmmmmmm 
26 Arah Itaport aad fetcorii^ 1-15 Qetohar I f 7«# p« 617. 
27 Iferaalmav (aota 2S}, PP« 299-300. Soa also 0« Mov* **r^r a 
&«tti«B«Dt i « thm Hiaaie Saat*. Xataraatioaal A f fa i r s 
dte^oow) ( f ) , SaptaaOwer I f 7 7 , 
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%tm only tlqhz anA «ff«etiiNi ^msf for acblttvis^ • femtfiaMmtftl 
«>oliatioii to a l l «#pecta ef tlM m.mi9 i«ftt f^ ol»J.«iii in i t s 
eotir@t]f 1& iiegotiau«^i wlttiin tha fraaiaiffirlt of tli« ci«iwvs 
Cb f^tti-ttiictt** % l^iicii va« to ]Mi coii¥@n«i3l *'fio Ifttar than DmcmtkmK 
1911 *m n&iim^tt ^fta«t ysfs liis aciif^m to «reni»aX«ii on 
2^ tso'vmiiamx 1977 hid nods « a i r sc t oiP«fiiii« to Xara«l ana tim 
iSih, timx^tav for«or<laiai]i^ tho icxclcuiloii of tli* «^ovi«t Union 
fsoBs tb« fbrthoesiRifif %ypti«fi«>I»r««Ii uttgotiationa* 'Stm 
%yPti«n-*Z«r««li <^  ^c« Tseat}' tfl9nefl on 2€ Max oh If 7f in 
pursuanea of th« Cmm ^^viA Agira^nanta of tlM pxrairiotis yaar 
vm ih« gr«at®»t lalow «v«£ acaioister i^ to i^« ^oiriat Union 
in this xa^on* iiymi aftar thei r exclusion fxofn ^miP% ^oviat 
co^i^ntatoiTA eonxltmt^ to r«iit«x&t« &ovi«t pr«f«ram:«s 
smgax^nq a Cdiapxtilidiiitiva paac«>a@ttl«nwat in th« ajraa* 
"^XimakoVf £or i£u»ta»ca« w]rot« in I f ^ t *2% viH l&m inpossiblo 
to a t ta in a utabXa p^^ce in tim Mid41a £ast# i f i t i s not a 
jn«t pe«c«« And a temiinaljf Just p»&&& can only b« MkiurnNI en 
vha i:>ajtia of a t r i p a r t i t a forpulat vd^^ranal of l^raal i fosecaa 
fro0i a l l t a r r i tor iaa oeeiipi«€l in l$(7* inclailing tlM aastttia 
part of i7artiS9l«»7 granting of ttw r ight of »«lf-#ttamdmiticm 
of l»«a«jatinifin peoil«, leading to t^ er^-afclon of tttalr a ta ta , 
i t jio «36jiiraiii and guaraiitaaing of sacuzity to a l l atataa v&A 
SB 
pmoplmM, inhabiting tha ragior^^ including tha &tat« of Xaraal* " 
aom-mai of intartiationai >ffaira 34 <2), 19^>*81f p . 2fO, 
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I t JU intoriitotiii^ toisiOl»t« oiM aspect of tti« Ar«l»>» 
ZarAttli cox>£Xict# iiaa»«ly» tlw P«l««tini«a ntttiooal noiremcnt 
and to look i&to tbe vicisaltudM of tMi» «ttitud« to 
i l lo i i trata tiitt point of inconai«t«ncy ioa &ovi»t policy* 
ftom Palostinlan* <!liiplsc3t<3 tvom thalr tuommXwtA during 
1947 - 1948* and again In 1967« caaaad to ba a "paopla" Just 
a» Fala^tlna oaaaad to b« a po l i t i ca l snt i ty after 1948* Zt 
was net unti l lC'6f that US Ganaral hA%mh\^ keaolution 2S35 
CxxiV} racogniaad tha ajtistanca of those people and cal led for 
the restoration of "the inalienable rights of the iPaleatinian 
people." i^ oiri@t policy towazt^ them* de&rite Imtwwxabl* 
references to the legitimate tt<px& of the Falejstinian Aralao 
in «ioiriet->Arid3 Joint communiques over the years reniained 
a^Mvalent at boat. I t was wx>% unti l 1974 when tiui jkoidets 
anticipated the defection of Sgypt from their camp« that they 
recognised the Palestine Liberation Organiaaticm (PLO) aa the 
representative of the Faleatini^in people ai^ allowed i t to 
op^n i t» offiCM in Moacotf* 
AlUiough the Pale^itinian resiatanoe moireeMmt cane Into 
btoint;; as early as in 19 S9 in the fbno of Al-Yatah and than 
eor^soli^&ted with the formation of the LO in 1964# i t was 
h&roly noticed by party and ^ovecronent c i rc le s in the U^ dK 
unti l l$i7« «hen i t was accorded sup ort for the f i r s t time 
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in « Joint co«nMWi<|u« l«^»«d on 11 Fobruory sftvar talk* 
b«»tii«t«B cmM fiinetion«ri«« «B« • • i s iUno dnlngntlon of tlw 
d^rion 8«*tli !>«rtf • Oaring tho poriotf 1967-1971* tlio »oviotS 
followod « e«iatioiM policy toward tlM guariUo ievonont giiring 
i t nornl and •Mwtiiio natarial support (oenfinod to tiio paro-
Soviet faetiona) • At tha saaia tiaw« tha aoTiat* tandod to 
raoard tho PaXaatinian raai^tanoa aa unr«liaibl.a an& oountar-
pro€tuctiva« soTiat attitudo towarda i t mvsf b« ae«n in l ight 
of po8t.KI&xiiatieliov shift in Soviat policy iron uniiraraal 
support to aM3ieal«»r«volutionary nnd national liJNiration 
iBOvananti to • rather pxa^<itic eooparation witb tha «ital&li«h~ 
ad ra9i»aa in the t;hird world ai^ aaa. la tho Arali laat« firat 
Sg^pt, thmi ttyria l»ae«no tho lynchpina in tho Soviat aaardi 
for influaaea and all io«, Oivon thair firm rajacti^i of oictroo-
i@ii and advonturiani in t^ ia waka of the 1967 Mar# i t ia 
inooncwivohXa that tha soiriata would hanro axtandad «MH|pialifiad 
support CO tho guariUa aei^ s and taotiea* 7faaa« contrary to 
tho guerilla ain of tho l i ^ d a t i o n of Xaraal« tho I^ Sft haa 
consist^t ly uphald tha right of laraal to naciat within tho 
Aradatico bordnrs* i3u«t aa thoy vamod tho Arab govamnanta 
of tha fut i l i ty of vamoogaring ao thoy aaaawd to doumgrada 
39 Aaian Raoor^or 13 (1967), p« 7$89. 
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tli« iAipert«Jie« of guftrlllft act ivity m m mmmm of lib«i:«tioB 
30 
mm& fttrtt^aod pol i t i ca l aod <SiploBi«tic meaa*. Tho Soviat Union 
v«s oj^o«eci to vioittnev ctad terxoritfCB in t))« a ir irr«ap«etivo 
3i 
of th« po l i t i ca l c«i;*« invoivnct. Fron 19«7 to 1973 tho comar-
fttoiM of iiiovittt policy towards tho Paia^tiniana hud l»aan tlio 
facaoua canaral Ad^ ambXy RaaoXution 194 (XII) of 1949 as 
raltaotated in &acurlty Council AasoXution 242* In othor worda, 
tim iaoviata aharad tha waatarn viaw of tho Falaatiniana aa 
rafuQaaa ana not aa a poopla antitlad to saXfLdataxmination 
9XiA peXicical iii69pmi&9n€9, ^tmn i a 1974 i t aapouaod th« cmim-& 
of Palestinian nationalism and celXad for th« aatabliaiwsoitt of 
« PaXaatiCii«ii atata on tha Xibaratad Xands i t was not out of 
Moral i^r«ui!tion bat of po l i t i ca l axpadiancy. 
OixXnq tha Jordanii» c i v i l H«X of Sapt^nbar 1970 tha 
i:»oviata k%ipt their raaarva and aeX i-raatraint and in tha faen 
of thraatanod MmsXcm intaxvantion on ^ h « l £ of tho Haaheatita 
KiUvdoM* thay prmtmrnO. Syria to n i^thdraw i t s tai^ diirldion« from 
Jordan vhara thay had gona to aava tha Palaatinian rafvolution 
fjpoBt l iquidation at tha h«nd» of tha ro^aliat foreaa* 
tha turn i a soviat policy in 1974 towar&s tha FLQ thera-
fox«t 1»« aa«n not in l i gh t of ^ovint idaelogy hut powar politio^^* 
30 S«Q«# X« lalydav« "Maya of Sudin^ tha Middla laat Criaia". 
lnt€rDaaonal Affairs (MjJacoi*) (10), Octohar 19§», p . 2S| 
H» KxMglow0 *tha Paloatioa Liharation Mo¥«nant»* turn Tiawi 
(37}« bmptmt^omx 1969, p . 13* 
31 Saa m Monthly Chronicla 7(11)« J3acaiBi»ar 1970. pp«9i-99f 
Pravda# 29 Miquat 1972« 
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Thill Ghan^ was notlv«t«d by jragiosMd faetor^s 4Mi Mich M k^ r 
rvprss^tati'vv of th« Pilestlni«B p&epl* th» ^tyyfXmt Union %#•• 
i s coa^l0t« aeosjnd with th« ncjority of l ^ Axi^ atatoa wnfl 
thtt majority of tiw f4amb@r«£itates of tho Vnitad Matioiw, liat 
i^st i« aiQiiificaiit i s th« Sovist deawnd that tho ooiioya 
tkmtmrmxm should iacluda PLO participation on a par with othar 
partias. Thay warn opanly eaiMs out in stupport of tha idoa of a 
Palestinian Stata. From 1974 onwards tha ^oviat cowMntators 
and official souroa.^  rapeatadly raisad tha <3uastioB of Falasti-
ni«R salf^datandnation and tha nacNNisity of a falsstinian 
3tata. Cimitriyev, for instaaea« wrotat *lha political part id-
nation of tha Arah paopla of Palastina in all tha «f fords to 
roach a Just sattl«aant in tJia Mddia last oust ba supplanantad 
with i t s gao9ri(>hical pr9&mix» on tha nap of tMs ration. Tha 
ricihts of tha Ar^ paopla of Palis*tina mast ha obsanrad to tha 
3a 
full axtent." Tha fsforaaiantionad T«ss st&t«a«nt of 1 Oetebar 
1976 repaatad this «mphadia itiMl thii^  was followad tha naxt 
yaar by a joint ;ioviat»^Rariean statanant on Host Alia i^ i^suad 
on 1 Octobar aftar talks betwaan doviat l^ra i^ Ministar GxoMyko 
sad Uii sacratary of s t e ^ Cyrus vanca« which iocludad a 
32 Y, Dittitrav, "KLddla Sastt Maad for a aust Sattlamant", 
International Affairs (Moscow)(10), Octobar if7S# p. 7S0. 
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r«f«rittic« to tlM "i^aolutloii o f tlw P«l«i%iiii«ii quMtien 
lacludliig «iivuzlsi« tim l^^itXamtm rigliiui of tho J»«l9sti&i«ii 
p«opl««** iMtmt, Sovi«t conn«tit«to» c l a i n ^ i t «««i on the 
Soviet lii«lflt«aeii thttt th« y&A liaA agrowd to iadutfc th« 
x:mtmxmxf to th« i«c^itiji«to jElQhts of tho l»«l«»tlni«BS« 
!R)«lr miiii coiicttm s««Ked to ««iii tlio AiBeric«ii xoeognitioii 
of th« l«9ltiiii«t« rlQhts of tho i>oyi&t Union am « r«aioi)ttl 
33 
Civen th« ov«nts I s the LAbascm curiny l$76->1983 «o6 
studiwS sov ie t inactioo in tl^ l^s i:«B~:«ct a^sd tho oclJ.p»« of 
th« yU3 ma m pol i t lokl force* th« Soviot Uaioa night na 
U9tkl 6ttlip tho Pai««tlni«n eauaa aill:«it t a c i t l y , 
33 ^ n b ifport »nO Koqor4. i-31 Octetoor lf77« p. »9U 
CHAPTSR VZ12 
C O S C L U S I O M ^ 
"SiiB atioBiy of fiioirl«t fojrci^ policy with ttp«ci«l 
r«f«r«!iie« to th« Ar«l»-Xar««li conflict a6ilr«ss«d i t s« l f to « 
itttnlNHr of f|U«iti4MB8« oMamly, <i} How far im M«riiis»>L«Edais«i 
r«leT«nt to the conduct of curr«nt iioiri«t distlonaey? ( i i ) Domm 
i t epttrato «11 tho timo fxon a prcconcoivod blu^rint or i s 
i t m«x«ly reacti^r« to «venta7 ( i i i ) la i t diiroctMS at th« 
pr«A«jrvatioii of tha fitati» 900 or at i ta ravi^ionT Vhm answars 
may noi» ba sunraarisad a* followa, 
1« flM ttxosicm of idaology aa th« main* <KWa major 4atat>> 
tBinant of 4oviat ioraign policy ia by miw an accaptad tliana in 
tha intamational ralationa litaratura, fiuring tba Khxuaiwhavian 
and poatoKhruahdwvian perioaa Mar3ii&i»-Lanini«a baa graaually 
recadad aa a guida to policy and action* Hany of tha halloi«ad 
doctrinaa of tim paat« including i^cmm baaic thaai^ of LmsdLn 
ware abandonad or ravi^<^ tJurou^ tha suecesaiira CMU 
con^raaaaa held »inca l$5i* Yat idaology paraista am a langua^ 
of an*&lysia and aa a inatJ»Mtology«and contieuas to sarva m 
layitinatory function* Howav@r« aroaion or da*radicalixation 
of idaology i s not the aaata thing aa the and of ideology* Far 
frtn being radunoant» Soviat idaology ia a dyoaaiic coaiponant 
of ^oviat policy always adjusting itaalf to reality* Thaia ia 
a t i l l «n irradudbla lainiMuai of ^oviat idaology which orianta 
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tli« &ovl«t %forldvi«ir« £or inst«ikO«« the i>«»ie hellmt in tim 
oQ^QOlng coafllet: betwowB foro«a of sodatJlisiB and forces of 
lmpmxkmll»m0 or tti* iMtXiof in tho cl«i« n«tur« of iDt«matJlon«l 
r«lations* 
tb&t i<i«oXo9y i« net the prlmury or •«•« n«jer wotivator 
o£ ^ovi«t ;«Xioy in Vm»% Asia or tho Ar«)a»X»ra«li confXiet ia 
bomo i^ y the record of Soviet dipIeiMoy in the area froa 1947 
to 1977* Quziag i94S«>46 the .^oviet approach to tim contiguous 
wowm of the Balkaoa# '£mk«y tmA Iran w«t a x»crud«ie<i>nce of 
th« ageoXd isari»t inp«srial policy of •mmklwtg atroaf^Xda or 
<»ph«ire» of influence thexe. Success ful local resistanee and 
Msstern presaures forced the Soviets to desist froK exerting 
pre»dure on these areas. But soon they found an opportunity 
to assert their interest in Wast Asia with referenee to the 
^al^stine question i^ d^ ch eaaie hsfore the united lUitions in 1947* 
iioviet policy on tiMi partiticA of Palestine and sup^^rt to 
Zsrasl vas hari:ily am^i^tent vith the oonaistsnt policy of 
flfitioSlonissi over the past thirty years. During i9S$»ig67# 
boviet £H>licy in the ar«a cannot be understood ei^ept aa a 
reiponae to the challenge thrown toy the Wdst# f irst toy the 
estatolist»Mnt of the laghdMl Fact and then 1^ th» atationing 
of th« f^l<^ris stthmariees in the Mediterranean directly threaten-
ing the Soviet industrial hintexland* These threats ver* offi*et 
lay Soviet rapproac i^R^nt with the bourgsoii»onaticHialiat regisiea 
in the Arab Cast and by Soviet naval buildup in tite eaatern 
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M«illt«jrr«iM»aQ to ottamt t^B ths^mt fjoo* Uiti ^sMricaa £»ixth 
71««t« TtaUD ^ovlttt policy ccnnot b« oonsic«rfNl «p«rt ibcam 
th«i QltJ>al balane* of poifor and thm Cold WM: cc»^Mit4tioi» 
b^etirecn thm l a s t ana i*««st; «t ^h«t tiflw, &ovi«t MSvaacw* i n th« 
reQioo i n a latar period saen^^to b« iaqparial in tiM cla»«ical« 
ratl^ex than iispiurialiat in tim inodam aenaa and w«» probably 
«u& laach in^roiuntaxy aa plannad, During xlm l t^a> tba :£oxward 
i-^ lmr&lKibaTian atr<i^ t«Qy of prasitin^ iiBp«triali«m wtoneyar and 
»;b@x«§v«r an opportunity vaa lour^ o* waa zi^iscad by a conserva-
t iva a^rat«»^ of 'H%untar<-inparialism* in tba contii^Noua araaa« 
that ia th<» 4m&lKm for «tiakin<s influanca bj' using ttU<^ familiar 
imperial ist tBtst^ iocia aa cult ivating Hxm econ<UBiG« pol i t ical* 
cultural and military t i«s witb tha c l iant atstaa* signing 
long-term traatiafi of fri^nd^hl / wi th the th««« and «van aaaking 
hitmm fiKSilitiaa on th&tt tarri&ory, CcMBpatition and aal£-
rastxaint* a^aasion sad coaxi&t<«nca hava ba<sn tha racurrin« 
i-attarna of ^oviat conduct av«^ r &inca tha Bel^^hevik ravolution* 
Far fron aiming at Morld domination* ^oviat bahaviour* on thm 
vbol&» a^v^ars to be **nodarately« intarmittantly* and UB-
axcaptionally ejg;>an:sioni«t# * ratha^ than *'r«0lantXasaly« rmSical-
1 
Xy# and ajecaptionally «3^«nsioniat»" iioviat bahaviour« thuat 
t^ottft not mps^mx to be mach diffarasnt from thm bahaviour of 
trooit icnal (jfraat-poiifers, 
1 l<illiaiR w«leh« "boviat ixpan..iivanai^a and Xta ^^ma^mmnft 
aoutoal of Conflict Raaolutien XS (3)» Septambar 1972, 
p» 325* 
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th« :»cnrl*t X<tatii«r«hip givas pxmem&m^eti to tho coacirvto 
lxitttr«3t» of tiMi ^ovl«^ «t4ito (••g«# pursuit of •3iypa«M»io»ist 
go&is) oir»r ia«olo(|le«l intarttstJi or pirocliirltlwi idliicih in « 
qi^fm eituatlos do not eoiacid« with or rcinforoo Soviet »t«te 
iat«r*«ta. iteiMS*, aabanaoMMnt of tlw r««olutiooMry or netioiml 
lilsi«£«ticm Movmicnts ia favour of coof»«x«tioii witih t3m e»tiri»li»h> 
0d r«9i»«s in th« third tiorld and subordifietion of tHt local 
CoAMttnl^ t. p^^rtiaa to tha pro-^oviat bourgoli^-nationaliat ra^ j^Mis 
or inaiatttnc« on thair wsr^ar vith tiia broad»x»aaad national 
coalition, m^l«cl^, ^oviat policy towarda tjia ATabt-Iaraali 
conflict ia i)^ i£dly uoderatandatola without a rafaranca to ita 
ufidarlyin<j political aotivatio»i, 
2, A daflaita purpose whethar VRanatinQ frei^  idaology or 
Qaograjphy stlghc hayo infoxaNMS tha ^oviot conduct during an 
earlier period but in ^'Sdt Mi« since l^ SOs haa not followad a 
uniforM historic or Idaolcglc pt^rposa. in tlM i^rab»lara«li 
conflict* pairticularly* Soviet actions have most oftan baiWB 
raactiva to «vtint» or r«sponsiv« to opportunitiiM« risthe>r tban 
di^tanainad bir « praccmcaivad maatar plan, 7hia i s not to «ay 
that tha Soviet Union did not h< va itoMi intareata or ahort-tam 
obji^ctive or pi:afa£anc«»« or avan o^aia lon^-^em objactivaa, 
Soviet diploiB«cy in tha «raa evar tha p*ssi©d studiad do«a not 
»ho** tha axistanca of any Sovlat grand d«&i<in for tha araa* 
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IXiiriOQ the MO»0 i t beCAOw rec«pti¥« to Ar«b nationaliaa 
and tliijrd-iiorld iiaQ-.allgn»eiit batfaus* ot their iai^r«iit «nt i -
Iffipariolltft pot«ntlal . thm i^ovXa^Mgxptl^Xk AIKI sovi®t»iiyrl«it 
anss tUwlft w«r« ftAtuttt po l i t i ca l nomis to XMip->£irog oimr thti 
ixoo-ring of tim ikMrthem Hex «irfiK:t«(l lay thm M«t»t«yrD tr«i#sr«« 
Aj soon 9M %imy <20t ««ntir> into the /^ab £«fit tis« ^ovi<»t« b«QMi 
to ttsipond their Lntiummoa by ^uch m«^ anft as ej^ioi tat ion of ch« 
intarnal naakoaaaaa of tb* 'Mrab 9ov«inm«»nt<«« ii't«K<*Aiab tanaions* 
ACab-l«sat®rn and Ar«to->lai-a«li c<»Dllict-^« Thia focwaxti p^liciy 
vna irUt i n fibaiablaa by th« eoHapsa of thm !»evi«t»ace^ and 
bovi^t-»txainad Arab aiHRi&a during tha Jtma 1967 ii«ar« Uta fioiriet* 
th^araatt^tr a^ t't«M& a lonwkay oaltenaiva policy t i l l Jamtary 1970 
vimn thay r«^ <&ctad to tha chaoga in tha ragional bal«Dea of powar 
•ffactad by Xaraali stritta^ic atxiHea ag'inat £gypt« This t ina 
thoy it^tazvanad phy&ically by asaumLn^ tha raspc»i»ibility of 
tha aarial d<«f«nce of tha Nile Vallay againat iaraal i atjcikaa, 
I t waft aaai^ntlally a ir^ t&cua 0|>ttiation and not a nova to «atta-> 
Ixmm tgji'pt a« aa«a at tliat ti»a» Dating tha hayday of datimta 
tlui aovl<^t^ wezm facad vriai ttim dil<^ iRiBa of balancing t^iaijr 
davaloping raIation4r4p with tha u^ A againat ooamitnanta to tha 
c i iant s.at<t.v in thia xagLoB* ihay triad to ovareomi thia 
oilan^oa by following «D a»oivalt-nt policy to ratain thair gaina 
i n botn tha aaeton^* If on tha ona hand thay sought to promota 
datonta by mudb i&ea urais ms allowin^^ fnaj»#iva wnigxation of 
boviet Jawa to laraal, by i«poslny a ^ f«cto l imitation of ataia 
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iaupply to ttw Mtb ftt«t0s l a deference to ^taaxie«ii wi»h«» and 
ccmnltti^ th<^is»elv«» to pi:«T«ntloii of » war l a the r«9ioB« on 
th« othdx hand th«]f actively aa^ i^^ tad u.n tha Sgyptian war 
ef fort during early 1973 aiuS onca tha war broka out undartoolc 
a eria«i»lva alr-aml «@allft of anes to tha Arafci amlat and 
thraatenad to lotarvana ptryalcelly when tha l»r«al l foroaa 
antaiall^hed a strangl«:hold on tha Kgyptlaa Third Ajcf^ l»y 
panatratlng into tha tf«at bank of tha Bues C^oal hrg dafylng 
tha UN cea^aflra ca l l of 22 OCtol:iar 1973. 
3* Sovlat policy towarda tha AraJt»»iaraeli conf l ic t 
during tha p«^ilod atudlad nvy ba characterlaad aa «Rkklvalent« 
haaltent lncr«»antallst« shift ing and compromising according 
to tha p&rcaptlon hy Soviet l«aderji of what conatltutad soviet 
national Intar^tt aaslcat tha axlating corralatloe of raglonal 
and global foreas. XXirlng tha I n i t i a l patlod* tha sovlat 
rappn>«:h»ant with tlMi Arab saat waa not brought about by «B 
Intr ins ic ho»t l l l ty towarda Zsraal or f i l i a l loyalty to tha 
Arabs, I t waa ridbher n^aeaoaltiatad Ix^ cartala atrataglo-
po l i t i ca l c»n^ldaratlons, Soviat polXva towards ttw raglonal 
conf l i c t waa govamad by theaa atrata ^lo-polltlcal oensidara* 
tic»»« rethir than h^ any philanthropic or Intamatloaal lat 
inotlvas. Up to 19i7» tha ^oviat» mvms foraulatad a "policy* 
towarda thla conf l ict which thay saw aa a creation of Waottam 
la^arlallffin which was bcttar to ba eacploltad to undandna 
Inparlal lat positions* dtavarthclaaa« thay old taka oartaln 
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placflffiBiial stai^Ss OB individuiil lamu«» of the isonflict to Qaln 
th« aupport of the Arabs • IB pur^uMJce of their 4U3tl»iai»*rial-' 
Xst strategy th*y polarlsod the r»gioQal fox.em» «ad thsraby 
Int^matioiializcKi tlw Ar«l>»lsi:aeli cxjcflict* I f on th« on* 
hacMt thaty d«nounc«<S tho Tripartita l>eclaratloii of 19S0« on th« 
othax hand ttmy n«^«r opanly ch«UeDg«l th« lagLtlmac^ of th« 
post-Avmlatlc* status quo and vera rathar conwlttad to thar 
Qeiia el pi laclple of tho pra&enration of tho aiaatln<g atato 
ix>un(3arla^ ane pacif ic aettlc^iant of tarr l t r ial dl8p\at«a» 
Khxufihchev* for Inatanca, waa raportati to hava tol<9 tho 
£gyptlana i n 1964 that an Araib war a^Hidnst Xaraal would not 
2 
^o lw any prolalam but Pay *txlQ^r a third world war** in a 
noto Brnit hy him on 31 DocaiKl:t«r 1963 to a l l haada of atato 
(including laraal and Arab atataa) ha h^d glvon a universal 
ca l l for ramiBciation of forcw in intomatlonal r«l«t io»i antf 
3 
satwlmnant of tarritorial di^putaa by pa^cafol BM»«n«« But 
»ovi@t Cold ii«ar diplomacy in wuat Asia not only mada « nagotlat-
•d sottlttnant of the Arab-Zaraali conf l ict inpoauibla but 
objactivaly halpod i n bringing about tha cri»«a of 19&6 and 
1967« 
2 CItod by Andra Pontaina, Hi&terv of tho Cold War (London 
IS70), p . 171, 
3 gravda/lnvaaUa^ 4 January 1964/ O^k, 16(1)« pp. 3.«. 
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During 1967*1973« liow«¥9r« th« ^orX^t^ cmKm to rtt«lls« 
the ri«k» and p i t f a l l s of th«ii: policy of z«9ioit«l polnirisa-
t ioo , ItHi ondUing rooriofitatioii of ^oiriot policy w*> B«OMsi« 
tatod by th» conpulsioB for iMlsncin^ i;ovi*t gloleial comaitnoats 
(«i«9»« pr«««j;rv«tiGii of imusrnaticnal p«£e« and aeettrity* 
avoidanco of diract auparpowar confrontatioOt and proiaotion 
of dot«at« and a>op«ration with tho l^A) against ^eviat ra^iMial 
c:o«ait»ant« (••«•• pr^^^nratioa of th« piro-ooviat pxograuaiiNi 
r«Qii«aa and o i l t ivat ion of a raQi^  nal aph r^ra of influ«ncui}« 
Thia raoriantation waa aouQht to ba affe^ctad tlirough t i ) tha 
fozmilatioa of an i<^aoloQical Xina on a po l i t i ca l ttattlaeRont 
of tha probliwi oant.zing tm tha UH aacusity Raaolutioa 242 of 
2S Hoirantbar 1967* aa a davica for tan^orisation at tha ragional 
laval and dipI^Katie nanoamrring at tlia international Imvmlf 
t i i ) a oiplonatic off«D3iTa launchad towards tha and of 1966 
to forca Zaraali wi hdrawal via intamational and ^tmKt-^pemmx 
pr«a»uraf ( i i i ) ansuring miXit^try parity of tha Araba with 
Zarawl and a durables ataXanata batwaaon tha two ao that aono 
waa able to disturb tha atatua quoi end (iv) a daUnita vmta 
on the Ar«b option for a military ott^umlw by fraaain^i tha 
<&up l y of Soviat «rflw« Tha iiolriet policy of tha icaintananca of 
tha atatua quo of "no war* no paaca* waa Justifiad on tha 
id«N3logicaX ground that tha rab strug^Xa againi^t laraal waa 
an intagral part of tha worldwida atrugisla againat iMparialiitn. 
Ita aucca^a required cXo»a eoopaiation with th« sovlat Union 
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and fiOil victozy of sociali^in, thl* anltalvalenoi w«» I«XQ«ly 
ri)4iponsii»le for tim d«£«etiofi of iSgypt fccMa thm Soviet cwmp 
In X976« 
4* MthQu^ the wsvttnt of *tx«t« .ic paxity and •n«uing 
d«tw)t« t>&tmema »up9ip€mmx» lov^rad tlMi pcioirity of the M«»t 
A»lac jragion In J»oviet •trttt«Qy« it& inewdidta iiipact ^ d not 
go kmyonOi a t t f i i t boviat un£«rt.aking t o pxevant tlui outbx«aik 
of host l l i t i t t s in the ragioa. smfaxm wa« tmimXy a f^ojrking 
relatloniihip bctwMda two s(tv«r«ariaa,not frXamSa* I t cULd not 
»ean tiMi congzuanca of soviet and Anatican intarajit^ in tha 
ration. Both tlMi a^oviat Union and Unitad i>tataa aeted from 
thftir own a»alf-.intar«at« Monm of than wantad an outc^na %ihieh 
xaaultad in tha dimimttion of i t s influance. Howcvar« daspit* 
the conf l ic t of iotaro«t» «md wil ls* tim two «uperpow«r« w«rx:« 
avantualXy ahia to act Jointly i n ra&toiln? paaca Mid p]r«t#arv* 
ing thKsix datanto* 
S« atittjra«sing[ tha proposition ahouc tha onbivalant and 
coiKproinisinQ natur« of tha iioirl«t policy towaxd .^ tha Arao-laraali 
conf l ic t ara cartain hro«d eoneluaions r^ ^ g^atding tha ;^oviat 
S 
crisia-hahivioor and intanrantions in this ar««* in tha global 
S«g.« £• iPrinMiJcov''s ramarka on tha nat;ur« of tha Arab-iaraeli 
conf l ic t , awa/I. 10 Jiinm 1971. 
Tha iM^aviour of ona intamational actor towards anothar i s 
dascribad as intanrantionary 'vhanavar tha form of tha 
beh'^viour const! u tas a «haxp hr««k with than axis t ing forwi 
and wnanavor i t i s dizaetad at changing or praaanring tha 
;itruciaia of pol i t ica l auiUtority in tha targat sociaty ." J«li« 
Bos«n«u« "Zntarvantion as a s c i e n t i f i c Conci^t" in AosamAi««d,# 
Tha toci>8Ptific stiidv of ypraion if^licv (Maw YorX« 197l}«p*2$2. 
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aad regional conp«tltloa for influstica with tim MaLfA dtat«a« 
thfr ^oviat Union h«^ oftan uaad tlucats of iiit«rv«)tlon to 
produce dc^lroa po l i t i ca l outccnnes. Soviat iiiterv«ntioiw in 
tho w«iat A^ian cxi««tt hair* iRo«tly bean defensive in nature 
aiming e t prmerrfttion, rather than deatruction of the atatua 
quo. 
thmxm ia l»y now anough l i terature on the sov ie t intexven* 
U o n i s t behaviour, Utcept the Hungarian* Caeehoaiovakian and 
Afghanistan criaea which occurr«ad in 1956, 1968 and 1979 
reapectlvely and wh^xo the Ooviet Union uaed physical force 
to preaerve i t » aphox«i of influttnce, sov ie t criaia hehavioar 
hau ganeially been cauUoua. loodexate, low rii^k-teking* 
6 
conaervstive, del i i«xate and raUonal, A study of sov ie t 
interventioniat b«haviour during the suee criaia 1956, June 
1967 ^tix, s^nmm criaia 1970, and the October 1973 *«Br (Cf, 
IK-
Chepteri^VI of thi* work) refeala that the thraata of Soviet 
intervention w@re moderate and defensive in character. Xhey 
w@re couched in general and impxeciae terma (barring the one 
iaaued on 31 January 1970} becauae of the char&cterlatic 
reluctance of the ^iovi^t Icadera to c^nmit their enned forces 
t o ftreea outride the Soviet erbit* However, beeauae of the 
dr<9dibJklit> of the l^aK ea e auparpoi^r «H3 due to uncertainty 
creatad by theae th£<3cta, they were alwaya taken aeri<msly by 
6 Cf* M«P* Gehlen, Yhe iWblitica of Coexiat^noe (blooadngton, 
1967)1 J»F, Triska and P.P. f inlev. sov ie t ForeicBP *^licv 
(Hew York, 196®), pp, 311 f f i w. Phillpa Oaviaon, U S f S g i n 
ilockadet A study in Cold y*ax g9l iUca(8ale«, MM, 1958/1980) f 
and Hanoea Adcwwlt, ibovjet idak-TaianQ and Criaia Sehaviouri 
A Theoretical and aapii ical Analysia (London, 1982), 
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t i n o&h«r great pow«jra wod thtui achi«v*d their po l i t i c« l 
obj«ctlir««* 
In the jlu«s cr i s i s of 19$6 Moscow Mmmmd •gainst *'acts 
of mggxm»ti>ion*' in violat ion of th« aocuiity intttrest* of th« 
Soviet union, A s@ri*a of 1 attars on 5 mvmHamr 1916 fxcNR 
ii»oviat Pr«Bdar K«/«. aulg^nin ^t^^ n>raign Minis tar Dinitri 
;:>hapilov to tha Govanwents of Britain^ ?ranca, Israal* UnitaA 
s ta te s and tha UM .aiacurity Council vagua threats of ratal iat ion 
by rockatfi w&f hmii& out QQain&t tha agyre^«>ors i f thay did 
not obey tha UM {lanaral ^aanibly ceasef i ia ratkoluticm* Safora 
tha outbrt?«k of tha hos t i l i t y in tha Canal 2one, Khrushchav 
had prcsiisad on 6 lioveNKkt>«r to send "volunt^^^trs* to halp egypt* 
Ha did m>t rap«at this thr at unti l 10 Mor^nber* four days 
aftar the ceasefira hac t«kan pl«ca« whan tha threat was 
unlikaly to arousa advarsa Wiaatam ravponsa. I t s affact wsa 
ifRi^diatat tha U»A c(»ftpalled i t s a l l i e s to avacuate their 
forces fron ttw Csnal Zone to prammt tha entry of tha Soviets 
i n th is area. 
Soviet policy during tha Jun^ 1967 War was axtrasialy 
cautious« non-cosmlttal and non-intanrantionist* After 
aa^iuring thQii^alvas that tha U^ A vtiU not intanmna i n tha 
var they s i le i t t ly »mi tha liquidation of tha Sgyptian anoy 
i n tha blnai and did notning to prevent i t« ^ t on 10 Juna« 
tha 1 <^ t day of war« Premier Kosygin in a laess&ga to American 
President !<•§• Johnson threetanad to take "iwca i^i^ ary actions« 
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including military" i f Itfxa^l ciid not halt i ta mprnxAtlotm 
within a f«v hour», Moftcow was forced to Uur^at^ii varbalXy 
to pr«>ywit the adv«iK« of th« Xajraali amy towards Oan«»Ctt&. 
tl»us« th« threat of intaxvantion was a tr ie t ly defanaiva 
cilxac±«d to preaarv.tion of bovi@t praatiQa. 
In tba ^uas criaia of 1970 i t w«3 tha total vulnarabi 
l i t ^ of Bgypt and tha iemiinant collapsa of tha Maaaar ragiina 
that forced tha Sovl«3t£> to cal l tha attantion of tha Wastcm 
powi^ rs to tha plight of SQypt warning that i f thay oid not 
atop Xaraely tha aioviat Union wi l l supply nora araia to tha 
victims to holater their daf«)caa. Soviat daf>loymaiit of i t a 
forcea in Eg^ -pt during 1970-1172 old i » t hava any othar aiat 
aJtcapt datarrarca of laraal , 
tha soviat threat on 24 OctoOar 1973 to "o^naiaar tha 
qu' ation of appropiiata ataf>a unllatarally*« i f a jo int Soviat* 
iHaerican nova to anforca tha eaaaafira of 22 October vaa not 
forsiMX^ninQ* waa aini larly t iad cloaaly with tha praaaxvation 
of aovi^t pre«tiga« i ^ lar^iali forcaa hai& not od3kly encirclad 
tha J:gyptian l^tird Arny on tha a«at bank of tlw £iuas Canal 
by penatjcating tha wa^t bank but also wera poiaad for a march 
to Cairov i^za again tha Soviet Union ratreatad as aoon aa 
i t a objective of raliaving prat^aura on tha isgyptiaa Third Acmy 
waa achieved* 
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sa-BSTiD BIBi.lOO]UI>jiX 
tiJbmtmUULmm wlimAWJUk 
III iMidiUoB to tli« snttrial gltftiitfl twm ytitto %ro«a8fttt 
aoidct p«rlodl8«Xff tilt foUowlBc workt hftv* timi pwUmXt^rlt 
Box ^ 89 A.»a«C» M[XM% MMifti feiittfBi Jjajlll* Aa Aailyslt aaA 
BibUotrapi^* Qxfordi Oxfoz<a tlaiiriapiitr ?»••« 
fisr aoy»l laatltiitt of Xiit«rniitloiia ktUlWm XtSt* 
Pftrt 6t FaloaUm* 
BflfliiiB^ M lBW«ittfl!3Lj,UfiiiM» ^»63^W»*J^tofi* oxford 
uid.Y«raitr Frota for aoytl li 
wtioattl Affftlr»9 ijMMkWa* ^riiife  eytX Inttltiito Hor Intoti-
i^nt At^t Yftlitlt gf 3iim^» ^^ T^oskt miimn Proa^ t iSi^* 
Moa, iiLr Mtneon liW Utrlaif flML Stmi* i'On&ont C*«»ta., 2M0. 
iloMiiwiror, anient p., jifiitft rfWM,I||«t HfMtM fHfJ iWff-fiJ* 
^taa, Maxtor I Bja |trii> ^B Iwm hj^^^n^SkUSk§Wa fff liyifl* 
ffiif Xorki iiaoa asA aateiatorf i m * 
GnOiiMr, Lao i^«t iltfriB^.8g|lt1f 
•Bii 
iteaard 
,»iTK^«rrT\?i-
f«it asitlal 
-f\»'iinTifi 
Pfooffori 
LalM^ Yg 
•TifllZTS-
w«v lomt ooxaRoia praa«| 
Helical, waaiB<a|j^mi,|Ili M 
liOaA^ it CoUiBit X9?6* 
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fwAamn 19i9-liiB« DtUiii VIkfttt itSffXi Wft» 
^WlBf flbllMf JJNI* 
l,«4 Arti3»r, litt^ gtM, jaa gMI IlljWftt Jj i lgrt l t i f j y York/ 
iii&7, COAa, MMXM* X4iatoBi i««ldtBftil& ftal ilgolMa, UTS. 
iitliiev*i| diafXottat nod L« GmXl^ * «&•« 
taitbeiti i»ti*ob«j •&• sal ^tf • Loadflut Intfrt if va* •»» «r« | 
t^ NBimi &^, MjMirit Jrtt 11^ yyfff gr MA w i irif* '•r 
Umtwl »itioai, semrltr Ccmiieilt g t f l im Mmi§* 19«7»1973« 
UBlt«A aatloiui, aoiitrfti AsMii^ ly, giftfiljll fttWltfj* IM7-1973, 
u ^ £^l^«rtii«iit t of stoto, CBa,i# ijniti ggiiffi j i tjji. fpr m t 
cjrijli. k^ AoMagtotit &•€•! Sunwi for PtAllo 
iotflQBi Horol izttUtute et XatorattloMl Affairsf 
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igVftoi, K»S*9 
*ij0n«t P«U«F la tkM Mi4dl« iMlf, aprltt 
S ^ l « » (8), J^FU 297S* 
Bqiiki^ t AsiA, X9fl9» 
•aft coByftogft 1V71« 
B«XXi«« M*fi»9 "HBvUt forvifii FiLitty tov«r4a D«Hri 
m« cast of hgfpif 
7 (a), i 9 i 7 « S / 
'*13M Ootob«r MldlXt last irdvi A C«M ttu^r la 
Crlaia MftziaftaMt dnriag &tt«Qt#« iBtpg^tJo—i 
i££lifi| CLeiil«B)| iO (4lt OetebfT UP74* 
B«LXt Cowat 
BiljnMTi 1*9 *iia^t of KnAlBg th« HUClt Satt Cilaltf*** 
filnd*?! Lflonurdi **1li« Klddl« £a«t st a aateydlnata IntariMitlflBal 
BloQaa«ld« L.D»9 <*Ih«\]idLt«d atates, tlM Joviat VviOB, meA tia 
proipaeta fwr Paaealcaapii - - - --ai^ « IntaraatloBal 
Braatiari Ki^ia^, "ISia Ki^ idla Beat ^boxdlisata ;^staB aaA ita 
lapaat on X«raal*a ?oralfii Fodlaf** iiit«paatin«al 
Burioi Fradarle s*« **?lia Cossmiist Doetriaa of tba laaritilbilitr 
of wai**, liinnfinfftUttiii gtimit fitTtWf ^  C8)f 
caniitaUt Joitia C.f LfffM* of 
W.V»3?>I' 
„iif l^Jii^i ijf^iti Prottiii i£. 
r« lan xoni aaif;ii^ ar aai noVi , t»m, 
•^ Xte Mfft UttLoB aai tiia Ualtad ^tataa la tlia 
Corllala. D.a*. **Th0 Caanilag Joirldt Pare^tioB of tiia Davalap* 
aaat Ffoaaaa la tua Affo«Ailaa yarXd** MjHiiil Jott i^ of Pcilitiaal Mmmm. 8 (40, NB a^s^ ir 19S4}, 
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council iolllli ^m Moat laBOyf itt Caaatyi^ 'pim frff mtqvf 
CottTftUf iUf '^lli* ^lefi«t Ualon • • « H«jor Fow«r In tli« Vildm-
m§U ft r«f i«v of rmm% lit«r«taro^« Maild 
l i t lQaHiat Pflifty* Hftit Yogtei Pf—ar^ l!Bia> 
DftUlii9 iMirld 3p m^iit%fn^l^ M t o , ^$tr §tiiail»> PiiUftdtl.|ihiftt 
i>«fift&ft, iCftr^i ^Yla»J^fffi|ifl.rai<k«y ^ f ^ 4 i l o t l * ^«i' ^x^* 
197d Oetobor War and «&o 1990 610f ^^ tap*". iLnliC^ 
ftUaaiA MMu i^td^m)* S7 ( i ) , i^ intor OToT 
Pisftatii&aas, I . , '^ Tho aoYiftt HUitanr and aoviot Follejr in HM 
Oetob^ 1B74* 
jureUliirftoil vtn ww yorkt Yikiae F»«»»| 3MHU 
fitt^, a«rBa!5, W l f t .ftYffr Jftia* ^c^om J^RiwafHi, 1964, 
/ofitftiii«i Af^ iroi iiH^nr yf put W f^ir fgow t!it.Kg|tfii tfir. ta 
^JMf!.!*! 
it «ii«rlttrg7^ I07O« 
^isu^iSLMIaln (wft«M&coB) 134, Ftxi 3F?U 
>fs«f«yi UWO. Sad r«v« «fl. 'fov i 
„^,.,—> •*io¥ltt Fcaittjr tovard th* Middle Eiftt siiieft %• 
Ifi6? • 
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CIttsswiiqDPi x«0* '*a«e«Bt &«v«lomftBt« la iio^»t Volley tcirardt o«Bt utifiopm%nU %n 
• laattlili f g mt JtBit 
ClASflum, JOB D . , Alji ftff-tet Afjfrl* ^^t doYUt QaioB ftad M>r 
ia t S t M i l H i s i i t ^ Bttltiaort/Loaioiif 1h« JobBi 
^pkiaa UBlv«rsltgr PrMtf 1S76* 
GoXazif GaaiB| 
v«rait|' Pr«t«« 1977 • 
ColiiBftBi K&ritiiU. X»y i* Mmt IQorlit Pr««f«rf 1967* 
Cfi]}«ri £«>ria 4«| "Ptreiptio&t of tm KididXo ilMt Confllot In ^  
13 (4)I hmmSb^r 1968* 7 
Joi&ns Jopid&a Uaivorailir froisy I9M* 
ii«:rt«7f ^ir WiXXiaaiy Tilt KrfliU" *^ ^^^ Mbaaity^ Lorioai Hb6dor,lJi«S 
ItAlP A V t f i 
:»fi:!»nwT\: 
dOffMBB, b.F.| Wrt F.J. nOTOISt Jfji •<^ »M .ll lt .gti^fll f f • ggTJtt 
auroidts, J«^*tjjgTltjr^fTl^tfB Wgjpr to IWL JLJftll* 
Jailery F»| "aoidoi AtUtudos tovaxd $sn>\i acfolutloasi ttnoay 
Joslm&y M]rafr«d| ftnft i t 
i 
i t i fy Aid Diplonaojr* Baitiaorot Tbo Johss jioptOns liaivoraitsr ProMy XE^« 
JuYlXeTy Pattr ii*y aaA danry Wy kortoay ada*y 
*" dtudioa of CoaKiinistt l a Trangl 
Piaagar 1B67* 
Kautly .i»A*y "laraal and \JBm ioviet Ualoai a rtviiir of poitwar 
ralatloaa'** Orbla 6 (4}y wiator aM6« 
""••""- igasf.iK5rgag)i^i!i."ijS? afr ''"'^  
1978< 
tfoatriov Profit 
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tex A9tm%9m Ceml Q«l>l««« Flt^i Zwtmr for Mi .••9 FiA«i swic^r sow MvsmtiA 
&n»&8iiffi A», "lioYivt liotiv«s in 1ti« Partition of Fia«atiii«| 
X.rmw^$ Miii^ tiail, *m« foa-aigiitd OouatHftt sad *«l»7ld Polities** 
3964.X97S. 
liimiitfir' 
iUdBX**? 
iralt«ir 
h9tAmii mutl9&$9 & Itfftli PftttXi 1896* 
• p m Fa 
l*oa3oiit 
_^ l tii« erlfint of tho 4rtt1»-Iai«tU 
i»t m^drnfttl^ ftafi IHeolioiit 1968* 
| y ^ 1 r T | ^ | f ^ g g l ^ ^ ^ j ^ ^ t aevlot tI»lo» 
f o A t ]i«#liU«i}tie« 
SgBfB>BtfaBi» •aw^MWdlt hMBt *ar and Mesla Polltlet. 
EoaSiii&WM i ie^t 1974* 
.1 fh« Poat-ydrl 
iioofftr I atttttitlGii FroMf 1974* 
l.ol.t«tib«Zf, MUteBl ana G^i4«l fi*£^«i'| ^^-i fijgtftt fffffit IntKIWUi 
lit l i t mU§ anl* •^w 5oflci Pofgawm Frww, iir?»« 
a.«irie2ov8id, Cwzsos # y | t l MYiBftff,llliJ|t.^ Al44a>f, l i i | t Mt|^li«teBt 
te«riean i!At«n>xis« lattitiiti for Ptoaie Poller te«riean i!At«ipnsiiTaet ttoM«r^i }f79« 
i^i^Q, iCiirt, egti ^L|a|Jl|l y|tof ^ M f ^|g|p JL^y*"^ffc|, 
Koeovlroi Mlemelt tm Boe^i anA JoHa MeDomtili ada*! jOl tOUCli 
Poiieyt OblaeUiras aod CcmstivlRia* iav ToUtt Praafoff 
UfST 
KeLaufla, a. Da, ftt Htaiai pi^nja^igYlit MHJ* iaKlagtOBi Masat 
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^torteiai 4*H«| Mgfpif > ^ tk« Fflp«|i^fB§t • nm tool for ^ v l e t 
I^I'lesf i c th9 UiM-l9'^9%» Coi^ X GablMf FlA*t 
6«nt«r for Mvase^d Int^raational iitaSittf UnlYvrsi^ 
of Mlittii at74* 
it^iaMti « l l i ia« B . | "yovlot Poliof Ixi tii« uetob@? Mld€L« mn% 
Unm 9t Pf9|8ltgai« Mdrtcan P o l l ^ towards tHe 
A2«&*ltf*«li Connietf 1967-1976• Btrlc«lffrAot«3on» 
0iilir®psity of Califomlt f r w a , iM77. 
Fim^er, ^fe«yt J« . | | i yt§t jpfriffitaMfia Q?l, gWlttt fmJ^III M^CT^ 
T i i t t i r i t for Public Foliejr ti«3«af«li, 197e* 
16 CI2}, I>oeo»b<i]* 1973. 
l o v i i f F o F H i a F o l I ^ r T c i K r i d f •• Wtig^Aondoiii 
Mlf Pross, 1970. 
»•«,«».. *t^« ojiia ftad ^ « tilddilft Kftstt 3oao »«fl«eUo!is 
on %m ^ v l o t i )«o ls ion^^ l» i Pme% gut 9jMJk 17 (3) , 1973. 
iHisbat&F, Joan ^ ^ y ^ g t Pffftttii g | W p ^ | | a | | | i ^ g | | f « ? 
Mobmvtmn^ Dtrrtneoi .k^ULl* ^^* Inildo atofjr of tli« Sags 
Coni^ifmif* iondont .iatcaiiisoRt 196S* 
i«il3ifi, iydsena, |9t3,iirY M p f g U g y i96S.i873. Tht FafSdox of 
mpf Pe^mt* LondoB* OxfofS Onlvergity Pr«a«t IWS. 
Hoati&w, t^ «¥«, *Tbe Middla kftstora Crisis in th« For^pMtiTo of 
world POlltici% ^|^tffr»t^9ml htMtr^i^)* 
Apill 197 !• (t^^^^^) 
Clienfine fdicf toMrd &tfr«lopiiig Countries, 1983-
i963» Prlne®toBi Frlneetoii 0 n i ¥ ^ s i % Pr#ssf l t64, 
M jUf m m mp soviot-Hyptlaa lirflugfiet 
ralatioiiship sineo tho Junt Mmtm Prlneotont f , J , i 
Prlnctton Uaivorslty Prei«| X977# 
ggjlfl,/ffMp ,mi,fy,,g|flti y?ffM BfLp* IaP«Hal 
ana Olocftl* ^ stent i i t t l ^ i BrDVsif 1981* 
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mgnt leyroa, |agifg | | |ggi l^^j^UgpJi^ ^B% fUX^m f9lin-
~ — , rw«, Wig Vft WMTt ^l>- la»«U Conffontatloo l»«3«19e7. 
3#ile, latrtck, Tbt g^P4|at,ggr gfrtft! « «^$r of potUnw Arafc 
politlesi l.»45*0S. Londont Oxfoitl WolTtrfitgr Frtsi, 
£i«ii8| ^aon, ag^ff^ F|ai1^gfai^|i# Maitiry Q9Wmfs% In ^lit ru^ ^^ xt 
Harvard UniTftrslty Fr^ssi 1^3. 
—-«-«., ^Hacaiit ^vl t t For«lrn Policy t 3om« Fattarns tn 
;liolaiiaiC3r} ulas h«, '*Ko@eovand tha F^aiaa Gtaff An AntXyaii 
of uovlat Aail>ltioaa and Potantlal*. i Q j ^ 14(1), 
£^riiif 1S70. 
BaaHnalli fiueknoXI Unlvarfilr Frasaf li74« 
^Qtagi Joon F«, *i»tarnatiocalifai mod ^vlat ForaigR Pollesr"** 
;^aetori I*, *tik9 jioviat Union and tua Ptlastina Conflietf, in 
" JQJUAM fey !• ^w iughod 
)rtAifaatam Univarsity Pra«^| X87D* 
ImniJTgyFf Ugn gf rtitftttat fey i« ^u lughod 
i£vanaton, 111** mi 
iiUftHmBit aobart, JftiiiC* ^ PoXitleal fiiograptKT* l4>ndoiit 
AUaoLaiM/Tha Paaguin Frass, 1971« 
fe81, 195S, 19i 
Aoyal Instltutafor Intamational 
tf4ryty qf ln^tryl4|Bti/ffiJ^fit i^si, i»5s, 1953, i964, itss-sp, 
afid 1956-58. l^ ndont ftoyal Instltutafor 1 
Affaira, 1&I4-1»6 ,^ 
ciw&nsoB, Joan H*, *t.%a Soviat Union ft nd tha Arab n^ orldt a«folutionary 
Prcgraia through i)apanda»ea en LoeaX £11 tat*** 
Was tarn Politieal ^^uartarly €7 (4), t)9e*i!t9T 1974* 
tiwstasf djoghf %a iMm% Affair> Londont ulaldanfald ArA ifioolson, 
1S€7. (A ravisad sdition «as publis^ad Igf Palioan 
liooks in 1£(70) • 
l«J»( Prineeton Unlvarsity Pr«sfl| 1IP64* toornton, T.F. . Xha IfaiM Morj^ d in ^viat Faranpgj^va, Prlneatoii, 
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Tiiikai Jan F., ''A Kodtl for atody of Soviot For«lfi! folief' 
^J<^^ ytfL^Ugg i?g4gncit l^tniV fiS(l)f t^ areii 
, Jan F. | iiai L«Tld D. Finlejr, aoyiet Foreign P«aiey, 
Ula% Ad«n £«, '^iioviet Idtology and a v i « t Fortifn Foliejr*** 
WgH# m i ^ H l U ( ^ , Jfinuarsr f^iS .^ 
VlaOledivv, V^ t'^ A f«M«fUl ^ttlentnt for t&t Middle sast". 
" fg injiUmftttgPiJl ^ f m n (Koaoow), Wo.ll, Hovambar 
VJLadimlroVi V«, **Tiii« Soureet of iiovlat Conduott A !9ot« on Httted** 
jBackgaottad 6 (4)9 Mi;^ %vlS@3. 
inquizy Into A«c«nf ^praisals free the aesdiulo 
coisninl^* !7tir iiiTaVtonitons ¥al« tlalTarsltT' Pr«ss, 
^leHi wUllattf anl Jan F* Triika, "Sovlat Fov^cn roller Studies 
and foralfs Policy Modalrf*. itfpr3,4 FffUttfft 83 (4) , 
July 197U 
^hattan, iawranea i . | Tha Canal wayi Fouiwpovar Co nil le t In tba 
Kidfila East* Londoni MIT Pr«aa» 1974# raaSf 
Povar 
tuta for ^trataelQ atudlaat f '^ftt ArflhtagltU P4«B^» G M * ! O W iohaviottr. iendoni InWmaUonil Inatlf 
l»76-77, 
«iat, Quyf and Patar Calweoraaal, f\^^ m§\ ,gfl(ti^ a* Hansonda. 
wortHJ Panfttin BOC I^H, 1957* 
l^ o^ itf Ghanas w*t "taa i^«b-Zar&ali <^ ar« aon I t Btgan*. Foralan 
4fff4ra 4g IS), January 11*63. 
Ziii. axn&n, MUIIAB. ^ f V P|rR«UT|i,OB IgkmjkJDftl MfUPflg 
i0w->l«o7* Prineaton, M«J»i Prlnoaton univarKLty 
Prasa, U»6&. 
«»«^—, "^liat Do Selslara Know about caovlat Foralgn Policy? ** 
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M,il»fe4,f'igtrt* i w - i^jyal laatl utt of InterMtioaia Aff»lr», 
tot,4^ffyt„ftO^,„l\SWr^« ^* iondoa* 
A>yfb ><oyldi AdiOly dlgtst of Arab OpinloBf poUtieal asi buslntss 
Btvs« 0« Beirut* 
^^ ^ mHi'^ rY gf J^nA Wn^^ti^ft ^«rt Xi l i^lat TJnlen and Eaittfn 
j^rop«| Fart2Vt HlddXo Ka«t« P« 
J^aily ilaportt foraleB radio broadeasti. S/ vie. ^asiiinfton, D.C. 
Daily ifyiayt tranaXatioiiaflroA tlia ^ v i e t fraaf« D» Ilovoati Praaa 
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